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DE DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lae^o que los Sres. Alcaldes y Secretarios ncibftn 
Ion números del BOLKTÍM que correspondan ftl dis-
trito, dipjioítürap que se ¿fe un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permamicerá hasta el recibo 
del uúniero aifruiente. 
Los Secretario» coidurán de connervar loa BOLE-
HNKÍ) coleccionados ordeoadainente para su encua-
d-jrnación, que deberé, aerificarse cada «ño. 
SE PUBLICA LOS lUMS, DISRCULES Y T U S 
Se euscribe en la Imprenta de la Diputación prOTineial, & 4 pe-
setas &0 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
año, pagadas al solicitar la snscrípeión. 
Números suvltús 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA E D I T O k U L 
Las disposiciones de las Aatoridadas, excepto las 
que sean a iastaneia de parte no pobre, se inserta-
ran otlcialmente; aaimisma cualquier anuncio con-
cerniente al serricio nacional que dimane de lae 
mismas; lo do interés particular previo el pago ada-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea de 
i&sereióm. 
P A R T S OFICIA!. 
(Gaceta del día 22 de Marzo) 
PKB4I9SNCU 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS 
#8. M U . e l Bey y .IB Hains K o -
ge- '•• (Q. ¡X O.) jr Acg-osta B e s l 
W-smlU RouticÚBB di) :..'lv.'0tlf>(l::6n 
•n i.-.:!'::rri>)..í» 5a!itrt. 
GOBIERNO DK PRÓVÍÑCTA. 
E n el «xped ieu te protr.oviilo por 
D. Secundo Lorenzo Alvarez. TCCÍDO 
de Vi l l i i r in dn Astoriae, sulioitaudo 
la coucoeión de 30 litros de nana por 
segu ido doriv.idOB del rio S i l , pura 
regir unos terreooR del t é rmino IUB-
oioipal da Puente Domingo Fiórez, 
ÍtuebUi de Salas de la Ríbei;», con echa 24 de Enero ú l t imo ¿c dic tó 
por este Gobierno la siguieuie pro-
videncia: 
Resaltando que con fecha 2 de 
Agosto de 1899 se presunto la soli-
citud de pe t i c ión , ' acompañada del 
correspondiente proyecto, redacta, 
do con arreglo á. las disposiciones 
vigi-ntes, da nna ,au tor izac ión sus-
cr i ta por la mayor ía de los .vecinos 
de Salas de IR Ribera para que e l . 
Segundo Alvarez gestione y ob-
tenga ta concesión de un certificado 
d e l Alcalde de Puente Domingo 
Pióte?, acreditando que las flecas 
que se intenta regrar son de la pro-
piedad de aquél los : 
Resultando que on el BOLETÍN OFI-
CIAL de 9 del citado Agosto se publi -
có el anuncio fijando un plazo de 
treinta días para que los que se cro-
yeien perjudicsdvs pudiesen recla-
in:¡r: 
Resultando que en dic l i » lapso de 
tiempo no se presentó reclamación 
aliruua: 
Considerando que del examen del 
proyecto se deduce claramente la 
posibilidad de realizar la obra, sin 
que sufran perjuicio los intereses 
generales del Estado: 
Considerando que es deber de l a 
AdniinistraciÓD proteger por todos 
los medios posibles y fomentar e l 
desarrollo de empresas de esta In-
dole, que vienen á aumentar l a r i -
queza general del país ; 
De acuerdo con lo informado por 
la Jefatura dt Obras públ icas ,e l Con-
sejo de Agricultura, Industria y Co-
mercio y la Comisión provincial , he 
acordado hacer la conces ión s o l i c i -
tada bajo las siguientes condicio-
nes: 
1. " Se concede á D. Segando L o -
renzo Alvt i rez , vecino de Villarín ño 
Asturias, la cantidad de 'treinta l i - ¡ 
tros de agua por segundo derivados ' 
del rio S i l , con destino a l riego de ' 
varios terrenos que poseen cu el t é r - . i 
miuo m u ü i c i p a l d e Puente Domingo ' 
Fiórez varios vecinos de Salas de la : 
Kibera . 
2. * Las obras se cons t ru i r án con •> 
arreglo al proyecto redactado por e l v 
Ingeniero D. Pedro Diz Tirado en 30 j 
de Jul io de 1899, y que consta u n í - ' 
do al espediente. -\ 
3. *, La presa de toma se e.uipla- ' 
zo rá en el sitio que índica el proyec-
to; se conutruird con los materiales 
usados c o m ú n m e u t o e» e l país para 
este g é n e r o de obras, v su nivel se 
d e t e r m i n a r á porel Ingeniero Jefa de 
Obras públ icas de la provincia, rela-
c ionándole con un punto fi|oe inva -
riable "der terreno p!>r¿ ulteriores 
comprobaemues, s i fuese necesario, 
y de tal nu do, que en aguas ordina-
rias del río ingrese ñor la boca de 
toma solamente el caudal concedido. 
4. " E n el origen de la acequia 
misma de conducc ión ee c o n s t r u i r á 
u n bocal de fábrica en tramo recio 
de 10 metros de longitu. l y sección i 
rectangular, á cuya entrada se c o - ! 
locarán las compuertas de cierre, y ' 
en el que se dejará un vertedero la -
teral, dispuesto de tal modo, que 
segregue del caudal tomado, y de-
vuelva al rio, el exceso de agua que 
en cualquier tiempo hubiese ingre-
sado por la compuerta de t ú m a . 
5. * L a dirección do la presa, con 
relación á la corriente del r io, será 
la que indican los planos. 
6. * Se respe ta rán t'.dos los ser-
vicios y servidumbres hoy existen-
tes, tanto de paso como de riego. 
7. * Las obras se cons t ru i r án bajo 
la inspección y r igi lancia del Inge-
niero Jefe de la provincia ó Inge-
niero en qaien delegue, el cual los 
recibirá á su t e rminac ión , exten-
d iéndose l a correspondiente actn, 
i juese somete rá á la aprobación del 
Gobernador c i v i l de la provinc ia . 
sin cayo requisito no t e n d r á la c o n -
cesión el c a r ác t e r de definit iva, y no 
podrá empezarse e l uso y disfrute 
de las aguas. 
Y habiendo sido aceptadas por el 
peticionario las condiciones que s i r -
ven de base á la conces ión , he dis -
puesto se publique esta resolución 
final en e l BOLETÍX OFICIAL, s e g ú a 
determina el art. 24 de la Ins t rucc ión 
de 14 do Junio da 1883, parsque l l e -
gue á conocimiento de los interesa-
dos on el expediente; advir t iéndolos 
que contra la misma pueden inter-
poner e l recurso de alzada ante e l 
E x c m o . Sr . Ministro de Fomento 
dentro del plazo lega l . 
León 16 de Ala rzo de 1900. , 
Bl Oobersador interino. 
Jama M . Pttres 
D O N J U A N M . F L Ó R E Z , 
' OOBERNAO R CIVIL INTBUINO DE B3TA 
raoVIKCU. 
Hago saber: Que por D . Fernando 
Molendez-Mar t ínez , D . Javier Diez, 
D." Adelaida Diez y D." Francisca 
Diez, vecinos de San Fel iz de Babia; 
D . Emi l io Alonso S u á r e z y D. Se -
gundo Alvarez Meléudez ,que lo son 
de Riera, se ha presentado en este 
Gobierno una solici tud pidiendo la 
concesión de 18 litros de agua por 
segundo del rio L u n a , con destino 
al riego de las fincas de su propie-
dad emplazadas en el citado San 
Fel iz de Babia, Ayuntamiento de 
Cabrillapes, denominadas «Prados 
d e l - C h a s c ó n • , del «Parconcin» y 
del «Ocubio» ó « S a l g u e r a 8 « , hacien-
do la der ivac ión por medió do cau -
ce descubierto que tomará el ind i - ' 
cado caudal d é l a prssá que h a b r á 
de és tab iecéráe - en e l rítia titulado 
• Arenal de C a r c h e n á s » , a c o m p a ñ a - . 
dá del proyecto, que se halla de tna-
nifiaato a l públ ico por t é r m i n o de 
treinta d ías en la Jefatura de Obras 
fmblicas de esta provincia para que os que se crean perjudicado» hagan 
las reclamaciones convenientes. 
León 17 de Marzo de 1900. 
' Jaaa U . Flórrx 
TESORERÍA D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
/Tallándose vacantes los cargos de Recaudadores de contribuciones y 
Agentes ejecutivos que se expresan á c o n t i n u a c i ó n , se anuncia a l públ ico 
por medio del BOLETÍN OFICIAL de esta provincia para conocimiento de 
aquellos que deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de 
cobranza son los figurados en la misma: 
t*aeblof qne la componen. Cargos Taeaatae.. 
Tinto por 100 
depremio -fl* «obraos* 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
5.".. (Truchas. | Agente ejecutivo. | 
P A R T I D O D E L A BAÑEZA 
(Castrocalbón 
.JCastrocontrigo 
(San Esteban de Nogales 
/Laguna do Negr i l los 
I' Robladura de Pelayn G a r c í a . . Bercianos del Pá ramo S»n Pedro de Bercianos Urdíales del P á r a m o . . . . . . . . . Laguna Dalga Zotes del P á i a m o 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
400 
<J.700 
800 
3 50 
1.*. 
8 . ' . 
4. : 
5. ' . 
6. ' . 
i . : 
P A R T I D O D E L E Ó N . 
Agente ejecutivo. 
Kecbudador 
Agen te e jecut ivo. 
Recaudador., 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Diiti. 
, |León 
i Rioseco de T a p i a . 
•jCiamnes del Tejar 
(Carrocera 
.OMOQÜU 
)Vega de Infanzones 
iV i l l a tune l 
fersdefM 
|ManBil la Mayor 
j U s n s i l l a de fas Muías 
(• Choza* de Abajo Sautovenia de l a Vbldoncina 
. iVi . lveri le del Camino 
rVillaaatigoo 
, | Vegas del Cundudo I Agente ejecutivo 
Í
U a i r a f i I 
Sai ¡ e#os (Recaudador 
Cuudros . | 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
Ponferrada 
Alvares 
Bembibre 
Polgoso de l a Ribera 
I g ü e S a 
Cabafias-raras 
Cubil los 
Lago de Carucedo 
Priaranza del Bierzo 
Borrenes 
San Eeteban de Valdueza . . 
Benuza 
Puente de Domingo Flórez . 
Caatrillo de Cabrera 
Congosto . . . 
Castro p ó d a m e 
Encinedo 
Fresnedo 
Loa Barrios de Salas 
Molinaseca 
i N o c e d a . . . . . . . . . . . . . . . . 
íPá ramo del S i l . . . . . . . 
Toreno 
Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E R I A Ñ O 
R i a ñ o . . 
V i l l a y a n d r e . . . . . . . . 
Acevedo 
Barón . : . v . . . 
Va lde r ruedá 
Marafia . 
Prado. . 
Renedo 
Roca de M u é r g a n o . 
IPosada de V a l d e ó n . Oscja de Sajambre. C i a t i e r n a . . . . . . . . . . L i l l o . Sn lamón 
¡ Roy ero 
Veg-amMn. 
P r i o r o . . . . . . . . . . . . 
Agente ejecutivo, 
1. *. 
2 . ' . 
3 . ' . 
4. \ 
6.* 
8. ' . 
lOe» 
• jVi l l amol 
¡Vi l lamizar 
I V i l l i m a r t i n de D . Sancho 
..{Villaselán 
JSahelices del Rio 
IVi l lazanzo 
IGrnjal de Campos . 
' ¡ J o a r i l l a . . . . 
i S a h a g i i n . . 
(Escobar de Campos 
.<GalleguiUos 
jOordaliza del P i n o 
(Vallecil lo 
Í
á a n t a Cr i s t ina 
E l Burgo 
Vil lamorattel 
(Almanza Canalejas Castromudarra 
' jVi l laverde de Arcayos 
| L a V e g a de A l m a n z a . 
'Cebanico 
i Bercianos del Camino . . . 
\Calzada del Coto 
j l oa ra 
(Castro t ierra 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
Recaudador . . . . . , 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agento ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agento ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
2 .100 
3.400 
300 
13.400 
4.000 
400 
700 
1 45 
» 
l 45 
1 45 
I 
5.800 2 
i 
4.400 
1.700 
3.300 
300 
900 
4.700 
500 
10.900 
1.100 
5.000 
500 
400 
4 .8 
400 
1 70 
1 70 
1 70 
I 70 
l 70 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
[Vil lacé 
VVill i imaOin 
. 'Sun Millán de los Cabal le ros . . 
JVillademor de la Vega 
[Toral de los Guzmnuen 
Algadefe 
1 Viliamandos 
. 'Vil laquej ida 
/Cimanes de l a V e g a . 
IVillafer 
lOorvil loa de los Oteros 
Viusendos de los Oteros 
" ÍSaotos Martas 
(Vil lanueva de las Manzanas. . . 
Rece ndador.. 
Recaudador.. 
Agente ejecutivo. 
7.600 
7.600 
000 
1 65 
1 75 
Los que deseen obtener alguno de los indicados cargos, lo so l ic i ta rán 
en instancia dir igida al E z c m o . S r . Minis tro de Hacienda, por conducto de 
la Delegación de Hacienda de esta provincia , expresando la clase de va-
lores eo que han de const i tuir la fianza; podiendo adquirir de esta Tesore-
ría cuantas noticias ó datos juzguen necesarios para conocer el importe de 
l a r ecaudac ión en la Zona en que pretendan desempeOar el cargo, así co -
mo de los deberes y atribuciones que las disposiciones vigentes seflaian i 
dichos funcionarios, las cuales podrán conocer en e l anuncio publicado en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , n ú m . 114, de 12 de Mayo de ¡ 8 9 1 . 
Las fianzas que se const i tuyan en g a r a n t í a de estos cargos se rán de-
finitivas, no a d m i t i é n d o s e , como provisionales, las prestadas al Banco de 
E s p a ñ a . 
León 16 de Marzo dn IflOO.—El Tesorero de Hacienda, Pascual Sierra 
COLEGIO XOTARML DE VALMDOLID 
L a Dirección general de los Re 
g is ti os c i v i l , de la propiedad y del 
Notariado, con fechi 13 del actual 
ha dispuesto se provean por con-
curso entre los Notarios que las so-
l ici ten y r e ú n a n las condiciones 
marcadas para los aspirantes al se-
gundo de ios turnos seña lados en el 
art. 7." del Reglo mee to general or -
g á n i c o , las Notar ían vacantes en 
Salamanca,por defunción d e D . Ma-
nuel F. Diez, Paleüzuel.- . Cistierna 
y Ba l t anás , distritos no¡ . r ía les de 
Salamanca, Bdl tanúe, R i t i ó y B a l -
t a n á s , respectivamente. 
Lo que se aoui.cia para que los 
Notarios aspiriintes preseutetr eos 
solicitudes documentadas á la J u n -
ta direct iva de eate ilustre Colegio 
Notar ia l , dentro d í l plazo improrro-
gable de treinta d ías naturales, i 
contar desde3 la publ icac ión de la 
cuiivooataria en la Oaceta de Madr id . 
Válládolid 18 de Marzo de 1900.— 
E l Decano, Dr . Ignacio Bermúdez 
S e l » . — P . A. de la J . D : E l Secreta-
rio, L i c . Francisco Francia Her-
n á n d e z . 
ArUNTAUIK.N'i'OS 
D. A g u s t í n Ourcia Triacado, A l c a i -
de constitucional d e l A y u n t á -
tniouto de.Villadecanes. 
Hago saber: Que el día 31 del co-
rriente mes, y hora dg una á tres 
de la tarde, en esta casa consisto-
r ia l , b»jo la presidoucia del Sr . A l -
calde y de uua Comisión nombra ju 
al efecto, t end rá lugar la [jrioiera 
subasta del urneudi ' de todos los de-
rechos q u é gravan las especies de 
consumos, por el sistema de pujas 
á la l lam;. bajo el tipo de 19.345 pe-
setas 20 c é n t i m o s que importan los 
derechos del Tesoro y reca rgos auto 
rizados, para el p róx imo aflo de 1901 
y segundo semestre de 1900, y con 
arreglo al pliego de condiciones que 
ae halla de manifiesto en l aSecre 
taria de este Ayuntamiento; advir -
t i éndose que para tomar parte en la 
subasta es preciso depositar en el 
acto de l a misma, ó en la Deposi tar ía 
municipal , una Cantidad en metá l ico 
equivalente al 5 por 100 del tipo se-
Balado á epda uno de lus ramos qne 
las proposiciones abracen, y que la 
fianza qne h a b r á de prestarse con-
sist irá en la cuarta parte do la can -
tidad eu que resulte tidjudicauo e l 
arriendo, debiendo depositarse en l a 
caja munic ipa l . 
S i és ta uu tuviera efecto por fal-
ta de licitadores, se ce lebra rá otra 
segunda el dio 11 del p róx imo mea 
de A b r i l , á igua l hora y coa las mis -
mas formalidades que la primera, 
admi t i éndose posturas que cubran 
las dos terceras partes del tipo s e ñ a -
lado. 
Villudecanes 17 de Marzo de 1900. 
— A g u s t í n Garc ía . 
Alcaldía anutititcional de 
r,. M i t l o r n a t t 
T é r m í u a d a s . laa c u é ó t a s muUiici- . 
pales dé esté1 Ayuntauiieoto^ borre*-
póndieutes a l ejercicio de 1898 á 
1899, y primer ssmesi.ru de 1899 á 
1900, so hallan expuestas al públ ico 
eu l a Secretaria del misino por t é r -
mino ae quince d ías , i fia de que 
puedáu ' t íXamíuur las ' los que tengan 
por coavenicute y hacer las ubaer 
vuciunea. que . c r e a n uecesuiias; 
transcurrido dicho piaz j ao so ad - . 
mi t i iu r ec lamac ión a igui ia 
Villahoruate 12 de M u z o de 1900. 
— E l Alcaide, Frauciscs Q.i lüoues. ' 
AlcaldiacontiUticioiutlcit 
IgiUita 
Para que la Jun ta pericial de este 
Ayuntamiento pueda ocuparse del 
apénd ice al amillaraaiio&to pura e l 
próximo reparto, e« p r e c i o que en 
el t é rmino de quiuco dias presenten 
lus coutribuyeutes en la Secretaria 
de esto Ayuntamiento las oportu-
nas relaciones de altas y bajas que 
haya sufrido su riqueza urbana, 
rús t i ca y peca r í a ; t é u e n d o en 
cuenta que no se a d m i t i r á n aque-
llas que no se acredito han satisfe-
cho lus derechos á la Hacienda. 
Por el mismo t é r m i n o de quince 
días y en la misma Secretaria se h a -
llan expuestas al público las cuen-
tas municipales coi respondientes a l 
semestre que comprende desde p r i -
mero de Ju l io de 189M ¿ 31 de Eue -
ro de 1900, para qus scau examina-
das por quieues lo crean ccuveu ien-
te y oir las reclamaciones; pues 
transcurrido e l plazo pasa rán á l a 
Junta municipal para su aprobación 
y censura. 
Igüef ia 14 de Marzo de 1900.—El 
Alcalde, Casioiiro Canci l lo . 
Á k a l i i i cnnst i tucimil de 
' Cabillas de los Oteros 
Formad» el presupuesto adicional 
al ordinario para el «So natural de 
1900, queda expuesto al públ ico eu 
la Secretaria é c este Ayuntamiento 
fior t é r m i n o de quince d ías ; durante os cuales podniu hacer contra el 
mismo las reclamaciones que juz-
guen oportunas; pues transcurrido 
quo sea dicho piax i no s e r í u admi-
tidas. 
Cubillas de los Oteros 1Ü de Mar-
zo de 1900.—El Alcalde, Dámaso 
L iébena . 
Á Icaldia constitucional de 
Vegamiin 
Formadas las cuentas munic ipa-
les de este Ayuntamiento corres-
Sondieutea al ejercicio económico e 1898 ¡¡ 99, y semestre de 1899, 
se hallan expuest-m »1 públ ico en la 
Sec re t a r í a municipal durante el 
plazo de quince d í a s , á fio de que 
los contribuyen tes que lo crean con-
veniente puedan examinarlas y ha-
cer las reclamaciones que estimen 
justas; pne-f pasado dicho plazo no 
se rán admitidos. 
Vegamiiui 13 de Marzo de 1900. 
— E l Alcalde, Lauremo González . 
A IcaMia constitucional de 
ViUnselán 
Para que la Junta pericial de e s t é 
Ayuntamiento pueda proceder con 
acierto £ la formación del apénd i ce 
al amillaramiento que ha de servir 
de base al repartimiento do la con-
t r ibuc ió i sobre inmuebles, cu l t ivo 
7 ganade r í a para el presente a ñ o , 
no hace preciso que todos lo< hacen-
dados, vecinos y forasieros q u é ha-
yan sufrido nl teración alguna en la 
riqueza individual , presenten eu la 
Secretaria muu ic ipa l , dentro d e l 
t é r m i n o de quince días," relación de 
l a s n l t i s y bajas ocurridos, acompa-
ñada de la correspondiente carta de 
pago de haber satisfecho los dere-
chos reales á la Hacienda; eo la i n -
teligencia que pasado dicho plazo 
no se rán admitidas. 
VMIo-etAn II de Murz . ide 1900. 
— E l Alcalde, Felipe Tejerina. . 
A k t l d i t constitucional de 
Ceianieo 
Para quo I» Junta pericial de es-
te:-Ayniitamieuto pueda p r o c e d e r á 
la formbcióii del amillaramiento 
q u é ha de servir do base á la derra-
ma dé los Lupos de con t r ibuc ión te-
rritorial y urbana en el ejercicio de 
1900, se hace preciso que los cont r i -
buyentes, asi vecinos como foraste-
ros que hayan sufrido al teración en 
su riqueza, presenten en la Secre-
tarla de este Munic ip io , dentro del 
t é rmino do quince d í a s , relaciones 
de altas y bajas con el documento 
que juPtiSquo elpagodelos derechos 
á la Hacienda por la t r ansmis ión ; 
en la inteligencia que pasado dicho 
t é rmino no serán admitidas, y se 
t eud rá por acepta la riqueza con 
que vienen figurando. 
üebau ico I? de Marzo de 1900.— 
E l Alcaide, Francisco Q. Tascón . 
JUZGADOS r" 
O. Pedro de Uzquiano y López , 
Juez de ins t rucc ión del partido de 
Valencia de D. Juan. 
Por la presente requisitoria, que 
se inser ta rá en la Baceta de M t a r i d 
y BOLETÍN OFICUL de esta provincia 
de León, se c i ta , l lama y emplaza 
al procesado J o s é Pé rez González 
(a) Marqués , hijo de José y Catali-
[ ua, de '¿'i afios de edad, soltero, 
i jornalero, natural de San Justo de 
i Jos Uteros, y veciuo de liebollar, sin 
' ins t rucc ión , para q io dentro del 
t é r m i n o de diez días comparezca eu 
la sala de audiencia de este Juzga-
do, á fin de responder á los cargos 
quo contra él resultan en la causa 
que contra él y otros se ha instruido 
eu este Juzgado por lesiones; bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer dentro del t é rmino seSalado se-
rá declarado rebelde y le pa ra rá el 
perjuicio á que hubiere lugur con 
arreglo á la ley . 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades, así c i v i -
les como militares y agentes de la 
Eol ida jud ic ia l , que procedan á la usca y captura de dicho procesado 
! José Pérez González, cuyo actual 
¡ paradero se ignora, conduc iéado le 
' eu clase de preso á h cárcel de este 
partido y á disposición de este J u z -
gado. 
Dada en Valencia de D. Juan á 12 
de Marzo de 1900.—Pedro de U z -
quiano.—El Escribano, Manuel Gar-
cía Alvarez . 
D . José Conde, Juez municipal de 
Sobrado y su t é r m i n o . 
A l Sr . Gobernador c i v i l de la pro-
vincia de León, á q u i e n atentamen-
te saludo y participo: «Que en este 
Juzgado municipal se s i gu ió ju ic io 
verbal c i v i l instado por D. Manuel 
Aller González , vecino de Toral de 
los Vados, contra t). J o s é Castillo 
Vargas, vecino de Fr iera , sobre pa-
go de doscientos setenta y un roa 
les, que le es eu deber; apelada la 
sentencia por el demandado se d ic tó 
por la Superioridad la sentencia c u -
y a parte dispositiva 4 la letra dice 
as i : 
Fallo que debo declarar y declaro 
nulo todo lo actuado desde la con-
tes tac ión á la demanda óbren te a l 
folio ciuco del ju ic io , incluso las d i -
ligencias de apremio posteriores á la 
sentencia apelada; drjando no obs-
tante subsistente el embargo pre-
vent ivo, determinando que el de-
mandado establezca en el acta que 
se celebre á su tiempo cuantas ex -
cepciones estime oportunas, así d i -
latorias como perentorias, que todas 
se resolverán en la seuteucia que 
nuevamente recaiga, y que el actor 
podrá por su parte aducir los coin-
firobautes necesarios para justificar a veracidad del documento ó pa-
g a r é del folio tres, base de su recla-
mac ióú , y a por medio de reconoci-
miento bajo juramento éu forma del 
deudor, ya eu cualquiera de las de-
más formas establecidas por la ley , 
con pérdida pur parto de los funcio-
narios del Juzgado municipal de los 
derechos correspondientes á las ac-
tuaciones declaradas nulas, é impo-
sición al apelante D- José Castillo 
Vargas de las de est* segunda, par 
haber contribuido á la infracción de 
los preceptos legales citados en los 
fundamentos de esta resolución, y 
devué lvase el ju ic io con certifica-
ción do la presente para que se eje-
cute . 
A s i definitivamente juzgando lo 
pronuncio, mando y firmo.—Gerar-
do Pardo. 
P t t i l i a u i ó n . — L e i d a y publicada 
fué la anterior sentencia por el se-
ñ o r Juez que la autoriza eo la v i l la 
y fecha que la misma l leva, estando 
celebrando audiencia públ ica , doy 
fe.—Manuel Miguélez .» 
Y como el demandado D . José 
Castillo se halle en ignorado para-
dero, no pudiendo ser notificado en 
persona, p?ra que la notificación eu 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
tenga efecto, dirijo á V . S. el pre-
sente por el que Á nombre de S. M . 
el Rey (Q. D. G ), y en representa-
ción de la menor edad la Reina Re-
gento, le exhorto para que compa-
rezca en la audiencia de este J u z -
gado,sito en el pueblo de Cabarcos, 
eu casa del Sr . Juez que provee,den-
tro del t é rmino do diez días , conta-
dos desdo la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, pues pasado dicho 
plazo si no compareciere se t endrá 
por notificada dicha sentencia y le 
parará el perjuicio que eu derecho 
hubiere lugar . 
Dado en Sobrado & trece de Mar-
zo de mi l n o v e c i e n t o s — J o s é Conde 
— D . S. M . : Guariuo Gallardo, Se-
cretario. 
D. Teodoro Alvarez Casado, Juez 
municipal suplente de este t é r -
mino de Garrufe. 
Hago sabor: Que para hacer pa-
go á D. Manuel Tascón , vecino de 
Uarrafe, de la cantidad de veinte 
pesetas, intereses, costas y dietas 
que le es eu deber D . Gaspar Ual-
buena, vecino de Viilaverde, se sa-
can á pública l ic i tac ión, como de la 
propiedad del deudor, los bienes s i -
guientes: 
] U n prado, eu t é rmino de V i l i a -
; verde de Arriba, a i sitio de la So la -
i v i l l a , cabida da diez y nueve ¿ r e a s , 
, poco m á s ó menos: linda por el O . , 
; otro de A g u s t í n Gut ié r rez ; M . , de 
: Manuel López; 1'., herederos de don 
Pablo Flórez , vecino que fué de 
Leóu, y t í . , de Urbano López, v e c i -
nos de Lus Villaverdes, cercado de 
cierro v i v o , con algunas plantas de 
chopo; valorado eu setenta y c i n -
co pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en e l l o -
cal de esta Juzgado, sito en la casa 
del que es ejecutante en estos au -
tos, e l día veintinueve del corriente, 
y hora de las dos do la t a rdé ; de-
biendo advertir que no se admi t i rá 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes do la tasac ión , y que pai-
ra t jrour parte en la subasta h a b r á 
de consignarse por los l ic i tádores 
cou ante lac ión sobre la mesa del 
Juzgado ei diez por c iéntu de la ta-
sac ión , y respecto á los l í t a los no 
se podrán ex ig i r otros que los que 
consten del expediente. 
. Dado ou Uarrafe á nuevo de M a r -
zo de mi l nov.cientos.—Teodoro A l -
varez.—P. S. M . , Antonio de Calis. 
D. Teodoro Alvarez Casado, Juez 
muuicipal suplente de Garrafa. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Ju l i án Llamas, vecino de León, 
de la cantidad de doscientos reales, 
iutoreses, costas y dietas que le son 
eu deb r D . Gaspar Balbuena y duQa 
Josefa Baudera, vecinos de Villaverde 
de Arnba , se sacan á pública l i c i t a -
c ión, cumo de la propiedad de los 
ejecutados, los bienes siguientes: 
1 U u a tierra, t r iga l y centenal, 
en t é r m i n o de Villaverde de Abajo, 
a l sitio la Carrera, cabida de cinco 
á r e a s , poco m á s ó menos; l inda O . , 
P . y N . , otra de D. Ju l i án Llamas, 
vecino de León, y M . , rodera; va -
luada en diez pesetas. 
2.* U n prado, en t é rmino de V i -
llaverde de Arr iba , a l sitio l a Retor-
t i l la , secano, cercado de cierro v i v o , 
cabida de diecinueve á r e a s , poco 
m á s ó menos: linda O.,otro de F r a n -
cisco Bayón , de Villaverde; M . , he-
rederos do D. Cipriano Alonso, de 
León , y P. y N . , d o D. Ange l C a -
sado, vecino de Valdesaz de los Ote-
ros; valuado en cincuenta pesetas. 
'¿.° Una casa, en ol casco del pue-
blo de Villaverde de Arr iba ,á ü c i l l e 
del Chamazal, de planta baja, c u -
bierta de taja, ciompuesta de varias 
habitaciones y s i corral, n ú m e r o 
ve in t idós de gobierno, mide do O . 
ú P „ treinta y tres pies, por donde 
tiene la entrada.y setenta por la es-
palda, y de M . á t í . , noventa pies: 
l inda O. y N . , cou ei Chamazal y 
calle de este nombre; M . , prado de 
D. Fernando Mermo, de León, y P . , 
casa du Salvador Bandera;; valuada 
en trescientas pesetas. 
E l remate t endrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado, sito 
en Garrafe y casa del que autoriza, 
e l día tres de A b r i l p r ó x i m o , y hora 
de las dos do la tarde; advirtieudo 
que no se admi t i rán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
t a sac ión , y que para tomar parte en 
la subasta se habrá de consignar por 
los l ic i tádores con ante lac ión sobre 
la mesa del Juzgado el diez por c i en -
to de su ava lúo , y respecto á los t í -
tulos no podrá el rematante ex ig i r 
otros que ios que consten del expe-
diente. 
Dado en Garrafe á nueve de Mar -
zo de m i l novecientos.—Teodoro A l -
varez.—1'. S. M . : Manuel T a s c ó n , 
Sacre tario. 
D . Teodoro Alvarez Casado, Juez 
municipal suplente de Garrafa. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D . Ju l i án Llamas, vecino de León, 
de la cantidad de quinientos reales, 
intereses, castas y dietas que le son 
eu deber D . Gaspar Baibuoua, dofia 
Josefa Bandera y D. Urbano López , 
hoy sus herederos, vecinos de Los 
Villaverdes, se sacan á pública l i c i -
t ac ión , cómo de la propiedad de los 
dos primeros, los bienes siguientes: 
U u prado, en t é r m i n o de V i l l a -
verda de Ar r iba , al sitio del Chama-
za l , cabida dé nuevo á r e a s , paco 
m á s ó monos: linda O. y M . , de 
Francisco Bayón ; P . , terreno con-
cej i l , y N . , de Urbano Bandera, ve- , 
c i uode Villaverde da Abajo; va lua-
do en veinte pesetas. 
Una casa, en el casco del pueblo 
de Villaverde de A r r i b a , á la calle 
de Chamazal , de planta baja, com-
puesta do varias habitaciones y su 
corra l , n ú m e r o ve in t idós de gobier-
no, mide de O. á P . , treinta y tres 
pies por donde tiene la entrada,y de 
¡li. & N . , noventa pies: linda O. , aon 
el Chamazal; M , prado de D. Fer-
nando Merino, de Leóu; P . , casa de 
Salvador Bandera, y t í . , calle del 
Chamazal; valuada en trescientas 
pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la sala 
de audiencia de esto Juzgado, sito 
en Garrafa y casa del que autor iza , 
el día tres del próximo mes de A b r i l , 
y hora de las dos de la tarde; advir-
tieudo que no se admi t i rá postura 
que no cubra las dos terceras par-
tes de la tasac ión , y quo para to-
mar parte en la subasta se h a b r á de 
consignar por los l ic i tádores cou an-
te lac ión sobre la mes? del Juzgado 
el diez por ciento de su a v a l ú o , y 
respecto á los titulas uo podrá e x i -
g i r otros e l comprador que los que 
consten del expediente. 
Dado en Garrafe á nueve de M a r -
zo de m i l novecientos.—Teodoro A l -
varez.— P . S. M . : Manuel T a s c ó n , 
Secretario. 
O. Tendero Alvarez Casado, Juez 
municipal suplente de Garrafa. 
Hago eober: Que para hacer papo 
á U . Ju l i án Llamas, vecino de León , 
de la uuutidad de quinientos setenta 
y BCÍS reales, intereses, costas y die • 
tas que le sou en deber D . Gaspar 
Balbiiet.a, I).* Josefa Bandera y don 
Urbano López, hoy sus herederos, 
se sacan á pública l ic i tación, como 
de la propiedad de los dos primeros, 
los bienes siguientes: 
l . " U n a tierra, en t é r m i n o de V i -
llaverdo do Arr iba , al sitio de la V a -
l l ina , t r iga l y centenal, cabida de 
seseuta á reas , poco m á s ó menos: 
l inda O . , otra de Agapi to Diez y 
otros; M . , deFroi lana López; P. , do 
Ídem, y N . , de J o s é B a j ó u Ramí rez , 
vecinos de Los Villavurdes; valuada 
en cincuenta pesetas. 
íi.° Otra tierra, en el propio t é r -
tnii o, al sitio del Otero, cabida de 
treinta y dos á r e a s , poco m á s ó c ie-
nop, t r iga l : linda O. , otra de f r an -
cisco O.-dóüez, vecino de Vi l las in ta ; 
M . , de Joaqu ín González , de Garra-
fe; P . , herederos de D. Pablo Fiórez , 
vecino que fue d j León, y Norte , 
arrovo; valuada en treinta pesetas. 
3 . ' Otra t ierra, en el mismo t é r -
mino, al sitio de San Mamés , cen-
tenal , c a b i d a de treinta y siete 
ú reas , poco m á s ó menos: linda O . , 
otra de S a o t h g o Bandera; M . , de 
F r . i n c i s o y Mar t in J u á r e z ; P . , do 
Pedro Bandera, y N . , camino del 
monte , vecinos de Villaverde de 
Ar r iba ; valuada en veinte pesetas. 
í . ° Otra t ierra, t r i g a l , en dicho 
t é r m i n o , al sitio la Carbazouá, cabi-
da ile dieciocho á r e a s , poco m á s ó 
menos: l inda O . , con D . Evencio 
Prieto, vecino de Vegacervera; M . , 
de Francisco Ordóüez , vecino de V i -
l las inta; P . , camino, y N - , de don 
Ju l i án Llamas, vecino de León; v a -
luada en veinticinco pesetas. 
5 ° Otra tierra, en t é r m i n o de 
. Villaverde de Abajo, a l sit io de la 
tioza, t r iga l , r e g a d í a , con su fruto' 
de tr igo,de cabida diecinueve á r e a s , 
poco m á s ó menos: l inda O. , campo 
c o m ú n ; M . , de Manuel Bandera; I ' . , 
presa, y N . , de Manufel López, vec i -
nos de Vil laverda de Abajo; va lua-
da en veint icinco pesetas. 
6.° U n prado, en t é r m i n o de V i -
llaverde de Arr iba , a l sitio de la 
L i s t a , cabida de diecinueve ¿ reas , 
poco m á s ó menos, cercado de c ie -
rro v ivo , cou vanos pies de chopo: 
l inda O . , otro de A g u s t í n Gu t i é r r ez ; 
M , de Manuel López; P . , dt; here 
deros de 0 . Pablo Fiórez , vecino que 
fué de León, y N . , de heredaros de 
D. Urbano López, vecino que fué do 
Villaverde de Abajó; valuado en se-
tenta y cinco pesetas. 
E l remate t end rá lugar en la sala 
de audiencia de esto Juzgado, .'•ito 
en Garrafa y casa del que autoriza, 
el día tres de Abr i l p róx imo, y hora 
de las dos de la tarde; advirtieudo 
que no se admi t i r á postura que no 
cubra las dos terceras partes de la 
t a sac ión , y para tomar parte en la 
subasta fe habrá do consignar por 
los licitadores con an te l ac ióu sobre 
ia mesa del Juzgado el diez por cien-
to de';la t a sac ión ,y respecto á los t í -
tulos no podrá ex ig i r otros que los 
que consten del expediente. 
Dado en Garrafe á nueve de Mar-
co de m i l novecientos.—Teodoro A l -
varez.— P. S . M . : Manuel Tascón , 
Secretario. 
D . Santikgo F e r n á n d e z Diez, Juez 
municipal de VolverdedelCamino. 
Hago saber: Que en el día treinta 
del corriente mes de M a n o , ú las 
doce de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en 
la sala de audiencia de este Juzga 
do, sito en Montejos, casa propia del 
q u é provee, la venta en públ ica s u -
basta por segunda vez . por falta de 
licitadores en la primera, con la re-
baja del veint ic inco por ciento, de 
los bienes siguientes: 
PBaetaa 
1 ° Una v i ñ a , t é r m i n o de 
Fresno,sitio que llaman Vallejo 
de Abajo, de cabida de una fa-
nega, quetienetrescientas plan-
tas: l inda por O. , de Andrés F ie -
rro; SI., de Mat ías Fe rnández ; 
P . , campo c o m ú n ; N . , do Pedro 
Santos; tasada en. 300 
2." Otra v ¡Sa , t é r m i n o de 
Valverde, sitio que llaman la 
Solana, de cabida de cuatro he- j 
minas, tiene cuatrocientasplan- ' 
tas: l inda por O . , do Tiburcio i 
Gutiérre.-'; M . , Ue Cándido G ó - j 
mez; P . . la raya do Sau Migue l , j 
y N . , de Santiago Crespo Ca-
bezas; tasada an 300 
Cuyas fincas seveudeu como de 
la propiedad de Pablo Diez Santos, 
vecino de Montejos, para hacer pa-
go a D . Mar t in González , vecino de 
León, por cantidad do doscientas 
veinte pesetas, costas y nietas á que 
fué condenado en juicio verbal c i v i l 
que le p romovió D. Felipe Mar t ínez , 
como apoderado de dicho Sr . G o n -
zá lez . 
No se admi t i r án posturas que no 
i cubran las dos terceras partes de l a 
' t asac ión , y s in que los licitadores 
: hayan consignado previamente so-
: bre la mesa del Juzgado el diez por 
i ciento del a v a l ú o . 
| ..Se advierte que no consta la ex i s -
I tencia de t í tu los de dichas fincas, 
' por lo que el rematante tiene que 
suplirlos á su costa por los medios 
que la ley j e i i a l a ; debiendo cor.for-
marse cou cért i f icacióu del acta del 
remate. 
Dado PU Valverde del Camino á 
ocho de Marzo de mil novecioutos.v 
—SantiaKO F e r n á n d e z — P . S., M . : 
Andrés Nicolás , Societario. 
dosheminas, y linda por O. . t ie -
rra de Rafaef López; M . . de he-
rederos de Valentina F e r n á n -
dez; P . , de Juan Crespo; N . , de 
A g u s t í n Casado; tasada e u . . . . 100 
5.° Una ora, en dicho t é rmi -
no de Montejos, sitio de Val Je-
peral, do hemiua y media: l inda 
por O . , campo c o m ú n ; M . , de 
Lucas Crespo; N . , de A n d r é s 
Diez; tasada en 200 
Cuyas fincas se venden como de 
la pertenencia de Pablo Diez Santos, 
vecino de Montejos, para hacer pa-
go á D. Mar t in González , vecino de 
León , por cantidad de doscientas 
pesetas, costas y dietas á que fué 
condenado enjuicio verbal c i v i l que 
le p romovió D . Felipa Mar t ínez , co -
mo apoderado de dicho S r . G o n -
zá lez . 
N o se admi t i r án posturas que no 
cubran las dos t -roerás partes de la 
t a sac ión y sin que los licitadores 
hayan consignado previamente so-
bre la mesa del Juzgado el diez por 
ciento de su importe. 
Se advierte quo no consta ia exis-
tencia de t í tu los de dichas fincas, 
por l o q u e el rematante tiene que 
suplirlos á su costa por los medios 
que la ley seSala; debiendo confor-
marse cou cer t i f icación del acta del 
remate. 
Dado en Valverde del Camino á 
oche de Marzo de rail novecientos. 
—Santiago F e r n á n d e z . — P . S . M . : 
A n d r é s Nico lás , Secretario 
D. Santiago Fernández Diez. Juez 
munic ipa l de Valverde del C a -
muio. 
Hago saber: Que en é l día treinta 
del mes de Marzo, A las once de ia 
maOima, t end rá lugar en lá sala de 
audiencia de es té Juzgado; si to en 
Montejos, casa propia del que pro-
vee, la venta en públ ica subasta por 
segunda vez, por falta de l icitado-
res en la pr i íne ia , con lu rebaja del 
veint icinco por ciento, do los bienes 
siguientes: 
D. Santiago Fe rnández Diez, Juez 
• munic ipa l de Valverde del C a -
mino. . . . 
Hago saben Qiie en el día treinta 
del corriente mes de Marzo, á las 
diez de l a . m a ñ a n a , tendrá lugar en 
la sala de audiencia de este Juzga. .. 
do, sito eu Montejos, casa propia del 
que proveo, la venta en publica su-
basta por segunda vez, por falta de. 
licitadores en lá primera, con la re-
baja del veinticinco por ciento, de 
los bienes siguientes: 
Pésala» 
1. " Una tierra, t é r m i n o de 
Montejos, sitio del T r u é b a n o , 
hace dos heminas y media: l i n -
da por O . , otra de Vicente P é -
rez; M , el Val le ; P . , de Felipe 
Crespo, y N , de Basilio López; 
tasada en 100 
2. * Otra tierra, eu dicho t é r -
mino, sitio de Terdean, do una 
fanega: l inda por O . , t ierra de 
Victorio Crespo; II. , de José 
Fe rnández ; P . , de Manuel Soto; 
N . , de Leonardo Santos; tasada 
en 125 
3. ° Otra t ierra, en dicho t é r -
mino, sitio de la Quemada, de 
una fanega: linda por O . , de 
Juan Crespo; P. y N . , de Agus-
t ín Casado; M . , do Pedro d a n -
tos; tasada en 100 
4. * Otra tierra,en dicho t é r -
mino, l i t i o de la Quemada, hace 
1. ° U o á v iüa , en t é r m i n o de 
Montejos, sitio que l laman-las 
Jaitas, de cabida de cuatro he-
mii)ns;tiene c u a t r o c i é n t a s p l a u - -
tas: linda por O. , camino; M . , 
de Francisco Fe rnández ; U ñ a -
da en . . . ' . 225 
2. " Una tierra, eu el referi-
do t é r m i n o de Montejos, que 
llaman el Fuco, de dos hemi-
nas: linda por O . , tierra de B a -
silio López; M . , do Felipe Cres-
po; P . , se ignora ; N . , de Felipe 
G u t i é r r e z ; tasada en. 100 
Cuyas fincas se venden como de 
la pertenencia de Pablo Diez San -
tos, vecino de Montejos, para hacer 
pago á D . Mai t in González , vecino 
de León, por cantidad de doscientas 
quince pesetas, costas y dietas i que 
fué condenado en juicio verbal c i v i l 
que le p romovió D. Felipe Mar t ínez , 
o r n o apoderado de dicho Sr . Gon-
zález . 
N o se admi t i r án posturas que no 
cubran las dos terceras partes de l a 
tasación y s in que los licitaderes 
hayan consignado previamente so-
bre la mesa del Juzgado el diez por 
ciento de su importe. 
Se advierte que no consta la ex is -
tencia de t í t u lo s de dichas fincas, 
por lo que el rematante tiene que 
suplirles á su costa por los medios 
que la l ey aefiala; debiendo confor-
marse con cert i f icación del acta del 
remate. 
Dado en Valverde del Camino á 
ocho de Mar /o de mi l novecientos. 
—Santiago F e r n á n d e z . — P . S. M . : 
Andrés Nicolás , Secretario. 
D. Sentiago Korniindez Diez. Juez 
municipal do Valverde del Ca-
mino. 
Hago saber: Que en el dia treinta 
del corriente mes de Marzo, á la una 
do la tarde, t endrá lugar eu 1:; sa la 
do audieucia de este Juzgado, sito 
eu Montejos, casa propia del que 
provea, la venta en públ ica subasta 
por e f g u o ú i vez, por falca de l i c i t a -
dores ou lajprimera.con la rebaja del 
veinticinco: por ciento, de los bieues 
s iguientes: 
Písetaa. 
1. ° U n a tierra, centenal, 
t é r r a inodeMont í j o» , s i t i o quo 
llaman la Zarza, de cabida de 
cuatuo heminas; linda por O . , 
de Rafael López; M . , de A n -
ge l P é r e z ; P . , d o Narciso Fer-
n á n d e z ; N . , de Bernardo C a -
nal ; tasada en 200-
2. " Otra tierra, en el mis-
mo térmiiKi. sitio de ¡a re-
guera del Monteo, hace he-
mina y media: l inda por O . , 
el val le; M . . de Victor io Cres-
po; P . , de Francisco F e r n á n -
dez; N . . camino; tasada e n . . 5C> 
3. * Una casa, en el casco 
del pueblo de Montejos, á la 
calle Real , sin n ú m e r o , de 
p l au t i alta y baja, cubierta 
dé teja, coa su corral es .rae-.', 
dio: linda por O. , casa de L u -
cas . Cresjio: M . , e s l í e ÍRM): 
P . , de Bernardo Canal ; Ñ . , de ;, 
Mateo Canal ; tasada e n . . . . 1.000 
Cuyas fincas se venden como de-
la pertenencia de Pablo Diez S a n -
tos, vecino de Montejos, para hacer 
pago á D . .Martin Gonzá lez , vecino 
de León, por cantidad de doscientas 
c inco pesetas, cnsUs y dietas á que 
fué condenado en ju ic io verbal c j v i l 
que le promovió D.Fel ipe Mnrt ioez, 
como apoderado de dicho Sr . G o n -
zález . 
No se admi t i r án portaras que no 
cubran las dos terceras partes de l a . 
t a s a c i ó n , y sin que los licitadores 
hayan consignado previarueute so-
bre la mesa del Juzgado el diez por 
cien t o d o su importe . . 
Sé advierte que no consta la exis.: 
tencia de t í tu los de dichas fiiicas, 
por lo que el rematante tiene que 
suplirlos á su costa por los medios 
que la ley seña la ; debiendo confor-
marse con cert if icación del acta del 
remate. 
Dado en Valverde del Camino á 
ocho de Marzo de mil novecientos. 
—Santiago F e r n á n d e z . — P . S. M . : 
Andrés Nicolás, Secretario. 
AHUN'CIOS PARTIUCLAKBS 
mum de \m\m\ 
E l domingo 25 del actual empeza-
rá e l Médico D. L u c i o Garc ia la v a -
c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n directa de 
l a ternera. 
Se vende vacuna garantizada. 
L E Ó N : 1900 
lmp.de It SlputatMn pronaeial 
J U N T A PROVINCIAL D E INSTRUCCION P Ü B L I C A D E L E O N 
C O N C U R S O ÚNICO DE E N E R O DE 1900 
Extracto de las hojas de servicio de los Maestros y Maestras concurrentes al expresado concurso 
N ú m . 1 .—D.Si lvor ioVilumbrales , 
COD t i tu la elemental y servicios en 
propiedad 26 a ñ o s , 5 meses y 15dias, 
que sirve la escuela de San Esicdan 
de Nogales, dotada con 625 pesetas 
y buenos resultados obtenidos eu la 
ensefianza. s o l i c i t a la escuela de 
Trobajo del Camino. 
N ú m . 2 . — D . D i o n i s i o Pereda Rue-
da, con t i tulo superior y servicios 
en propiedaa 23 afibs, 3 mises y 20 
dios, que sirve la escuela de Alar 
del Rey . dotada con 625 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a y una oposición, solici ta 
la escuela de Trobajo del Camino. 
N ú m . 3 .—D Alejandro Lorenzo 
Mar ino , con t í t u l o elemental y ser-
vic ios en propiedad 23 a ñ o s , 10 me-
me^es y 9 diss , mayor sueldo leg-il 
diefrutado 625 pesetas, que sirve la 
esccela de Puente Encalada, dotada 
con 500 pesetas y buenos resultados 
obtenidas eu la e n s e ñ a n z a , solici ta 
lus escuelas de Trobajo del Catcino 
y L u y e g o . 
N ú m . 4 . — D . Joaqu ín San Juan 
Flecha , coa ti tulo superior, 21 sfios, 
10 meses y 28 d ías de servicies en 
: propiedad, y un a ñ o , 5 meses y 13 
días de ¡u te r inos , que sirve la escue-
la de Her re r í a s , dotada con 625 pe-
setas, con buenos resultados obteoi-
dos en la e n s e ñ a n z a , solicita las es -
cuelas de Trobajo del Camino y V a l -
tui l le de Arr iba. 
N ú m . 5 .—D. Joaqu ín Alonso Mar-
t í n e z , con titulo superior y servicios 
en propiedad 21 años , 8 meses y 4 
d i a s . q u é sirve la escuela de Mata-'-
deón de los Oteros, dotada con 025 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en la enseiiat.za, solici ta la es-
cuela de Trobajo del Camino. 
N ú m . B . — D . Manuel Alvarez A l -
varez, con t í tu lo elementa!,21 años , 
5 meses y ¡ 3 d ías de servicios en 
propiedad, y 9 meses y 8 (lias de 
ioterinns.que sirve la escuela de C i -
manes de la Vega , dotada con 625 
pése las y buenos resultados obteni-
dos en la enseñanza , solicita la es-
cuela de Trobajo del Camino. 
N ú m . 7 D . Bonifacio del Valle 
Millán, con titulo elemental, 15 a ñ o s 
y 3 meses de servicios en pro-
piedad, y 9 meses y 7 d ías de inte-
rinos, que sirve la escuela de D >n-
gas, dotada con Ci'5 pesetas y bue 
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de T r o -
bajo del Camino y L u y e g o . 
N ú m . 8 .—D. Fél ix V . de M i g u e l , 
con t i tulo superior y servicios en 
propiedad 15 a ñ o s , 2 meses y 20 
d í a s , que sirve la escuela de Bueres, 
dotada con 625 poseías y buenos 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za, sol ici ta la escuela de Trobajo del 
Camino. 
N ú m e r o 9 .—D. Laureano Alonso 
Garc í a , con t í tu lo superior, 1 4 a ñ o s , 
4 meses y 5 días de servicios en pro-
piedad, y 5 meses y 16 d ías de in te-
rinos, que sirve la escuela de Mal lo -
ciña, , dotada con 625 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a y una opos ic ión , solici ta las 
escuelas¡ de Trobajo d e l Camino, 
L u y e g o y Val tu i l le de Arr iba . 
N ú m . 10.—Di Víc tor Borrego de 
la V e g a , con t í t u lo elernimtal y ser-
vicios en propiedad 14 a ñ o s , 3 me-
ses y 21 d ías , que sirve la escuela 
de Ent ra lgo , dotada con 825 pesetas . 
y buenos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Trobajo del C a m i n o , Val tu i l le de 
Arr iba y L u y e g o . 
N ú m . 11.—D. V a l e n t í n de la 
Fuente González , con t i tulo elemen-
tal y servicios en propiedad 14 a ñ o s , 
3 meses y 10 diss, qae sirve la es-
cuela de Arenas, dotada con 625 pe-
setas y buenos resultados obtenidos 
en lo enseñanza , solicita las escuelas 
de Trobajo de! Camino y Val tui l le de 
A r r i b a . 
N ú m 12.—D. Agapi to Arias y 
Arias , con ti tulo elemental y s e r v i -
cios en propiedad 14 a ñ o s , y meses 
y 10 d ías , que sirve la escuela de 
Villacondide, dotada coa 625 pese-
tas y buenos resultad>s obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , solici ta l a escuela 
de Trobajo del Camino. 
N ú m . 13.—D. José Mallo S á n -
chez, can ti tulo elemental y serv i -
cios en propiedad 14 a ñ o s , 3 meses y 
Odias, que sirvo la escuela de Cub i -
llos, dotada e n 625 pesetas y buo-
uos resultados obtenidos eu la ense -
fianza, solicita las escuelas de Tro -
bajo de! C a m i n o y Val tu i l le de 
A r r i b a . 
N ú m . 14.—D. Pr imo Guerrero 
Ovulle, con t i tu lo elemental y ser-
vicios e i propiedad 14 >fioe y 3 xi\<t-
¿es .que sirve la escuela de Saucedo, 
dotada con 625 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en | j e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de Trobajo de' 
Camino y Luyego . 
"'"^ 
N u m . 15.—D. Domingo Domín-
guez, con t i tulo elemental y servi-
cies un propiedad 14 a ñ o s , 2 meses 
y 21 d ías , que sirve la escuela de 
Cbandreja Queija, dotada con 625 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en la e n s e ñ a n z a , solicita las es-
cuelas de Luyego, Trobajo del C a m i -
no y Val tui l le de Arr iba . 
N ú m . 16.—D. Emeterio Gómez 
Mar t ínez , con t i tu lo superior y ser-
vicio» eu propiedad 13 a ñ o s , 9 me-
ses y 10 dias, que sirve la escuela 
dé Suutullano, dotada con 625 pese-
tas y buenos resaltados obtenidos 
eu la e n s e ñ a n z a , sol ici ta las escue-
las de Trobajo del Camino, Luyego 
y Val tu i l l e : de Ar r iba . 
N ú m . 17.—D. Cefetinn Alfayate 
Pérez, cou ti tulo elemental y se rv i -
cios en propiedad 13 a ñ o s , 4 meses 
y 13 días, que sirve l a escuela do 
Gargantada, dotada con 625 pesetas 
y buenos resultados obtenidos eu la 
enseñanza , solici ta las escuelas de 
Trobajo del Camino, Val tu i l le de 
Arr iba y L u y e g o . 
N ú m . 18.—D. Ensebio Alonso L ó -
pez, con ti tulo elemental y servicios 
en propiedad 13 años , 3 mes y 29 
dias, que sirve la escuela de Lore-
do, dotada con 625 pesetas y buenos 
resultados obtenidos en la e o s e ñ a n -
za, solicita la escuela de Trobajo del 
Camino. 
N ú m . 19.—D. Manuel González 
Mallo, con t i tu la elemental, 13 años 
un mes y 21 dias deservicios ea pro-
piedad, y 7 meses y 13 dias de inte-
rinos, que s i rve la escuela de Mata-
luenga, dotada con 625 pesetas y 
buenos resultados obtaaidos ea la 
e n s e ñ a n z a , sol ici ta las escuelas de 
Trobajo del Camino y Vegarienza. 
N ú m . 20 .—D. Gregorio Ortega 
Mar t ín , con t í t u l o elemental, y ser-
vicios en propiedad 12 años , 5 me-
ses y 18 dias, que sirve l a escuela 
de Campo de Caso, dotada con 625 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos ea la e n s e ñ a n z a , solicita las es-
cuelas de Trobajo del Camino y L u -
yego . 
N ú m . 21 .—D. Joaqu ín Garc iaGar-
cía, con t i tu lo ckuiiental y se rv i -
cios en propiedad 12 a ñ o s , 2 meses 
y 17 d ías , que sirve la escuela de 
Vie l la , dotada con 625 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a i z a , sol ic i ta las escuelas de 
Valtuille de Ar r iba , Trobajo del C a -
mino y L u y e g o . 
N ú m . 2 2 . — D . Simón Mar t ínez 
Alonso, coo t í t u l o elemental, U 
a ñ o s , 9 meses y 6 d í a s de servicios 
eu propiedad, y 2 meses y 24 d í a s 
de interinos, que sirve la escuela de 
Moro, dotada c o n 625 pesetax y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Trobajo del Cárn ico , Luyego y V a l -
tuille de A r r i b a . 
N ú m . 23 .—D. Benigno Luis M a -
yordomo, con ti tulo elemental y ser-
vicios en propiedad 11 a ñ o s , 3 me-
ses y o n diai j que sirve la escuela 
de V e g a d é B i i z , dotada con 25U pe-
setas y buenos resultados obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , s o l i c i t a las escuelas 
de Luyego,Trobajodel Camino, V a l -
tuil le de A i r i b i , Brazuelo, Vi l la res 
do Ó r v i g o , Pobladnra de Pelayo G a r - . 
cía . Canales, Borrenes, Prioro, Tu r -
cia, Cimanes del Tejar, Vegar ienza , 
Calzada, S-iuta María del Río, Otero 
de Escarpizo, Quintana del Cas t i l lo , 
L a Ant igua , San Andrés del ftaha-
nedo, Ara l l a , Villalís, Tejerina, A n -
d i ñ u e l a , Al tóbar , Posada do O m a -
iia , L a Ribera, Vil lanueva de V a i -
dueza, Baraiudo, Santa Marina de 
Valdeón, Murías de Pedredo, E s p i -
nosa, San Mar t ín de la Falamosa, 
San Pedro de las D u e ñ a s (Gal legni -
llos), Vil lavelasco, Vil lalobsr .y San-
ta L u c i a . 
N ú m . 24 .—D. Manuel González 
Posada, con t í tu lo superior y s e r v í -
en propiedad 7 a ñ o s , 11 mes y 12 
dias, que sirve la escuela de R iaño , 
dotada con 825 pesetas y bue ios re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a 
y una oposic ión, solicita la escuela 
de Trobajo del Camino. 
N ú m . 25 .—D. Francisco Cadier-
no Justel , con titulo superior y ser-
vicios en propiedad 7 años , 6 meses 
j U diae.que sirve la escuela de Ca-
Borvida, dotada cuo 625 pese t a i y 
y buoaos resaltados obtenidos ea la 
e n s e ñ a n z a y u n » oposición, solicita 
la escuela de Trobajo del Camino. 
N ú m . 36 .—D. Ildefonso Ordófiez 
Va l l e , con t i tu lo superior, 5 afios y 
un me* de servicios en propiedad, y 
2 cfios un mes y 6 d ías de interino?, 
que sirve la escuela de S»t .U María 
del Mar, dotada cou ü i h pesetas y 
buenos resultados obtenidos «o la 
e n s e ñ a n z a y una oposición, solicita 
las escuelas de Trob»ju del Camina 
y Val tui l le de Arr iba . 
N i i r a . 27 .—D. Dámaso GarcU S a -
bugo, con t i tulo el*meutal y serv i -
cios en propiedad 33 afros, ' l meses 
y 19 días , que sirve la escuela de 
San I'edr.i C a s t a ñ e r o , dotada con 
400 pesetas y buenos resultados ob-
tenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita h e 
escuelas de Val tu i l l ede Ar r iba , T ro -
bajo del Camino y L u y e g o . 
N ú m . 28 .—D. Juan Bautista S á n -
chez, con t í tu lo elemental, 17 a ñ o s , 
b meses y 11 d ías dé servicios en 
propiedad, y 10 mese» de interinos, 
que sirve la escuela de Carucedo, 
dottidii cou 400 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en U e n s e ñ a n z a , 
eolicita las escuelas de Val tui l le de 
Arr iba , Luyego y Trobajo del C a -
mino. . , ' 
N ú m . 29 .—D. Lázaro Prieto" del 
Rio,con t í tu lo e l ámen to l y servicios 
en propiedad 16 a ñ o s , 11 meses y 6 
d í a s , que sirve la escuela de Posadi-
Ua de la Vega , dotada coa 400 pese -
tas y buenos resultados obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , solicita las escue 
las'de Luyego y Trobajo del Camino 
N ú m . 30 .—D. Santiago Beaturi-
des Perrero, con ti tulo superior, 16 
a ñ o s , 6.meses y 20 d ías de servicios 
en' propiedad, y uu a ñ o , 7 meses y 
22 (lias de interinos, que sirve la es-
cuela de Vil la tur ie l , notada cun 500 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos eu la e n s e ñ a n z a , solicita la es-
cuela de Trobajo del Camino. 
N ú m . 31 .—D. José Delgado Tra-
badtdo, con t í tu lo olemeutal y ser-
vicios eu propiedad 16 «fio* y 25 
Ain-, que sirve la escuela de Joara, 
dotada con 500 pesetas y buenos 
resuitudns obtenidos en la ensofiau-
za, solicita la escuela de Trobajo del 
Camino. 
N ú m . 32 .—D. Feliciano Rey Gar-
c i s , con ti tulo superior y servicios 
eu propiedad l ó años , g meses y 16 
d ías , que sirve la escuela de V i l l a -
r r o a ñ e , dotada con 375 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Trobi jo d e l Camino , Val tu i l le de 
Arr iba y Luyego . 
N ú m . 33.— D. Dionisio Franco de 
Voces, con t í tu lo elemental, 15 a ñ o s , 
6 meses y 4 días de servicios ea pro-
piedad, y 7 meses de interinos, que 
sirve la escuela de Sobrado, dotada 
c u 500 pesetas y buenos resultados 
obtenidos en la e n s e ñ a n z a , sol ici ta 
la escuela de Val tui l le de A r r i b a . 
N ú m . 34 .—D. Josó Delgado Fer-
nández , cou titulo superior y serv i -
cios eu propiedad 15 a ñ o s , 3 meses 
y 21 d ías , que sirve la escuela de 
Azadinos, dotada con 400 pesetas y 
buenos resultados obteuidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita l a escuela de 
Trobajo 'leí Camino, alegando ser 
esposo do la Maestra de dicho pue 
blo D." II.CJ Paniugiw. 
N ú m . 35 .—D. Just.i Blanco Ber-
ciano, cou t í tulo elemental y servi-
c i .s en propiedad 14 a ñ o s , 3 meses 
y '¿A días , que sirve la escuela de 
Quintamlla de Soinoza, dotada, cou 
500 pesetas y buenos resultados ob 
te j idos en la e n s e ñ a n z a , solicita las 
escuelas de Trobajo del Camino, L u -
yego y Val tui l le d é Ar r iba . 
N ú m . 36 :—D. Pascual González 
Crespo, coa t i tulo elemental y ser-
vicios en propiedad 14 a ñ o s , 3 me 
ses y u u d ía , que airve la escuela de 
Cubil las de Rueda, dotada con 500 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en la e n s e ñ a n z a y una oposi-
c ión , solici ta las escuelas de Troba-
jo del Camino, Luyego y Val tu i l le 
de A r r i b a . 
N ú m . 37 .—D. Francisco B o d r i -
guez Caso, cuü revá l ida elemen-
tal y servicios- en propiedad 14 
a ñ o s , 3 meses* y 16 días , que sirve 
la escuela de Causeco, dotada con.. 
400 pesetas y buenos resultados ob 
. tenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita las 
escuelas de Trobajo del Camino, L u -
yego y Valtuil le de Arr iba . 
Mútn. 38 .—D. Walerico Iglesias 
García , con titulo elemeutal y ser-
vicios eu propiedad 8 a ñ e s , 4 meses 
y 11 d ías , que sirve la escuela de 
Vülacmieuzo, dotada coa 250 pese-
tas y buenos resultados obteuidos eu -
la enseñanza , solicita las esciieius 
de Luyego , Trobajo del Camino, 
Valtui l le de Arr iba , Turc ia , Cimaues 
del Tejar, Vegariea/.a, Calzada del 
Coto, Santa María del Hio, Otero de 
Escarpizo, Quintana del Cast i l lo , 
L a A u t i g u a , San Andrés del tiabu-
uedo, Ara l l a , Vi l la l i s , Andiñue la , A l 
tobar de la Encomienda, Posada de 
O m a ñ a , La Ribera, Vü lanuuva de 
Valdueza,Barniedo, San ta Marina de 
Valdeón, Tejerina, Murías de Pe 1ro-
do, Espinosa de la Ribera, San M a r -
t in de la Falamoea, San Pedro de las 
Dueñas (Galleguillos), Vil lavelasco, 
Vi l l a loba ry Santa Lucia de Gordóu . 
N ú m . 39.—D. Anastasio López 
Viejo, con ti tulo superior y serv i -
cios en propiedad 6 a ñ o s , 11 meses 
y 27 diap.que sirve la escuela de Mo-
ratones, dotada con 350 pesetas y 
buenos resultados obtenidos cu la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Trobajo del Camino, Luyego y V a l -
tui l le de Ar r iba . 
N ú m . 40 .—D. Dionisio Barcia Ro-
d r í g u e z , con titulo elemental y ser 
vicios en propiedad 6 años , 6 meses 
y 25 dins, mayor sueldo legal dis-
frutado 2o0 pesetas, que sirve la es-
cuela de Espinaredade Vega , dota-
da con 125 pesetas y buenos resul-
tados obteeidos eu la e n s e ñ a n z a , i=o 
l ici ta las escuelas de Val tui l le de 
Arr iba , And iñue la , L a Ribera, V j -
Unlobar, Compludo, San Clemente 
de Valdueza y Calamocos. 
N ú m . 41 .—D. Venancio Alvarez 
de la Varga, cou t í t u l o elemental y 
servicios e'u propiedad 6 años , 4 me-
ses y 11 días, que sirve la escuela de 
Pimiango, dotada con bUU pesetas y 
buenos resultados obteuidos en la . 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Trobajo del Camino, L u y i g o , V a l -
tui l le de Ar r iba , Calzada uel Coto, 
á a u t á María del ' R i o , S a ^ Andrés 
del Rabauedo, Villavelasco;. San Pe-
dro de las Dueñas (Galleijuiilos.) 
N ú m . 42 .—D. José María Romero 
F e r n á n d e z , con ti tulo elemental y 
servicios eu propiedad 5 a ñ o s , 5 me-
ses y 17 d í a s , que s i rve la escuela de 
Manzanal de Abajo, uotada' cou 250 
pebetas-y buéuog resultados obteni-
dos eu la e u s e ü u n z i , solicita las es-
cuelas de Luyego , .Trobi jo del Cu-
mmo, Vaituillu de - A r r i b a , Turc ia , 
Üimaues áel Tejar, Vogariea'aa, Cal -
zana del Coto, danta í l a r i a del R io , 
g ru l l a , Qututaua*' del üas l i l i o , L a 
A n t i g u a , Otero de Escarpizo, dan 
Andrés del Kobanedo, Vi l lu i i s , S>u-
ta Marina de Vuldoóu, Audiñuehi , 
Al tóbar de la Eucouuauda, Posada 
d e O m a ñ u , L a l í ibura, V'ülu,nieva de 
Valdueza, Üitrniedo, Tojeiiua, M u -
rías üe TeJiedo, Espinosa de l a U i -
bera, San Mar t iu de la Falamosa, 
Sau Pedro de las D u e ñ a s (Gallegui-
llos), Villavelasco, ViljaJubar, Santa 
Lucía de ü o r d ü u , Cifueutee, Com-
pludo, Solle.Ofzuuaga, Cadi/fresnes, 
Gestoso, Palazuelo de Orbigo y Ar -
doociuo. 
N ú m . 43.—D. Norborto Santos 
Alvarez, Con ti tulo superior y ser-
vicios en propiedad 4 años , 8 meses 
y 10 días , que sirve la escuela de 
Cuevas, dotada con 250 pesetas y 
bneoos resultados obtenidos eu la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Luyego, Trob ijo del Camino , V a l -
tui l le de Arr iba , Murías de Pedredo, 
L a An t igua , Palazuelo de Orv igo , 
sn s t i t uc ióu de Santa Marina del 
R e y . T u r c i » , Cimones del Tej:,r, Ve-
garienza, Calzada del Coto, Santa 
María del R io , Otero de Escarpizo, 
Quintana del Casti l lo, Sau Audiés 
del Ranedo, Vi l lu i i s , Andiñue la , A l -
tóbar de la Eocomieoda, Posada de 
O m a ñ a , L a Ribera, Vil lanueva de 
Valdueza, Bnrniedo,Santa Marina de 
Valdeóc , Tejeriaa, Espiuosa do l a 
Ribera, San Mar t in de la Falamoea, 
San Pedro de las Dueñas (Gallegui-
llos), Villavelasco, Villalobar, Sauta 
Luc ia de Gordóu , Cifuentes, C o m -
pludo, Stdle, Urzouaga, Ca.lafres-
nes, Gestoso y Ardouciuo. 
• Nú>D. 44 — D. Natalio Herrero, 
con t í tu lo superior y servicios en 
propiedad 3 años , 3 meses y 11 d í a s , 
é interinos 2 t ,üos y 23 días, que 
sirve l a escuela de Muñeca , do-
tada cou 90 pesetas y buenos resul-
tados obtenidos en la enseñanza^ 
solicita las escuelas de Luyego , T r a -
bajo del Camino, Valtui l le ue A r r i -
ba, Turc ia , (Jiinaaes del Tejar, Ve -
garieuza, Calzada del Coto, Santa 
Mana del Rio , Otero Ue^ Escarpizo, -
QuÍLlaita del Cast i l lo , L a A n t i g u a , 
Sau Andrés uel Rabauedo, Ara l l a , 
Vnlal ís , Auomuela , Al tóbar de l a 
Encomienda, Posada de O m a ñ a , L a 
R i b e r a , V'iliaüueva de Valdueza, 
Barniedo, Sauta Marina de Vaideón, 
Tejerina, Murías de Pedredo, E ^ p i -
uota de l a Ribera , S á u Mar t iu de l a 
F a í a m o s a , Sau Pedro de las Due-
ñ a s , Vil lavelasco, Villalobar, Santa 
Lucía de Gordóu , Cifuentes, Com-
pluJo, S o n é , Orzouagu, Cadafres-
ues, üésLúso, Paiazueíu de O r v i g o , 
Aruouciuo , E s c o b a r de Campos, 
Cauüeuiue la ( l ' ú t rooa to) , Uolnedo 
de Torio, Vi i iauueva del Arbo l , N a -
va de los Cab-l le i os, Villóuiar, Tól -
danos, Rubicuu de lu Vaíaoucina, . 
Foutauos, Soto ue Va ide ' r r u e d a , 
vluiutanilla uu Almauza, Calaveras, 
ue Ar r iba , Calaveras ue A b a j o , ' V l -
llaverdc lu Chiqui ta y Millaró. 
N ú m . 4b .—D. Celedonio * Prieto 
Paleuuia, con t i tu losuper iu^S a ñ o s , 
úu mes y 24 días de servicios en 
propiedad, y 2 a ñ o s , i meses y 18 
d ías de iutenuos, que sirve la es-
cuela de Oles, dutuda uuu 260 pese-
tas, con buenos resultados obteui-
dos eu la eosezauzu y una oposiciÓD, 
solicita las escuelas de Luyego , Tro-
bajo del Camino, Vai luule de Ar r iba , 
L a An t igua , San Andrés del l iaba-
nedo, Quintana del Castillo, Otero 
de Escarpizo, Ara l la , Turc ia , C i m a -
uea del Tejar, Santa María del R io , 
Calzada del Coto y Vegurieuíla . 
N ú m . 46 .—D. Maximino i l e n é u -
doz, con ti tulo janperior y servicios 
en propiedad 3 a ñ o s , 2 meses y 15 
dina, que sirve la escuela de Sant ia-
go del Mol ic i l lo , dotada con 125 pe-
setas y buenos resultados obteni-
dos en la ensefianza, solicita la sus-
t i tuc ión de la escuela elemental de 
n i ñ o s de Santa Marina del R e y . 
N ú m . 47 .—D. Ramón López V á -
rela, con ti tulo elemental y servi-
cios interinos 5 afios, un mes y 28 
dias, solicita las escuelas de Trabajo 
del Camioo, L u y e g o y Val tu i l le de 
Arr iba . 
N ú m . 48 .—D. Pedro M a r t í n e z 
Blanco, con t í tu lo elemental y ser-
vicios interinos un a ñ o , 3 meses y 
25 día», solicita la s u s t i t u c i ó n de 
la escuela elemental de n iños de 
Santa Marina del Rey . 
N ú m , 49 .—D. Adriano Ruiz , con 
t i tulo superior y servicios en propie-
dad 21 »COP, un mes y 8 dias, que 
sirve la escuela de Villafrades, dota-
da con 6 ¿ 5 pesetas, sol ic i ta las es-
cuelas de I.uyego, Trobajo del C a -
mino, Val tni l le de Ar r iba , Brazuelo, 
Villares de Ó r v i g o , Pobladora fie Fe-
layo García , Canales, Borrenes y 
Prioro. 
N ú m . 5 0 . — D . ' Vic tor ia Felipe 
Alonso, con t i tulo superior y se rv i -
cios en propiedad 13 afles, 3 meses y 
un día, que sirve la escuela de Cor- ¡ 
perales, dotrda con 625 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , sol ici ta las escuelas de 
Villares y Brazuelo. 
N ú i u . 51.—U.* Francisca Valero, 
con t i tulo e l e m e a t a l . l S a ñ o s , 10 me-
ses y Ib dus de servicios ea propie-
dad, y 3 meses y V'9 dias de in te r i - | 
nos, que sirve la escuela de Priaran- i 
za de la Valduerna, dotada con 625 I 
pesetas, solicita la escuela de Bra- ¡ 
zuelo. 
Ni'r.n. 52 .—D. ' Nicolasa Sa ldaña , 
con titulo superior y servicios en 
propiel; . ' ! 11 años , 8 meses y 13 
dias, que sirvo, t i escuela de S é s a -
mo, dotada coa B'ib pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de V i l l a -
res y Prioro. 
N ú m . 5 3 . — D . ' Dámása Gallego, 
con titulo superior y servicios en 
propiedud 11 uflos, 8 meses y un día, 
que sirve la escuela de Congosto, 
dotadn coo 025 pesetas, y coa bue-
nos resoltados obtenidos en la cnse-
fiitnza y una oposic ión, solicita la 
escuela de Vi l lares . 
N ú m . 54.—D." Canuta Gut ié r rez , 
con t i tulo superior, 11 años , 6 me-
ses y 10 dias de servicios en propie-
dad, y un a ñ o , un mes y 27 dias de 
interinos, que sirve la escuela de 
Luyego , dotada con 625 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Villares, Brazuelo y Canales. 
N ú m . 55.—O." Concepción R o -
d r í g u e z , con t i tu lo superior y ser-
vicios eu propiedad II años y 3 me-
ses, que sirve la escuela de M a r a ñ a , ' 
dotada con 500 pesetas, solicita las 
escuelas de Vil lares de Ó r v i g o , Bo-
rrenes, Canales, Brazuelo, Poblado-
ra de Pxlayo García y Prioro. 
N ú m . 56.—D.* Teresa Parrado, 
con t i tulo superior y servicios en 
propiedad 10 a ñ o s , 3 meses y 12 
dias, que sirve la escuela de Carra-
cedo, dotada con 625 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solici ta las escuelas de V i -
llares, Brazuelo y Pobladura de Pe 
layo Garc í a . 0 
N ú m . 57.— D.* Adela V i l l a , con 
ti tulo snperior, 9 a ñ o s , 11 n.eses y 
7 días de servicios en propiedad, y 
un a ñ o , un mes y 8 dias de in te r i -
nos, que sirve la escuela de Prado, 
dotada con 500 pesetas, solicita las 
escuelas de Canales, Prioro, V i l l a -
res de Orv igo , Brazuelo y Pobladu-
ra de r e l a j o Garc í a . 
N ú m . 58.—D.* Petra López, con 
t i tulo superior y servicios en pro-
piedad 7 a ñ o s , 5 meses y 27 días , 
que sirve la escuela de Santullano, • 
dotada con 625 pesetas, solicita las , 
escuelas do Villares de O r v i g o , P o -
bladura de Pelayo Garc ía , Brazuelo, ' 
Canales, Borrenes y Pr ioro. 
N ú m . 5 9 . — D . ' Romana Garc ía 
Au to l in , coa t i tu lo superior y se rv i -
cies en propiedad 7 años , 5 meses y 
6 d í a s , que sirvo la escuela de One-
ro, dotada con 625 pesetas y buenos 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za, solicita las escuelas de Vil lares , 
Brazuelo y Borrenes. .•-
N ú m . 60.—D." Cándida Heyero, 
con t i tulo elemetal y servicios en 
propiedad 7 a ñ o s , 2 meses y 2 7 días , 
que sirve la escuela de C r é m o n e s , 
dotada con 500 pesetas y buenes 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a u -
za, sol íci ta la escuda de Prioro. 
N ú m . 01.—D." Amal ia Toribio, 
con titulo superior, (i a ñ o s , 8 meses 
y 21 días de servicios en propiedad, 
y 2 n,eses y 23 dios de interinos, 
que sirve lu escuela de Carneros y 
Sopeña , dotada con 400 pnsetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Villares de Ó í v i g o , Borrenes, Pr io-
ro, Pobladura de Pelayo Garc ía y 
Brazuelo. 
N ú m . 62.—D. 'Cris te ta García V a -
lle, con titulo superior y servicios 
en propiedad 6 a ñ o s , 8 meses y 7 
dias, que sirve la escuela de E s t é b a -
nez, dotada con 625 pesetas y con 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solici ta la escuela de P o - I 
Madura de Pelayo Uarc ia . I 
N ú m . 63.—D." Faustina Alvarez , 
con t í tu lo superior y servicios en 
propiedad 6 a ñ o s , 8 meses y 3 dias, 
que sirve la escuela de Besull», do- ; 
tada cou 625 pesetas y buenos re- i 
sultados obtenidos eu la e n s e ñ a n z a , 
solicita la escuela de Canales. ! 
dotada con 500 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en l a e n s e ñ a n z a , 
solici ta las escuelas de Borrenes, 
Vil lares, Pobladura de Pelayo Gar -
cía , Brazuelo, Canales y Prioro. 
N ú m . 70.—D." Balbina Val tu i l le , 
con t i tulo superior y servicios ea 
propiedad 10 años , 3 meses y 10 
d ía s , que sirve la escuela de La E r -
ciua, dotada con 500 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de B r a -
zuelo, Villares, Canales y Prioro. 
N ú m . 61 .—D. A m a l i a Alvarez 
Cancio, con t í tu lo superior y serv i -
cios en propiedad 11 a ñ o s , 8 meses 
y 28 dias, que sirve la escuela de 
Santa Columba de C u r u e ñ o , dotada 
con 500 pesetas y buenos resulta-
' dos obtenidos eu 1-4 e n s e ñ a n z a , sol i -
c i ta las escuelas de Canales, Brazue-
lo, Vil lares , Pobladura de Pelayo 
Garc í a , Borrenes y Pr ioro. 
N u m . 65.—D." María Soledad C o -
linas, con t i tu lo superior, 11 a ñ o s , 
7 meses y 4 dias de servicios eu pro-
piedad, y 4 meses y 6 d ías de in te r i -
nos, que sirve la escuela de Pajares 
de los Oteros, dotada cou 500 pese-
tas, y bueuos resultados obtenidos 
en l a e n s e ñ a n z a , sol ici ta las escue-
las de Villares, Brazuelo y Pobladu-
ra de Pelayo Uarc ia . 
N ú m . 6 6 . — D . ' Antonia Pérez V i -
Uami l , con ti tulo superior, y s e r v i -
cios ea propiedad 11 a ñ o s , 3 meses 
y 4 días, que sirve la escuela de 
Ig i i eüa , dotada coa 500 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a 
e t i señauza , solicita las escuelas de 
Brazuelo, Pobladura de Pelayo Gar -
cía , Vil lares , Canales, Borrenes y 
P r i o i o . 
N ú m . 67.—D.* María Santos V i -
l l a , con titulo superior y servicios 
en propiedad 10 a ñ o s , 9 meses y 7 
d í a s , que sirve l a escuela de Po-
zuelo del P á r a m o , dotada con 500 
pesetas y bueuos resultados obteni-
dos en la e n s e ñ a n z a , solicita las es-
cuelas de Villares, Pobladura de Pe-
layo Garc ía y Rrazuelo. 
N ú m . 08 .—D." Domitila A lva rez , 
con t í t u lo elemental, 10 años y 7 
meses de serv¡cio.s eu propiedad y 
10 meses y 3 días de interinos, que 
sirve la esencia de V i l l s m c g i l , dota-
da con 500 pesetas y buenos resul-
tados obtenidos cu la ü u s e ñ a n z a , so-
l ic i t a las escuelas de Villares, Borre-
nes, Brazuelo, Pobladura de Pelayo 
Garc ía , Canales y Prioro. 
N ú m . 69.—D.* María A . Vázquez , 
con t i tulo elemental y servicios en 
propiedad 10 a ñ o s , 6 meses y 27 
dias, que sirve la escuela de Fabero, 
N ú m . 7 1 . — D . ' Jul iana M a r t i n , 
con t i tulo superior y servicios en 
propiedad 10 años , 3 meses y 6 dias, 
que sirve la escuela de Otero de 8 a -
' nabna, dotada con 500 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas do 
i Brazuelo, Villares y Pobladura de 
Pelayo Garc í a . 
N ú m . 72.—D." María Kamireü 
Diéguez , con titulo superior y ser-, 
vicios eo propiedad 10 a ñ o s , 3 me-
ses y 3 días , que sirve la escuela dfi 
Vil lanneva de Pottedo, dotada coa 
400 pesetas y buenos resultados ob-
tenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita las 
escuelas de Pobladora de I'eiayo 
i Garc ía , Brazuelo y Villares. 
i 
¡ N ú m . 73.—D.*. Agus t ina Garc ía 
i F e r n á n d e z , coa t í tu lo superior jr 
servicios en propiedad 10 a ñ o s , n a 
I mes y 24 dias, que sirve la escuela 
de Vil laveza del' A g u a , dotada coa 
500 pesetas.y bueuos resultados ob-
| tenidos en la e n s e ñ a n z a , solici ta las 
; escuelas de Brazuelo, Vil lares, P o -
] bladura de Pelayo Garc ía , Canales, 
; Borrenes y Prioro. 
¡ N ú m . 74.—D.* Filomena M a r t í n , 
i con t i tu |o elemental y servicios e a 
J propiedad 10 años , un mes y 15 dias, 
j q u é sirve la escuela de Acera de la 
j V e g a , dotada cou 500 pesetas'y bue-
i nos resultados obteuidos en lá ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas do B r a -
zuelo, Villares, Pobladura:de Pelayo 
Garc ía , Canales, Borrones y Prioro, 
N ú m . 7 5 . — D . ' M a m E . Pérez; 
Diez, con titulo superior y servicios 
en propiedad 10 años , un mes y 8 
dias, mayor sueldo legal disfrutado 
500 pesetas, que sirvo la escuela de ' 
U r i z a Semouiz, dotada con 400 pe-
tas, y bueuos resultados f/btenidos 
en la e n s e ñ a n z a , solicita laj escue-
las do Prioro, Brazuelo, Vil lares, P o -
bladura ile Pelayo Uarcia , Cana lesy 
Borrenes. 
N ú m . 76.—D." Martina González , 
con t í tu lo superior, 10 años , un mes 
; y 3 dias de servicios en propiedad, y 
I 7 meses y 25 dias de interinos, que 
sirve la escuela de Sejas de Al i s te , 
dotada con 500 pesetas y buenos re-
soltados obtenidos en la eoseSanza, 
solicita las escuelas de Brazuelo, V i -
llares y Pobladura de Pelayo Oarc ia . 
N ú m . 77.—D.* Concepción Her-
mids, con titulo elemental, 0 a ñ o s , 
11 meses y 28 dios de servicios en 
propiedad, y un a ñ o , 6 meses y 4 
días de interinos, que sirve l a escue-
la de Pradorrey, dotada con f>00 pe-
setas y buenos resultados obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , solicita las escue-
le s de Brazuelo, Vil lares, 'Pobladura 
de Pelayo Oarcia, Canales, Borre-
nes y Prioro. 
N i i m . 78.—D.* María Sevi l la , con 
t í tu lo elemental y servicios en pro-
piedad 9 aflos, 11 meses y 2 dias, 
que sirve la escuela de Sariegos, do-
tada con S00 pesetas y con buenas 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n - : 
za, solicita las escuelas de Brazuelo, 
Vi l lares , Pobladura de Pelayo Gar-
cía , Borrenes, Canales y Prioro. 
N ú m . 7 9 . — D . ' Har ía Petra G o n -
zález, con t í tul i . elemental y servi-
cios en propiedad 9 años , 9 meses y 
12 dias, que sirve la escuela de V e -
cutani l la , dotada con 500 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Brazuelo, Vil lares, Pobladura de Pe-
layo Garcia , Canales, Borrenes, Pr io-
ro, Rabana! del Camino, Otero de 
Escarpizo, Quintana del Castillo, L a 
A n t i g u a , San André s del Rabanedo 
y Ara l la . 
N ú m . 80.—D." Agueda Paramio, 
con ti tulo elemental y servicios en 
propiedad 9 a ñ o s , 9 meses y 12 d í a s , 
que sirve la escuela de Beliegoa, do 
. tada con 500 .pesetas y buenos re -
euIU.ios obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
toli '-ita la escuela de Vil lares . 
N ú m . 81.—D." María Leonor B e : 
vuelta, con ti tulo superior, 9 a ñ o s , 
7 meses y 17-dias de servicies eo 
propiedad, y 2 meses y 9 dias de i n -
terinos, que sirve la escuela d é San-
ta Maria del Monte, dotada con 500 
pesetee y buenos resultados obteni-
dos oo la e n s e ñ a n z a , solicita las es-
cuelas de Villares, Brazuelo, Pobla-
dura de Pelayo Garc ía , Prioro, Bo-
rrenes y Canales. 
N ú m . 82.—D.* Serafina R e b o t ó -
ro, con titulo superior y servicios 
en propiedad b años , 4 meses y 23 
dias, (jue sirve In escuela de Librán 
y Pardamuza, dotada con 500 pese-
tas y buenos resultados obtenidos 
en la enseñanza y una oposic ión, 
solicita las escuelas de Borrenes, 
Villares, Brazuelo, Pobladura de Pe-
layo García , Canales y Prioro. 
N ú m . 83.—D." Eugenia H e r n á n -
dez, con ti tulo superior, 9 a ñ o s , 4 
meses y 9 d ías de servicios en pro • 
piedad, y 9 meses y 15 dias de inte-
rinos, que sirve la escuela de Z a m -
broncinos, dotada con 500 pesetas 
y buenos resnltados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Pobladura de Pelayo Garc ía , V i l l a -
res, Borrenes, Brazuelo, Canales y 
Prioro. 
N ú m . 84.—D." Andrea Alonso 
Vaquero, con ti tulo superior y ser-
vicios en propiedad 9 a ñ o s , 4 meses 
y 3 dias, que sirve la escuela de V i -
llazanzo, dotada con 500 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
i enseñanza , solicita las escuelas de 
Brazuelo, Pobladura de Pelayo Gar-
| c ía , Vil lares , Canales, Borrenes y 
] Prioro. 
| N ú m . 85.—D.* Regina Alvarez 
; Alvarez, con t i tulo superior, 9 a ñ o s , 
un mes y 9 d ías de servicios en pro-
piedad, y 10 meses y 21 de interinos, 
que sirve la escuela de Fi l ie ! , dota-
da con 500 pesetas y buenos resnl- ! 
tados obtenidos en la enseñanza , so- . 
l ic i ta las escuelas d i Vil lares, Po- i 
Madura de Pelayo Garcia , Brazuelo, 
Borrones y Pr ioro , [ 
N ú m . 8 0 . — D . ' E m i l i a Herrero 
Eleno, con titulo superior, 8 años , 
11 meses y 7 días de servicios en 
propiedad,y un a ñ o y 10 dias de i n -
terinos, que sirve la escuela de San-
tovenia de la Valdoncina, dotada-
con 500 pesetas y buenos resultados 
obtenidos eu la enseñanza , sol ici ta 
las escuelas de Vil lares , Pobladura 
de Pelayo García , Brazuelo, Cana-
les, Borrenes y Pr ioro . 
N ú m . 87.—D.* Leoncia Angu lo , 
con titulo elemental, 8 a ñ o s , 9 me-
ses y 10 días de servicios eii propie-
dad, y un a ñ o , 11 meses y 16 dias de 
interinos, que sirve la escuela de 
Pobladura de Sotiedra, dotada' con . 
350 pesetas y buenos resultados ob-
tenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita jas 
escuelas de Pobladura dé -Pe l ayo . -
Garcia , Vil lares , Brazuelo, Canales, 
Borrenes, Prioro, Rabanal del C a m i r . 
no, La A n t i g u a y San Andrés del 
Rabanedo. 
N ú m . 88.—D." Concepción Otero 
Blanco, con ti tulo superior y se rv i -
cios eu propiedad 8 a ñ o s , 9 meses y 
4 dias, que sirve la escuela de San-
ta Colomba rie Somoza, dotada con 
»00 pesetas y buenos resultados ob-
tenidos en la enseñanza , solicita las 
escuelas de Villares y Brazuelo. 
N ú m . 89.—D.* Maximina López, 
con titulo superior, 8 años , 8 meses 
y 20 dius de servicios en propiedad, 
y un a ñ o , 7 meses y 28 dias de i n -
terinos, que sirve la escuela de Soto 
y Amío , dotada con 500 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita la escuela de C a -
nales. 
N ú m . 90.—D." Tomasa Parrado, 
con ti tulo superior y servicios eo 
propiedad 8 años , 2 meses y 26 d í a s , 
que sirve la escuela de Izagre, do-
tada con 500 pesetas y buenos re- : 
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , j 
solicita las escuelas de Vi l la res , Po- ; 
bladnra de Pelayo (Sarcia, Brazuelo, ' 
Borrenes, Canales y Prioro. 
N ú m . 91 D . ' Maria F . Prieto 
Diez , con ti tulo superior y servicios 
en propiedad 8 a ñ o s , 2 meses y g 
dias, que sirve la escnela de Santa-
Ha, dotada con 400 pesetas y buenos . 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za , solicita las escuelas de Borrenes, 
Brazuelo, Villares, Pobladora de Pe-
layo Garc ía , Cabales y Prioro. 
N ú m : .92.—D.* Josefa Mozo T o r i -
bio, con titulo superior, 7 a ñ o s , 11 
meses y 25 dias de servicios en pro-
piedad, y 9 meses y 18 dias de inte-
rinos, que sirve la escuela de V a l de 
San R o m á n , dotada con 500 pesetas 
y buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Brazuelo, Vil lares, Pobladura de Pe-
layo Garcia , Canales, Borrenes y 
Prioro. 
Núm. ¡93 .—D." Juli'ta R o d r í g u e z 
Itnrbe, cou ti tulo superior, 7 a ñ o s , 
11 meses y 10 dias de servicios en 
propiedad,y 9 meses y 19 dias de i n -
terinos, que sirve la escuela de Cár-
menes, dotada con 500 pesetas y 
buenos resultados obtenidos eu la 
eoseñanza , solicita las escuelas de 
Vil lares , Pobladura de Pelayo Garcia 
y Brazuelo. 
N ú m . 81 .—D. ' Bernarda D u e ñ a s 
Coco, con titulo superior, 7 a ñ o s , 
10 meses y 13 dias de servicios en 
propiedad, y 5 meses y 21 dias de 
interinos, que sirve la escuela de 
E l Burgo, dotada con 500 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
: e n s e ñ a n z a , solicit» las escuelas de 
1 Villares, Pobladura de Pelayo Gar-
cia , Brazuelo, Canales, Borrenes y 
Prioro. 
N ú m . 95 — D . ' Maria N . V i l l a i -
zün , con titulo superior y servicios 
en propiednd 7 años , 7 meses y 20 
dias, que sirve la escuela de Vi l laes-
cusa de Isla, dotada con 500 pesetas 
y buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Brazuelo, Vil lares, Pobladura de Pe-
layo Garcia , Canales /Borrenes y 
Prioro. 
N ú m . 96.—D." Isabel Rubio L o -
renzo, con ti tnlo superior, 7 a ñ o s , 6 
meses y 12 dias de servicios en pro-
piedad, y 2 meses y 6 dias de in te r i -
nos, que sirve la escuela de As tu r i a -
nos, dotada con 500 pesetas, y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas do Po-
bladura de Pelayo Garc í a , Villares^ 
Brazuelo, Borrenes, Prioro y C a -
nales. 
N ú m . 9 7 . — D * Elodia de prada 
Arias , con t i tn lo superior y servi-
cios en propiedad 7 a ñ o s , 6 meses y 
8 dias, que sirve la escuela de E n c i -
nedo, dotada con 500 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la eose-
ñ a n z a , solicita las escuelas de Borre-
nes, Vil lares , Brazuelo, Pobladura 
de Pelayo García , Prioro y Cabales . 
N ú m . 98.—D." Angela Vi l l ave rde , ' 
con t í tulo superior y cervicios en 
propiedad 1 a ñ o s , 5 meses y 20 dius, 
que sirve la escuela de Bu iza , dota-
da con 500 pesetas y buenos resulta-
dos obtenidos en la e n s e ñ a n z a , s o l i -
c i ta las escuelas de Canales, V i l l a -
res, Prioro, Borrenes, Brazuelo y 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
N ú m . 99.—D." Isabel V i z i n , con 
t i tulo el em se tal y servicios en pro-
piedad 7 a ñ o s , 2 mess y 20 d ías , que 
sirve la escuela de Ribera de la P o l -
vorosa, dotada coo 400 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Villares y Pobladura de Pelayo Gar -
N ú m . 1 0 0 . — D . ' M a r í a C . Méndez, 
con t í t u lo superior y servicios en -
propiedad It años , 10 meses y 26 
dias, mayor sueldo legal disfrutado 
500 pesetas, que sirve la escuela de 
Bercianos de Vidr ía les , dotada con 
450 pesetas y buenos resultados ob-
tenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita las 
escuelas de Vil lares , Brazuelo, P o -
bladura de Pelayo Gf.rcía. Borrones, 
Prioro y Canales. 
N ú m . 101.—D." Ju l i t a Petra Mar -
t ínez , con ti tulo superior y se rv i -
cios eo propiedad 6 a ñ o s , 10 meses 
y 22 d ías , que sirve la escuela de 
Millaroso, dotada con.250 peso tás y 
buenos resultados obtenidos en la 
eoseñanza , solicita las escuelas de 
Brazuelo, Villares, Borrenes, Pobla-
dura de Pe lay j Garcia , Canales y 
P i ioro , 
N ú m . 102.—D.* Leonor Alvarez , 
con titulo superior y 6 a ñ o s , 9 me-
ses y 18 días de servicios en propie-
dad, que sirve la escuela de A r g a y o , 
dotada cou 500 pesetas, y buenos 
resultados obtenidos eo la e n s e ñ a n -
za y ana oposición, sol ici ta las es-
cuelas de Vil lares, Brazuelo, Borre-
nes, Canales y Pobladura de Pelayo 
Garc ia . 
N ú t n . 103.—D.* Eugonia Morán, 
con titulo superior y servicios en 
propiedad 6 oSos, 8 meses y 16 díns , 
que sirve la escuela do. Palanquioos, 
dotada con -lOO pesetas y buenos re-
sn!t:idos obtn.'iilng en la eoseña ' ¿a , 
solicita ins esciielai do Villares, l ' o -
bladiira rto l 'elayu Gi ró l a y B r a -
zuelo . 
N ú i n . 104.—D.* María de Prada. ' 
cou t í tulo superior y servicios en 
propiedad 6 aü™, 5 meses y 22 dias, 
que sirve la escuela de Navianos 
de la Vega, dotada non 400 pesetas 
y buenos resultados obtenidos eu la ; 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Pobladura de Pelayo Garc ía , B r a - j 
ine lo , Villares, Canales, Borrenes, ' 
Pr loro, Rabana] del Camino, L a A n - . 
t i gua , Quu tana del Cast i l lo , San ! 
Andrés del Qabanedo, Otero de 
Escarpizo y Ara l l a . I 
i 
N ú m . 105.—D. 'Estefar . ía O m a ú a , 
con t i tulo superior y servicios en 
propiedad b años , 11 meses y 27 
días , que sirve la escuela de V i l l a - í 
nodr igo , dotada cou 400 pesetas y 
buenos resul tado» obtenidos en la ¡ 
ensefianza y uoa oposición, solicita : 
las escuelas de Villares, Canales, 
Pobladura do Pelayo Garc ía , Bra-
zuelo, Prioro y Borrenes. 
N ú m . 106.—D." Juana S á n c h e z , 
con titulo elemental, 5 aiios, 2 me- -
ses;12 días de servicios en ^propie-
dad, y 5 meses y 29 días do in te r i -
COP,. que- sirve la escuela de Gor -
daliza de la Loma, dotada con 250 
pesetas y buenos resultados obteni-
' dos en !a ouseOauzá, solicita las es- : 
cuelns da Pnoro, Brazuelo, V i l l a -
res, Pobladura de Pelayo Garc ía , 
Canales, Borrenes, Rabanal del Ca-
mino y Escobar de Campos. 
N ú m . 107.—D."Alejandra C. Fe r - . 
, nái idez, cou titulo superior y seryi--
. cios eu- propiáda'd 4 ' añ6s , 2 meses y 
• 12 días, mayor sueldo legal disfru-
tado óOO pesetas, con buenos resul-
tados? obteñidos ^en l a e n s e ñ a n z a y 
una oposició i , solicita las escuelas 
• de Villares, Pobladura do Pnlayo 
G a r r í a , Brazuelo, Canales, Borre-
nes, i 'noro. Rabanal del Camino, 
Otero ile Escarpiza, Quintana <!<;1 
Gustillo, La An t igua , San Andrés 
del Rabor.edo, Ara l l a , Murías de 
Padrddo, E s p i n o s a do la Ribera, 
3a¡ i .Mart in de la Falamosa, San Pe-, 
dro de las Dueñas (Gaileguillos). V i -
Uavelasco, Viltalobar, Santa Luc ia 
de Ca rdón , Conipludo, Sollo, Orzo-
na^'a, Cadafresues y Gestoso. 
N ú m . I O S — D.* Manuela Rujo 
Balbuena, con titulo superior y eer-
vicioa en propiedad 8 años , 5 meses 
y 3 dias,que sirve la escuela de A t n -
basaguas, dotada con 125 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Prioro, Vil lares, Puente de Domin 
go Flórez, Andanzas, Santa Colom 
ba de la Vega, San Cristóbal de l a 
Poluntera, Riego de la Vega y L a -
guna Dul^'H. 
N ú m . 109.—D." Dionisia García 
Gut ié r rez , con t í tu lo superior y ser • 
vic ios en propiedad 3 a ñ u s , 4 me-
ses y 23 d ías , que sirve la escuo 
la de Villsfalé, dotada con 125 pt/se-
tss y bufnos resultados obtenidos j 
en la e n s e ñ a n z a , solicita las escue-
las de V ü b r e s . Pobladura de Pelayo 
Garc ía , Prioro, Brazuelo, Canales y 
Borrones. 
N ú m . 110.—D.' María F . Campi-
l lo, con revál ida superior, 3 años , 
3 mesosy ' iTd í a sdose rv i c iu s en pro-
piedad, y 3 meses y 25 dias de i n -
terinos, que sirve la escuela de R i -
mor, d o t a d a con 150 pesetas, y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas do 
Pobladura de Pelayo Garc ía , B r a -
zuelo, Villares de Ó r v i g o , Prioro, 
Borrenes y Canales. 
N ú m . 111.—D." María A . Cainpi- j 
l i o , con revál ida superior, 3 a ñ o s , 
3 meses y 27 d ías de servicios ea ! 
propiedad, y 3 meses y 15 d ías de 
interinos, que sirve la escuela de 
San Lorenzo, dotada con 150 pesetas ¡ 
y buenos resultados obtenidos en la > 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de : 
Borrenes, Brazuelo, Pobladura de t 
Pelayo Garc ía , Canales, Villares de j 
Ó r v i g o y Prioro. 
N ú m . 112.—D.* Mannola. Parra, 
cou t i t u l o i s u p e S o í ' - y servicios en 
propiedad 3 a ñ o s , 3 meses y 0 días , 
que sirve la escuela de Grijal va , do-
tada con 550 pesetas y buenos resul-
tados obtenidos eu la e n s e ñ a n z a y 
; dos oposiciones, solicita las escuelas 
do Brazuelo, .Villares de Ó r v ' g o , Po-
biadura de P é l a y o G a r c í a , Canutes, 
Borrenes y Prioro. 
N ú m . 113.—D." Francisca V . G o n -
zález , con t í tulo superior, 3 años , 2 
meses y 9 (lias de servicios en pro-
propiedad, y un a ñ o , 9 meses y 10 
días de interinos, que sirve la es-r 
cuela de Adve ros , dotada con 2oO 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en la e n s e ñ a n z a , solicita las es-
colas de Pobladura do Pelayo Gar-
cía , Villares, Brazuelo, Canales, Bo-
rrenes, Prioro, Rabanal del Camino, 
; Otero de E-eurpizo, Quintana del 
i Castillo, L a Ant igua , Ara l l a , San 
l Andrés del Rubanedo, San Pedro de 
j las Dueñas(Gal legui l los) , Villalobar, 
Murías de Pedredo, San Martín de la 
1 Falntnosa, Kspiuosa, Vi l lavelasco , 
Santa Lucía do Gordón , San Pedro 
de las Dueñas (Laguna Dalgn), So-
l le , Compludo, Cadafresnes, Orzoua-
g a , Gestoso, Ardoncino y Audanzas. 
N ú m . 1 1 4 . — D . ' A m e l i a Rabanal, 
con t i tulo superior y servicios en 
propiedad 2 a ñ o s , 11 meses y 13 
d ías , que sirve la escuela de Acebe-
do, dotada con 500 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos -n l aeuso -
ñanza y una oposicióu, •olii'.ita las 
escuelns de Villares do Orv igo , Po 
bladura de Pelayo García , Borrenes, 
Brazuelo, Canales y Prioro. 
N ú m . 115.—D." Antonia Pérez 
Manteca, cou t í tu lo superior, 2 a ñ o s , 
10 meses y 16 dias de servicios en 
propiedad, y 2 a ñ o s , 6 meses y 27 
d ías de interinos, que sirve la escue-
la de M i l l a de Tera , dotada con 
400 pesetas y buenos resultados ob-
tenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita las 
escuelas de Brazuelo, Vil lares , Po-
bladura de Pelayo Garc ía , Canales, 
Borrenes, Prioro, Rabanal del Cami-
no, Otero de Escarpizo, Quintana 
del Castillo, L a An t igua , San A n -
d ré s del Rabanedo y A r a l l a . 
N ú m . 116.—D." María J . Prada, 
con titulo superior, 2 a ñ o s , 7 meses 
y 15 días de servicios en propiedad, 
y 7 meses y 27 dias de interinos, que 
sirve la escuela de San Migue l de 
Langre , dotada con 150 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a 
ensefianza. solici ta las escuelas de 
Borrenes, Villares, Brazuelo, Puente 
Domingo Flórez , Andanzas, Riego 
de l a Vaga, Santa Colomba de ta V e -
ga , San Cr is tóbal de la Polantera y 
Laguna Dalga . 
N u m . 117.—D.* Francisca P. Gon-
zález , con t í t u lo elemental, 2 a ñ o s , 
6 meses y 8 días de servicios en pro-
piedad, y 3 a ñ o s , 9 meses y 15 d ías 
de interinos; que s i rva la escuela 
de Muñas , dotada con 625 pesetas y 
buenos resultados obtenidos eu la 
euseüftuZ'i y una oposic ión, sol ici ta 
las escuelas de Villares de Órv igo , 
Brazuelo y Pobladura de Pelayo 
Garc í a , '.. , - . 
N ú m . 118 .—D* Matilde T i lvé , 
con t í tulo superior y. servicios en 
propiedad 2 a ñ o s , 4 meses y 5 d ías , 
que sirve la escuela dé Cerezales,do-
tada con 400 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za y una oposición, solicita las es-
cuelas do Bra iue lo , Vil lares do O r v i -
go y Pobladura de Pelayo Garc ía . 
N ú m . 119.—D.* Eduviges J i m é -
nez, con ti tulo superior, un a ñ o , 8 
meses y 23 dias de servicios en pro-
piedad y un a ñ o , 4 meses y 27 días 
de interinos, que sirve la escuela de 
Alvare, dotada coa 250 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a y una oposición, solici ta 
las escuelas de Brazuelo, Villares do 
Ó r v i g o , Pobladura do Pe layoGarc í a , 
Canales, Borrenes y Prioro. 
N ú m . 120.—D." Valent ina S u á -
rez, con t i tu la elemental y servicios 
en propiedad 1 a ñ o , 4 meses y 4 
dias, que sirvo la escuela de V i l l a -
podambre, dotada con 125 pesetas 
y buen'>* resultados obtenidos en l a 
enseñ' i .^za, si l i^ i ta l-n escuelas de 
Canalf", Vil la—•• de Órv igo y P o -
bladura de Pel , i ; o Garc í a . 
N ú m . 1 2 1 — 0 . ' Belarmina A l v a -
rez, con t í t u l o superior y servicios 
en propiedad un a ñ o , 2 meses y 25 
dias, que sirve la escuela de Torre 
de Babia, dotada con 125 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a y una oposición, sol ic i ta 
las escuelas de Canales y Vi l lares 
de Ó r v i g o . 
N ú t n . 122.—O." Aure l ia Ofor io , 
con ti tulo elemental, 2 años , 3 me-
ses y 22 dias de servicios en propie-
dad, y 2 a ñ o s , 2 meses y 23 d ías de 
interinos, que sirve la escuela de 
Mal i l l a Veg),dotada con 125 pesetas 
y buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Vil lares y Pobladura de Pelayo G a r -
c í a . 
N ú m . 123.—D." María F . M o y a , 
con t í tu lo elemental y servicios i n -
terinos un año , 3 meses y un día, so-
l ic i ta las escuelas de Brazuelo, V i -
llares, Pobladura de Pelayo S a r c i a , . 
Canales, Borrenes, Prioro, Andan-
zas, Laguna Dalga, Santa Colomba 
de la Vega, San Cris tóbal de la Po-
lantera, Riego de l a Vega y Puente 
Domingo F ló rez . / 
. N ú m . 124.—D." Deotina T r i l l o 
T r i ñ a n e s , con t i tnlo supsrior y ser-
vicios en propiedad un año y 8 me-
* ses y 7 d ías de interinos, solici ta las 
escuelas de Brazuelo. Villares, Pobla-
dura de Pelayo Garc í a , Canales, B o -
rrenes, Prioro.' R i b a nal del Camino, 
• Otero de Escarpizo, Quintana del Cas-
f t i l lo , L a An t igua , San André s del 
i Rabanedo .Ara l l i i .Múr i a sdePedredo , 
Espinosa, S i n Martín d e l á F a l a m ó -
sa, San Pedro de las Dueñas (Galle-
gu i l los ) , Vi l lavelasco , Vi l la lobar , - -
Santa Luc ía de G o r d ó n , San Pedro 
de las Dueí i i<(L .guna Da lga ) ,Com-
¡ pludo, Solle.Orzimaga.Cadafresoes, 
i Gestoso, Ardoncino, Audanzas, L a -
guna Dalga, Santa Co lombi de la 
V e g a , San Cr i s tób i l de la Polante- . 
ra , Riego de la Vega , Puente D a -
mingo Flórez, Escobar y Caudeinue-
la (Patronato.) 
N ú m . 125.—D. Agapito Rubio 
Rubio, con t í tu lo elemental y se rv i -
cios en propiedad 18 a ñ o s , 6 meses y 
15 dios, que sirve l a escuela de V a -
lle de F ico l ledo , dotada con 625 pe-
setas y buenos resultados obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , solicita la escuela 
de Posada de O m a ñ a . 
N ú m . 136.— D . Esteban Moráu 
M o r i o , con revál ida superior, y 
•ervictoa en propiedad 15 a ñ o s , 3 
meses y 20 d u s , que sirve la escue-
la de Oeras, dotada con 6¿b peeUs y 
buenos resultados obteuidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solicita la escuela de 
Santa Luc ia de Gordón. 
N ú m . 127.—D. F é ü z V . d e Migue l , 
con t i tulo superior y servicios en 
ptopiedad 15 aSos, 2 meses y 20 
d ías , que sirve la escuela de Boerea, 
dotada con626 pesetas ; buenos re-
sultados obtenidos en la ensefiatiz», 
solici ta las escuelas de Sau Andrés 
del Rabanedo, Cimanes del Tejar y 
Turc ia . 
N ú m . 128.—D. Domingo Domín-
guez, coo t i tulo elemental y se rv i -
cios en propiedad 14 aflos, 2 meses 
y 21 dias, que sirve la escuela de 
Chandreja Queija, dotada con 625 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos eu la enaefianza, solicita las es -
cuelas de Otero de Escarpizo, Q u i n -
tana del Casti l la y Calzada. 
N ú m . 129.—D. E l i a s F e r n á n d e z , 
zuelo de o r v i g o , Ardoncioo,Genos- , de Rueda, dotada con 500 pesetas 
tacio, S a n t i h á ñ e z d e l a l e l a . S a n R o -
m á n de los Caballeros, Uoblcdino, 
Manzanal , V i l l a r do Golfer, Rabanal 
y Maluenga y L a Mata del Pira tno. 
N ú m . 132.—O. Clemente Sagre-
do, con t i tulo elemental y servicios 
ec propiedad 5 afios, 5 meses y 12 
d ía s , que sirve 1* auxi l iar de L l e -
rena, dotaila con 625 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la eose 
fianza, solicita las escuelas de Luye -
go , Trobajo del Camino, Val tu i l le de 
Arr iba , Otero de Escarpizo, L a A n -
t igua y San Andrés del Rabauedo. 
N ú m . 133.—D. Severino Garrote, 
con titulo olemetal y servicios en 
propiedad 4 añee , 4 meces y 13 dias, 
que sirve la auxil iar de V i l l a v i -
ciosa, dotada con 550 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos <:a la ense-
fiaoza y una oposición, solicita las 
escuelas de Sun Andrés del Rabana-
do, Otero de Escarpizo, Quintana 
j del Castillo, La A n t i g u a , A r o l l a , 
! Vegarieuza, T u r c i a , ('imanes del 
Tejar, Calzada, Santa María del Rio, 
Vi l la l i s , L a Ribera, Vil lanueva de 
con t i tu lo elemental, 13 afios, un i Valdneza, Posuda de Omnfia, Bar-
mee y 27 dias de servicias en propie 
dad, y 10 meses y 4 dias de interi-
nos, que sirve la escuela de Fresno 
del Camino, dotada con 625 pesetas 
y buenos resultados obtenidos en la 
ensefisoza, solicita la escuela de V a -
ganenza . 
N ú m : 130.—D. S imón Mar t ínez , 
con titulo elemental, 11 afios, 9 me-
ses y 6 días de servicios en propie-. 
dad, y 2 meses y 24 días de in ter i -
nos,que sirve la escuela de Moro, do-
tada con 625 pesetas y buenos resul-
tadas obtenidos en la ensefiaoza, 
solici ta las esuelas de Vi l la l i s , L a 
A n t i g u a , Otero de Escarpizo, Q u i n -
tana del Castillo, San Andrés del 
Rabanedo, Cimanes del Tejar, San-
ta María del Rio , Calzada, Turc ia , 
Veganenza y Ara l la . 
N ú m . 131.—D. Maximil iano Ber-
ciaoo, con ti tulo eleiuenta! y servi-
cios eu propiedad 6 anos, 6 merses y 
18 d ías , que sirve la escuela do Pe-
galajas, dolada con 625 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
ensefianza, y una oposición, solicita 
las escuelas de Turc ia , L a A n t i g u a , 
Cimanes del Tejar, Otero de Escnr- ' 
pizo. Quintana del Cast i l lo, Vega-
r ieuza, Calzada, Santa María del 
R io , á a a Andrés del Rabanedo, A r a -
l l a , Vülalie, Al lóbar , Mur ías do Pe-
dredo, Andifiuela, L a Ribera, Posa-
da deOmaSa, Vi l lanueva de Valdue-
za , Barniedo, Sai /^j jklar ina de V a l -
d e ó n , Tejerina, l í .mosa, San Mar-
t í n de la Fdlamosa^S&n Pedro de las 
D u e ñ a s (Galleguillos), Vi l lavehsco , 
Vil la lobar , Santa Luc ia de Gordón , 
Cifuentes, Compludo, Solle, Orzo-
naga, Cadafresnes, Ges tóse , Pala-
niedo, Santa Marina do Valdeón A l -
tóbar y Tejerina. ! 
i i 
N ú m . 131.—D. José Delgado Tra -
badolo, con ti tulo elemental y ser- • 
vic ios en propiedad 16 a ñ o s y 25 
d ías , que sirve la escuela de Joara, 1 
dotada con -500 pesetas y buenos ¡ 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n - ' 
za, solicita la escuela de Calzada. 
N ú m . 135—1). Pedro Garc ía Ro-
bles, con titulo superior y survicios 
eu propiedad 15 años y 7 meses, que 
sirve la escuela de Valdeiuguercs, 
dotada coo 500 pesetas, y buenos 
resaltados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za , solicita la escuela de. San A n -
d r é s del Rabauedo. 
N ú m . 130.—D. Juan Benito Fer-
n á n d e z , con titulo elemental, 14 
a ñ o s , 11 mesesj 19 dias de servicios 
en propiodad,y un año¡8 meses y 14 
días do interinos, q u é sirve la es- : 
cuela de Valdepolo, dotada con 500 
pesetas y buenos resultados'obteni-
dos eu la e n s e ñ a n z a , solici ta la es-
cuela ds Calzada. 
N ú m . 137.—D. A n g e l Moran , con 
con ti tulo elemental y servicios en 
propiedad 14 afins, 7 meses y 17 
dias, que sirve la escuela de Castro-
vega , dotada con 500 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
í fianza, solicita l a escuela de L a A n -
t igua . 
i 
N ú m . 188.—D. Pascual González , 
coa t i tulo elemental y servicios en 
propiedad 14 años , 3 meses y un 
día , que sirve l a escuela de Cabil las 
y bnenos resultados obtenidus en 
¡a e n s e ñ a n z a y una oposición, so-
l ic i ta la escuela de San Andrés del 
Rabanedo. 
N ú m . 139.—D. Celestiuo Rodr í -
guez, con titulo elemental y servi-
cios en propiedad 14 a ñ e s , 2 mes-is y 
28 dias, que sirve la escuela de B a -
rrios de Luna , dotada con 500 pese-
tas y buenos resultados obtenidos en 
la e n s e ñ a n z a , sol ici ta la escuela de 
Candeal uela (Patronato). 
Núra . 140.—D.* Concepción Ro-
d r í g u e z , con ti tulo superior y servi-
cios en propiedad II años y 3 meses, 
que sirve la escuela de Marafia, do-
dotada con 500 pesetas, y con bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
fiauza, solicita las escuelus de San 
Andrés del Rabanedo, L a A n t i g u a , 
Otsro do Eec t rp iz» y Uabanal del 
Camino. 
N ú m . 141.—D.' Modest». Nevot , 
con titulo superior, 9 años , 11 me-
ses y 2 dias de servicios en propie -
dad, y 2 meses y 10 dias de in ter i -
nos, que sirve la escuela de Barra-
co, dotada oou 500 pesetas y buenos 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za , solicita las escuelas de Quintana 
del Castillo, Rabanal del Camino, 
Otero de E s c a r p i z a , - L a Ant igua , 
San Andrés del Rabanedo v Ara l l a . 
N ú m . 142.—D.* María Bardón , 
Con titulo elemental, 9 a ñ o s , 8 c e -
ses y un día de servicios en propie-
dad, y 10 m e í e s y 3 disB do in te r i -
nos, que sirve la escuela de Se-
na^ dotada con 50<i pesetas y.bue-
nos resultados obtenidos en. la en-
señanza , solicita las escuelas de La 
A n t i g u a , San Andrés de! Rabauedo, 
Rabanal del Camino, Quintana del 
Castillo y Otero de Escarpizo. 
• V - - •-'•'V_ ., 
N ú m . 143.—D." Bernarda Dueñas 
Coco, rou t i tulo superior, 7. años , 9 
-meses .y 19 días de servicios en pro-
piedad, y 5 meses y '¿l dias de inte-, 
rino8,qne sirve la escuela da E l Bur -
go , dotada con 500 pesetas y bue-
nos resultados obteoiilos en ¡a ense-
ñ a n z a , solicita las escudas de Ote-
ro de Escarpizo y Quintana del Cas-
t i l lo . 
N d i n . 144.— D." Mar t ina Vil laes-
t r igo , don titulo elemental, 7 a ñ o s , 
2 meses y 19 dias lie servicios en 
propiedad, y 7 meses y 25 dias de i n -
terinos, que sirve la escuela de G ; a -
j a l de Ribera, dotada con 500 pese -
t a i y buenos resultados obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , solicita las escue-
las de Rabanal del Camino, San A n -
drés del Rabauedo, Otero de Escar-
pizo, L a Ant igua y Quint i - ja del 
Casti l lo. 
, N ú m . 145.—D. Román F e r n á n -
dez, con t í tu lo superior y servicios 
en propiedad 4 a ñ o s , 6 meses y 96 
dins, que sirvo ta escu-da du i i^bé , 
dotada con 500 pesetas y buem s re-
sultados obteuidos en la e n s e ñ a n z a , 
solici ta las escuelas de Calzada,San-
ta Maria del Rio, Otero de Escarpi-
zo, La Ant igua , Turc ia , San Andrés 
del Rabauedo, Quintana dol Cast i -
llo, Cimanes del Tejar, Vegarieuza 
y Ara l la . 
N ú m . 146.—D. Esteban Asensio 
Tejedor, con ti tulo superior y ser-
vicios en propiedad 1 a ñ o , 4 meses 
y 15 dias, que sirve ia escuela de 
Arenillas Ñ u ñ o Pérez , dotada con 
500 pesetas y buenos resultados ob-
tenidos en la c t i señauzn, solicita las 
escuelas de T u r é i s , Cimanes del 
Tejar, Vegarienza, Calzada y San -
ta Maria del Rio . 
N ú m . 147 . - D.*Remigia Mnlillos, 
, con t í tulo superior, 2 años , 7 aeses 
y 24 días de ••ervicios en propiedad, 
y "i años , 7 meses y 29 dias de inte-
rinos, que sirve la escuela de Casa-
Snoa, dotada con 450 pesetas y con 
buenos resultados obtenidos en la 
ea señanza , solici ta los escuelas-.de 
L a Ant igua , Rabanal del Camino, 
Otero de Escarpizo, Quintana del 
Castillo, San Andrés del Rabanedo y 
Aral la . 
N ú m . 148.—D. Domingo Moran , : 
con titulo elemental, 35 a ñ o s , 7 
meses y 26 dias de servicios en pro-
piedad, que sirve la escuela de B a -
rrios de Nistoso, dotada con 400 pé -
• setas, y buenos resultados obtenidos • 
en la enseEanza, solicita las -escue-
las de. Utero de Escarpizo, Quintana 
; del .Casti l io, .Turcia, San A n d i é s d e l 
i Rabanedo y Cimanes del Tejar. 
i ' '. • - • '" •"' -'' . 
i-
N ú m . 149.—D. Dámaso Üarcia 
Sabugo, con t í tu lo elemental y ser- ' ; 
vicios én propiedad 33 años , 9 meses 
.y !9 dias", que sirve .la eseuela de 
; San Pedro Cas tañero , dotada con 400 
( pesetas y buenos resultados ó b t e n i -
i dos en la e n s e ñ a n z a , solicita 'las e s - -
| cuelas de Vegarieuza y. Quintana 
¡ d e l Cast i l lo . 
! N ú m . 150.—D. Fé l ix Balbuena, 
' con ti tulo elemental, y servicios en 
propiedad 20 años , un mes y 18 dias, 
< que sirve la escuela de Li igán , dota-
| da con 400 pesetas y bneiios resal*' 
j tados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
I s o l i c í t a l a s escuolos doTnrci 'a , C i -
; manes del Tejar y San Andrés del 
j Rabanedo. 
j N ú m . 151.—D. Juan R. Alvarez , 
! c ¡u revál ida elemental y 16 a ñ o s , 9 
j meses y 6 d ías de servicios én pro-
; piedad, que sirve la escuela de B a -
| rríos de Gordón.. dotada con 400 pe-
' setas y buenos resoltados obtenidos 
en la e c s e ñ t n z a , solici ta las escue-
las de A ñ i l a , Cimaoea del Tejar, 
f u r c i a , S i n Andrés del Rnbanedoy 
L a An t igua . 
N ú m . 153.—D. Nicaeio Cabezón, 
con titulo elemental y pervicios en 
propiedad 16 a ñ o s , 5 menee y 9 Mes, 
que sirve la escuela de E l Campillo, 
dotada con 400 pesetas j buenos re-
gultartos obtenidos en la e n s e ñ a n z a ! 
solicita las escuelbs do Turcia , C i -
manes del Tejar, Vegarienza, Calza-
da, Santa Maris del Rio , Otero de 
EfCarpizo, Quintana del Castillo, La 
A n t i g u a , San Andrés del Rabanedo, 
A l a l i a v Vi l l a l i s . 
N ú m . 1 5 3 . — D . J o s é Delgado Per- : 
náudez , con titulo superior y s e r v í - • 
cios eu propiedad 15 años , 3 meses ; 
y 21 dias, que sirve l a escuela de i 
Azadinos, dotada con 400 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a : 
enseñanza , so l i c i t a la escuela de San l 
Andrés del Rabanedo. \ 
h_ N ú m . 154.—D. Mauricio de la Ve-
ga , con ti tulo elemental y servicies 
«n propiedad 14 a&os, 3 mesea y 18 
dice, que sirve la escuela de Valde-
saz, dotada con 400 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos c.a la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de C a l -
zada, San A n d r é s del Rabanedo,: 
T u r e n , C imancsde l Tejar, Quin ta-
na del Casti l lo, Santa María del Rio, 
Otero deEscarpizo, Vegarienza, Ara -
Ha y La A v t i g u a . 
N ú m . 155.—D. Francisco Rodr í -
guez, con revál ida elemental y ser-
vicios en propiedad 14 a&os, 3 meses 
y 16 días , que sirve la escuela de 
Canseco, dotada cuu 400 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
enseñanza , solici ta las escuelas de 
Calzad*, Santa María del Río , San 
Andrés del Rabanedo, Turcia y Ote-
r o d é Escarpizo. . ; 
N ú m . 156.—D.Basiliano Alvarez , 
con titulo elemental y servicios en 
propiedad 14 a ñ o s , 3 meses y 10 
d ías , que sirve la escuela de La Se-
ca,dotada con 400 pesetas y buenos 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za, solicita las escuelas de Vegarien-
za, Cimanes del Tejar, Turcia , Cal -
zada, Quintana riel Castillo, San A n -
drés del Rabanedo, Ara i l a , L a A n t i -
gua , Otero de Escarpizo y Santa Ma- ; 
ta J k r i a del Río. 
N ú m . 157.—D." María C . Diez , 
con titulo elemental y servicios en 
propieded 14 a ñ o s , 2 meses y22 días, 
que sirvo la escuela de Tol ib iade 
Abajo, dotada con 400 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
enseñanza , solici ta las escuelas de 
San Andrés del Rabanedo, Orzoca-
ga y Solle. 
N ú m . 158.—D. V i c e n t e Santa 
Marta , con t i tulo elemental, 13 a ñ o s , 
6 meses y 16 días de servicios en 
propiedad, y un a ñ o , 7 meses y 21 
días de intetinos, que sirve la es-
cuela de Castrotierra, dotada con 
400 pesetas y buenos resultados ob-
tenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita las 
escuelas de Calzada, Sau Andrés del 
Rabanedo y Sauta María del Río. 
N ú m . 159.—D. Patr icio Gonzá -
lez , con titulo elemental y servicios 
en propiedad 13 a ñ o s , 4 meses y 11 
diss, que sirve la escuela de V i l l a -
seca, dotada con 400 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense 
fianza, solicita las escuelas de Vega-
rienza, A ra l la y San André s del Ra -
; bacedo. 
N ú m . 160.—D. Santiago B . A lon -
so, con titulo elemental y servicios 
: en propiedad 12 años , 9 meses y 16 
! d í a s , quo sirvo la escuela de 'Quinta-
: na de Ruó A i , dotada con 400 pese-
I t»s y buenos resultados obtenidos 
: en l a e n s e ñ a n z a , sol ici ta las escue-
las de San Andrés del Rabaoedo, 
Cimanes del Tejar y Espinosa. 
N ú m . 161.—D " María Ramí rez 
Diéguez , cou ti tulo superior y ser-
vicios en propiedad 10 a ñ o s , 3 me-
ses y 3 días, que sirve la escuela de 
Vil lanueva del Pontedo, dotada con 
400 pesetas y buenos resultados ob-
tenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita las 
escuelas de San Andrés del Rabane-
do y L a A n t i g u a . 
N ú m . 162 D.* Josefa Fernán -
dez, con ti tulo elemental y se rv i -
cios ou propiedad 10 años , un mes y 
11 días , que sirve la escuela de V i -
llanueva de! Carnero, dotada con 
400 pesetas y buenos resultados ob-
ten irlos en la enseñanza , solicita las 
escuelas de San Andrés del Rabane-
do, Rabanal del Camino y L a A n -
t igua . 
N ú m . 163 . - -b . ' Honorata Pérez , 
con ti tulo elomeutal y servicios ea 
propiedad 8 años , i meses y 3 (lias, 
que sirve la escuela do Campo Son-
tibiWU'z, dotada con 400 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Sau Andrés del Rabanedo, Rabanal-
del Camino, L a Ant igua, Quintana 
del Castillo y Otero de Escarpizo. 
N ú m . 161.—D.* Celia Vázquez 
Miyar , con ti tulo superior y serv i -
cios en propiedad 7 a ñ o s , 6 meses y 
28 dias, mayor soeldo lega! disfru 
: tado400 pesetas,y buenos resultados 
obtenidos eu la enseñanza , solicita 
las escuelas de Ara i la , San Andrés 
del Rabanedo, Otero de Escarpizo, 
Quintana del Cast i l lo, L a An t igua , 
Espinosa, Mur ía s de Pedredo, San 
Pedro de las Dueñas (Oalleguillos), 
Villavelasco, Villalobar, Santa L u -
c ia , San Pedro las D u e ñ a s (Laguna 
Ualga), Compludo, Solle, Orzona-
ga , Cadafresnes y Ges tóse . 
N ú m . 165.—D.*Isabel Vizán, con 
ti tulo elemental y servicios en pro-
piedad 7 años, 2 meses y 20 dias, 
que sirve la escuela de Ribera de la i 
Polvorosa, dotada con 400 pesetas i 
y buenos resultados obtenidos en la 1 
e n s e ñ a n z a , solicita la escuela de L a i 
A n t i g u a . 
N ú m . 166.—D." Amal i a Toribio, 
con t i tulo superior y 6 años , 6 me-
ses y 21 dias de servicios en propie-
dad, y 2 meses y 23 dias de in ter i -
nos, que sirve la escuela de Carne-
ros, datada con 400 pesetas, y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de Q u i n -
tana del Castillo,.San Audré* del R a -
banedo, A r a l l a , La An t igua , Raba-
nal del Camino y Otero de Escar -
pizo. 
N ú m . 167.—D.* Francisca A l o n -
so, con revál ida superior, y s e rv i -
cios en propiedad 6 años , 4 meses y 
7 d ías , que sirvo la escuela de Q u i n -
tani l la del Val le , (¡otada con 400 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en la e n s e ñ a n z a , solicita las es-
cuelas de Sao Andrés del Rabaoedo, 
Quintana del CastilU,. Otero de E s -
carpizo, Rabanal del Camino, L a A n -
t igua y Ara l l a . 
N ú m . 168.—D." Estefanía Orna-
ñ a , con ti tulo superior y servicios 
en propiedad 5 años , 15 meses y 27 
dias, que sirve la escuela de V i l l a -
rrodrigo, dotada con 400 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en lu 
enseñanza y uuu oposición, sol ici ta 
las escuelas de Rabanal del Camino, 
San André s del Rabanedo, Otero de 
Escarpizo, Quintana del Castillo y 
L a A n t i g u a . 
N ú m . 169.—D." María J . Rivas 
G i l , con titulo superior y servicios 
eu propiedad 5 años , 11 meses y 21 
dias, que sirve la escuela de Fresno 
de la Valduerna, dotada con 400'pe-
setas y buenos resultados obtenidos 
eu la enseí iai iza, solicita las escue-
las de Rabanal del Camino, Otero do 
Escarpizo, Quintana del Casti l lo, L a 
An t igua y San Andrés del R a b a -
nedo. 
N ú m . 170.—D." Teresa Pérez A l -
varez, con ti tulo elemental, 5 a ñ o s , 
9 meses y 13 dias de servicios en 
propiedad, y un año , 3 meses y 18 
dias de interinos, que sirve la es-
cuela de Camploogo, dotada con 400 
pesetas y bnenos resultados obteni-
dos en la eut 'eñauza, soliciti* las es-
cuelas de Sau Andrés del Rabanedo, 
Rabanal del Camino, Otero de E s -
carpizo, Quintana del Cast i l lo, L a 
An t igua y Santa L a c i a . 
N ú m . 171.—D.* María C . Herrero, 
con titulo elemental y servicios en 
propiedad 5 años , 4 meses y 4 dias, 
que sirve l a escuela de Rioscuro, 
dotada con 400 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de Rabanal del 
Camino, Otero do Escarpizo, Q u i n -
! tana del Castillo, L a An t igua , San 
Andrés del Rabanedo y Ara l l a . 
i 
N ú m . 172.—D." Feliciana Llamas, 
con t í tulo superior y servicios en 
propiedad 4 años , 8 meses y 24 dias, 
que sirve la escuela de Manzaneda 
Torio, dotada cou 400 pesetas, y 
buenos resultados obtenidos en la 
enseñanza , solicita las escuelas de 
San Andrés del Rabaueia, Rabanal 
del Camino, La A i t igua , A r a l l a , 
Otero de Escarpizo y Quintana del 
Casti l lo. 
N ú m . 173—D.* Trinidad A . L o -
zano, con t i tulo superior y servicios 
en propiedad 4 año? , 8 meses y 19 
dias. que sirve la escuela do M o n -
dreganes, dotada con 400 pesetas y 
buenos resultados obtenidos eu 1« 
enseñanza , solicita las escuelas de 
Rabanal del Camino, Otero de E s -
carpizo, Quintana del Cast i l lo , L» 
Ant igua , San Audrés del Rabaoedo 
, y Ara l la . 
! N ú m . 174 .—D" Aurea G o n z á l e z , 
! con ti tulo superior y servicios eu 
; propiedad 4 a ñ o s , 7 mese* y 19 dias, 
• que sirve la escuela de Morgovejo, 
, dotada con 400 pesetas y buenos re-
! sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de Rabanal del 
Camino, San Andrés del Rabanedo, 
Otero de Escarpizo, Quintana del 
i Casti l lo, L a Ant igua y A r a l l a . 
N ú m . 175.—D." Regina Val lada-
! res, con t í tu lo superior y servicios 
en propiedad 4 años , 4 meses y 22 
dias; que sirvo la escuela de Comba-
rros, dotada con 400 pesetas y bue-
nos resuludos obtenidos en ¡a ense-
ñ a n z a , solici ta las escuelas de R a -
banal del Camino y Otero de Escar-" 
pizo. 
N ú m . 176.—D." Perfecta López , 
con ti tulo elemental, 3 años , 5 me-
I ses y ¡ 9 días de servicios en propio-
I dad> y uu a ñ o , 9 meses y 6 dias de 
i interinos, q u é sirvo la escuela de A l -
I cubi l la Marqués , dotada ern 400 
j pesetas y buenos vesulUvios obteni-
i dos en la enseñanza , solicita las es-
' cuelas do Rabanal del Camino, Q u i n -
i tana del Cast i l lo, Otero de Eecar-
I pizo, L a Ant igua y San And ' éa d e i 
I Rabanedo. 
t 
! N ú m . 177.—D." Regina de l a 
Fuente, con ti tulo superior, 3 a ñ o s , 
4 meses y 19 d ías de servicios ea 
propiedad, y 2 BQOS, 4 meses y 28 
d ías de interinos, que «irve l a escue-
l a de Vttlporquero, dotada con 400 
pesetas y buenos resultados obteni-
idos en la e n s e ñ a n z a , solici ta las es-
cuelas de Otero do Eecnrpizo, Raba-
nal del Camino, Quintana del Cas t i -
l lo y M u ñ a s de Pedredo. 
N ú m . 178.—D." Pilar Gu t i é r r ez , 
con t i tulo superior, 2 a ñ o s , 7 meses 
y 11 dios de servicios en propiedad, 
y 2 aflús, 3 meses y un d ía de inte-
rinos que sirve la escuela de Vi l l a r 
de Ciervos, dotada con 400 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a y 2 oposicionis, solici ta 
las escuelas de R ibaual del Camino, 
L a An t igua , Quintana del Cast i l lo , 
Otero de Escarpizo, Sau A n d r é s del 
Rabanedo, y Ara l l a . 
N ú m . 179.—D." Matilde T i l v e , 
con t i tulo superior y servicios en 
propiedad 2 a ñ o s , 4 meses y 5 dias, 
que sirve ia escuela de Cerezales, 
dotada con 400 pesetas y buenos re-
sultados cibtenidos en la e n s e ñ a n z a 
jr una aposición, sol ici ta las escue-
las de Sun A n d r é s del Rabanedo, 
L a A n t i g u a y Ara l l a . 
N ú m . 180.—D.* Carmen de P ra -
da, con t í tu lo superior y servicios 
en propiedad'2 a ñ o s , 3 meses y 13 , 
d í a s , que sirve la escuela de V i l l a - ¡ 
marco, dotada con 400 pesetas y j 
buenos resultados obtenidos en la > 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de ] 
Rabanal del Camino, Otero de Es -
carpizo, Quintana del Cast i l lo , L a 
An t igun , San Andrés del Rabanedo 
y Ara l l a . 
N ú m . 181.—D." Adelaida L . C a -
rrasco, con ti tulo elemental y servi-
cios en propiedad u n a ñ o , 10 meses 
y 25 d ías , que sirve la escuela de 
Laugosto, dotad.-, con 400 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
enseüut izn, soiicita ¡as escuelas de 
Rabuual del Camino, Otero de E s -
carp:zo, Quintana del Cast i l lo, L a 
A n l i g u a , San Andrés del Rabanedo 
y Ara l l a . 
• N ú m . • . ¡ 8 2 . — D . Juan González 
G o L z á l é z / c u ü revál ida elemental y 
servicios en propiedad 17 años , 3 
meses y 16 dias, que sirve la escue-
la de Vil l iüañe, dotada con 375 pes-
etas- y huenes resultados obtenidos 
en la «nscfianzn,' solici ta la escuela 
do Villalobar. 
N ú m . 183.—D. Feliciano Rey (Jar-
cia , con titulo superior y servicios 
en propiedad ¡ ñ a ñ o s , 8 meses y 10 
dias, que sirvo l a escuela do V i l l a -
i r o a ñ e , dotada coa 375 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en 1<<. 
e n s e ñ a n z a , snlicita las escuelas do 
V'iiialobar, Sau Andrés del Rabanedo 
y Calzada. 1 
N ú m . 184.—D. Rogelio Tahoces, 
con t i tulo elemental y servicios en 
propiedad 14 a ñ o s , 3 meses y 25 
días , que s i rva la escuela de V a l -
defranco, dotada con 375 pesetas y 
buenos resultados obtenidos ea la 
e n s e ñ a n z a , sol ici ta l a escuela de 
Vi l lanueva de Valdueza. 
N ú m . 1 8 5 — D . J o s é Calvo Urue -
ñ a , con t i tulo elemental y servicios 
en propiedad 11 a ñ o s , 3 meses y 4 
dias, que sirve la escuela de Tabuyo , 
dotada con 375 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de Quintana del 
Casti l lo, L a A n t i g u a , Vefrarienza, 
Turcia , Calzada. Santa María del 
R i o , Cimanes del Tejar, Otero de Es-
carpizo, A r d í a , Sao Andrés did R a -
banedo, V i l l a l i s , AltAbar, Murías de 
Pedrero, San Pedro de las D u e ñ a s 
(Gil legui l tos) , And iñue l a , Posada de 
O m a ñ a , L a Ribera , Vi l lanueva de 
Valdueza, Barniedo, Santa Marina 
de Va ldeóo , Te jer ina , San Mart in 
de la Faiamosa, V i l l a velasen, V i l l a -
lobar y Santa L u c i a . 
N ú m . 186.—D. Domingo Rodrí -
guez, con revál ida elemental y ser-
vicios en propiedad 14 a ñ o s , 3 meses 
y 2 días , que sirve la escuela de Huer-
c a ue Frailes, dotada con 375 pese-
tas y buenos resultados obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , solici ta las escue-
las d t Turc i a , Cimanes del Tejar, 
Vegarieoza, Calzada, Santa Maf ia 
del Rio , Otero de Escarpizo, Q u i n -
tana del Casti l lo, L a A n t i g u a , Sau 
André s del Rabanedo y A r a l l a . 
N ú m . 187.—í) . Gregor ioGarc ia A l -
vare?, con ti tulo elemental, 13 a ñ o s , 
8 mesos y 6 dias de servicios en 
propiedad, y 2 a ñ o s , - 5 masas y 13 
duft de interinos, que sirve la es-
cuela de Lumeras, dotada con 375 
pesetas y buenos resultados obte-
nidos en la e o s e ñ a n z i , solici ta las 
escuelas do Ara l la , Vegarienza, Sau 
Andrés del Etabansio, Cimanes del 
Tejar, Posada de O m a ñ a y Santa 
L u c i a . 
N ú m . 188.—D. Agapi to G i l , con 
tituiu elemental, 12 a ñ o s , 9 meses 
_v un dia de servicios en propiedad, y 
8 meses y 18 dias de interinos, que 
sirve la escuela de Saholices del I'a-
yuelo, dota-ia con 375 pesetas y bue-
LOS resultados obtenidos en la euso 
ñ í i iua , solicit.a las escuelas do C a l -
zuda, Santa María dal Río, Cimsncs 
del Tejar, San André s de! Rabanedo 
y Vi i lavelasco. 
N ú m . 189.—D. Domingo Garc ía 
Garc ía , con t í tu lo e iementaly per-
vicios en propiedad 12 a ñ o s , 7 meses 
y 8 dias, que sirve la escuela de V i -
ñ i l e s dotada coa 375 pesetas y bue 
nos resultados obtenidos en ia en-
s e ñ a n z a , sol ic i ta l a s escuelas de 
Posada de O m a ñ a , L a Ribera, Otero 
de Escarpizo, Turc i a , Cimanes del 
Tejar, Calzada, Santa María del Rio , 
Quintana del Cast i l lo, Vi l lanueva 
de Valdueza y A n d i ñ u e l a . 
N ú m . 190.—D." Diouisia Saldafia, 
con t i tulo elemental, 6 a ñ o s , 3 me-
ses y 17 dias de servicios en pro-
piedad, que s i rve la escuela de San 
Martin de Cueta, dotada con 375 pe-
setas y buenos resultados obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , solicita las escue-
las de Rabanal del Camino, Otero de 
Escarpizo, Quintana del Cast i l lo , L a 
A n t i g u a , Ara l la ,San Andrés del Ra -
banedo. San Pedro de las D u e ñ a s 
(Galleguillo?), Espinosa, Murías de 
Pedredo, Villalobar, Sau Mar t ín de 
la Falamosa y Santa L u c i a . 
N ú m . 191.—D.* Dominga Rtmos , 
con t i tulo superior y servicios en 
propiedad 4 a ñ o s , 7 meses y 24 dias, 
que sirve la escuela de Herreros de 
Jamuz , dotada con 375 pesetas y 
bueuos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Rabanal del Camino, L a A n t i g u a , 
Otero de Escarpizo, Quintana del 
Casti l lo, San Andrés del Rabanedo, 
A r a l l a , Vil la lobar , Vil lavelasco, San 
Pedro de las D u e ñ a s (Galleguillos) y 
Santa L u c i a . 
N ú m . 192.—D.* Generosa Albare-
llos, con ti tulo superior y servicios 
en propiedad 3 a ñ o s , 4 meses >• 18 
, di-ie, que sirve la escuela de Orel lán , 
; dotada con 375 pesetas y buenos re -
' su l t adoé obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
; solici ta las escuelas de Rabanal del 
j Camino, Otero de Escarpizo, San 
| Andrés del Rabanedo, Murías de Pe-
dredo, Espioosa, San Mar t ín d é l a 
; Falamosa, San Pedro de las D u e ñ a s 
• (Galleguillos), Vil lavelasco y Santa 
L u c i a . 
¡ N ú t n . 1 9 3 . — ü . ' T a o d o s i á Blanco, 
l con t i tulo superior y servicios é n 
¡ propiedad 3 a ñ o s , 4 meses y 10 
i dias, que sirve la escuela de Vülaes-
! t r igo, dotada con 375 pesetas y bue 
| nos resultados obteoidos én la eese-
j Danza, solicita las escuelas d e - L a 
• A n t i g u a , Otero de Escarpizo, Sao 
' d r é s -del Rabanedo, Quintana del 
Cast i l lo , Ara l la , Murías de Pedredo, 
Vil la lobar , Espinosa, San Mar t ín d» 
la Falamosa, San Pedro de las Due-
ñ a s (Galleguillos) y Vi l lave lasco . 
N ú m . 194.—D.* Aniceta M é n d e z , 
con titulo superior, 3 a ñ o s , 4 me-
ses y 3 días de servicios en propie-
dad, y 1 a ñ o , 9 meses y un dia de 
; interinos, que sirve la escuela de 
Manzanal de los Infantes, dotada 
con 375 pesetas y buenos resulta-
; dos obtenidos en la e n s e ñ a n z a , so-
¡icila las escuelas do Otero de Es 
curpizo. Quin tar ía del Casti l lo, L a 
A n t i g u a , S.:u Andrés del Rabanedo, 
A r a l l a , Espinosa, Sau Pedro de las 
Dueñas (Galleguil los), Vi l l a lobar , 
Villavelasco, Santa L a c i a y San 
Mar t ín de la Falamosa. 
N ú m . 195.—D * Manuela Gal lego, 
con t i tulo superior, 3 a ñ o s , 3 meses 
y 24 dias de servicios eo propiedad, 
y un a ñ o , 7 meses y 27 dias de i n -
terinos, que sirve ia escuela de T o -
ral de Fondo, dotada con 375 pese-
tas y buenos resultados obtenidos 
en l a e n s e ñ a n z a , so l ic i ta las escue-
las de L a A n t i g u a , Rabanal del C a -
mino, Otero de Escarpi/.o, Quintana 
del Castillo, Sau A n d r é s del Rabane-
do y Ara l l a . 
N ú m . 196.—D.' María Junquera, 
con t i tulo superior, 3 a ñ o s , 2 meses 
y 4 dias de servicios en propiedad y 
1 a ñ o , 5 meses y 15 d ías de in ter i -
nos, que sirve la escuela de L a F a -
ba, dotada coa 375 pesetas y buenos 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za , solici ta las escuelas de La A n t i -
gua , San Andrés del Rabanedo, Ote-
ro de Escarpizo, Quintana del Cas -
t i l lo , Ara l la , Murías de Pedredo, E s -
pinosa, San Mar t in de la Falamosa, 
San Pedro de las D u e ñ a s (Galle-
gui l los) , Vil lavelasco, Vil lalobar y 
Santa Luc ia . 
. N ú m . 197.—D.* María M . Vil¡ar t 
coa t i tulo superior, 2 a ñ o s , 11 me-
ses y 7 dias de servicios en propie-
dad, y un a ñ o , 3 meses y un dia de 
interinos, que sirve la escuela de 
Fresnedo de la Serna, dotada con 
375 pesetas y buenos resoltados ob-
tenidos en l a e n s e ñ a n z a , sol ici ta las 
escuelas de Rabanal del Camino , 
Otero de Escarpizo, Quintana del 
í Casti l lo, L a A n t i g u a , SaU Andrés 
' del Rabanedo, A r a l l a , Mur ías de P e -
dredo, Espinosa, San Mart in de l a 
Falamosa, Vi l lavelasco y Vil lalobar . 
N ú m . 198.—D.' Beatriz Berday es, 
• con t í tu lo superior, 2 a ñ o s y 11 n i é -
¡ ses dé servicios en propiedad, y un 
a ñ o , 7 meses y 14 días de intensos, 
que sirve ia escuela do Vi l la l ibre , 
dotada con 375 pesetas v buenos 
resultados obtenidos en la eaf tcñan-
zá," solicita las escuelas ds Rabanal 
del Camino, Otero de Escarpizo, 
Quintana del Casti l lo, L a A n t i g u a , 
San Andrés del dabanedo, A r a l l a , 
Murías de Pedredo, Espinosa, San 
Martín de la Faiamosa, San Pedro de 
las Dueñas (Galleguillos), Vil lave -
lasco, Villalobar y San ta L u c í s . 
i 
. N ú m . 199.—D.* Inés Peral Blan-
| co, con t i tulo elemenU.1, 2 años , 3 
'. meses y 25 dias de servicios en pro-
' piedad que sirvo la escuela de V i -
f.ircos, dotada con 375 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
• e¿i!«eflanza, solicita I'ÍS escuol.is de 
'. Rabanal del Camino, Quintaun del 
; Castillo, Otero de Escarpizo, San 
i Andrés del Rjbatiado, La A n l i g u a , 
: Ara l la , Murías de Pedredo, Es pino-
i sa, San Pedro de las Dueñas ( ü s -
; l leguilios), Villavelasco, Villalobar 
' y Santa L u c í a . 
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N i i m . 20t».—D." Mari» I'. B i l b u e - : 
na , con titulo elementa], uu ftño y i 
2 dins (le servicios eu propio ' ls i l , y \ 
4 aüoe, 7 mefs y 14 (lias du interi 
nos, que s;rv.- la es rue l i <le MLIUSÍ 
l i a del P i r , ir .ü: 'intada con 375' pe-
setas y buuuo* rjsultiides ubteoidus 
« n la cns- í ianz , ! , culicitu las escue-
las de San Andrés del Uabanedo, 
Otero de Escarpizo, Rabanal del C a -
mino, Espinosa y San Martin de la 
Fal . imcsa. 
N ú i o . 201.—D. Ramón Tottuja, 
con titulo elemental y servicios en 
propiedad 17 afios, 6 meses y 10 
d ías , que sirve la escuela de Izbor 
y Tablate, dotada con 365 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Otero de Escarpizo, Quintana de | 
Castillo, L< A n t i g u a , San Andrés 
del Uabanedo, Ara l la , Turc ia , C ima-
nes del Tejar, Vegarieoza, Calzada, 
Santa Muría del Río y V i l l a l i s . 
N ú m . 202.—D. Anastasio López 
Viejo, coa titulo snperior y servicios 
en propiedad 6 anos, 11 meses y 27 
di»», que sirve la escuela de Mora-
tones, dotada cun 350 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de L a 
A n t i g u a , Calzada, Vi l la l i s , Al tóbar 
y Villalobar. . 
• N ú m . 203 .—D. ' l i a r í a T . Ga rc í a , 
con t í tu lo superior, 6 óflos, 4 meses 
y 3 dias de servicios en propiedad, y 
un afflo y 15 ,dias de interinos, que 
' sirve la esenéio de Tardemezas, do-' 
tadii con 350 pése tas y l>n»n<M> re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
' " » , solicita las escuelas de.Rabanal 
del Camino, San Andrés del Raba-
nedo. La A n t i g u a , Quintana de' 
Cast i l lo, Otero da Escarpiza, Ara l la , 
Espinoso, M a r í a s de Pedredo, San 
Pedro de las D u e ñ a s (Galleguillos), 
Vi l laveíasco, Vil lalobar, Santa L u 
c í a y San Martin dé la Falamosa. 
N ú m . 204.—D.* María H e r n á n -
dez, con ti tulo superior y servicios 
en propiedad 2 aSo?, 0 meses y 25 
ávs , que sirve la escuela de Cornu-
di l la , riotíd'i con 350 petstas y b ó e -
ci.s resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuela- de Q u í n - , 
taun del Cast i l lo, L a An t igua , San 
André s del Uabanedo, Aral la , V d l a -
velasco. Vil lalobar , Santa Luc i a , 
Murias de f'edredo, Espinosa, San 
U a r t í o ' d e la Falamosa, Sao .Pedro 
de los Dueñas (Gallegillop), C o m -
pludo. Selle, Orzoncga,Cad:jfresiies 
y GasWto. 
Üúat . '¿Obi.—D.* Enca rnac ión Es-
cobar, con t í tu lo superior y servicios 
en propitdad fin afio, B meses y 23 
dias. que sirve la escuela de i ju in ta-
nabsa , dotada con 350 pesetas y 
buenos resultados obtenidos eu la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas da 
Oícrn de Escarpizo, Quintana (Ul 
Casti l lo, La An t igua , San Andrés 
del Rabaned". Ars l l» , Murinsde Pe-
dre'lo, EspiuuBa. S . n Martín de la 
Falaniosa, S^n l 'edio de las ü u e ñ f s 
(Gallt-guillu,-), Villavelasco, Villalo-
bar y Santa L u c i a . 
N ú m . 206.—D." Manuela Gor zá-
lez, con ti tulo elemental, 2 años . t:n 
mes y 5 dias do servicios en propie-
dad, y un afio, 11 meses y 28 di;-" de 
interinos, mayor suc ld i l ega l disfru-
tado 3Uñ pesetas, con buenos resul-
tados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , so-
l i c i t a las escuelas do Riego de la V e -
g a , San Cristóbal de la Polanteia» 
Santa Colomba de la V e g a , Laguna 
D&lga y Audanzae. 
N ú m . 207.—D. Vicente Charro, 
con t i tulo elemental y servicios en 
propiedad 6 años , 5 meses y 9 dias, 
que sirve la escuela de San Pedro 
de Nave , dotada con H00 pesetas y 
buenos resultados obtenidos eu la 
enseñaozn , solicita las escuelas de 
L a An t igua , Turc ia , Quintana del 
Castillo, Otero de Escarpizo, C i m a -
nes del Tejar, San Andrés del Raba-
nedo, Veg i r i enza , Ara l l a , Calzada, 
Santa María del Rio , Vi l l a l i s , A l tó -
bar, And iñue l a , Murias de Pedredo, 
Espinosa, San Martin da la Falamo-
sa,Posada de Omafia, La Ribera, V i -
Hanueva de Valdueza, San Pedro de 
las Dueñas (Galleguillos), V i l lave-
lasco, Vil lalóbat , Santa L u c i a , Teje-, 
¿ina, Satita Marina de Valdeon, Bar -
niedo, San Pedro de l a s D u e ñ a s 
(Laguna Du'ga), CifaeQteglCouiplu-
do, Solle, Orzonega, Cadafresnes, 
Gostoso, Palazuelu de Ó r v i g o y A r -
doocino. -
N ú m . 208.—D." Julia Requejo, 
con t i tulo superior ,un roo , 5 meses 
, y un 'dia de servicios en propiedad, 
y un a ñ o , 10 meses y 5 dias do i n -
terinos, que sU-vo la escuela de V i -
; llaesper, dotada con 289,50 pesetas 
i y buenos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Raba[.n!del Caro i no, Otero de Escar-
' pizo. Quintana del Cast i l lo, L a A u t i -
. g u a , Sitn Andrés del Rabanedo, A r n -
i l i a , Murias de Pedredo, Enpinost, 
j San Martín de la Fa íamos» , San Pe-
: dro de las Dueñas (Galleguillos), V ¡ -
i llavelasco, Villalobar y Santa L u c i a . 
ria del Rio, Vegar ionz» , San Andrés , 
del Rabanedo, Ara l la , Al tóbar , V i l l a - | 
nuera de Valdueza, Santa Marina < 
de Valdeóu, La Ribera, Esp inosa , J 
Compludu, Cifuentes, S»nt-J Lucia y ¡ 
Palazuclo de Ó r v i g o . ' 
i 
N ú m . 210.—D. Aqui lum ( ionzú-
lez, cou titulo elemental y servicios 
en propiedad 21 años , 6 meses y '¿V 
dias, que sirve la escuela de V i l l a -
hornate, dotada con 275 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita los escuelas de 
'Furcia, Cimanes del Tejar, Calzada, 
Santa Maria del R io , L a Ant igua , 
San Andrés del Rabanedo, Quintana 
del Castillo, Otero de Escarpizo, V i -
llalobar, San Pedro de las Dueñas i 
(Galleguillos), Vil lavelasco, Murias ' 
de Pedredo, Espinosa, Santa Luc i a , i 
San Mart in de la Falamosa y A l - i 
tobar. I 
I 
N ú m . 211.—D. Lu i s Herrero, con ¡ 
titulo elemental y servicios en pro- i 
piedad l i años , 3 meses y un día ; 
que sirve la escuela de Arenil las , ; 
d' tada con 275 pesetas y buenos re- \ 
soltados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , j 
solicita la escuela de Calzada. i 
N ú m . 209 — D . Juan Mor i r . Ro-
d r í g u e z , con t i tulo - elemental, 6 
años , 6 meses y 15 dias de servicios 
en p 'op íednd, y un a ñ o y ¿ 6 días de 
interinos, que sirvn la escuela de 
Pinera, dotada con 280 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Olern de Escarpizo. Cimanes dol Te-
jar, Quiutnua del Casti l lo, La A n t i -
gua , Murías de Pedredo, Andiñue ln , 
Vi l la l i s , Turc ia , C'a'zada, Santa Ma-
N ú m . 212.—D. Pió D i t z Garc ía , 
con titulo superior, 7 a ñ o s , ? meses 
y 7 dias de servicios en propiedad, 
que sirve la escnela de Basto, dota-
da con 275 pesetas y buenos resul-
tados obtenidos en la e o s e ñ a u z a , 
solicita las escuelas de T u r c i a , . C i -
manes del Tejar, Veg-arienza, Ca l -
zada, Santa Maria del Río, Otero de 
Escarpizo, Quintana del Cast i l la , L a 
An t igua , San ¿tnilrés del Rabanedo, 
Vi l la l i s , Andiñue la , Al tóbar , Posada 
; de O m a ñ a , La Ribera, Vi l lanueva 
de Valdueza, Barniedo, Santa M a -
rina de Valdeóu, Tejeriua, Murias 
de Pedredo, Espinosa, San Ua r t i n 
j de la Falumosa, Sao Pedro de las 
, D u e ñ a s (Galleguillos), Villavelasco, 
' YiUalnbar, San ta . Luc ía , Cruentes , 
i Compludu, Solle, Orzonsga, Cada-
; fiesncs, Ges tosó , Palazuelo de Or -
I v igo j Ardonc ico . 
j 
1 N ú m . 213.—D. Santiago del Pa-
i lacio, con t í tu lo superior, 7 años , 5 
j meses y 7 dias de servicios en pro-
| piedad, y 10 meses y 10 dias de i n -
, terinos, que sirve la escuela de Can -
• torredoudo, dotada cou 275 pesetas, 
! y buunos resaltados obtenidos en 
; la e n s e ñ a n z a , sol íc i ta las escuelas 
i de AadiQuelu, Otero de Escarpizo, 
; Quintana del Cast i l lo, La An t igua . 
' San Andrés del Rabanedo, Cimanes 
' del Tejar, Turc ia , Ca laadi , Santa 
j María del Río, Vegarieoza, Ara l l a , 
| Vi l la l i s , Murias de Pedredo, Al tóbar 
I Villalobar, Vil lanueva de Valdueza) 
| San Pedro de las D u e ñ a s (Gallegi-
I líos), Espinosa, San Mart in de la 
| Falamosa, L i Ribera, ü a r n i e d o , San-
ta L u c i a , Vil lavelasco, Posada de 
O m a ñ a , Tejer ína , Santa Marina de 
Valdeóu, San Pedro de las D u e ñ a s 
(Laguna Dalga), Cifuentes, Complu-
do y Palazuolo de Órv igo . 
NTun-. 214.— D." M ' r í a P . F e r n á n -
dez, cou tito • -uperinr, un a ñ o 3 
meses y 8 días i servicios en pro-
piedad, y un tfi• , uu mes y 12 dias 
de interinos, que sirve la escuela de 
Riello, dotada con 275 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a 
ee señanza , solicita las escuelas de 
San Andrés del Rabanedo, Rabanal 
del Camino, Quintana del Casti l lo, 
Otero de Escarpizo, La A n t i g u a , 
Ara l l a , Espinosa, San Uar t in de l a 
Falamosa, Murias do Pedredo, San 
Pedro de las Duefiss (Galleguillns), 
Santa Luc ía , V i l l . l oba r , Conipludo, 
Solle , Orzonaga, San Pedro do las 
Dueñas (Laguna Dalgo), Cadafres-
nes y Gestoso. 
N ú m . 215.—D. Isidoro Santos, 
con t í t u lo elemer.tal y servicios en 
propiedad 10 afina, 9 mesesy 27 dias, 
que sirve la escuela do Lagur. i l la , 
dotada con 250 pesetas y buenos re -
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de Vil lavelasco, 
Santa Maria del Rio y San Pedro de 
las D u e ñ a s (Gallegoillos), 
N ú m . 216.—D. Eugenio Pérez , 
con t i tu lo elemental y servicios en 
propiedad 9 a ñ o s , 10 mases y n n 
día , que sirve la escnela d« Valles 
de Valdavia . dotada con 250 pese-
tas ybuenos resultados obtenidos en 
la e n s e ñ a n z a , sol ici ta las escuelas ' 
de Lnyego , Trobajo del C a m i n ó , 
Val tu i l le de Ar r iba , Rabanal del C a -
mino, Turcia ,Cimabes del Tejar, V e -
garienza Calzada, Santa María del 
Río, Otero de Escarpizo, Quintana 
del Cast i l lo , La An t igua , San André s 
del Rabanedo. A r a l l a , Vi l la l i s , A n d i -
ñ u e l a , Al tóbar , Posada de Orna-
ñ a s , La Ribera, Vi l lakUevB.de V a l -
dueza, Barniedo, S . a U Marina de 
Va ldeón ,Te je r ina , Mnriás de Pedre-
do, Espinosa, San Martin de la Fa la -
mosa, San Pedro de las Dueñas (Ga-
l leguil los) , ViUaveUise», VHUlobar , 
Santa Luc ia , Cifuentes, Comnimio, 
Solle, Orzonaga, Cadafresnes, Ges-
toso y Palazuolo de Ó r b i g o . 
N ú m . 217.—D. Cáadido Domín-
guez, con tí ' .ulo snperior, 7 años , 7 
meses y 10 días de servicios erupro-
piedad, y 2 años , un mes y 27 dias 
de interinos, que sirve 1» escuela de 
Valle de Lago, dotada con 250 pese-
tas ybuenos resultados obtenidos en 
la e n s e ñ a n z a , sol ici ta las escuelas 
de Turcia , Cimanes del Tejar, V e g a -
rienza,Calzada,Santa Maria del Rio , 
Vi l la l i s , And iñue la , Al tóbar , Posada 
de O m a ñ a , L a Ribera, Ví l laoueva 
de Valdueza, Barniedo, Santa M a r i -
na de Valdeón, Tejerina, Cifuentes, 
San Pedro de las D u e ñ a s (Laguna 
D*lg») y Palazuelo de Orv igo . 
3 
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N ú m . 918.—D. Dionisio Pérez» 
con t i tu lo saperior, 7 k f io i , 5 meses 
y 33 dias de servicios en propiedad, 
7 9 meses j 20 dias de interinos, que 
sirve la escuela de Santo Adriauo, 
datada con 25(1 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la ensefianza, 
solici ta las escuelas deTurc i a , Ote-
ro de Escarpizo, Cimanes del Tejar, 
Sau André s del Rabanedo, La A n t i - : 
ü u o , V i l U l i s , Quintana del Cast i l lo, ; 
San Martin de la Falamisa , Gtpiuo-
sa, Vil la lobar , Calzada, Santa María 
del R io , Ara l l a , AndiQuela, Mar ías 
de Pedredo, Al tóbar , San Pedro de 
las D u e ñ a s (GaDeguilloe), V i l l a v e -
lasco, Santa Luc i a , Posada de Orna- : 
fia, L a Ribera, Tejarina, San Pedro j 
de las Dueñas (Laguna Dalga), Or 
zonaga.Compludu, Palazuelo de ó r -
v igo v Ardonc ino . 
N ú m . 219.—D. Santos N . Fe r -
nández , con t i t i l o superior y servi-
cios en propiedad 7 «ños , 0 meses y 
15 dias, que sirve la escuela de Cas-
t a ñ e d o , dotada con 250 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Otero de Escarpizo, Quintana del 
Casti l lo, Turcia , L a An t igua , C i m a -
Des del Tejar, San Andrés del R a -
banedo, Ara l la , Calzada, Vegnrien-
za , Santa María del Rio , VÜlalis, 
AnciiOuela, Murías de Pedredo, E s -
pinosa, Al tóbar , Posada de Omafia, 
L a Ribera, Vi l lanueva de Valdueza, 
Baruiedb, Santa Marina de Valdeón, 
Tejerina, Sea Pedro de las D u e ñ a s 
(Galleguilioa), Vi lUlobar , V i l l a v e -
iasco, Santa Lucia y Ardoncino. 
N ú m . 220.—D. Domingo Al i ja , 
con t i tulo superior, 7 años , 3 meses 
0 y 13 dias de servicios en propiedad, 
y un a ñ o , Y meses y 6'dias de inte-
rinos, qur sirve ia escuela de Can-
Dedo, dotada con 250 pesetas y bue-
nos resuludoe obtenidos en la ense-
fionza, sol ici ta las «scuelas de T u r -
c ia , Cimane» del Tejar, Vegarienza. 
Calzada, Santa María del R io , V i l l a -
l i s , And iñue l a , Al tóbar , Posada de 
Oui ' iña , L a Ribera, Vil lanueva de 
Vnldueza, Santa Marina de Valdeón, 
Barniedo, Tejerina, Cifuentes, San 
Pedro de las Dueñas ( L ' g u n a D a l -
gi i) , Complndo,Sol le , Orzouagii, Ca-
dsfresties, Oeotoso, Pt lazuolode Or -
v i g o y Ardoncino. 
N ú m . 221 ,—D. Matios Mar t ínez , 
con t i tu lo superior, 7 años , un mes 
y 14 días de servicios er. propiedad, 
y un a ñ o , 4 meses y 18 días de i n -
terinos, que sirve la escupía de Cas-
t r i l lóu , dotada con 250 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a y una oposic ión, solici ta 
las escuelas de San Andrés del R a -
banedo, L a An t igua , Cimanes del 
Tejar, Vegarienza, Santa María del 
Ríe , Calzada, Quintana del Cast i l lo, 
Otero de Escarpizo, Ara l la , Turc ia , 
V i l l a l i s , Villalobar, Altóbar, Espino-
sa, A n d i ñ u e l a , L a Ribera, Santa M a -
rina de Valdeón, Vi l lanueva de V a l -
dueza, Ví l lavelasco, San Pedro de 
las D u e ñ a s (Qalleguillos), Barniedo, 
Mur ías de Pedredo, Tejerina, Santa 
L u c i a , Posada de Omafia, Cifuentes, 
Orzooaga, Cadafresnes, Compludo, 
Solle , Oestoso, Palazuelo de ó r v i g o , 
Ardoncino y Escobar. 
N ú m . 2 2 2 . - 0 . * Ju l i a Petra M a r -
tínez, con t i tulo superior y se rv i -
cios en propiedad S años , 10 meses y 
22 dias, que sirve la escuela de U i -
llaroao, dotada con 250 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Rabanal del Camino, Otero de E s -
carpiza, Quintana del Cast i l lo , L a 
A n t i g u a , Sau André s del Rabanedo 
y Ara l l a . 
N ú m . 223.—D. Salvador Manjón, 
con t i tulo superior, 6 año» , 7 me-
ses y ]8 dias de servicios en propie-
dad, y un a ñ o , un mes y 21 d ías de 
interinos, que sirve la escuela de 
A l m u ñ a , dotada coa 250 pesetas y 
buenos resultados obtenidos cu l a 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
San André s del Rabanedo, L a A n t i -
g u a , Otero de Escarpizo, Quintana 
del Cast i l lo, Santa Mar ia del Rio , 
Calzada, Cimases del Tejar, Vega -
rienza, Turc ia , Ara l l a , V i l l a l i s , A l -
tóba r , Vi l la lobar , San Pedro de las 
D u e ñ a s (Gallegnillos), Vi l lanueva de 
Valdueza, Santa Marina de Va ldeón , 
Espinosa, Posada, de O m a ñ a , San 
Mar t in de I» Falamosa, L a Ribera, 
Barniedo, Santa L u c i a . Murías de 
Pedredo, Vil lavelasco, Tejerina, A n -
d iñue la , San Pedro de las D u e ñ a s 
(Laguna Dalga), Cadafresnes, Oes-
toso, Orzocaga, Cifuentes, C o m p l u -
do, Solle, Palazuelo de Orv igo y A r -
doncino. 
N ú m . 224.—D. Eleuteno F e r n á n -
dez, con ti tulo elemental y servicios 
en propiedad 6 a ñ o s , 7 meses y 13 
dias, que sirve l a eseuola ds Rebo-
llar , dntuda con 250 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos o:i ir. ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de La A n -
t igua , Cimanes del Tejar, Santa M a -
r ía del Río, San Andrés del R á b i c o -
do, Quintana del Casti l lo, V i l l a l i s , 
Al tóbar , Vi l lanueva de Valdueza y 
Villalobar. 
N ú m . 225.—D. Cecil io Diez de 
Caso, con ti tulo elemental, 6 a ñ o s , 
7 meses y 12 dias de servicios en 
propiedad, y 2 años , 7 meses y un 
di» de interinos, que sirve la escue-
la de P a r a n á , dotada con 250 pese-
tas y buenos resultados obtenidos en 
la e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas 
de Vegarieaza, Cimanes del Tejar, 
S a u t i Maria del Ríu, Turc ia , Ca l za -
da, Aral la , Quintana del Cast i l lo , 
Otero de Escarpizo, San Andrés del 
Rabanedo, L a A n t i g u a , V i l l a l i s , San-
ta Lucia , Espinosa, San Pedro de 
las D u e ñ a s (Gallegnillos), V i l l a lo -
bar, San Mart in de la Falamosa, V i -
llavelasco, Murías de Pedredo, L a 
Ribera, Posada de O m a ñ a , Barnie-
do, Santa Mar ina de Va ldeón , Al tó-
bar, And iñue la ,Te je r ina , Vi l lanueva 
de Valdueza, Otzouaga, Solle , Sau 
Pedro de las D u e ñ a s (Laguna D a l -
ga), Oestoso, Cadafresnes, Ci fuen-
tes, Compludo, Palazuelo de Órv i -
go y Ardonc ino . 
N ú m . 226.—D. Marcos del Arbo l , 
con t í tu lo elemental y servicios en 
propieded 6 a ñ o s , 7 meses y 11 me-
ses, que sirve la escuela de Oboua, 
dotada con 250 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en l a e n s e ñ a n z a , 
i solici ta las escuelas de T u r c i a , C i -
manes del Tejar, Vegarienza, U a l -
' zada, Santa María del Rio , Otero de 
E f c a r p í a ) , Quintana del Cast i l lo, L a 
A n t i g u a , San Andrés del Rabanedo, 
A r a l l a , Vi l la l i s , Andiñue la , Al tóbar , 
Posada de O m a ñ a , L a Ribsra, V i l l a -
nueva de Valdueza, Barniedo, S a n -
ta Marina do Valdeón, Tejerina, M u 
r ías de Pedredo, Espinosa, Sau Mar -
t in de la Falamosa, Sau Pedro de las 
D u e ñ a s (Galleguil los), Villavelasco, 
Vi l la lobar , Cifuentes, Sau Pedro de 
las D u e ñ a s (Laguna ü a l g a ) , Com-
pludo, Solle, Orzooaga, Cadafres-: 
ues, Gestoso, Palazuelo de Ó r v i g o y 
Ardoncino. 
N ú m . 227.—D. Isidoro Vega V o -
ces, con t i tulo elemental, 6 a ñ o s , ft 
meses y 29 dias de servicios en p ro -
piedad, y i años y 6 meses de in te-
rinos, que sirve la escuela de Sobra-
do, dotada con 250 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de Tu r -
c ia , Cimanes del Tejar, Vegarienza, 
Calzada, Santa Mana del Rio , Ote-
ro de Escarpizo, Quintana del Cust i -
11o, La A n t i g u a , Sau Andrés del Ra-
banedo, A r a l l a , Vi l la l i s , A n d i ñ u e l a , 
Al tóbar , Posada de O m a ñ a , La R i -
bera, Vi l lanueva de Valdueza, B a r -
\ niedo, Santa Mar ina do Valdeón , 
í Tejerina, M a n a s de Pedredo, E s p l - ' 
i o osa, San Mart in de la Falamosa, 
•' San Pedro de las üuef las (Gal leguí -
I líos),, Vil lavelasco, Santa L u c i a , C i -
| fuentes, San Pedro de las D u e ñ a s 
(Laguna Dalga) , Compludo, Solle, 
Orzooaga, Cadafresnes, Gestoso, Pa -
lazuelo do O r v i g o y Ardoncino. 
N ú m . 228.—D. Pedro Alvarez A l -
varez, con ti tulo superior y serv i -
cios cu propiedad 6 años , 5 meses y 
17 dias, que sirve lu escuela do Rie -
Uo, dotada con 250 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de A r a -
l l a , Cande líllela (Patronato), Posa-
da de O m a ñ a y Vegar ienza. 
N ú m . 229.—D. Antonio Rodr í -
guez, con titulo elemental y se rv i -
cios en propiedad 6 a ñ o s , 6 meses y 
29 dias, que sirve la escuela de L i -
m é s , dotada con 250 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos cu la ouse-
| fianza, sol ic i ta las escuelas de Otero 
i do Escarpizo, Turc i a , Cimanes del 
; Tejar, Calzada, Santa María del R io , 
A r a l l a , Vegarienza, L a A n t i g u a , 
Quintana del Caet i l lo .Sau Andrés del 
Rabanedo, Vi l lanueva de Valdueza, 
L a Ribera , M u r í a s de Pedredo, V i -
l la l is , San t t Marina de Valdeou, A n -
d iñue la , T e j e r i n a , Espinosa, San 
Mar t in de i a Falamosa, Compludo 
Vil lavelasco, Santa Luc ía , Vi l la lo-
bar, Solle , San Pedro de las D u e ñ a s 
(Galleguillos), Al tóbar , Posada de 
O m a ñ a , ü a r u i e d o , Palazuelo úi¡ O r -
v igo , Cadafresnes, Cifuentes, Orzo-
uaga, Gestoso, Ardoncino, Sun Pe-
dro de las D u e ñ a s (Laguna Dalga} 
y Calamocos. 
N ú m . 230.—D. Pablo González 
Gonzá lez , con ti tulo elemental, 6 
a ñ o s , 6 meses y 23 dias de s e r v i -
j cios en propiedad, y 2 a ñ o s , 6 m e -
ses y 14 dius de m í e n n o s , que s i rve 
la escuela de Per l iu , dotada con 250 
pesetas y ouenos resultados obte-
; nidos en l a ensefiauza, solici ta las 
escuelas de Turc i a , Cimanes üel T e -
i jar, Vegarienza, Calzada, Santa M a -
! n a del R i o , San André s del Raba-
¡ nedo, A r a l l a , Otero de Escarpizo, 
i Quintana del Cast i l lo, L a An t igua , 
' V i l l a l i s , And iñue l a , Al tóbar , L a R i -
! bera, Santa Mar ina de Valdeou, Te -
je r ina , Vuluuueva de Valdueza, P o -
¡ sada ds O m a ñ a , Bainiedo, Santa 
| L u c i a , Mur ías de Pedredo, iüspmosa, 
; Vil ia iobar , San Pedro de las D u e ñ a s 
' (Ualieguii lus), San Martin de l a F a -
• lamosa, Vil lavelasco, Cifuentes, O r -
; zouaga, Compludo, Sulie, Cadafres-
i ues, l iestuso, l'uluzuelo de Ó r v i g o y 
; Ardoaciciug. 
! N ú m . 231.—D. Rodrigo Turieuzo, 
con ti tulo elemental y sorvicios en 
propiedad 6 a ñ o s , 6 meses y 12 dias¿ 
- que sirve la escuela de Vioüo, dota-
da con 250 pesetas y buenos resulta-
• dos obtenidos en k e n s e ñ a n z a , s o l i -
c i t a las escuelas de Otero de Esca r -
pizo, Quintana del Castillo, La A n -
t igua , Vi l la l i s , Murias de Pedredo, 
Vi l la lobar , S a n t i b á ñ e z de i a Isla, 
San R o m á n de los Caballeros, G e -
nestacio y Roblediuo. 
N ú m . 232.—D. Florencio R o d r í -
guez, con t í t u lo elemental, 6 a ñ o s , 
y C n.eso3 do servicios eu propie-
dad, y un a ñ o , 7 meses y 29 dias de 
interinos, que sirve la escuela de L a 
M o n t a ñ a , dotada con 250 ^Cáetas y 
buenos resultados obtenidos cu l a 
ensefitnza, sol ici ta las escuelas de 
Sonta Maria del Rio, Turc ia , C i m a -
nes del Tejar, Vegarienza, Calzada, 
Otero de Escarpizo, Quintana del 
Cast i l lo , L a An t igua , Sau A ' -d rés 
del Rabanedo, Ara l l a , V i l l a l i s , A u d i -
11 
ñ a e l a , Hnr ias de Pedredo, A l t ó b a f 
Posada d i Omafia, L a Ribera, V i l l a -
nueya de Valdueza, Barniedo, S a n -
ta Marina de Valdeóo , Tejerina, San 
Pedro de las Dueñas (Galleguillos), 
Espinosa, San Uar t in de la Falnmo-
sa, Vil lavelasco, Vil lalobar, Sauta 
L u c i a , Complndo, Sal le , Oizoonge, 
Cadafresnes, Ges tó se , Palazuelo de 
Orv igo y A r l o n c i n o . 
N ú m . 233.—D. Nicanor Alva rez , 
con titulo elemeatal, y servicios en 
propiedad 6 años , 5 meses y 18 d ías , 
que sirve la escuela de Conforcos, 
dotada con 2á0 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en l a eusefiauza, 
solici ta las escuelas de Murías de 
Pedredo, Andif iuela , Compludo, Ote-
ro de Escarpiao, Quintana del Cas-
t i l lo , Turc ia , Cimaneb del Tejar, San 
Andrés del Rabanedo, L a A n t i g u a , 
V i l l a l i s , Vi l lanneva de Valdueza, A l -
tóbar , Santa Marina de Valdeón, San 
Pedro de las Due&aa (Galleguil los), 
Espinosa, San Mar t in de l a Fala-
mosa, Villalobar, San Pedro de las 
D u e ñ a s (Laguna Dalga), Orzonsga , 
Cifuentes, Ges tóse , Palazuelo de Ór -
y i g o , Ardoncino, Calamocos y San 
R o m á n de lus Caballeros. 
N ú m . 234.—Claudio Alvarez A l -
varez, con t í tu lo elemental, 0 años , 
& meses y 13 d ías de servicios en 
propiedad, mayor sueldo lega l dis-
frutado 250 pesesas, que sirve la 
escuela de Espinareda y Suertes, 
dotada con 125 pesetas y buenos 
resultados obtenidos en l a enee-
ñ¡ .nza , solicita las escuelas de C a m -
pelo y Cañedo ; Vi l lanueva de V a l -
dueza, L a Bibera y Vegarienzs. 
N ú m . 235 .—D. Gregorio Rubio 
Rubio, con t i tu lo superior y serv i -
cios en propiedad 6 año». 2 meses y 
I I dfas. que sirve la escuela de B i -
meda, dotada con 250 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Posada de O m a ñ a , Vegarienza, C i -
munes del Tejar; Turc i a , Santa M a -
ría del Rio , Calzada, Otero de Es-
carpizo, San Andrés del Rabanedo, 
Quintana del Casti l lo, L a A n t i g u a , 
Ara l l a , Vi l l a l i s , L a Ribera, San Pe-
dro de las Dueñas (Galleguillos, Es 
pinosa, Vil lalobar, Santa Lucia , San 
Mart in de la Falamosa, Murías de 
Pedredo, Vil lavelasco, Santa Marina 
de Valdeón, Vi l l anueva do Valdue-
dueza, Barniedo, Andifiuela, Tejeri-
na, Al tóbar , Compludo, Cadafres-
nes, ü e s t o s o . So l t é , Orzonaga, C i -
fuentes, Palazuelo de Orv ígo y A r -
doncino. 
N i i m . 236.—D. Bernardino Pa -
nlagua, con t i tulo elemental y ser-
vicios en propiedad 6 a ñ o s , y 9 
dias, que sirve l a escuela de San 
Migue l Uc io , dotada con 250 pese-
tas y buenos resultados obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , solicita las escue-
las de Turc ia , Cimaoes del Te-
jar , Vegarieuza, Calzada, Santa Ma-
ría del Rio , Otero de Escarpiza, 
Quintana del Casti l lo, La An t igua , 
San Andrés del Rabanedo, Ara l l a , 
V i l l a l i s , Andifiuela, Altóbar , Posada 
de Omafia, L a Ribera, Vil lanueva de 
Valdueza ,Barníce lo ,Santa Mar inado 
Valdeón, Tejerina, Murías de Pedre-
do, Espinosa, San Mart in de la Fa la -
mosa, San Pedro de las Dueñas (Ga-
l legui l los) , Vil lavelasco, Vil la lobar , 
Sauta L u c i a , Cifuentes, San Pedro 
de las D u e ñ a s (Laguna Dalga) ,Com-
pludo, Solle , Orzonaga, Cadafres-
nes, Gestoso, Palazuelo de Orv igo y 
Ardoncino. 
N ú m . 237.—D. Fernando A l m a n -
za , con t í t u l o superior, 5 años , 11 
meses y 14 dias de servicios en pro-
piedad, y 2 meses y 21 dias de in te-
rinos, que sirve la escuela de Cuen-
go , dotada con 250 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
: ñanz ' i , solicita las escuelas de T u r -
c i a , Vegarieuza, Cimanes del Tejar, 
Calzada, Santa María del IJío, A r a -
] Ha, Otero de Escnrpizo, Quintana 
del Casti l lo, L a An t igua , San A n -
, d r é s del Rabanedo, Vi l l a l i s , La R i -
' bera, Posada de Omafia, Andifiuela, 
: A l tóbar , Vi l l anueva de Valdueza, 
Barniedo, Santa Marina de Valdeón, 
Tejerina, Espinosa, San Martín de 
la Falamosa, Murías de Pedredo,San 
Pedro de In» D u e ñ a s (Gallegaillos), 
Vil lavelasco, Vil lalobar, Santa L u -
c ia , Cifuentes, San Pedro de las 
D u e ñ a s (Laguna Dalga), Compludo, 
Solle , Orzonaga, Cadafresnes,.Ges-
toso, Palazuelo. de Órv igo , A r d o n -
cino y Caudemaela (Patronato). 
N l i m . 2 3 8 . - D.* María V . F e r n á n -
dez, con t í tu lo elemental y 5 a ñ o s , 
10 meses y 25 dias de servicios en 
propiedad, qiie sirve la escuela de 
Castro Valdeorras, dotada con 250 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en la e n s e ñ a n z a , solicita la es-
cuela de Puente Domingo Flórez. 
N ú m . 239.—D. Juan M . Garc ía , 
con ti tulo elemental y servicios en 
propiedad 5 años , 9 meses y 13 dias, 
que sirve la escuela de Sorriba, do-
tado con 250 pesetas, y buenos re-
sultados obtenidos en l a e u s e ñ a n z a , 
solicita las escuela!; de Vegarieuza, 
Santa María del Río , Turcia , C i m a -
nes del Tejar, Calzada, Otero de E s -
carpizo. Quintana del Castillo, San 
André s del Rabanedo, Aral la , L a A n -
t igua , Vi l la l i s , Posada do Omafia, 
Sau Martín de la Falamosa, Santa 
L u c i a , L a Ribera, AudiQuela, Altó 
bar, Vil lanueva de Valdueza, B a r -
niedo, Santa Mar ina de Va ldeóo , 
Tejerina, Murías de Pedredo, E s p i -
nosa, San Pedro de las Dueñas (Ga -
l l e g u ü l o s ) , Vil la lobar , Vi l lave las-
co, Cifuentes, Fulazuelo de Orv igo , 
Compludo, Solle, Orzonaga, Cada-
fresnes, Gestoso y Ardoncino. 
N ú m . 240.—D. José Alvarez M a -
rayo, con t i tulo elemental y serv i -
cios en propiedad 5 a ñ o s , 9 meses y 
y 7 d ías , que sirve la escuela da San 
Fé l ix , dotada con 250 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de L i 
Ribera, Vegarienza,Cimanes del Te -
jar, Calzada, Santa María del Rio , 
Turc ia , O'ern de Escarpizo, Quinta-
na del Casti l lo, L a A n t i g u a , San 
André s del Rabanedo, A r a l l a , V i l l a -
l is , Andifiuela, Murías de Pedredo, 
Vil la lobar , Posada de Omafia, San 
Pedro de las Dueñas (Galleguillos), 
Vi l lanueva de Valdueza, Santa M a -
r ina de Valdeón,Tejer ina , Barniedo, 
Al tóbar , Espinosa, San Mar t in de la 
Falamosa y Villavelasco. 
N ú m . 241.—D. Simón Garc ía P a -
lacio, con titulo e l émen ta l y servi-
cios en propiedad 5 años , 8 meses y 
27 dias, que sirve la escuela de P o -
lavieja, dotada non 250 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
L a Ribera,Turcia,Cimanes del Tejar, 
i Vegarienza, Calzada, Santa María 
i del R i o , Otero de Escarpizo, Quir . ta-
: na del Castillo, L a A n t i g u a , San 
| Andrés del Rabanedo, Ara l la , V i l l a -
I l i s , Andif iuela , Altóbar , Posada de 
; Omafia,Vil lauuevadeValdueza, Bar-
| uiedo, Santa Marina de V a l d e ó n , T e -
; jer ina, Murías de Pedrnlo, Espinosa, 
San Martin de la FjIacnosa.Sau P e -
j dro de las Dueñas (Galleguillos), 
; Villavelasco, Villalobar, Santa L u -
1 c ía , Cifuentes, Compludo, Solle , O r -
zonaga, Cadafresnes, Gestoso, Pala- v 
zuelo de Ó r b i g o , Ardoncino, E s c o -
. barde Campos y C á n d e n m e l a (Pa-
tronato). 
N ú m 242.—D. Santiago Crespo, 
con ti tulo elemental, 5 afios, 8 me-
ses y 18 dias de servicios en propie-
dad, y 8 meses y un dia de in ter i -
nos, que sirvo la escuela de V i l l a g o -
r iz , dotada con 250 pesetas y buenos 
resultados obtenidos en la easefian-
. za , solicita las escuelas de San A n -
drés acl Rabanedo, L a A n t i g u a , 
Quintana del Castillo, Ara l l a , Otero 
de Escarpizo, Santa Maria del Rio , 
Calzada, Vegarieuza, Cimanes del 
Tejar, Turcia, Vi l la l i s , Al tóbar , San 
Pedro de las Dueñas (Gal legui-
llos), Villalobar, La Ribera, A n i i i -
fiuela, Posida de Ornaría, Vi l l anuo- ' 
va de Va lduos i , Barniedo, Santa ; 
Mar ina de Valdeóa, Tejerina, Murías 
de Pedredo, San Mar t ín de la Fa la -
mosa, Villavelasco, S a n t a Luc i a , 
Compludo, Sollp, Orzonaga, Cada-
fresnes, Gestoso, Cifuentes, Pala-
zuelo do Orv igo , Ardoncino, Esco-
l a r de Campos y ü a n d e m u e l a (Pa-
tronato.) . j 
N ú m . 243.—D. Gustavo Bolaños , ! 
con t i tulo superior, 5 afios, 8 meses 
y 11 dias de servicios en propiedad, 
y & meses y 4 días de interinos, que 
sirve l a escuela de Cabezón, dotada 
con 250 pesetas y buenos resultados 
obtenidos en la e n s e ñ a n z a , sol ici ta 
las escuelas de Vi l la l i s , Andifiuela, 
Al tóbar , Posada de Omafia, L a R i -
bara, Vil lanueva de Valdueza, Bar -
niedo, Santa Marina de Valdeón , 
Tejerina, Murías de Pedredo, E s p i -
nosa, Villalobar, San Martin de la 
Falamosa, Vil lavelasco, San Pedro 
de las Dueñas (Galleguillos), Santa 
L u c i a , Cifuentes, Compludo, Sol le , 
Orzonaga, Cadafresnes, Gestoso, P a -
lazuelo de Órb igo y Ardoncino . 
N ú m . 244.—D. Segundo Lorenzo, 
con ti tulo elemental y servicios eu 
propiedad 5 afios y 8 meses, que sir-
ve la escuela de Veigas, dotada coa 
250 pesetas y buenos resultados ob-
tenidos en la e n s e ñ a n z a , sol ici ta las 
escuelas de Turuu , Cimanes del Te-
jar, Calzada, Santa María del R io , 
Otero de Escarpizo, Quintana de l 
Castillo, L a Au t igua , San A n d r é s 
del Rabanedo, Ara l la , Vi l la l i s , A n d i -
fiuela, Altóbar , Posada de Omafia , 
L a Ribera, Vil lanueva de Valdueza, 
Barniedo, Santa Marina de Valdeón, 
Tejerina, M u r ú s de Pedredo, Esp i -
nosa, San i l u r t i u de la Falamosa, 
Sao Pedro de las Dueñas (GsUlegui-
llos), Villavelasco, Villalobar, Santa 
L u c i a , Cifuentes, s a u Pedro de las 
D u e ñ a s (Laguua Dalga), Compludo, 
Solle , Orzunaga, Cadafresnes y Ges-
toso. 
N ú m . 245.—D. E m i l i o Estrada, 
con titulo elemental, 5 a ñ o s , 6 me-
ses y 25 diass de servicios en propie-
dad, y 3 afios, un mes y 4 dias da 
interinos, que sirve l a escuela de 
E l Vi l la r , Uutadi cóu 250 pesetas 
y buenos resultados obtenidos eu la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Turc ia , Cimanes del Tejar, V e g a -
rwuzj ,Calzada,Sauta María del R io , 
V i l l a l i s , Andifiuela, Al tóbar , Posada 
de O m a ñ a , L a Ribera , Vi l lanueva 
de Valdueza, Barniedo, S m U M a r i -
na de Valdeón y IVjer ina . 
N ú m . 2 4 6 . — ü . Juan Pé rez , con 
revál ida elomeutal, y servicies en 
propiedad 5 años , 5 meses y 12 dias, 
que sirve la escuela de Folguoras, 
dotada con 250 pesetas, y buenos 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za, solicita las escuelas de Turc ia , 
Cimanes del Tejar, Vegarieuza, C a l -
zada, Sauta María del Rio , Otero da 
Escarpizo, Quintana del Castillo, L a 
Au t igua , San Andrés del Rabanedo, 
A r a l l a , Vi l la l i s , Andifiuela, Al tóbar , 
Posada de Omafia, L a Uibera, V i l l a -
nueva de Valdueza, B j n i í e d u , Suuta 
Marina de Valdeóa, Tojonna, ¡Mu-
rías de Pedredo, Kspinosa, San M a r -
t in de la Falamosa, San Pedro de las 
D u e ñ a s (Galleguillos), Vil lavelasco, 
Villalobar, Santa Luc i a , Cifuentes, 
Compludo, Solle, Orzou.iga, Cada-
fresnes, Gestoso, Palazuelo de Ó r -
v igo y Aidonc ino . 
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N ú m . 217.—D. R ica rdoG onz á l e z , 
cou ti tulo elemental y servicios en 
propiedad ¡> aflos, 4 meses y 17 dias, 
que sirve la escuela de Sotres, do-
tada con SáO pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la enseñanza , 
solicita las escuelas de Quintana del 
Casti l lo, Vegarienza, Turc i a , C i m a -
Des del Tejar, Calüoda, Santa Maria 
del Rio , Otero de Gscarpizo, La A n 
t igua , Sao André s del Babjoedo, 
A rallo, Ao' t i f luela, Al tóbar , Posada 
de Otnafia, La Ribera, Vi l lanueva 
de Valdueza, Barniedo, Santa Ma-
rina de Valdeóu, Tejeriaa, Espi-
nosa, Sao Mart in de l a Falamosa, 
San Pedro de las Duefias (Gallegui • 
l íos), Villavelasco, Villalobar, Santa 
L u c i a , Oifuentes, San Pedro de las 
O u e ü a s (Laguna Dalga), Compludo, 
Sollo, Orzonago, Gestoso, Cadafres-
nes, Palazuelo de Orvigo , A r d o n c i - I 
no y Escobar. t j 
N ú m . 248.—D. Ange l F e r n á n d e z , ' 
con t i tulo gupetior y servicias en ! 
propiedad & años , u n mes y 18, d ías , | 
que sirve la escuela de Prelo, dota- , 
da con 250 pesetas y buenos resul-
tados obtei.idos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita las »scne las de L a A n t i g u a , 
San André s del Rabanedo, ( ' imanes. 
del Tejar, Vegarienza, Santa Maria 
del Rio , Calzada, Quintana del Cas-
t i l lo , Otero de Escarpizo, Ara l l a , 
To rc í a , Vi l la l i s , Villalobar, Espino-
sa , Al tóbar , Andi&nela , L a Ribera, • 
Santa Marina de Vstldeón, Vi l lanne-
v a de Vuldueza, Villavelasco, San 
Pedro de las D u e ñ a s (Gallegnilios), 
San Matttn de U Falamosa, Barnie-
do, Murías de Pedredo, Tejerina, 
Santa L u c i a , Posada de Omafia, C i -
fuentes, O r z o n a g o , Cadafresnes, 
Compludo, Selle, Gestoso, PaUzuelo 
de O r v i g o , Árdoncino y Escobar. 
N u m . 249.—D. Ramón H . A lon -
so, con t i tulo e léménta l .Aaf ios y 10 
d ías de servicios en propiedad, que 
sirve la escuela de E l Pino, dotada 
con 250 pesetas y buenos resultados 
obtenidos en la ensefiauza, solicita 
las escuelas de Turcia , Cimanes del 
Tejar, Vegar iéuza , Calzada, Santa 
Maria del Rio, Otero de Escarpizo, 
Quintana del Castillo, L i A n t i g u a , 
San Andrés del Rabanedo, Ara l l a , 
Vi l la l i s , And iüue l a , Al tóbar , Posada 
de Omafia, La Ribera, Vi l lanueva do 
Vali lueza.Baruiedo,Santa Marina de 
VaMoÓD, Tejcriuo, M u ñ a s de Pedre-
do, Espieos», Sau Mart in tío la Fa-
lamosa, S<in Pedro do las Dueflas 
(Galleguillos), Villavelasco, Vi l l a lo -
bar y Santa L u c i a . 
N ú m . 2 5 0 — D . Pablo Iglesias, 
con titulo superior y servicios en 
prouiedud 4 a ü o s , 9 meses y 21 dias, 
que sirvo la oscucla de V i l l a t f g i l , do-
tada con 250 pesetas y buenos resul 
tados obtenidos en la e n s e ü a u z a , so-
l i c i t a las escuelas deTurcia , Cimaues 
del Tejar, Vegarienza, Calzada, San-
ta Maria del Rio, Otero de Escarpi - , 
zo, Quintana del Casti l lo, L a A o t i - J 
gua , Vi l la l i s , Audiüue la , Altóbar , ^ 
Posada de OmaBa, L a Ribera, V i l l a -
nueva de Valdueza, Barniedo, San-
ta Marina de Valdeón, Murías de 
Pedredo, Espinos*, San Mert in de l a 
Falamosa, San Pedro de las O u e ü a s 
(Galleguillos), Vil lavelasco, V i l l a l o -
bar, Cifuentes, Coap ludo , Solle, Or 
zonaga, Cadafresnes, Gestoso, Pala-
zuelo de Órv igo y Ardoncino. 
N ú m . 2 5 1 . — O . Pedro Alvarez A l -
varez, con revál ida elemental, y ser-
vicios en propiedad 4 años , 8 meses 
y 29 dias, que sirva la escuela de 
B a ñ o , dotada con 250 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Turc i a , Cimanes del Tejar, V e g a -
rienza, Calzada, Santa Maria del j 
R i o , Otero de Escarpizo, Quintana j 
del Cast i l lo, L a A n t i g u a , San A n - ! 
d r é s del Rabanedo, Ara l la , V i l l a l i s , 
And iñue la , Al tóbar , Posada de Orna- ' 
fia, L a Ribera, Vi l lanueva de V a l - i 
dusza , Barniedo, Santa Marina de 1 
Valdeón, Tejerina, Muriasde Pedre- '• 
do . Espinosa, San Martin de la F a - ¡ 
lamosa,San Pedro de las Dueñas (Ga- I 
l l tgn i l los ) , Vil lavelasco, Villalobar, | 
Santa Luc i a , Cifuentes, Compludo, 
Solle , Orzooaga, Cadafresnes, Ges - : 
toso, Palazuelo de Ó r v i g o , Ardón- ' 
c i ñ o y Escobar. i 
N ú m . 252 ,—D.Cánd ido González , 
con t i tulo elemental y servicies u n ¡ 
propiedad 4 afios, 8 meses y 10 dias, j 
que sirve la escuela de Llamoso, do- | 
tada con 250 pesetas y bueno» re- ' 
su l t adós obtenidos en la e n s e ñ a n z a , I 
solici ta las escuelas do Vegarienza, ' | 
Santa Maria del R io , Calzada, T u r -
cia," Cimanes del Tejar, Otero de E s - j 
carpizo, Sao Andrés del Rabanedo, • 
Quintana dol Cast i l lo, L a Ribera, ' 
Posada de O m a ñ a , Santa Marina de 
Va ldeón , Espinosa, San Uar t íü do la ' 
Falamosa, San Pedro de las D u e ñ a s j 
(Galleguillos), Vil lavelasco, V i l l a l o - ' 
bar. Murías d» Pedredo, Compludo, ] 
Cadafresnes, Orzonaga, Solle, Oes- ; 
; toso, Palazuelo de Órv igo y Ardon- : 
c i ñ o . 
N ú m . 213.—D. Nicanor García , ] 
' coa t i tulo superior y servicios eu 
propiedad 4 a ñ o s , 8 meses y 7 dias, 
que sirve la escuela de Bandujo, do-
tada coa 250 pesetas y buenos re- : 
sultadus obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solici ta l.'S escuelas do Vegurienzn, 
Ara l l a , Turcia , Cimanes del Tejar, 
Calzada, Santa Maria del Rio, Otero 
de Escarpizo, Quintana del Castillo, 
L a An t igua , San Andrés del Raba-
nedo, Vi l l a l i s , L a Ribera, Murías de 
Pedredo, Posada de O m a ñ a , A n d i -
ñ u e l a , Teierina, Al tóbar , Vi l lanueva 
de Valdueza. Barniedo. Santa Marina 
de Valdeóu, Espinosa, San Marl.iu 
de la Falamosa, San Pedro de las 
D u e ñ a s (Galleguillos), Villavelasco, 
Vil lalobar, Santa Luc ia , Compludo, 
San Podro de las Dueñas (Laguna • 
Dalga), Orzonaga, Solle, Cadafres-
nes, Gestoso, .( ' ¡fuentes, Palazuelo 
de Ó r v i g o y Ardoncino. 
N ú m . 254 .—D.*Concepc ión Gran-
de, coo titulo superior, 4 años y 8 
meses de servicios en propiedad, y 
un a ñ o , 4 meses y 24 d ías de in te-
rinos, que sirve la escuela de Pa la -
cios del S i l , dotada cor. 275 pesetas 
y buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Otero de Escarpizo, Rabanal del C a -
mino, San Andrés del Rabanedo y 
Compludo. 
N ú m . 255.—D." Dolores Blanco, 
con t i tu lo superior, 4 a ñ o s , 3 meses 
y 28 dias de servicios en propiedad, 
y un a ñ o , 2 meses y 17 dias de inte-
rino3,que sirve la escuela de San 
Cristóbal Al i s te , dotada con 250 pe • 
setas y buenos resultados obteni-
dos en la e n s e ñ a n z a , solici ta las es- j 
cuelas de Riego de la V e g a , Santa j 
Colomba de la Vega , San Cr is tóbal ' 
de la Polantera, Laguna Dalga , A u - > 
danzas y Puente de Domingo Fiórez . i 
i 
N ú m . 256.—La misma, con t i t u - ! 
lo superior, 4 a ñ o s , 3 meses y 28 
d ías de servicios en propiedad, y un 
a ñ o , 2 meses y 17 dias de ¡o t e r inos , 
que sirve la escuela de S u n Cris-
tóba l Al is te , • dotada can 250 pe-
setas y buenos resultados obte-
nidos eu la e n s e ñ a n z a , solici ta las : 
escuelas de Rabanal del C a m i n ó , 1 
Otero de Escarpizo, Quintana del i 
Cast i l lo, La A n t i g u a , Ara l l a , San j 
Andrés del Rabanedo, Murías de Pe- , 
dredo, San Pedro de las Dueñas [ 
(Galleguillos), Villalobar, Vil lavelas-
co , Santa Lucia , Espinosa, San Mar-
tin de la Falamosa, San Pedro d é l a s 
Duefias (Laguna Dalga) , Complu -
do, Cadafresnes, Gestoso, Orzona-
g a , So l l e , Ardoncino y Escobar. 
N ú m . 257.—D.* Obdulia Oviedo, 
con ti tulo superior y servicios en 
propiedad 4 años , un tnes y 15 d ías , 
que sirve la escuela de Correjaiies, 
dotada con 250 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solici ta las escuelas de Rabanal del 
Camino, Otero de Escarpizo, Q u i n -
tana del Casti l lo, La An t igua , San 
Andrés del á a b a n e d o , Ara i l a , M u -
r ías de Pedredo, Espinosa, San Mar-
t in de la Falamosa, Sau Pedro de 
. las D u e ñ a s (Galleguillos), V i l l a v e -
lasco, Villalobar, Santa Luc i a , Com-
pludo, Sao Pedro de las Dueñas (La-
guna Dalga), Solle, O/zonaga, C a -
: dafresnes. Gestoso, Ardoncino, E s -
cobar y Candamuela (Patronato). 
N ú m . 258.—D.* Maria C . A l v a -
rez Martines, con titulo superior, 3 
años , 8 meses y 8 dias de servicios 
en propiedad, y un a ñ o , un mes y 27 
d ías de interinos, que sirve las es-
cuela de Novel lana, dotada con 250 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos eo la e n s e ñ a n z a , solicita las es-
cuelas de Sant t Colombk de la V e -
g a , Riego de la Vega , Sao Cr i s tó -
bal de l a Polantera, Laguna Dalga , 
Audanzasy Puente Domingo Fiórez . 
N ú m . 259.—D." Maria C . Alvarez 
y Mart ínez , con t i tu la superior, 3. 
a ñ o s , 8 meses y 8 dias de servicios 
eo propiedad, y un a ñ o , un mes y 
27 d ías de interinos, que sirvo la es-
cuela de Novellana, dotada con 250-
pesetas ybuenos resultados obteni-
dos en ¡a e n s e ñ a n z a , solicita las es-
cuelas de Quintana del Cast i l lo, San 
André s del Rabanedo, Otero de Es -
carpizo, La A n t i g a a , Ara l l a , Raba-
nal del Camino, Muriasde Pedredo, 
Espinosa, Sau Martin de la Fa lamo-
sa , San Pedro de las D u e ñ a s (Gal le -
guil los,) Vi l lavelasco, V i l l a iob t r , 
Santa Lucía , San Pedro de las Due-
ñ a s (Laguna Dalga) , Compludo, S o -
l l e , Orzonaga, Cadafresnes, Gesto-
so, Ardoncino, Escobar y Cande-
muela (Patronato.) 
N ú m . 260.—D. Andrés A . L l a -
mas, con ti tulo elemental y servi-
cios eu propiedad 3 a ñ o s , 7 meses y 
13 d í a s , q u e sirve la escuela de A v i e - , 
gos, dotada con 250 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en l a ense-
ñ a n z a , soli'-ita las escuelas de T u r -
c i a , Cidianes del Tejar, Vegarienza^ 
Calzada, Santa María del R io , Otero 
do Escarpizo, Quintana del Cas t i l lo , , 
L a An t igua , San A n d r é s ' del Raba- . 
nedo, Andiñue la , A l t ó b a r , , Posada 
de O m a ñ a , La Ribera, Vi l lanueva de. 
Valdueza, Barniedo, Santa Mar ina 
de Valdeón; Murías de Pedredo, E s -
pinosa, Sao Martin de la Falamosa, 
San Pedro de las Dueñas (Gal legui -
llos), Vil lavelasco, Vil lalobar, Santa 
L u c i a , Cifuentes, Compludo, Cada-
fresnes, Gestoso, Orzonsga y Pala-
zuelo de Ó r b i g o . . 
N ú m . 261.—D." Enmenia O v a l l é , 
con tituio superior y servicios en 
propiedad 3 a ñ o s , 4 meses y 24 d í a s , 
que sirve la escuela de A r m u n i a , do-
tada con 250 pesetas y buenos re-
soltados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za, solicita las escuelas de Puente 
Domingo F iórez , Riego do la Vega, 
San Cristóbal de la Polai i tcra, Santa 
Colombá de l a Vega, Laguna Daiga 
y Andanzas. 
N ú m . 2B2.—La misma, enn titulo 
superior, y servicios en propiedad 3 
a ñ o s , 4 meses y i i d ú s , que sirve la 
escuela de . i rmuu ia , dotada con vóO 
pesetasy buenos resultadosobtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , solicita las escue-
las de Rabanal del Camino, Otero do 
Escarpizo, Quintana del Cast i l lo, L a 
A n t i g u a , Murías de Pedredo, E s p i -
nosa, San Mart in de la Falamosa, 
Vil lavelasco, Vi l la lobar , Santa L u -
c ía , Compludo y Gestoso. 
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•Núm. 2 6 3 . - 0 . J u a n - P é r e a Caf l i - , 
baoo, con t i tulo elemeatal y eervi- i 
otos en propi«d:id 3 añoe , 4 roe^eR y 
17.'dÍM, qo«> ^irve l a -wene la de Te • <t 
alza, dotadii o-ju 250 peseta» y bu>>- | 
nos ro6iilt'jd;w obtenidos en I» enso- ! 
fianza, solicita las eactltílua de T a r -
c ia , Cimaues del Tejar, Vej íar ieuza, 
Calzada, Sonta María del Rio , Otero 
Kecorp'Zo;.Quintana del Cast i l lo, I.a 
A n t i c u a , S:IÜ Andrés del Rabanedo, 
A ñ i l a , ' Vi l ln i i s , AndiBuela , A l t éba r , 
Possda deGicaQa, L a Ribera, V i l l a -
nueva de Vaidueza, Barniedo, San-
ta K a r i n n Vnl.leóo, Tejerina. Mur ia i ' 
Petifedo, Espinosa. San Uar t ín de 
Kalamosa, ' ViüavelaBCo, Vi l la lobar , 
Santa Luc ia , Cifuentes, Complndo. 
Solle, Orzonapa, Codafresoes. Ges -
tóse , ípa lazne lo de. 'ÓrTigo y A r d o n -
c ina . 
N ú a . 'J64.—D." Anton ina Ganda-
ri l lRB, .Cün t í t u l o xnperior, S a ü O B , 4 
meses <y un d í a de «ervioios en pro-
piedad, y 10 meses de inter inos, 
que sirve la ei¡cuela de 'Naviai ios A l -
ba, dotada c o n 230 pesetas y buenos 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za , solicita las esuolasde L a An t i - Í 
. fin-i. Quintana Cas t i l lo , Otero E s •; 
carpizo. San A n d r é s Rabanedo, A r a -
l l a , San Pedro D u e B á s ' (Gsllesrni- , 
l íos) , Espinopa, Villalobar.-Santa L u -
c ia , V i l l aTe lMOp.SaoMar t in iF j l amo-
aa, Murías Pedredo, 'Sau Pedro Due-
B»s (Laguna flulpa), •Compludo, So-
l l ie , Orzonsga . fladafresoes, Oeetoso, 
ArrloncÍDO. Andanzas , La/runa Dal-
• fta. Santa Colointia Vejfa. San Crig-
. tóbal P6Iantera. Riego la Vega y 
'Puente Domingo F ló rez . 
N\\ to . 365 D . Eugen io Dotnin-
iguez. con t i tulo eaperior, % a ñ o s , 
•2 meses y IB d í t e de servicios en 
propiedad, y un afio y 12 días de 
interinos, que s i rve l a escueia de 
G u i a r , dotada con 260 pesetas y 
buenos rebultados obtenidos en la 
enssSanza, solicita las e seue l íB de 
Quintana Casti l lo, Otero Escarpizo, 
Calzada, S a ñ Andrés fiabanedo. L a 
A n t i g u a , Vegarienza, Santa U s r i a 
Rio , Turc ia , Cimanea Tejar, Ara l l a , 
Villalís, Uor ias Pedredo, Aodif luelo , 
L a Ribera, Posada O m a ü o . Al tóbar , 
Vi l lanueva Valdueza, Barniedo, E s 
picosa, San Mar t in Falamosa, V i l l a -
velasco, Villalobar, Santa L u c i a , Te-
jerina, Santa Marina Va ldeón , San 
Pedro D u e ñ a s ( L a g u n a O a l g a ) , Cora-
pludo, Cifuentes, Sol le , Orzonaga, 
Cadafresnes, G es toso, P a l a z u e l o Ó r -
•vigo, Ardoncino, Calamocos, Pere-
da Aneares, L a Granja San V i c e n -
te, San Román Caballeros, Espina, 
San Pedro Oteros, Rabanal y Ma-
iuenga y Quintani l la Combarros. 
N ú m . 266.—D. Maroiot Furnáii • 
d e z , con revá l ida superior, 3 aiV>¿. 
Si 'Beses y 5 d ías de servicios en 
pri jpiedad, y 5 a ñ o s y uo mes ú i 
¡nUerinoe, '{lie ^ i rve la escuela de 
V i l l amayor . dotaba con ÜÓO pesetas 
y buenos resultados obtenidos en la 
ensef ianzi , solicita las escuelas de 
T u r c i a , Cimaoes Tejar, Vegarienza, 
Calzada, Santa María R io , Vi i ln l i s , 
AndiBue la , Al tóbar , P o s a d a O m a ñ i , 
L a Ribsra , Vi l l anueva Valdueza, 
Barí ; iodo, Sauta Marina Vuldeóo, 
Tejevi ' j». Cifuentes y Palazuelo de 
Ó r v i g o . 
Núua. 267.—D.* Sofia Fern indez , 
con t i tulo superior, 2 a ñ o s , 11 me-
ses y 5 d ías de servicios en propie-
dad, y un a ñ o , 2 meses y 4 dius de 
iuteriuos, que sirve la escuela de 
Grandiella, dotada coa 250 pesetas 
y buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , sol ic i ta las escuelas de 
Santa Columba V e g a , Puente Do-
mingo Flórez, Audanzas, L i g u n a 
Dalga, Riego V e g a y San Cristóbal 
Polantera. 
N ú m . 288.—D.* Sofia F e r n á n d e z , 
con t i tulo superior, 2 a ñ o s , 11 me-
ses y 5 días de servicios en propie-
dad, y un afio, 2 meses y 4 dias de 
interinos, que sirve la escuela de 
' t í randie l la , dotada con 250 pesetas, 
y buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Santa L a c i a G o n i ó n , San P e d r o 
Dueñas (Gal legui l íos) , Murías Pe-
dredro, Vil lavelasco, Vil la lobar , Es -
pinosa, San Mart in Falatnosa, Or-
zonaga , Sol le , Cadafresnes, Ges tóse , 
San Pedro D u e ñ o s (Laguna Dalga), 
Complndo y Ardoncino. 
N ú m . 2 8 0 . — D . \ M a r g a r i t a A l o a -
so, con revál ida snperior, y se rv i -
cios en propiedad 2 a ñ o s y 11 meses, 
que sirve la escuela de Aguasal , 
dotada con 850 pesetas y hueñoa 
resultados obtenidos en l a e n s e ñ a n -
za , solici ta las escuelas de Vi l l a lo -
bar, Rabanal Camino, Otero Escar-
pizo, Quintana Cast i l lo , L a A n t i g u a , 
San Andrés Rabanedo, Ara l l a , M u -
r ías Pedredo, Espinosa, .San Mar t in 
Falatnosa, Sao Pedro Dueñas (Ga-
l leguil íos) , Vil lavelasco, Santa L u -
c ia , Cumpludo, S o l l e , Orzonaga, 
Cadafrenes, Oestoso y Ardoncino. 
N ú m . 270.-- D . ' Aoice ta Baena, 
con t i tulo superior y servicios en 
propiedad 2 a ñ o s , 10 meses y 20 
días, que sirve la escuela de Santa 
Elena Jamuz , dotada con 250 pese-
tas y buenos resultados obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , solici ta las escue-
las de Rabanal Camino, O t e n Escar 
pizo. Quintana Casti l lo, L a A n t i -
gua , Sao Andrés Rabanedo, A r a l l a , 
Villavelasco, Villalobar, San Pedro 
D u e ñ a s (Gal legui l íos) , San Mart in 
Falamosa, Espinosa, M u ñ a s Pedre-
do, S iDtu L u c i a , San Pe ¡i • Dueñas 
(Laguna Dalga), Compln S o l i í , 
Orzonaga, Cadafresnes, Gestoso y 
Ardoncino . 
N ú m . 271.—D. A n g e l Navas C h i -
cote, con t i tulo superior, 2 afios, 9 
meses y 25 dias de servicios ou pro-
piedad, y 10 meses y 2 dias de inte-
rinos, ques i rve laescueladeNoguei -
rón , dotada con 250 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en ¡a euse-
Banza, solici ta las encuetas de Tu r -
c ia , CimaneeTejar, Vegarienza, C a l -
zada, Santa María Rio, Otero de E s -
carpizo, Quintana Casti l lo, L a A n t i -
gua , San Andrés Rabanedo, ArbUa, 
Villalís, AndiBuela , Al tóbar , Posada 
Omafia, La Ribera , Vi l l anueva V a l -
dueza, Baroiedu, Santa Marina V a l -
deón , Tejerina, Murías Pedredo, E s -
pinosa, San Martin Falamosa, San 
Pedro D u e ñ a s (Galleguil íos) , V i l l a -
velasco, Vil la lobar , Santa Luc ia , C i -
fuentes, San Pedro D u e ñ a s (Laguna 
Dalga), Compludo, Solle, Orzonaga, 
Cadafresnes, Geatoso y Palazuelo 
Ó r v i g o . 
N ú m . 272.—D.* Delfioa Morollón, 
con ti tulo elemental, 2 a ñ o s , 1 me-
ses y 7 d ías de servicios en propie-
dad, y un afio, 5 meses y 20 días de 
interinos, que sirve la escuela de 
Restiello, dotada con 250 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Rabanal Camino, Otero Escarpizo, 
Quintana Casti l lo, L a An t igua , San 
Andrés Rabanedo, Vil lalobar, M u -
r ías Pedredo, Espinosa, San Mar t in 
Falamosa, Sao Pedro D u e ñ a s (Galle-
g u i l í o s , Vi l lavelasco, Santa L u c i a , 
Ardoncino, San Pedro Dueñas ( L a -
guna Dalga) , Compludo, Solle, O r -
zonaga, Cadafresnes y Ges tóse ; 
N ú m . 273.—D.* Juliana S o p e ñ a , 
con t í t u l o elemental y servicies en 
propiedad 2 afios, 3 meses y 29 dias, 
que s i rve l a escuela de Pino de B u -
reba, dotada con 250 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , sol ici ta las escuelas de Otero 
Escarpizo, Quintana Castillo, L a A n -
t igua , San André s Rabanedo, A r a -
l l a , Vil lavelasco, Villalobar, Santa 
L u c i a , M u ñ a s Pedredo, Espinosa, 
San Mart in Folamosa, San Pedro 
Dueñas(Gallegu¡l lo») , Compludo,So-
lle, Orzonaga,Cadafresnes, Gestoso, 
Otero Escarpizo y Ardoncino. 
N ú m . 27* .—D. Gerardo Campo, 
con t i tu lo superior,2 afios, 3 meses y 
24 dias de servicios en propiedad, y 
un a ñ o y 26 días de i n t e r í a o s , que 
sirve la escuela de Tejero,dotada con 
250 pesetas y buenos resultados ob -
tenidos en la e n s e ñ a n z a y una opo-
s i c i ó n , solicita las escuelas de Tur-
c i a , Cihiuues ni'l Te j i r , Vrgar ienza 
Ca lzad» . S a n l . María Rio , Otero Es-
carpizo, Q u i n t . > C. s t i i lo, L a A n -
t igua , Sun A n d i é s Rabanedo, A r a -
l l a , Villalís, Aud iñue la , Al tóbar , P o -
sada O m a ñ a , L a Ribera, Vi l lanueva 
Valdueza, Barniedo, San ta Mar ina 
Valdeón, Tejer ina , Murías Pedredo, 
Espinosa, San Martin de Falamosa-
San Pedro Dueñas (Gal legui l íos) , V i -
l lavelascn, Santa Luc i a , Cifuentes, 
j San Pedro Dueñas (Laguna Dalga), 
i Compludo, Solle, Orzonaga, Cada-
; fresaea, Gestoso, Palazuelo Ó r v i g o 
y Ardoncino. 
N ú m . 2 7 5 — D . ' Maria C . V i l l a , 
con t i tulo eiemental,2 a ñ o » , 3 meses 
y 12 dias de servicios en propiedad, 
y 11 meses y 5 dias de interinos, 
que s i rve la escuela de Santo T o m á s 
de Col la , dotada con 250 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Santa Coloraba Vega , Riego Vega, 
San Cris tóbal Polantera, L a g u n a 
Dalga, Audanzas y Puente Domingo 
F ló rez . 
N ú m . 276.—La misma, cont i tu lo 
elemental, 2 a ñ o s , 3 meses y 12 dias 
de servicios ea propiedad, y 11 me-
, ees y 5 dia» de interinos, que s i rve 
l a escuela de Santo T o m á s de Col la , 
dotada con 250 pesetas y bueooa re-
' su l t adoá obtenidos ea l a e n e e ñ a a z a , 
. so l i c i t a las escuelas de Villalobar, 
Santa L u c i a , Espinosa, Mii r ias Pe-
dredo, Vil lavelasco, San Mart in F a -
lamosa, San Pedro" Duefias (Galle-
gu i l íos ) , Orzonaga, Solle, Complu -
do, Cadafresnes, Gestoso, A r d o n c i -
no y Escobar. 
| N ú m . 277.—D. Braul io Sendino, 
con t i tulo superior 2 afios, 3 meses 
y 12;dias servicios en propiedad, y 7 
mesesy 20 dias de interinos, que s i rve 
laescuela de Fondo de Vegas, dotada 
con 250 pesetas y buenos resultados 
obtenidos en la e n s e ñ a n z a , sol ici ta 
las escuelas de Santa María Rio , C a l -
zada, Turc i a , Cimanes Tejar, V e g a -
garieuza, Otero Escarpizo. Qu in ta -
na Casti l lo, L a Ant igua , San André s 
Rabanedo, Ara l la , Villal ís , A n d i -
Buela, Al tóbar , Posada Omafia, L a 
Ribera, Vi l lanueva Valdueza, Bar -
niedo, [Santa Mar ina Valdeón, T e -
jerina, San Pedro D u e ñ a s (Galle-
g u i l í o s ) , S a n t a Luc ia ,E tp inosa , M u -
r í a s Pedredo, San Mar t in Falamosa, 
Villavelasco, Vil lalobar, Cifuentes, 
S s n Pedro D u e ñ a s (Laguna Dalga) , 
Compludo, Solle, Orzonaga, Cada-
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fresned, G t i t o i o , PaUzuelo OcTigo 
7 ArdonciLo. 
N ú m . 278.—D. Vicente Sandio, 
con ti tulo e leo ieuul , y servicios eu 
' propiedad 2 a ñ o s , 3 meses J lOdias , 
que sirve l i escuela de Santa E u -
lalia V i g i l , dotada con 250 pesetas y 
buenas resultados obtenidos en la 
ensebanza, solicita las escuelas de 
Turcia , Cimaoes Tejur, Vegar ienza , 
Calzada, Santa Uaria R i o , Otero 
Eecarpizo, Q u i a í a p a Oast i l lo , L a 
Ant igua , S t n A u d r é s Rabaoedo, 
A r a l l a , Vi l la l i s , Aodiñuela , Altóbar, 
Posada OmaQa, La Ribera, Vi l lanue- ; 
v a Va lduez i , Barniodo, Santa Mar i - ' 
na V.iMeón, Slurias P e á r e i o , E s u i - 1 
nosa Ribera, S<n Martín Falamosa, 
Sau Pedro D u e ü t s (G»llegiii l!os),Vi-
Uavelasco, Viltalobar, Santa L u c i a , 
Cifueutes, San Pedro üueií i is ( L a -
g u n a Dalga), Couipiudu, Solle , Of-
zonaga, Cadafresncs, Gestoso, Pa la -
zuelo Orv igo , Ardoncino y sustitu-
ción de Sauta Marinu del R e j . 
N ú m . 279.—D. 'Eugenis Chomón , 
con titulo superior, 2 a ñ o s , 3 me-
ses y 2 días de servicios en propie-
dad, y ua «ño , un 8 mes y 5 d ías de 
i n t e t i ü o s , que sirve la escurla de 
Incinillas, dotaJu con 250 pesetas y 
buent s resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a y i oposiciones, solici ta 
las escuelaade Rabí oal Camino, Ote-
ro Escarpizo, Quintana Casti l lo, L a 
A n t i g u a , S a n André s Eabanedo, 
Aral la , Murías Pedredo, Espinosa, 
S&u Martio Faiamosu, San Pedro' 
Duéfias (lialleguillus), Vil lavelasco, 
Villatobar, Santa Luc ia , San Pedro 
Dueflas (Laguna Dalga), Compludu, 
Solle, O n o n a g a , Cadafresnen, Ges-
toso y \Ardouc i i io . 
N ú m . 280.—D.Manuel Montalvo, 
con ti tulo elemental, 2 afios y 3 me-
ses de servicios en propiedad, y 3 
a ñ o s , 6 meses y 28 dias de interinos, 
que sirve la escuela de E l Valle , do-
tada con 250 pesetas y buenos resul-
tados obtenidos en ¡a e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de Turc ia , C i -
manes Tejar, Vegarienza, Calzada, 
San María Rio , Otero de Escarpizo, 
Quintana Castillo, L a A n t i g u a , San 
André s Rabanedo, Ara l la , V i l l a l i s , 
L a Ribera, Barniedo, Santa Marina 
Valdeón , Tejerina, Eapinosa, San 
Mar t in Falamosa, San Pedro Due-
flrs (üal legui l los) , Vil lavelasco, V i -
Ualobar y Santa L u c i a . 
N ú m . 2 8 1 . - 0 . Eugenio Garc ía , 
con t i tulo superior, 2 aBos, 2 meses 
y 19 días de servicios en propiedad, 
y un a ñ o , 11 meses y 2 dias de inte-
rinas, que sirve la escuela de V iego , 
dotada con260 pese tas ; buenos re-
sultados obtenidos en U e n s e ñ a n z a , 
solici ta Us escuelas de Turc ia , C i -
manes Tftjar, Vegarienza, Calzada, 
Santa María Rio, Otero fiscarpizo, 
Quintana Castillo, L a Ant igua , San 
Andrés Rabanedo, Ara l la , V i l l a l i s , 
Andiñue la , Al tóbar , Posada Oinaña , 
L a R i b e r a , Vil lanueva Valdueza, 
Barniedo, Santa Mar i sa Valdeón, 
Tejerina, Murías Pedredo, Espinosa, 
San Martin Falumosa, San Pedro 
Dueñas (Galleguiilos), Villavelasco, 
Viltalobar, Santa L u c i a , CifuentRS, 
San Pedro las Dueñas (Laguna D a l -
ga) , Compludo, Sollo, Orzonaga, 
Cadafresnes, Gestoso, Pi-.Uzuelo Or-
v igo y Ardoncir i? . 
N ú m . 2 8 á . — D . Caahino de la 
Huerga, con ti tulo elemental, y ser-
vicios eu propiedad 2 años , 2 meses 
y 7 dias, que sirve la escuela deOlgo 
Araniego.dotnda con 250 pesetas y 
buepos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
L a A n t i c u a , Quintana Casti l lo, Lú 
Ribera, Villalobar y San Pedro las 
DutñúB (Gallcgnillns.) 
meses y 23 dias de servicios en pro-
piedad, y un a ñ o , 4 meses y 27 dias 
de interinos, que sirve la escuela de 
Alvare , dotada con 2ü0 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a y una oposición, soli cita 
las escuelas do Sao And iés Rabane-
do, Rabanal Camino, Otero Escarpi -
za , Quintana Casti l lo, L a A n t i g u a y 
Ara l l a . 
N ú m . 286.—D. Sinforiano Heras, 
con t í t u lo elemental y servicies en 
propiedad un añ» , 7 meses y 17 
dias, que sirve la escuela de Bustio, 
dotada con 250 pesetas y buenos re-
¡ aullados obtenidos en l a e u s e ü a n z i , 
j solicita las escuelas 'Je Calzada, Sau 
' André s Rabanedo, Santa Maria R i o , 
i Vegarienza, C ímanes Tejar, Turc ia , 
[ Quintana Castillo, Otero Escarpizo, 
i La An t igua y ¿ r a l l a . 
N ú m . 287.—D. Di mas López, con 
t i t u l i elemental, un a ñ o , 6 meses 
y 15 dias de servicios en propiedad, 
y un a ñ o , 4 meses y 12 dias de in -
terinos, que sirve l.t escuela de San 
! Salvador, dotada con 250 pesetas y 
N ú m . 2 8 3 . — D . " Balbina B-iez,con ! buenos resultados obtenidos en l a 
t i tulo elemental, 1 a ñ o , 11 meses y ' e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
25 dias de servicios en propiedad, j T u r c a , Cimanes Tejar. Vegarienzs, 
y uu año , 6 meses y 24 dias de iute- j Calzada^ Santa Maria Rio, O'.ero E s -
rinos, que sirve la escuela de V i l l a - j carpizo. Quintana Castillo, ' . l A n t i -
mnreo, dotada con 250 pesetas y 
buenos resultadas obtenidos en la 
enseñanza , solici ta las escuelas de 
Rabana! Camino, Quintana Cast i l íb , 
L a ' A n t i g u a , San André s Rabauedo, 
A r a l l a , Murías Pedredo, Espinosa, 
San Maí t in Falamosa, San Pedro 
Dueñas (Golleguillos), Vi l lavelasco, 
Viltalobar, Santa L u c i a , Cciupluíío, 
Solle; Orzonaga, Cadafresnes; Ges-
toso, Ardoucioo, Andanzas, Laguna 
Dalga, Santa Colomba Veg- i , San 
Cristóbal Polantera, Riego Vega , 
! gua , San André s UubaueJ. , Ara l l a , 
| Vi l la l i s , Andiñue la , Altóbai , Posada 
i O m a ñ a , L a Ribera, Vil lanueva V a l -
j dueza, Barniedo, Santa Marina V a l -
' deóu , Tejerina, Murías Pedredd, Es-
j pinosa,: San Mart in _Fulamosa, San 
I Pedro D u e ñ a s (Galleguiilos), V i l l a -
j vclasco, Vilialobar, Santa Lucia , C i -
' füeu tes , Compludo, Solle, Orzona 
ga , Cndafrésnes, Gestoso, Palazuelo 
Ó r v i g o y ' Á M o t c i n o . " '; 
N ú m . 288. - D . " Angela Avedi l lo , 
Puente Domingo Fiórez. Escobar y i con t í t u lo superior, ún a ñ o y 5 ma-
Candemnela (Patronato.) 
V ú a i . 284.—D." Petra Hernauz, 
con titulo superior, un a ñ o , 11 rae-
: ees y 24 días de servicios en propia-
i dad, y un a ñ o , 3 meses y 6 dias de 
i interinos, que sirve la escuela de 
\ Quintani l la Mola r , dotada con 250 
pesetas, y buenos resultados obte-
nidos en la e n s e ñ a n z a , solicita las 
escuelas de Rabanal Camino, Otero 
Escarpizo, Quintana del Cast i l lo, La 
A n t i g u a , S a n Andrés Rabanedo, 
Ara l l a , Murías Pedredo, Espinosa, 
San Mart in Falamosa, San Pedro 
D u e ñ a s (Galleguiilos), Santa L u c i a , 
San Pedro Dueñas (Laguna Dalga), 
Compludo, Solle, Orzanaga, Cada-
fresnes y Gestoso, 
N ú m . 285.—D," Eduviges J i m é -
nez, con l í t a lo superior, un año , 8 
ses de servicios cu propiedad, y 2 
| años , 2 meses y 9 d ías de interinos, 
: quo sil ve la 'escuela de Figuerue-
1 la , dotada con 250 pesetas y buenos 
resultados ubteaidus oh la e n s e ñ a n -
za y una oposición, solicita las es-
cuelas de Rabanal del Camino, Ote-
ro de Escarpizo, Quintana del Cas-
t i l lo , . L a A n t i g u a , San Andrés Ra-
banedo, Ara l la , Murías Pedredo, Es-
pinosa, San Mar t in Falamosa, San 
Pedro Dueñas (Galleguiilos), V i l l a -
velasco, Vil la lobar , S a n t a L u c i a , 
Compludo, Solle , Orzonaga, Cada-
fresnes, Gestoso, Ardoncino, Santa 
Colomba V e g a , Riego Vega y San 
Cris tóbal Polantera. 
N ú m . 289.—D." Maria L . Parrado, 
con l í t a lo elemental, y servicios en 
propiedad un a ñ o , 4 meses y 10 d í a s , 
mayor sueldo legal disfrutado 250 
pesetas, que s i : ve la escuela de 
Dragoute, dotada con 150 pesettis y 
buenos resultados obtenidos en la 
e u t e ñ u n z a , s a l i c t a las cscnelus de 
Andanzas, Riego Vega, Sau Cr i s t ó -
bal la Polantera y Santa Colomba 
Vega . 
N ú m . 290 .—La misma, con t i tulo 
elemental, y servicios eu propiedudt 
un a ñ o , 4 meses y 10 riús, mayor 
sueldo legal disfrutado 250 pesetas, 
que sirve la escuela de Dragoute, 
doUidu con 150 pesetas y tuecos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solici ta la escuela de Cadafresr.es. 
N ú m . 291.— D. Emeterio Gago , 
con t í tu lo elemental, 7 meses y 9 
- d ías de servicios en propiedad, y 6 
afios, 10 meses y 10 días de in te r i -
nos, que sirve la escuela de La L le ra , 
dotada con 250 pesetas y buenos 
resultados obtenidos en ia e n s e ñ a n -
za , solicita los escuelas de Otero 
Escarpizo, Cimanes Tejar, Calzada, 
San ia Muriu Rio , Quintana Cas t i l lo , 
San Andrés Rabanedo, Turcia , V i -
l lal is , Santa Marina de Vnldeón, A l -
tóbar . Espinosa, Tejerina, San Pedro 
Dueñas (Galleguillus), Barniedo, V i -
l lavelasco, Vi l la lobar , A n d i ñ u e l a , 
Solle , San Pedro D u e ñ a s (Laguna 
Da'ga), Cifuentes y Orzonaga. ' 
N ú m . 292 .—D. ' Patrocinio Rojo, 
coñ t i tulo superior y servicios en 
propiedad un a ñ o , 10 meses y 27 
d ías , que sirve la escuela. dé Pobla-
c ión , dotada con 200 pesetasy bue-
nos resultados obtenidos en la en-
' s e ñ a u z a , solicita lés escuelas de R a -
banal Can.¡no. Otero do Escarpizo, 
Quintana Crs t i l lo , La A n t i g u a , San 
Andrés Rabanedo, Ara l la , Son Pe-
dro D u e ñ a s (Galleguiilos), Murías 
Pedredo, Espinosa, San M.utín Fa la -
mosa, Villavelasco, Villalobar, S a n -
ta Lnc i i i , San Ped'o Dueñas (Lagu-
na Dalga), Compludo, Solle, Orzo-
naga, Cadafresnes, Gestoso, Ardon-
cino y Escobar. 
N ú m . 293.—D. Cesáreo Motiner, 
con ti tulo superior y servicies en 
propiedad un a ñ o , 5 meses y 2 d í a s , 
que sirve la escuela de Corachar, 
dotada con 200 pesetasy buenos re-
sultados obtenidos en lu ensefiauza, 
solicita las escuelas de Turc ia , C i -
manes Tejar, Vegarienza, Calzada y 
Santa Maria R io . 
N ú m . 294.—D.* Francisca Ovalle, 
con revál ida superior, 3 años , 4 me-
ses y 9 dias de servicios en propie-
piedad, y 8 meses y 4 dUs de inte-
rinos, que sirve la escuela de V i l l a -
cintor , dotada con 187,50 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l t 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
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San Pedro DaeDa? (Gtllcguillos) y 
Villavelopco. 
N ú m . 295.—D." E l i p i a i a Aro ien-
dáriz , cuu t í tulo superior, 3 aüns , 11 
meses y i 4 d ías do servicios en pro 
piedad, y 8 meses y 2íe d ías de inte-
rinos, que sirve la escuela de Vi le la , 
dotada cnu 150 pesetas y buenos re- j 
aullados obtenidos en la enseñanza , 
solicita las eecuelus de San Pedro ! 
Duefios (Laguna Dalga), Compludo, j 
Se l l e ,Orzoü iga .Cada f r e snea ,Ges to - i 
so, AudauzEP, Laguna Dalga, Santa ' 
Colomba Vega, San Cristóbal Po- . 
lantera, Riego Vega y Puente Do-
mingo Florea. 
N ú m . 208.—D." Sara de la Fuen-
te, con revalida superior, 3 aSos, 4 
meses y 8 días da servicios en pro-
piedad, y ún aun, 8 meses y 3 dias 
interinos, que sirve la escuela de 
Villaverde Cestos, dotada con 150 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en la eusetiaoza, s-ilicit» las es-
cuelas de Pueuts de Domingo Fió 
rez, Compludo, Cadafresnes, Gesto-
so, Uurios Pedredo y San Mart ín de 
la Fala iüosa . 
N ú m . 297.—D." María F . Campi-... 
l io , cou revál ida superior, 3 a ü u s , 3 
meses y 27 dias de servicios én pro-
piedad, y St m'eees y 25 dias de inte-
.rinos, que sirve, la e s c u e l a . d é H i -
mor, dófoda coti 150 pesetasy bue-
nos resultados obtenidos en la eose-
¡Sanza, solici ta los escuelas do A r a -
11a, Otero Escv.rpizo, i L a An t igua , 
Quintana Casti l lo, Rabanal Camii io , 
San Andrés Rabnoedo, San Pedro 
Duefiss (Gallegnilios), Vil lavelatco, 
Espióos» , Murías i'edtedo, San Mar -
< t ín FuIamo?a, Villalobar, Santa L u -
c ia , Sau Pedro las Dueñiis (Lagiina 
Dalga), Gestoso, Orzonaga, Cada-
fres'.'.es, Solle, Compludo, Ardonci -
DO y Escobar. 
N ú m . 298.—La misma, con r e v á -
lida suponer, 3 aüos , 3 meses y 27 
dias de servicios ea propiedad, y 3 
meses y 25 días de interinos, que 
sirve ir. escuela de Rimor , dotada 
con 150 pesetas y buenos resultados 
obtenidos en la ense&anza, sol ici ta 
las escuelas de Riego Vega , Puente 
Domingo Flórez, Santa Colomba 
Vega , Andanzas, San Cristóbal Po-
lantera y Laguna Dalga . 
N ú m . 299.—D." María A . Campi -
l lo , con revál ida superior, 3 a ñ o s , 3 
meses y 27 días de servicios en pro-
piedad, y 3 meses y 15 días de inte -
rinos, que sirve la escuela de San 
LorenTO, dotada con 150 pesetas y 
buenos resoltados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , sol ici ta las escuelas de 
Rabanal Camino, Otero Escarpizo, 
San Andrés Rabanedo, La A n t i g u a , 
Quintana Cnstillo, A r a l U , Murías 
Pedredo, Espinosa, San Pudro Dúo 
fias (GalleguillOs),San Martín Fa l a 
mesa, Villavelasco, Vülalobar , San-
ta L u c i a . Compludo, Solle, Cada-
fresues, Orzonaga, Gustoso, San Pe-
dro Dueñas (Laguna Dalga), A r d o u -
c iño y Escobar. = 
N ú m . 800.—La misma, con r e v á -
lida superior, 3 años , 3 meses y 27 
dias de servicios en propiedad, y 3 
meses y 15 días de interinos, que 
sirve la escuela de San Lorenzo, do-
tada con 150 pesetas y buenos resul-
tados obtenidas en la e n s e ñ a n z a , so-
l ic i ta las escuelas de Puente Domin-
go Flórez, Riego Vega, Santa C o -
lomba Vega , San Cristóbal Polaute-
tara, Audanzasy Laguna Dalga. 
N ú m . 301.—D." Bernarda Prieto, 
con ti tulo superior, 3 años , 3 meses J 
y 21 dias de servicios en propiedad, 
y un a ñ o y 10 dias d.i interir.os, que ! 
sirvo la escuela de Rodrigatoa, do- j 
tada con 150 p í s e l a s y bueuos re- j 
saltados obtenidos en !a e n s e ñ a n z a , | 
solici ta las escuelas de Rabunal del ' 
Camino, Otero Escarpizo, Quintana 
del Cast i l lo , Murías Pedredo y C o m - ¡ 
pludo. ¡ 
/ N ú m . 302.—D." Mariá J . Prada, ! 
con titulo superior, 2 a ñ o s , 7 meses 1 
y 15días de servicios en propiedad.y 
7 meses y 27 dias do iaterinos, que 
sirve la escuela d i San Miguel Lan -
. gre, dotada con 150 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de R a -
banal Camino, Otero Escarp'zo, L a 
A n t i g u a , , Quintana Casti l lo, S. A n -
drés Rabanedo, A r a l h , Murías Pe-
dredo, Espinosa, S. Pedro Dueñas 
• (Gallegnilios), Gestoso, Cadofres-
; nos, Solle y Compludo. 
! N ú m . 303.—D." Petra Cureses, 
i con ti tulo superior y servicios en 
piedad 2 a ñ o s , á meses y 12 dias, 
que sirve la escuela de Matalobos, 
dotada con 150 pesetas, y buenos 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za , solici ta las escuelas de La A n t i -
gua, San Pedro D u e ñ a s (Gal legni-
lios), Vil lavelasco, Vülalobar , Santa 
L u c i a , San Pedro D u e ñ a s (Laguna 
Dalga), Orzonaga. Ardoncino y E s -
cobar. 
N ú m 304.—La misma, con t i tulo 
superior y servicios en propiedad 2 
años , 5 meses y 12 d ía s , que sirve la 
escuela de Matalobos, dotada con 
160 pesetas y buenos resultados ob-
tenidos en l a ensefianza, sol ici ta las 
escuelas de Laguna Dalga , A n d a n -
zas, Santa Colomba V e g a , Riego 
V e g a y San Cris tóbal Polantera. 
N ú m . 3 0 5 . - 0 . ' Socundina Ga r -
cía , con titulo elomectul y servicios 
en propio lad 2 años , 4 meses y 25 
dias, que sirve la escuela de Magaz 
Abajo, dotada co.i 150 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
ei;sofianza, solicita las escuelas de 
San Cristóbal Polantera, Riego V e -
g a , A u J a n z i s , Laguaa Dalga y 
Santa Colomba Vega. 
N ú m . 306.—La misma, con t í t u -
lo elemental y servicios en propio-
dad 2 años , 4 meses y 25 dias, que 
sirve la escuela de Mtgraz Abajo, do-
tada con 150 pesetas, y buenos re-
sultados obteaidos eu la e a s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de San Pedro 
D u e ñ a s (Laguua Dalga), Compludo, 
Cadatresnes, Gestoso y Ardoncino. 
N ú m . 307.—D.* Etolviun Fresne-
ditlo, con rev i l ida elemental y ser-
vicios en propiedad 2 años y 4 me-
ses, que sirve la escuela de Bayo, 
dotada con 150 pesetas y buenos ra-
sultados obtenidos en l a e n s e ñ a n z a , 
solici ta las escuelas de Rabanal C a -
mino, Otero Escarpizo, Quintana 
Casti l lo, L a Ant iguo , San And iés 
Rabaued» , Ara l l a , Murías Pedredo, 
Espinosa, San Mar t in Falamosa, 
San Pedro Oueñas (Gal lcguiüós) , 
Villavelasco, Vülalobar, Santa L u -
c i a , Compludo, Sollo, Orzonaga, C a -
dafresnes, Gestoso, Ardoncino, A n -
danzas, Laguaa Dalga , Santa C o -
lomba Vega , Sau Cris tóbal P o l a n t é -
ra, Riego Vega , Puente Domingo 
Flórez y Escobar de Campos, " 
N ú m . 308.—D:* María Barr iealos, 
coa titulo elementa!, un año', 10 
meses y 28 dias de sotvicios ón pro-
piedad, y 4 meses y 15 dias de inte-
r i i a s , que sirve la escuela de B o i - ; : 
s á n , dotada cou 150 pesetas, y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de V i l i a -
lobar, Santa Lucia Gordos, Escobar, 
Candetnuela (Patronato), San Pedro 
D u e ñ a s (Laguna Dalga), Compludo,. 
Solle, Orzonaga, Cadafresnes, Ges-
toso y Ardoacino. 
N ú m . 3 0 9 . — D . Santiago Tahoces, 
cou t i t u l ó ' superior y servicios en 
propiedad 11 años , 3 meses y 2 dias, 
que sirvo la escuela de Otero, dota-
da con 125 pesetas, y buenos resul-
tados obtenidos en la ensoñanza .Jso-
l ic i ta las escuelas do Vi l lanueva V a l -
dueza y Compludo. 
N ú m . 310.—D. Juan J . Vázquez , 
con t i tu lo superior, 7 a ñ o s , 7 meses 
y 10 días de servicios en propiedad, 
y 8 meses y 17 d í a s de interinos, 
que sirvo la escuela de San Román 
Bembibre, dotada con 125 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Santa María Rio, Turcia , Cimanes 
Tejar, Vegarionza, Calzada, Otero 
Esnerpizo, Quintana Casti l lo, L a 
A n t i g u a , San Andrés Rabanedo, 
Aral la , Villalís, Andiñue la , Altóbar , 
Posada O m a ñ a , L a Ribera, v'illanue-
va Valdueza , Barniedn, Santa M a r i -
na Va ldeón ,Te je r ina , Muritis Pedre-
do, Espinosa, San Mart in Falamosa, 
San Pedro D u e ñ a s (Galh'g-uiUos), V i -
llavelasco, Vil la lobar , Santa L u c i a , 
Cifuentes, Compludo, Solle, Orzo-
naga, Gestoso, Cadafresues, l 'a la-
zuelo Ó r v i g o y Ardoncino. 
N ú m . 311.—D. Demetrio G o n z á -
lez, con t í tu lo superior, 7 años y 7 
meses de servicias en propiedad, y 4 
meses y 17 A U s de interinos, que 
sirve la escuela de Fuentesnuevas, 
dotada con 125 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita la escuela c'e Vi l lanneva de 
Valdueza. 
N ú m . 312.— D. Ju l i án Pérez, con 
ti tulo superior, 7 a ñ o s , 6 meses y 5 
dias de servicios en propiedad, y un 
a ñ o , . 3 meses y 2 dias de interinos, 
que sirve l a escuela do Vi l l e za , do-
tada con 125 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de Turó la , C i -
manes Tejar, Vegar ieuza , Calzada, 
Santa Maria R io , L a Ant igua, San 
Andrés Rabanedo, Aadiñueia , ' A l tó -
bar, Posada O m a ñ a , L-i Ribera, V i -
l lanueva Valdueza , Barniédo, Santa 
Marina Valdeón, Tejorioa, Sao Pe-
dro Dueñas (Gallegnilios), V i l l a v e -
lasco, Vil la lobar , Cifuentes, Pala-
zuelo Ó r v i g o , Ardoncino y Valdes-
pino Vaca . 
, N ú m . 313 — D . Francisco A l v i t o 
L e í a , con t i tu ló superior y servicios 
en propiedad 7 a ñ o s , 5 meses y 29 
días, y 5 muses y 8 dias de interinos, 
que sirve la escuola do Sta. Co lom-
ba Arrimadas, dotada con 125 pese-
t a s y buenos resultados obtenidos en 
la e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Cimanes Tejar.jCaizada, San Andrés 
Rabanedo, Espinosa, S. Pedro Due-
ñ a s (Galleguillos), Vil lavelasco y 
Cifuentes. 
N ú m . 314.—D. José Teijón B e -
l lo , con t i tulo elemental y servicios 
en propiedad 6 a ñ o s , 11 meses y 28 
dias, que sirve la escuela de Via r i z y 
Vi l lngroy, dotada con 125 pesetas, 
y buenos resultados obtenidos en l a 
enseñanza , sol ici ta las escuelas de 
Cadafresnes y Gestoso. 
N ú m . 315.—D. Fernando Garc ía 
Sa rdón , con ti tulo elemental, y se r . 
vicios en propiedad 6 a ñ o s , 8 meses 
16 
y 9 d ías , que sirve la escuela de dad, y 2 año», 10 meses y 13 dias 
Guis&techa, dotada con V¿i> pese- ¡ de ictcrinoe, que sirve la escuela de 
tas, y buenos resultados obteoidos \ Llama,dotada con 125 pcsetosy bue-
en^la ensefionca, solici ta las escue- i DOS resultados obtenidos eo la eose-
las de Vegarieuza, CimaDes del Tu- . fianza, solicita tas escuelas de C a l -
jar , Turcie, Aral la , Otero E s e i r p i - ' zada, Santa Uuria fiiu, Tejerina, V i -
l o , Quintana Casti l lo, L a An t igua , \ llavelasco y Cifuentes. 
Santa María Rio , Calzada, Sao A n - ¡ 
d r é s liabanedo, Vi l la l i s , Posada de j N ú m - 3 2 ! . — D . Hermenegildo 
O m a ü a , Espinosa, San Martin Fala- i P a c a í e , coa t i tulo e lementa l ,6«f ios , 
mosa, Vii lavolasco, Santa Luc ia , C i - 6 nieae8 rv 22 tiÍB8 i a w i t o t o » en 
fuentes, Ardoncino, Ges tóse , Cada. prop.ed.d, y 8 anos, 7 meses y 19 
, „ . . . , . u . n r dias de interinos, que s i rv» la es-
fresnes Compludo, Altobar. Pala- , cucla ^ v , , , , , , , ^ , , d|lta(la 
B M l o Orv igo , Orzonoga y San R o - m y bueno3 re8ult3d()g ub . 
m á n Caballeros. j ten!C|0g en |a e n s e ñ a n z a , solicita las 
¡ escuelas de Villavelasco, San Pedro 
N ú t n . 316.—D. Wenceslao A l v a - ; Dlie¡ias (Galloguillos), Villalobar, 
tez, con t i tulo elemental y servicios ; Cifuentes y Escobar, 
en propiedad 6 afios, 7 meses y 19 j 
d í a s , que sirve la escuela de Genes- ; N ú m . saa.—-D. Juan Cordero B o u -
t o s » , dotada con 125 pesetas y bue- ! za , con revá l ida elemental, 6 año», 
nos resultados obtenidos en la eoee- : 6 meses y un día de servicies ea 
fianza, solicita la escuela de Cande- ' propiedad, que sirve la esencia de i 
muela (Patronatu). < Carbujol Bneda, dotada con 125 pe- 1 
: setas y buenos resultados obteoidos 
Núrn . 317.—D. Policarpo Garcia en Ia e n s e ñ a n z a , solicita las ofeue-
A v e c i l l a , con ti tulo elemental, 0 las de Vi l la l i s , Andifluels, Altobar, 
a ñ o s , 7 meses y 9 dias de servicios Pol,a,,8 0 m t ñ i 1 ' ^ Ribe™. V i l l a -
. . . * • i . „ ™ , ^ i . J„ nueva Valdueza, Barniedo, Santa 
en propiedad, que sirve la escuela de „ . „ . • . ' , 
.,•11 • , J . J i .c . » Marín» Valdeon, Murías Pedredo, 
V i acidayo, dotada con U 5 pesetas „ . e . . . . _ , „ 
. , . . J i Espinofa.San Mart in Falamosa, Saa 
y buenos resultados obtenidos en la ped[0 DueSa6 (Gall(,gaill<Jg)i vaia-
e n s e ñ a n z a , sol ici ta las escuelas de Telas00t Villalobar, Santa Luc ia , C i -
Cifuoiites, Santa Mari» Rio , V e g a - fuentes, San Pedro DueOas (Laguna 
rienza, CaUada , San André s Raba- ; Dalga), Compludo, Solle, Orzonaga, 
nedo, Otero Escarpizo, San Pedro " Cadafresnes, Gestoso, Palazuelo Q r -
Dueñas (Gal legúi i los) , Tegerina, L a • v igo , Anlonc i i io , Calamocos, Pere-
Ribera, T u r c i a y Palazuelo, de O r - . da Aneares, San R o m i n Caballe-
v igo . ; ros, Genes tác io , L a Granja San V i -
¡ cente, Espina, Pobladora Fontecha, . 
N ú m . 318.—D. Bernardo F e r n á n - i • • « • • n Golfer, Robledinp, Pedredo, 
dez. cou ti tulo elemental, 6 a ñ o s , 7 « u i u t a n i l l a y Ambasaguas, Forna y 
meaos y 9 de servicios en propiedad. , Losadilla í SaDt» Eula l ia deCabrera. 
y Saf ios ,? mesHsy 20 días de in te r i - • ' x , . „ „ _ ' _ .. , , •• 
J . . J-• a • n . - N ú m . 323 — D . Benito Muñiz , 
nos, que sirvo b escuela de Secare- • con ^ elerae,itali e ^ 5 mf¡_ 
,o, dotada con l i a peseta» y buenos eeB y „ i Í M de 8etviciogen p ,opie . 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n - j dad( y h años , 7 meses y 24 días de 
za, solicita las escuelas de San Mar-. ¡ intei inos, que s í rve la escuela de 
t in Falumosn, Cimnoes Tejar, E s p i - i Las bodas, dotada con 125 pesetas 
nosa y Vi l la lobar . i y buenos resultados obtenidos en l a 
! e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
N ú m . 319.—ü. Juan José Diez, j Solle, Orzonaga, Ranedo y Otero 
con titulo elemental y servicios en C a r u e ñ o . 
propiedad 6 años , .7 meses y 3 dias, j 
que sirvo la escuela de San t ibañez j N ú m . 324.—D. Teodofredo Fer-
Toral , dotada cou 125 pesetas j bue- j n i t idez , con titulo elemental, Baños , 
nos resultados obtenidos ea l a ense- ; 5 meses y 26 dias de servicios en 
fianza, sol ici ta las escuelas de L a j propiedad, que s i rve la escuela de 
Ribera, And iñue l a , Altobar, Villár. ¡.' Bo i e r ino , dotada'con 1x5 pesetas y 
nueva Valúueaa , Barniedo Santa , buenos resultados obtenidos en l a 
Marina Va ldeóa , Tejerina, Murías i e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
. Pedredo, Espinosa, Sao Mar t i . . F a - j S,luta Lucl!l * Orzonaga. 
lamosa, San Pedro D u e ñ a s (Galle- ! ' _ 
N ú m . 325.—D. Victorio Escude-
N ú m . 326.—D. Víctor F e r n á n d e z , 
con titulo elemental y servicios en 
propiedad 3 a ñ e s , 7 meses y 13 d ía s , 
y un «fio, 6 meses y 25 dias de i n -
terinos, que sirve la escuela de 
Omafión, dotada c»ii 125 pesetas y 
buenos reeultadis obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de i 
V e g a r i e n z » , Santa María Rio, C a l - ' 
zada, Ciuisnes Tejar, Turcia , Q u i n - ', 
tana Cast i l lo , L a A n t i g u a , Sau ' 
A o d i ó s d e l Rabanedo, Otero de E s - : 
ca rp izo . Posada O m a ñ e , La Ribera, ; 
San Mar l i u Falamosa, San Pedro : 
D u e ñ a s (Laguna Dulga), Espinosa, . 
Vii lanueva Valdueza,Baroiedu.San • 1 
ta Marina Valdeóo, Tejerina, Sun 
Pedro Dueñas (Galleguillos), Com-
pludo, Solle, Gestoso, Palazuelo Ór-
v igo y Ardoücino, 
N ú m . 327.—D." Manuela Rojo, 
con titulo superior y servicios en 
propiedad 3 a ñ o s , 5 meses y 3 dias, 
que sirvo la escuela de Ambasaguas, 
dotada con 125 pesetas y buenos re-
ces, dotada con 125 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de A n -
danzas. Laguna Dalga, Santa Co-
lomba Vega, San Cristóbal Pú lan te -
ra. Riego Vega , Puente Domícgo 
Flórez y L a Granja San Vicente . 
N ú m . 3 3 2 . ~ D . ' Matilde Baena, 
con titulo superior, 3 años y 4 meses 
da servicios en propiedad, y 2 años 
y un día de interinos, que sirvo la 
escuela de Mozos, dotada con 125 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en la e n s e ñ a n z a , p o l i c i u Us es-
cuelas de Rabanal Camino, Vi l l ave-
lasco, San Pedro D u e ñ a s (Gallegui-
l lo t ) , Murías Pedredo, Villalobar, 
Espinosa, San Martin Fslamosa, So-
lle , Compludo, Orzonaga, Cadafres-
nes, G«stoeo, Ardoncino y Escobar. 
N ú m . 3 3 3 — D . T e o d o m i r o Rohles, 
con titulo superior, 3 a ñ o s , 3 meses 
y 11 dias de servicios en propiedad, 
y 2 a ñ o s , 4 meses j 7 d ías de inte-
rinos, que s i l ve la escuela de Gal le-
sultadpn obtenidos en la e n s e ñ a n - i gos, dotada con 125 pesetas y bue-
gu i l l o» ) , Vi l l ave lasco , Vi l la lobar , \ 
Santa Luc ía , Compludo, Gestoso, 
ro, con t í tu lo elemental y servicios 
ea propiedad 3 años , 8 meses y 9 
Orzonaga, Cadafresnes, Palazuelo ; ¿ . ^ .¿ ^ 6 ^ g ^ de 
Orvigo. Ardoncino, L a Granja San ; intetiaos> qlia Bicve la eg(,ae,a de 
Vicente y Calamocos. ! Castri l lo de Cepeda, dotada con 125 
' pesetas y buenos resultados obteni-
N ú m . 320.—D. Juan Turienzo, dos en lo e n s e ñ a n z a , solicita las es-
con t í t u lo elemental, 6 a ñ o s , 6 me- cuelas de Altobar, Vi l la l i s , L a A n t i -
aes y £7 dias de servicios en propie- g u a y T o r c í a . 
z r , solici ta las escuelas de Vi l lave-
lasco, Sau Andrés Rabanedo, Sol le , 
San Pedro Üueilus (Laguna D i l g a ) 
Catnplu.lo, i Orzonaga, Vil la lobar , 
CadatVosnee, Gestoso y Escobar. 
N ú m . 328.—D." Dionisia Garcia 
Gu t i é r r ez , cou titulo superior y ser-
vicios eu propiedad 3 a ñ o s , ; ! meses 
y 23 dias, que s i rve la escuela de V i -
Usfa lé ,dotada con 125 pesetasy bue-
nos resultados obtenidos en iu ense-
ñ a n z a , soliteita las escuelas do R a -
banal Camino, San André s Rabane-
do, Otero Escarpizo, Quintana Cas -
t i l lo , L a An t igua , Ara l la , Villalobar» 
San Pedro Diiéñas (Galleguillos), 
Espinosa, Murías Pedredo y Sunla 
L u c i a . 
N ú m . 329 .—D. ' Remedios Rio , 
con titulo superior, 3 a ñ o s , 4 meses 
y 14 dias de servicios eu propiedad, 
y 10 mesesy 10días de interinos,que 
sirve la escuela de Utrero, dotada 
con 125 pesetas y buenos resultados 
obtenidos eo la e n s e ñ a n z a , solici ta 
las escuelas de Laguna Dalga, Rie-
go Vega , Sau Cristóbal Polaatera y 
Santa Colomba Vega. 
¡ N ú m . 330.— L a misma, con t i tulo 
super ior ,3 afios,4 meses y l i d i a s 
deservic ios eu propiedad,y 10 me-
ses y 10 días de interinos, que sirve 
sirve l a escuela de Utrero, dotada 
cou 12o pesetas y buenos resultados 
obtenidos en la e n s e ñ a n z a , sol ic i ta 
las escuelas de Solle, Orzouaga, C a -
dafresnes, Sau Pedro Dueñas ( L a g u -
na Dalga}, Gestoso y Palazuelo de 
O r v i g o . 
N ú m . 331.—D. ' Florinda Blanco, 
con t i tulo superior y servicios en 
propiedad 'daños , i meses y 7 d í a s , 
que sirve la escuela de Paradela M u -
nos resultados obtenidos en h ense-
ñ a n z a , sol ici ta las escuelas de Ci -
fuentes, Santa Marina Va ldeós , V i -
llavelasco y Solle. 
N ú m . 334.—El mismo, con t í tu lo 
| superior, Safios, 3 meses y 11 dias 
de servicios an propiedad, y 2 a ñ o s , 
4 mases y 7 d ías de interinos, que 
sirve la escuela dé Gallego?, dotada 
con 125 pesetas y buenos resultados 
obtenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita 
las escuelas do San Cipriano C o n -
dado y Dtbeaa C a r u e ñ o . 
N ú m . 335. — D. Buenaventura 
Diez, con t i tu lo superior y serv i -
cios en propiedad 3 afioí , S meses y 
3 dias, que sirve la escuela de Ba -
rrio Ollas, dotada con 125 pesetas 
y bilénos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita la -escuela de 
Solle. 
N ú m . 336.—D. Maximino Menén-
dez, con ti tulo superior y servicios 
en propiedad 3 años , 2 meses y 15 
dias, que sirve la escuela da San t ia-
go Molini l lo , dotada con 125 pesetas 
v buenos resultados obtenidos en l a 
euaeñanza , solici ta las escuelas de 
Posada O m a ñ a , La R i b e ' a , Kspino-
sa, Andiñue la , Al tóbar , San Mart in 
Falamosa, Vil lalobar, Vil lavelasco, 
San Pedro Dueñas (Galleguillos), 
Santa L u c i a , Murías Pedredo, Teje-
r ina , Cifuentes, San Pedro Duefias 
(LagunaDalga).Orzonaga, Complu-
do, Palazuelo Ó r v i g o , Ardoncino y 
Sabugo. 
N ú t n . 337.—D." María J . Rodr i -
gmez, con t i tulo superior, 3 años , 
11 meses y 15 dias de servicios eu 
propiedad, y 4 meses y 28 dias do 
interioos, que s i rve l a escuela de 
' Valsemana, dotada con 12& pesetas 
17 
j ú n e n o s rusultartos obteniilos en l a ¡ 
enst'ña'.jz;:, solicita las t^cui'Ias de j 
Espinosa, Santa Lucia , Vil lalobar, \ 
San Múrtiu Falamosa, Villuvelasno. ' 
Murías I W N - H Orzoua^a, San P*' : 
dto Duoü-.s (Lngniia Diig-a), Sul1' , 
Coniulu:!" y AKlonc iu i i . 
Ni'iru. : i38.—D." Muría U . Casado, 
con titulo superior, ti aüüs , 11 meses • 
y 1 d ías , I'.'Í s í rv io ios en propiedad, 
y un me» y l i d i a s de iuteriBos, que í 
i i r v e la escuela de Villaverde Cuor- • 
na,dotada con 125 pesetas y buenos i 
resultados obtenidos en la enseflau- 1 
2a, solicita l¡¡s escuelas de Pueiite 1 
Domiüg-o F.órez, Santa Coloioba V a -
ga , San Cristóbal Polantor» , Kiego 
Vega, Audaaüus y Laguua Dalga. 
N ú u i . 33i).—D." l i a r í a Gre<,'or¡a 
Pérez , con l i tnl i^elemental , 2 oOos, 
4 meses y '¿0 días de servic^oa eu 
propio iad, y un a ñ o , 5 meses y H 
días do interino", que eirve la escue-
l a de Tejados, datada con 125 pese-
tas y buonos resultados obtenidos 
eu la casefianza, solicita la escuela 
de Riego W g a . 
N ú m . 310.—D." E lv i ra Rodr íguez , 
con titulo superior, 2 uflos, 3 meses 
y 27 díus do «ervicios en propiedad, 
y 11 meses y 29 días de interinos, 
que sirvrf 1« osouelade Mellanzoa, 
dotada con 125 pesetas y buenos rp-
siiltiidos obteaidos cu la eusefu'-.zu, 
solicita las escuelas de Villalobar, 
Santa Luc i a , .San Martin Falamosu, 
Orzonagu, SolW,. CatnpKvls, C á d a -
fresnes, Gestoso; A r d o u c i u ó , - r o b l a -
dura Fontecha y 'Cabanillas Jur is -
' d iü ión . . 
N ú m . ' S l l . - b . ' Hermeneg'ilda 
GÓÜZÍlez, con t i tulo . elemental, 2 
ailos, a .missís y ' í S d i a s deservicios 
en propiedad y uü aflo, 3 meses y 17 
d í a s de K-.t'o'rinos, que sirve la escue-
la -rio Sau Román Oteros, dotada 
con l-'ó pesetas y buonos resultados 
obtenidos en la er jsañanza, solicita 
las escuelas da Rabanal C ü m h o , 
Otero.Escorpizo, SaD André s Baba-
neáo , Ara l la , Quintana Castillo, V i -
llalohar, Murías Pedredo, Espinosa, 
San Martin Folamosa, San Podro 
Dueñas (Oallnguillos), Vi lUví laseo , 
Santa Luoin, Han Pedro Duefus ( L a -
pniu! Oalga), Coinpludo, Soile, Or-
w>na(r-.t, Oadafresnes, Gestoso, h t r 
doticiuo y Kscobar. 
N ú m . 340 .—D* Aure l ia Osorio, 
con titulo elemental, 2 a ñ o s , 3 me-
ses y 16 d ías de servicios en propie-
dad, y 2 aCos, 2 meses y 23 días do. 
interinos, que sirve la escuela de 
Mal i l l a Vega , dotada con 125 pe-
setas y buenos resnitados obtenidos 
en la CQseilauza, solicita las escue-
las do Santa Colomba Vega , Riopo 
Vega, Aud inzas y San Cristóbal de 
la Polantera. 
N ú m . 343—D." Josefa S. FVroíiu-
dez, con titulo superior, 2 años . 3 
meses y 15 diaa da servicios en ¡KC -
pie lLd . y no a ñ o . y 25 días d« ioto-
r i i os, ip:.' sirv, ' la escuela de Cun 
v i s Vali i . ' i roy, dotuda con 12» pe-
setos y IJO.ÜIOS r. sultados obtenidos 
en la enteuanza, solici ta los escue-
las do San Pedro de las DueOas (La-
guna Dalga), Compludo, Solle, Or -
zouaga, Cadafresues, Gestoso. A r 
doncino,Escobar y CaodemueU (Pa-
tronato.) 
Ni'itn. 344.—D Juan M . Tejcriua, 
con titulo elemental, 2 años , 3 me-
ses y 12 dias de servicios en propie-
dad, y 2 afios, 4 meses y 2 di¿a de 
interinos, quo sirve la escuela do E l 
Otero, dotada 125 pesetas y buenos 
resultados obtenidos en la ocse í l an-
za , solicita las escuela» de Tejorina, 
Calzada, Santa María Rio, Baruiedo, 
Santa Marina Valdeóu y VUlave-
lasco. 
N ú m . 3 4 5 . - 0 . * Agueda de la 
Iglesia, con t i tulo superior, 2 aflos, 
3 meses y 11 dios do servicios en 
propiedad, y un aflo y 9 dias de i n -
terinos, que sirve l.t escuela de Pes-
quera, dotada con 125 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a 
enaefianz'i, solicita las escuelas de 
Rabanal Camino, Otero Bscnrpi io , 
Quintana Castillo, La A n t i g u a . San 
Andrés Rabauodo, A r a l l a , . Murins 
Pedredo, Espinosa, S i n Martin Fa la -
mosa, San Podro D u e ñ a s (Gal legn i -
Jlos), Villavelasco, Villalobar, Santa 
Lucí» Bordón, San Pedro D u e ñ a s 
(Laguna Dalga), Compludo, Solle, 
Orzonaga, Cadafrosnes, Gestoso, A r -
doncino, K s c o b a r y Candemucla 
(Patronato). 
N ú m . 346.—D. Vicente Mar t ínez , 
con t i tulo elemental, 2 afios y 3 me-
ses de servicios eu propiedad, y 5 
a ñ o s , & meses y 8 dias de interinos, 
que sirve la escuela de Quiutani l la y 
Uobia, dotada con 125 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en iu 
enseñanza , solícita las escuelas de 
Cimanes del Tejar, Veganenza. A r a -
llá, Espinosa, San Martín do la Fala-
mosa, Vi l la loWr y Avdo'.icino. 
N ú m . 347.—D. Francisco presa 
Diez, con titulo elemental, 2 años , 2 
meses y 27 dias de servicios en 
propiedad, y un mío, 2 meses y 26 
dias de interinos, que sirve la es-
cuela de Quiutani l la Rueda, dotada 
con 12o pesjétas y buonos resnitados 
obtenidos en h coseiianza, solicita 
la escuela do Tejer ína . 
N ú m . 34*.—D. Venancio Santos, 
con titulo elemental, 2 a ñ o s , 2 mu-
ses y 26 dias de servicios en propio-
dad, y un año , ó mesüs y 11 d ías do 
interinos, que sirve la escuela de A l -
coba, dotada con 125 pesetas y bue-
nos resoltados obtenidos eo la ense-
ñ a n z a , solici ta las escuelas de C ú n a -
nos Tejar, L a An t igua , To rc í a , Ve-
garienza. Calzada, Santa M a r u Río, 
Otero Escarpizo, Qoiut* n Uasü do, 
Sau Andrés RabaueJo, M'al la , V i -
llalís, Altóbar , Villalobar, And iuu*-
la, Posada do O m a ñ a , L t Ribera, V' i -
Vil lanueva de Valdueza, Baruiedo, 
Santa Marina de Valdeóu, Tejerina, 
Mmir.s Pedredo, Espinosa, Sau Mar-
tin Falamosa, Pedro Dueñas (I'jatle-
guil los), Vülavelasco , Santa Luc ia , 
(M'nentes, San Pedro Dueñas (La-
guna Dalga), Compludo, Salle, Or -
zonaga, Cadafresnes, Gestoso. l ' a -
ia/.aclo Ó r v i g o , Ardoociuo, Esco-
bar, Caudomuola (Patronato), S a n -
t ibáñez Isla, Gonestacio y San Ro-
mán Caballeros. 
N ú m . 349.—D. José F e r a á n d e z 
Fe rnández , cou t i tula elemental y 
servicios en propiedad 2 a ñ o s , 2 me-
ses y 14 d í a s , que sirve la escuela 
de Robledo Caldas, dotada con 125 
1 pesetas y buenoti resultados obteni-
| dos en la e n s e ñ a n z a , solicita las es-
: cuelas de A r a l l a , Turc ia , Cimaaes 
Tejar, Vegarienza, Espinosa. Santa 
Lucía , Vil la lobar , Posada O m a ñ a , 
L a Ribera y Campo y S. Pedro. i 
Ñ ú m . 350.—D. Salustiauo Rodrí -
guez, con ti tulo elemental, 2 años , 
2 meses y 13 dias do servicios en 
i propiedad, y 3 años , un mes y 25 
i dias de ¡o ter inos , que sirve la es-
cuela de Sufirbol,dotada con 125 pe-
setas y buenos resultados obtenidos 
en tu e n s e ñ a n z a , solicita las escue-
las de Gestoso, Cadafresnes, Cifuen-
tes, Compludo, San Pedro Dueñas 
(Laguna Dalga) y Solió. 
N ú m . 351. — D . Manuel González 
C a s t a ñ ó ü , con t i tulo elemental y 
servicios en propiedad 2 a ñ o s , 2 me-
ses y 11 d ías , que sirve la escuela 
do San Mart in Tercia, dotada con 
125 pesotas y buenos resultados ob-
tenidos en la enseilauza, solicita las 
escuelas de Ara l l a , Vegarieoza, L a 
Ant igua , Ciinunes del Tejar, Santa 
María R io , Turc ia , Calzada, Quin ta -
na Castillo, San Andrés , Otero E s -
carpizo, V i l l a l i s , Santa Lucía , E s p i -
nosa, Posada O m a ñ a , Altóbar , Vi- .-
l lanueva Valdueza, Vil lalobar, San 
Pedro D u e ñ a s (Gallcguillos), S i n t a 
Marina Valdeón, La Ribera, A n d i -
ñe la , Baruiedo, Tejerina, Murías de 
Pedredo, Sau Mart in de Falamosa, 
Villavelaseo, Otzouaga, Cifaeotes, 
Compludo, Solle, Gestoso, Cadafres-
nes, Palazuolo Órv igo y Aidoucino . 
N ú m . 3b2.—D. Benito J i m é n e z , 
cou titulo elemental, 2 años , 2 me-
ses, y 11 días de servicios en propie-
dad, y 4 años , 11 mtses y 11) dias 
do interinos, que sirve la escuela de 
Robledo Babia, dotada con 125 pe-
setas y buonos resultados obtenidos 
en l a e n s e ñ a n z a , soli 'dta las escue-
las de Turc i a , Ciraaoes Tejar, V e g a -
rieoza, Calzada, Santa María R i o , 
Otero Escarpizo, Quintana del Cas-
t i l lo , I.-i An t i í r i i a .S sa Audrés Raba-
nedo, u a l b . villali«, Andiñue la , A l -
tóbar , Posada O n a f i ' . L a Ribera, V i -
l lanuova Va ld - sza , Barnisdo, Santa 
Marina Valdeón,Tejer ina , Murías Pe-
dredo, Espinosa, San Mart in Falamo-
sa, San Pedro Dueñas (Galleguillos), 
Villavelaseo, Villalobar, Santa L u -
cía , Cifuentes, San Pedro D u e ñ a s 
(Laguna Dalga), Com pludo, Solle , 
Orzonaga, Cadafresnes, Gestoso, 
Palazuelo Ó r v i g o y Ardoocino. 
N ú m . 353 . — D . florentino A l o n -
so, con reválida elemental, y s e rv i -
cios en propiedad 2 a ñ o s , 2 meses y 
8 días , que sirve la escuela de V i -
Uigner , dotada con 125 pesetas y 
bueuos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Turc ia , Ciaianes de! Tejar, Vega-
r íenza , Calzada, Santa María del 
R i o , Oiero de Escarpizo, Quintana 
del Casti l lo, L a A n t i g u a , San A n -
drés del Rabauodo, Ara l la , V i l l a l i s , 
Andiñue la , Al tóbar , Posada de O m a -
ñ a , L a Ribera, Viljanuova de V a l -
nuaza, Murías Pedredo, Espinosa, 
San Martin Falamosa, Vil ,alobar, 
Santa L u c i a , Cifuentes, Palazuelo 
Ó r v i g o , Ardoncino y Tó ldanos . 
N ú m . 354.—D. Manuel Gómez , 
con titulo elemental, 2 años , 2 me-
ses y 5 dias de servicios en propie-
dad, y 2 años y 6 dias do interinos,; 
quo s i rve la escuela de Fogedo, do-
tada cou 125 pesetas y buenos resul -
tados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , s o -
l ic i ta las escuelas de Cimanes Tejar, 
Vegarienzn, Calzada, Santa María 
Rio; Otero Escarpizo, L a A n t i g u a , 
Quintaua Casti l lo, Ara l l a , A u d i ñ u e -
I l a , A l tóba r , Posada O m a ñ a , La R i -
) bera, Vi l l aoueva Valdueza, Barnie-
! do, Santa Marina de V a l d e ó u , T e -
I j e r i n a , Murías de Pedredo,Espinosa, 
i San Mart in Falamosu, Villavelaseo, 
; Villalobar, Solle, Orzonaga, G e t t o -
ao y Compludo. 
N ú m . 3 s 5 . — D . G e r m á n F e r n á n -
dez, con t i t u ló elemental y servicios 
en propiedad 2 años , 2 meses y un 
dia, que sirve la escuela de Cabre-
brera y Espinoso, dotada con 125 
pesetas y biienos resultados obteni-
dos en la enseñanza , solicita las e s -
cuelas de La Ant igua , San A n d r é s 
Rabanedo, Quintana Casti l lo, O te ro 
Escarpizo, Ara l la , Turc ia , Cimaaes 
Tejar, Vegarienza, Calzada, San t a 
María Río, Al tóbar , Posada O m a ñ a , 
L a Ribera, Vi l laoueva de Valdueza , 
Barniedo, Santa Marina de Va ldeón , 
Tejerina, Murías de Pedredo, E s -
pinosa, Villavelaseo, Villalobar, San-
' ta L u c i a , Cifuentes, Orzonaga, G e s -
; toso, Palazuelo Orvigo , Ardoncino y 
' Escobar. 
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N ú m . 356.—D." C i r o l i n a M&rtlo, 
con titulo superior, uo a ñ o , 9 pie-
les y i:> d í u d e l e i v i c i o s en propie-
dad, y un i f l o , 3 meses y h d ías de 
iDterinus, que sirve l a escuela de P a -
lacios R u e d i , dotada con l ¿ i pese-
tas y kuenos rebultados obtenidos en 
la ensefiinza, solicita las escuelas 
de Rabanal del Camión , Otero E s -
oarpizo, Quiotana Cast i l lo , L a A n -
t igua, San Andrea Rabanedo, A r a -
Ila, Murías Pedredo, Espinosa, S a l 
Mart in Falamosa, Sao Pedro D u e ñ a s 
(Galleguillos), V i lUve l s sco , V i l M o -
bar, Santa Lucí» , Sao Pedro Due-
flus ( L i g n u a Dalga), Coropludo, So-
, l ie , Orzonaga, Cadsfresnes, Gesto-
so, Ardoncino, Escabat y Cande-
muflo (Patronato.) 
N ú m . 357.—D.1 Obdulia Dot t i , 
con t i tulo superior y servicios en 
propiedad un a ñ o , 9 meses y 13 d ías , 
que sirve la escuela de San Esteban 
Toral , dotada cou 125 pesetas y bue-
nos resul tado obtenidos en la ense-
ü n u z a , sulioita las escuelas de Suba-
nal Camino, L a A n t i g u a , Utero Es-
carpizo, Quintana Cast i l lo , A ta l l a , 
San Andrés Rabanedo, Uurias Pe-
dredo, Espinosa, San Pedro D u e ñ a s 
(Galleguillos), San Uar t in Falamo-
s t , Villavelasco, Vil la lobar , Santa 
L u c í s . Compluilo, Solle, Orzonaga, 
Csdufieanes y Oestoao. 
N ú m . 358.—U." Justa Alvarez , 
Con revál ida superior y servicios en 
propiedad un a ñ o . 9 meses y 12 
d ía s , que sirve la escuela de C o n -
tuerto, d" tad¿ con 125 pesetas y 
buenos resnltadua obtenidos en: la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Puente Domingo Flórez, Andanzas, 
Laguna Dalga, Santa Colomba V e -
g a , Riego Vega y San Cristóbal Po-
labt<ra. 
N ú m . 359.—D." Bernardina Blan-
co, con ti tulo superior, un a ñ o , 9 
-meses y (Odias d« servicios en pro-
piedad, y 2 a ñ o s , un mes y 10 días 
de interinos, que sirve la escuela de 
Vi l l imer , dutada con 125 pesetas y 
buenos rebultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
San Andrés Rabanedo, Rabanal C n -
mino , Villalobar, Santa Lucia , San 
Mar t in Falamosa, San Pedro D u e ñ a s 
(üu l legu i l los , Espinosa y Murias Pe-
dredo. 
N ú m . 360.—D." Mauricia Toledo, 
con t í t u l o «uper ior , uo a ñ o , 9 me-
ses y 4 d ías de servicios en propie-
dad, y 11 meses y 24 dias de interi -
nos, que sirve la escuela de Redel-
ga , dotada con 125 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicitar las escuelas de Q u i n -
tana Casti l lo, L a An t igua , San A n -
d r é s Rabanedo, Aral la , Rabanal Ca-
m i n o , Otero Escarpizo, Mur ías Pe-
dredo, Espinosa, San Mart in Fnla 
mosa, San Pedro D u e ñ a s (Gal legui -
llos), Vil lavelasco, Ví l lUobar , Santa 
L u c i a , San Pedro Dueñas (L<iguna 
Dalga), Compludo, Solle y Orzo 
naga. 
N ú m . 361.—D* Innceucia Tapia, 
con t í tu lo superior, un a ñ o , 9 me-
ses y 3 dias de servicies un propie 
dad, y 7 meses y 19 días de interi-
nos, que sirve la escuela de Paradi-
na Gordón, dotada con 125 pesetss 
y bueuuH resultados obtenidos en U 
enseñanza , solicita 1¡IH escuelas de 
Santa Colornb* Vega , San Cris tóbal 
Polautora, Riego Vega, Laguna Dal-
g a , mudanzas y Puente Domingo 
Flórez . 
N ú m . 362.—La misma, con ti tulo 
superior, un a ñ u , 9 mese-i y 3 dias 
j do servici'-'S en propiedad, y 7 meses 
í y 19 dias de interioos, «[Ui? sirve 
l a escuela de Paradi lk Gordóu , do-
tada con 125 pesetas y buenos resul-
tados obtfiuidos B U la ensetutizit, so-
l ic i ta las escuelas de Arall», Rabanal 
Camino, L a Ant igua , Qu in t an» Cas-
t i l lo , San Andrés Rabauadn, Otero 
Escarpiza, Santa L u c i a , Espinosa, 
Sau Pedro D u e ñ a s (GkUeguillos), 
Vi l la lobar , San Mart in Falaoinsa, 
Villavelasco, Murías Pedredo, Orzo-
naga, Compludo, Gestuso, Solle, C a -
dafresoes, Ardoucino, Escobar, Can-
j demuela (Patronato), San Román 
j Caballeros, Geuestacio, S a n t i b i ñ e z 
i Isla, L a Granja Sau Vicente, Espina 
¡ y Pobladura Fontecha. 
! N ú m . 363.—D. Luis Reboira.», cou 
i t i tulo superior, u n a ñ o y 0 meses de 
i eervicios en propiedad", y uu s ñ o , 3 
j meses y 3 dias de interinos, que sir-
j ve la escuela de Son, dotada con 125 
I pesetas y buenos resultados obteni-
i dos en la e n s e ñ a n z a y una opesi-
1 c ión , solicita las escuelas de L u y e -
\ go , Trobajo Camino, Val tu i l le A r r i -
{ ba, Tnrc ia , Ciinaoes Tejar, Vaga-
rienza, Calzada, Santa María R io , 
Otero Escarpizo, Quintana Castillo, 
L a A n t i g u a , San André s Rabanedo 
y Arra l lo ; 
N ú m . 361.—O.' María Pérez C a -
rro, con ti tulo superior y Eerviuios 
en propiedad un año , 8 meses y 29 
dias, que sirve la escuela de Utrera, 
dotada con 125 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de Andanzas, 
Laguna Dalga, Santa Colomba Ve-
ga , San Cri tóbal P o l a n t e r » , Riego 
Vega y Puente Domingo FIóresi. 
N ú m . 365.—La misma, con ti tulo 
superior y servicios en propiedad un 
a ñ o , 8 meses y 29 dias, que sirve la 
escuela de Utrera , dotada cou 125 
pesetus y buenos resultados obteni-
dos en la e n s e ñ a n z a , sol ici ta las es-
cuelas de Rabanal Camino, otero 
Escarpizo,Quintana Cast i l lo , L a A n -
t igua , San A n d r é s Rabanedo, A r a -
l l a , Murías Pedredc, Espinosa, San 
Mart in Falamosa, San Pedro Due-
fias (Gal 'egtii l los), Villavelasco, V i -
llalobar, SÜ«ta L u c i a , Compludo, 
Solle, Orzonaga, Cadafresces, Oes-
toso y Ardoncino. 
N ú m . 366 — D . " Cesíireu Pérez , 
con t i tulo superior, un a ñ o , 8 meses 
y 24 dias de servicios en propiedad, 
y 6 meses y 22 dias de interinos, 
que sirve la escuela de Ruiforco, do-
tada con 125 ¡icsetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , j 
sülici ta las escuelas de Riego Vepra, 
San Cris tóbal Tvlantera, Santa C o -
lomb-i de Vega , Andanzas, Laguna 
Dalga y Puente Domingo Flórez. 
Nú tn . 367.—Ln misma, con t i tulo 
superior, un año , 8 meses y 24 dias 
de servicios en propiedari y 6 meses 
y 22 dias de interinos, que sirve la. 
escuela de Ruiforco, ilolntL: con l'¿b 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en la e n e e ñ a u z a , solicita las es-
oiie¡as de Rfibaiial Cainino, Otero 
Eso i rp izo , Q u i u u t i a OnBt.illo, San 
Andrés Rabanedo, La An t igua , A r a -
l l a , Murías Pedredo, Eapiuosa, San 
Martin Fnlamoaa, Villalobar, San 
Podro Daafl js (GnüeguilliK'), V i l l a -
velasco, Sa i - t i Lucia , Smi Pedro 
Dueñas (Laguna Dalga), Orzonaga, 
Gestoso, Corophnli'., Sollo, Ardonc i -
no, San Romáii Caballeros. Geues-
tacio, SüRt ibañez Isla y 1' bladura 
Ko; ' techa. 
N ú m . 368.—D.* Victor ia .Fernan-
dez, con t i tulo superior, un a ñ o , 8 
meses y 22 dias de sarvicios en pro-
piedad, y 2 afios, 8 meses y 26 dias 
de in tü í lnos , que sirvo 1¡ escuela de 
San Cibrian Anión.. .dotada con 125 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en ia easeñauza , . so l ic i ta las es- ' 
cuelas de Aud»lizas. Logi iua .Dalga , 
Santa Colomba Vega, Uiegti Vega-" 
y San Oritítóbal Polantera. , 
N ú m . 369.—L» ¡tr.sma, con t i tulo 
superior, un l iño, 8 meses'y 22 dias 
de servicios en propiedad, y '2 aflos, 
8 iBOKMi y 26 dias de iu t e r inós , que 
sirve la escuela do San Cibrian A r -
d ó n , dotada con 125 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z á , solici ta h a escuelas de L a 
N&ntigua, Quintana Casti l lo, Otero 
Escarpizo, San Aodrés Rabanedo, 
San Pedro Duchas (Galleguillos), V i -
llalobtir. Murías Podredo, Vi l l ave-
lasco, San Pedro D u e ñ a s (Laguna 
Dalg't), Ardoncino, Escotar y G e -
uestacio. 
N ú m . 370.—D." Salomó F e r n á n , 
dez, cou titulo superior y servicios 
en propiedad un año , 8 meses y 22 
dias, que sirve la escuela do San Pe-
dro Paradela, dotada con 125 pe-
setas y buenos resultados obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , s o l i c i t a las escuelas 
de Puente Domingo Flórez, Laguua 
Dalga , Riego Vega , Andanzas, S a n -
ta Colocaba Vega y Sau Cris tóbal 
Polantera. 
N ú m . 371.—La misma, con t i t u -
lo superior y servicios en propiedad 
un a ñ o , 8 meses y 22 dins, que sirve 
la escuela d« Sao Pedio Paradela, 
dotada con 125 pesrtasy buenos re-
sultados obtenidos en la onseiianza, 
solici ta las escuelas de Rabanal Oa-
miuo, Aralla,Otero Escarpizo,Quin-
tana Casti l lo, L a Ant igua , San A n -
d ré s Rabanedo, Murías Pedredo, E s -
piKusa, San Martin Falamosa, Son 
Pedro Dueñas (Galleguillos), V i l l a -
velasco, Santa Lucia , Sau Pedro 
Dueñas (Laguna Dalga, Compludo, 
Solle, Orzouaga, Cadafrosnes, Des-
toso, Palazuolo Órv igo y A r d o n -
cino. 
N ú m . 372.— D.* Manuela García , 
con titulo, superior y servicios en 
propiedad un a ñ o , H mesesy 16 dias, 
que sirve la escuela de Celada, San 
Justo, dotada con 125 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en l a 
enseñanza y uiia oposieiór,, solici ta 
las escuelas do Riego Vega , L a g u -
na Dalga y San Cristóbal Polantera. 
N ú m . 373.—La misma, cou t i tulo 
superior y servicios en propiedad un 
a ñ o , 8 meses y 16 dias, que sirve la 
escuda de Celada Sen Justo, dotsda 
cou 125 pesetas, y buenos resulta-
dos obtenidos en la c-nsetianza, s oli-
c i ta lae escuelas de Otero Esca rp i -
zo, Quintaiia Castillo, La" An t igua , 
Sau Andrés Rabanedo, Ara l l a , V i l l a -
lobar, Murías Pedredo, Espiuosa,: 
Sun Martin Falamosa, San Pedro 
D u e ñ a s (Galleguillos), Villavelasco, 
Ccmnludo. Solle, Orzonaga, Cada-
fresne?, San Pedro Duciins (Laguna 
Dalga), Gestoso y Ardoncino. ' 
N u i n . 374. — D . ' 'Uaximina Fer-
nandez, con ti tulo superior, un aflos -
8 meses y 10 días de servicios en 
promedad, y 2 años , 3 meses y 12 
dias do interinos, que sirve ¡a escue-
la rio Villaobispo, dotada cou )'¿5 pe-
setas y buenos resultados obtenidos 
en la e e s e ñ a e z a , solicita Iss escue-
las de Rubiica) Camino, Otero E s -
carpizo, La Ant igua, M u r i i s Pedre-
do, Compludo y ( í enes tac io . 
N ú m . 375.—D.* Sofia Edroso, con 
ti tulo superior, un a ñ o , 8 meses y 
10 diss dé servicios en propiedad, y 
un año , 3 meses y 18 dias de i n t e r i -
nos, que sirve la escuela de Torneros 
Jamuz, dotada cou 125 pesetus y 
buenos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Otero Escarpizo, Ju in t sna Casti l lo, 
L a A u l i g u a , San Andrés Rabanedo, 
Ara l l a , Murías Pedredo, Espinosa, 
San Pedro Dneñas ((lallcguillos), 
Sau Martin Falamosa, Vi l la lobar , 
Vi l lavelasco, Santa L u c i a , Sau P e -
dro D u e ñ a s (Laguna Dalga), Gesto-
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so, Cí impludo, Orzonng», Corfofrcs-
nes, Solle, Ardoncino, S to t a Colnm-
ba V e g a , Riego Vega , San Cristó 
bol P o b o t e t » , tíenestacio, San t ibá 
Sez I s l í , San Román Caballeros y 
Pobladora Footecha. 
N ü m . 376. — D . TomíiB Baeza, c o i 
titulo elemootal, un año , 8 meses y 
4 (lias do servicios an propiedad, y 
3 aflos, 4 meses y 27 dina de interi • 
nos, qna cirvo 1* escuela de Primout, 
dotad.-i con 125 pesetas y buenos re 
suitados obtenidos en la enseBanza, 
Eolicita k s eaouelaa de Vi l lanueva 
Vi lduez* , L» Ant igu« , Tnrcia , Ote-
ro Esearpizo, San Andrea Rabanodo, 
Cimaaes Tejar, Quintana Casti l lo, 
Santii María S i o , Vegarianza, C o l -
í a d a , A r o l i a , V i l l a l U , L» Kihorn, 
Aodi r iue l í , A l tób í r , Muri»» P o d r i -
do, Espinosa, Villalobar, San Murtin 
Falamoso, Possda OmaDa, San Pe-
dro Duefias (Galleguillos), Tejerina, 
Santa Marina Valdeón, Santa L u -
cia de (jordón, Barniedo, Vi l lave lss -
co, Compludo, (^adafresaes, Gestoso, 
Sao Pedio DueBas ( l .3gnn« R i l g s ) , 
Orzoaüfra, Cifuentee, Solle, Pala-
iuelo O t v í g o , Ardoncino, Calamo-
cos, Pereda Aneares, L a Granja San 
Viceute , Espina, Gentstacio, San 
Román Caballeros, Pobladurs F o n -
techa, Cubanillas San Josto, Forna 
y Losaáilla, Quintani l la y Ámbas-
aguas y Saata Marina del S i l . 
N ú m . 377-—D.* PurifloBCión Cas 
t a ñ o , con r e v á l i d a aupertor, un 
a Ü o y S raescs de servicios en pro-
piedad, y 2 meses y 17 di»s do i n -
terinos, que sirve la escuela de L a 
Mi l l a , d o t a d a con P ió pesetas y 
buones resultados obtenidos en la 
e M c ñ a u z a , sol ici ta Iss escuelas de 
Audatzus, Lsgunu D a l g a , '.Santa 
Colomba V e g a , San Cristóbal Po-
ltti¡f.e,-R, Riego Vega y Puoote Do-
iningo Flórez . 
N ú m . 378.—üt misma, coa r e v á -
lida superior, un aflo y 8 meses 
do servicios en propiedad, y 2 me-
ses y 17 días de interinos, que sirve 
la escuela de L a Mi l l a , dotada con 
125 pése las y buenos resnl t»dos ob-
tenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita las 
escuelas do Mur ía s Pedredo, E s p i -
nosa, San Martin Falamusa, San 
Pedro DuoOts (GnlleguUlos), V i l l a -
vekt-co, Villalobar, S a l t a Luc ia , 
San Pedro D u e ñ a s (Laguna Dalga), 
, Compludo, Solie, Orzonaga, Cada-
frosnes, Gestoso,: Escobar y Can-
don) «ela (Patronato.) 
N ú m . 3 7 9 . — D . " Joseta Garc ía 
B:ez, con t i tu lo elemental, 1 año , 6 
meses y 22 días da servicios en pro-
piedad, y 2 meses de interines, que 
sirte la escuela de L a Mata Bérbola , 
dotada con 125 pesetas y buenos 
' « ¡ « h a d o s obtenidos en la enseOan-
2a, solicita las escuelas de Vi l la lo-
for, Santa L u c i a , Villavelasco, San 
Pedro Dnoñas (Galleguiüos) , E s p i -
nosa, Murías Pedredo, San Martin 
Palaroosa, Orzonaga y Solle. 
N ú m . 3 8 0 . — D . * Boroorda Gdmoz, 
con t i tu lo superior, 1 año , 6 meses 
y 6 d í a s deservicios en propiedad, 
qoe s í r v e l a escuela de Sotillo Ca-
brera, dotada con 125 pesetas y 
buenos resultados obtenido? en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
La Granja, La B i l g o m a y Cerecedo. 
N ú m . 381.—D." Leonor Escudero, 
con t i tulo superior, un a ñ o , á meses 
y 26 dias do servicios et¡ propiedad, 
que sirve lo escuela do Se i són , dota-
da con 125 pesetas y buenos resul-
tados obtenidos oo la ensoñauza , 
solicita las escuelas de Santa C o -
tomba Vega, San Cristóbal Poiante-
ra, Riego Vega, Laguna Dalga y 
Audauzas. 
l i l l a , dotada con l2:-> pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelus do Polda-
dura Fontecha, Genestacio, San t i -
báñez Isla, San R o n i í n Caballeros, 
L a Granja San Vicente, Espina y San 
Pedro Oteros. 
N ú m . 387.—La misma, con ti tulo 
elemental, uu año , 3 meses y I7 
dias ds servicios en propiedad, y 11 
meses y.11 dias de interinos, que 
sirve la escuela de La Ve l i l l a , do-
tada con 125 pesetas y buenos resul-
I tados obtenidos en la eoeefianza, 
i solicita las escuelas de Santa Oo-
¡ lomba Vega, Riego Vega, San Cris-
j tóbnl Polantera, Laguna Dalga, A u 
! daczas y Puente Domingo Flórez . 
j N ú m . 3 8 8 . - D . " Leocadia Oblan-
' ca , con t í tu lo superior, uu año , : i 
meses y 6 dias de servicios en pro-
1 piedad, y 5 meses y 4 dias do i n t e 
! rinos, que sirve la escola de L".?o 
1 OmaQa, dotada coa 125 peo-itis y 
i buenos resultados obtenidos on la 
N ú m . 3 8 2 — D ' Maria C . Fe rnán -
dez, con titulo elemootal, nn :fio, 
5 meses y 20 dias d<3 servicios eu 
propiedad, que sirvo la escuela de 
Fr iera , dotada con 125 pesetas y , 
buenos resultados obteoidos «o ¿ « n » f t * . » y » n a o p o « e . o n . wi 'C ' to 
i e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Rabanal Camino, Pneute Domiugo 
; Flórez, Santa Coloraba V e g a , San 
Cristóbal Polantera y Riego Vega . 
\ N ú m . 383.—D." Clarisa Marífias, 
' con ti tulo etemeutal. un a ñ o , 4 me-
ses y 19 días de servicios en propie-
dad, y 8 meses y 25 de interinos, 
que sirve la escuela dé San Justo 
Cabanillas, dotada con 125 pesetas 
y buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Compludo, San Pedro Dueñas (La-
guna Dalga), Solle, Orzonaga, C a -
dafresnes y Gestoso. 
N ú m . 38á .—La misma, con t i tu lo 
oiemental, un a ñ o , 4 meses y 19 
dias de servicios en propiedad, y 8 
meses y 25 dias de intericos, que 
sirvo l a escuela de San Justo Caba-
nillas, datada con 125 pesetas, y 
buenos resultados obtenidos en la 
enseñanza , solicita las escuelas de 
Puente Domingo Flórez, S i n Cr i s -
tóbal Polantera, Riego Vega, L ' i g u -
na Dalga, . \u Unzas y Santa Co-
lomba Vega . 
N ú m . 385.—D.* Valentina S a i -
te» , con titulo elemental, 1 año , 4 
meses y 4 dias do sorvicios en pro-
piedad, que sirve 1» escuela de V i -
i llapodambre, dotada con 125 pese-
i tas y buenos resultados obtenidos 
1 en la e n s e ñ a n z a , sol ici ta las escue-
las de Espinoía , Sao Martín Fa la -
¡ mosa, Villalobar y Orzouaga. 
las escuelas de Riego V e g a , .San 
Oristóbíl Polantera y Laguna Dalga 
N ú m . 386.—La misma, con titulo 
superior, un s ñ o , 3 meses y 6 dias de 
servicios en propiedad, y 5 meses y 
i dias de interinos, que sirve la es-
cuela de Lago O m a ñ a , dotada con 
125 pesetas y buenos resultados ob 
tenidos en la e n s e ñ a n z a y una opo-
sición, solicita las escuelas da San 
André s Rabanedo, Espinosa, Orzo-
uaga, Ardoncino y Fontanos. 
N ú m . 390.—D.* Maria P . B o d r i -
guez , con titulo superior, n n a ñ o , 3 
meses y 4 dias de servicios en pro-
piedad, y un año y j l dias de i n -
terinos, que sirve la escuela de Son-
ta Marina Somoza, dotada con l i ó 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en lu onseñanza , solicita IES es-
cuelas do Mirrias Pedredo, Rabana! 
Camino, Otero Escarpizo, Quintana 
Castillo, S.m Andrés Rabanedo, L a 
Ant igua , Sa;) Pedro Dueñas (Galle-
guil los) , Espinosa, San Mart in Fala-
mosa, Villalobar, Villavelasoo, Ssn 
Peilr» Dueñas (LagiiMa Dalga), San 
(¡ristúba! Polantera, Riego Vega , 
San Colomba Vega , Audanzas, L a -
guna Dalga y Puente de Domingo 
Flórez . 
N ú m . 392.—La misma, con t í t u -
lo superior y servicios « o propie-
dad un a ñ o , 3 meses y 2 dias, que 
sirve la escuela de Valverde C u -
rueño , dotada con 125 pesetas J 
buenos resultados obt^oidos eu la 
enseñanza , solicita las escuetas de 
San Andrés Rabmedo, Espinosa, 
Villalobar, Ardoncino, Robledo V a l -
doncina y Cembrauos. 
N ú m . 393.—D.* Maria A . Tiodra, 
con t i tulo superior, survici-s en 
propiedad nn año y 3 meses, y un 
año , 4 meses y 6 dios de h te r ioos , 
que sirve la escuela de L a Nora , 
donada con 125 piwetas, y buenos 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za, solicita las esencias de Murías 
Pedredo, Espinosa, Sati Pedro Due-
ñ a s (Galleguillos) y S i o Podro Due-
ñ a s (Laguna Dalga). 
N ú m . 39J .—D." Purificación Gar-
cía , con t i tu lo superior, servicios 
on propiedad uu año , 2 meses y 22 
(lias, y uu a ñ o , un mes y '.! din* de 
interinos, que sirve la escnela de 
Rivas, dfitada con 125. pesetas, y 
buenos resultados obtenidos .en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Otero Escarpizo, La An t igua , Q u i n -
tana Cast i l lo , Rabanal C a m b o , San 
Andrés Rabanedo, Ar.iüa, San Pa-
i dro Dueñas (Laguna.Dalga) , C o m -
pludo, Solle, Orzonaga, Cadnfres-
nes, Gestoso y Ardoncino'; 
N ú m . 391.—D. ' Aurel ia Vi l lanue-
va, con t í tulo superior y servicios 
en propiedad un a ñ o , 3 meses y 2 
386.—D." Genadia V i l l a , [ días, que sirvo la escuela de V a l v e r -
de de Curueño , dotada con 125 pe» 
setas y buenos resultados obtenidos 
dad, y 11 meses y 14 dias de inter i - ! eu la e n s e ñ a n z a , solicita las escue. 
nos, que sirve la escuela de L a Ve- 1 las de Laguna Dalga y Audanzas. 
N ú m 
con t í tu lo elemental, nn a ñ o , 3 me-
ses y 17 dias de servicios eu propie-
N ú m . 395.—La misma, con t i t n -
| lo superior, servicios on propiedad 
' un s5o,2 meses y 22 dias, y un a ñ o , 
) un mes y 2 dias do interinos, que 
I'sirve la escuela do Rivas, untada 
j con 125 pesetas, y buenos rMoltados 
•!. obtenidos en la onsefinnzn, solicita 
| las escuelas de Andanzas, Riego 
, Vega, Santa Colomba Vega, L a g o -
j na D.dgay Sao Cristóbal PolantOra. 
••' N ú m . « W . - D . * Mana D. A l b a -
j r rán , con t i tulo superior, servicios 
' en propiedad un año , '-i meses y 21 
dias, y un a ñ o , 4 moses y 18 dias de 
' interinos, que sirvo la escuela de . 
1 Pradil la , dotada con 125 pesetas, y 
! buenoa resultados obtenidos on la 
I enseflanza. Goiicita las escuelas de 
! Escobar, Cándenmela (Patronato), 
¡ Habana! Camino, Otero Escarpizo, 
i Quintana Castillo, La Ant igua , San 
Andrés Rabanelo, Ara l la , Murías 
Pedredo, Espiuosa, S;in Martin F a -
lamosa, San Pedru Jueñas (Galle-
guillos), Vil lalobar, Villavelasco, 
Santa Luc i a , Compludo, Solle, C a -
dafresues, Gestoso y Ardoncino. 
Múm. 397.—D,* Clara Codesal, 
con t í tu lo superior, servicios en 
! propiedad u n a ñ o , 2 mases y 19 
! dias, y 4 meses de interinos, que 
j sirve la escnela de Inicio, dotada 
1 con 125 pesetas, y buenos resulta-
[ dos obtenidos en la e n s e ñ a n z a , so l i -
' c i ta las escuelas de Andanzas, L a -
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guna Do'ga, Santa Colomba V e -
g a , San Cristóbal Polantera, Riego 
Vega v Puente Domingo Flórez . 
N ú m . 388.—La misma, coa t i t a 
lo superior, servicios ea propiedad 
u n año , 2 meses y 10 días , y 4 me-
ses dninter iaos .que sirve ¡a escuela 
de Inicio, dutuda con 125 pesetas, y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z í , solicita las escuelas de 
Otero Escarpiza, Quiutana Castillo, 
L a AutigQD, San Aodré s RSbunedo, 
Ara l lu , Murías Pedredo. Espinosa, 
San Pedro D u e ñ a s (Sal legui l los) ,Vi-
llavelasco, Vi l la lobar , Sauta L u c i a , 
Compludo, Selle, Orzonaga, Cada-
fresne?. Oes triso, Escobar, Cande-
muela (Patronato), Rabanal C a m i -
no, San Román Caballeros, San t i -
baQez Isio, L a Grauju San Vicente 
y Pobladura Fontecha, 
N ú m . 399.—D.* Clara Dueüas , j 
con titulo superior, servicios en pro- ' 
piedud un i ño , 2 meses y 19 dias, y 
2 años , un mes y 13 dias ioterinos, 
que sirve 1» escuela de Moral , dota- ; 
da con 135 pesetas y buenos resal-
tados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , so-
l ic i ta las escuelas do Otero Esuarpi-
2o, Rubanal Camino, Quintana Cas-
t i l lo , La An t igua , San Andrés R a -
banedo, A r a l l a , Murías Pedredo, E s -
pinosa, San Mart in Falamosa, San 
Pedro Du< ñ a s (Galleguillos), V i l l a -
volosco, Villalobar, Santa L u c i a , San 
Pedro Dueñas (Laguna Dalga) ,Com-
pludo, Solle, Orzonaga, Cadafres-
nes, Costoso, Ardoncioo, Escobar y 
Cándenmela (Patronato). 
N ú m . 400.—La misma, con t í t u lo 
superior, un t ñ o , 2 meses y 19 dias 
de servidos ou propiedad, y 2 a ñ u s , 
un mes y 18 cüfis de interinos, quo 
sirve U esoueíh do Moral , dotada 
. con 125 pesetas y buenos resultados 
. obtenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita 
l i s e.-otiülss de San Cristóbal Polun-
tera, Mudanzas, Santa Colomba V e -
g a , Puente Domiogo Flórez y L a -
guna Dal;Ts. 
N ú m . 401.—D.* Vicenta Tempra-
no, con ti tulo superior y servicios 
en propiedad un a ñ o , 2 meses y 17 
dias, y uu a ñ o y 26 dias do in te r i -
nos, que sirve la escuela de Grajn • 
lejo, dotada coa 125 pesetas y bue • 
nos resultados obtenidos en la euse-
ñauz. i , solicita las escuelas de Otero 
Kscarpizo, San Aodrés Ribaaedo, 
L a Ant igua , Villalobar y San Pedro 
Dueñas (Luguci i Dalga). 
N ú m . 402.—D." Tomasa Casta-
Bares, cou titulo superior, un a ñ o , 
2 meses y 17 dias de servicios en 
propiedad, y 27 dias de interinos, 
que s i rve la escuela de A l m a g a r i -
ñ o s , dotada con 125 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en l a en -
s e ñ a n z a , solici ta las escuetas de Ote 
ro Escarpizo, Quintana Casti l lo, L a 
An t igua ,San Andrés Rabanedo, A r a -
l l a , Murías Pedredo, Espinosa, San 
Mar t in F a l a m o í a . S i u Pedro de Due-
ñ a s (Galleguillos), Villavelasco, San -
ta L u c i a , San Pedro de Dueñas (La-
g u n a Dalga), Compludo, Orzonaga, 
Cadafresues, Gastoso, Ardoncino , 
Audanzas, Laguna D i l g i , Santa 
Colomba Vega , San Cristóbal P o -
lantera, Riego Vega , Pueate Do-
mingo Flórez, Encobar, Candemue-
la (Patronato), San R o m i u Caballe-
ros, Qenestacio, á . u t i b i ñ s z Isla, L a 
Granja San Vicente , Espina, Pobla-
dura Fontecha, San Pedro Oteros, 
Castro y Abano, Pedredo y S:irdo-
nedo, 
N ú m . 403.—D." Adosir.da Mar t in , 
con ti tulo superior y servicios en 
propiedad un a ñ o , 2 meses y ¡J dias, 
quo s i rva la escuela do Viñayo , do-
tada coa 125 pesetas y buenos resul-
tados obteoidos en l a e n s e ñ a n z a , so-
licit» las escuelas de Murías Pedre-
do, Espinosa, San Mart in Falamosa, 
San Pedro Dueñas (Galleguillos), V i -
llavelasco, Villalobar, San Pedro de 
las D u e ñ a s (Laguna D a l g i J . C o m 
pludo, Solle, Orzonaga, Cadafresnes 
y Gestoso. 
N ú m . 404 —D. ' .Domiciana A l v a -
rez, coa t í tu lo superior, un a ñ o , 2 
meses y 4 dias do servicios en pro-
piedad, y 3 a ñ o s , 4 meses y 22 dias 
do interiuos, que sirve la escuela de 
Roderos, dotada con 125 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas üe 
Rabanal Camino, Quiutana Cast i l lo , 
Otero Escarpizo, La An t igua , Sao 
Andrés Rabanedo, Aral la , Murías P e -
dredo, Espinosa, S i n Mart in Fa la -
mosa, Villavelasco, Villalobar, S a n -
ta Luc ía , Cadafresnes, Gestoso, So-
l lo, Compludo, Orzonaga, Puente 
Domingo Flórez, La g a a a Dalga , San-
l a Colomba Vega , Riego Vega, San 
Cristóbal Polantera y Audanzas. 
N ú m . 405.—D." Marta García R i -
vas, con revál ida elemental, 8 me-
ses y 2d d ías de servicios en propie-
dad, que sirve la escuela de Valdes-
; capa, dotada con 125 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a y una oposición, s o l i c í t a l a s 
escuelas de Santa Coiomba Vega , 
Riego V e g a , San Cristóbal Polante-
r a , Laguna D a l g a , Audanzas y 
Puente Domingo Flórez . 
N ú m . 406.—Ludí vina Sudrez.con 
con revá l ida elemental, 8 msses y 
18 dias de eorvicios en propiedad, y 
un a ñ o , 6 meses y 23 días de interi -
nos, que sirve la escuela de Vel i l la 
Oteios , dotada con 125 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
Quintana Castillo, A r a l l a , Espinosa, 
San Martin Falamoea, Andarraso, 
Caboalles Arriba y Caboalles Abajo. 
N ú m . 4 0 7 . — D * Ludtvina M a r -
qués , con titulo elemeatal , 7 meses 
y 29 días de servicios en propiedad, 
quo sirve la escuela de Mata lavi l la , 
dotada con 125 pesetas y buenos re 
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
sol ici ta las escuelas de Compludo, 
Cadafresnes, Gestoso, Puente Do-
mingo Flórez, La Granja de San V i -
cente y Espina. 
N ú m , 408.—D." María C . A l v a -
varez, con titulo elemental, y serv i -
cios e t r j i ropíedad 4 mases y 28 dias, 
que s irve la escuela de L a V e l i l l a , 
dotada con 125 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de San Pedro 
D u e ñ a s (Galleguillos), Escobar, V i -
llalobar, San Pedro D u e ñ a s (Lagu-
na Dalga), Santa Luc ía y Ardoncino. 
N ú m . 409.—D. ' Saturoina Pé rez 
Bajo, con revál ida elemental, 3 
meses de servicios en propiedad, 
y 11 meses y 29 d ías de interinos, 
quo s í r v e l a escuela de Las Salas , 
i dotada cou 125 pesetas y buenos 
1 sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas da Escobar, San 
• Pedro Dueñas (Galleguillos), V i l l a -
velasco, Vi l la lobar , .Murías Pedredo, 
Espinosa, San Mart io Falamosa, San 
: Pedro D u e ñ a s (Laguna Dalga) ,Com-
pludo, Solle, Orzonaga, Cadafres-
i oes, Gestoso, Ardoncino y San K o -
' m á o Caballeros. 
i N ú m . 4 1 0 — D . ' CelsaMoradiellos, 
con ti tulo elemental y servicios en 
; propiedad 2 meses y Ü8 dias, que 
; sirve la escuela de Zacos, dotada 
coa 125 poxetus y oueuos resultados 
j obtenidos en l a e n s e ñ a n z a , solici ta 
; las escuelas do Otero Escarpizo, 
! Quintana Castillo, L a An t igua , Sau 
í Andrés Rabanedo, Ara l l a , Mur ías de 
; Pedredo, Espinosa Ribera, San M a r -
t in Falamosa, ¿ian Pedro D u e ü a s 
(Galleguillos), Villavelasco, Vi l l a lo -
bar, Santa Luc i a , Compludo, Sol lo , 
Orzonaga, Cadafresnes, Gestoso, A r -
doncino, Escobar y Candemuela 
(Patronato.) 
N ú m . 411.—D.* Adelaida Sanz, 
cou titulo elemental, y servicios ou 
prop;edad 2 meses y un d ía , que s i r -
ve la escuela de La Sota , dotada con 
125 pesetas, y buenos resultados ob-
| tenidos en la e n s e ñ a n z a , solicita las 
' escuelas de San Pedro D u e ñ a s ( L a -
guna Dalga), Compludo, Solle, Or -
zonaga, Cadafresnes, Gestoso, A r -
doncino, Andanzas, Laguna Dalga, 
Santa Coiomba Vega , San Cr is tóbal 
Polantera, Riego Vega , Puente D o -
mingo Flórez, Vi l la lebr in y Celada 
Cea. 
N ú m . 412.—D. Francisco Calvo, 
con t í t u lo elemental y servicios en 
propiedad 6 años , 7 meses y 12 d ias , 
que sirve la escuela de Busti i lo Cea, 
dotada con 90 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas do Calzada, San-
ta María Rio , San André s Rabanedo, 
Cimaues Tejar, Vegarienza, ' furcia, 
Vil lavelasco, Tejer ina, Vil lalobar, 
Murías Pedredo, Santa Marina V a l -
deón , San Pedro Dueñas (Gal legui -
llos), C í fuen tes , Solle , Escobar, Pa-
lazuelo Ó r v í g o y Ardoncino. 
N ú m . 413 .—D. .luau Gut iér rez . 
C a ñ a s , con t i tulo elemental, 8 años, . 
7 meses y 2 dias de servicios en 
propiedad, y 2 a ñ o s , 6 meses y 5. 
d ías do interinos, que sirve la es-
cuela dd Al i ja R ibe ra , dotada con. 
90 pesetas y buenos resultados obte-
nidos en la e n s e ñ a n z a , solicita las 
esauelas de Vil lalobar , Cífuentes y 
Ardoncino. 
N ú m . 414 .—D. Marcelino Rodr í -
guez, con ti tulo elemental, 6 a ñ o s y 
7 meses de servicios en propiedad, 
y un a ñ o , 2 meses y 29 días de i n -
terinos, que sirve la escuela de 
Villapeceñil , dotada con 96 pesetas 
y buenos resultados obtenidos en 
la e n s e ñ a n z a , solici ta las escnelas 
de Villavelasco, San Pedro Dueñas 
(Laguna Dalga), San Pedro Oteros 
y Codornillos. 
N ú m . 415.— D. Ignacio D u r á n - : 
dez, con titulo elemental, (I a ñ o s , 6 
meses y 29 dias de servicios en pro-
piedad, y 10 meses y 29 días de i n -
teriuos, que sirve la escuela de 
Montealegre, dotada con 90 pesetas 
y buenos resultados obtenidos en l a 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Ciirianes del Tejar, Turcia .Otero Es-
carpizo,Quintana Casti l lo, San ta M a -
ría R i o , Calzada, Vegarienza, La A n -
t igua , Ara l la , San André s Rabanedo, -
Vi l l a l i s , M u r í a s Pedredo,. Espinosa, 
| San Marti t iFkianiosa, S. Pedro Due-
! ñ a s (Galleguillos), La Ribera, Víl la-
¡ nueva Valdueza, Santa Marina V a l -
doóu , Tejerina, Vi l la lobar ,Barniedo, 
Altobar, Santa L u c i a , Posado Orna-
ñ a , Cituentes, Orzonaga, Cadafres-
nes, Gestoso, Compludo, Solle , Pala-
zuelo Ó r b i g o , j i rdoncioo, San Ro-
mán Caballeras, San t ibañez Isla, Pa-
bladura Fontecha, l .aGranja, San V i -
cente, Quintani l la Combarros, Cas-
tro y Abano, Riofrio y Rabanal y 
Maluenga . 
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NúnD.416 .—D. F loreuc ioAlvarcz , 
con titulo c lemostM, 6 añoF, 6 me 
ees v 24 d ías do servicios eu propit!-
dad, y un afio. uu mes j l - l dio» do 
interinos, qint sirve la escuela de 
Peflalba CilloruF, dotada con 90 p— 
eetas y bueuoB resultados obte&idcs 
en h enseñanza , solicita las escue-
las de Vegarienza, Cimanes Tejar, 
Turc ia . Calzada, Ara l la , Quintana 
Casti l lo, L a A n t i g u a , Posada Oma-
fia, L a R'bera, San Mart in Falaroo-
•a , Villalühar, Espinoso, Barniedo, 
Cifuentee, Gestoso, Sollo, Palazuelo 
Ó r v i g o , Arduncino y Sodico l . 
N d m . 417.—D. Máximo Carrera, 
con ti tulo elemental, 6 aBos, 6 n.e-
se? y 23 días servicios en propie-
dad, v 2 años , & meses y 17 días de 
internos, que sirve la escuela de 
CastroaBe, dotada con 90 pesetas y 
buenas resultados obtenidos en la 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Santa Mario Rio y Calzad». 
N ú m . 418.—D. Isidro F e r n á n d e z , 
con t i tulo elemental, 6 aBos, 0 me-
ses y 19 d i í s de servicios en propie-
dad, y un afio y 8 d í a s do interinos, 
que sirve la escuela de Moscas, do-
tada con 90 pesetas y buenos resul- . 
tados obtenidos en la enseflanza, so-
l ic i ta las escuelas de Turcia , V e g a -
rienza, Ara l la , AndiBuela . L a Ribe-
ra, fearmedo, Posada Om.-.Ba, Teje-
rina, Vi l lavélascbí Vi l la lubar , San 
Pedro Duéfias (Laguna Dalga), Or -
zou:.ga, Solle, Palazuelo de Ó r v i g o , 
Ardoucino, Genestacio, Sañti 'oáBez 
Isla y Pobladura Fontecha. 
N ú m . ' 419.—D. Santos Alvarez , 
con titulo elemental y servicios en 
propiedad 3 a ñ o s , 8 meses y 7 Jias, 
que . sirve ¡a escuela de Sotillos y 
.Olleros, dotada con 82,50 pesetas y 
buenos resultados obtenidos cu ..la 
e n s e ñ a u z a , solicita las escuelas de 
Sabugo, Rodicol y Vive ro . 
N ú m . 430.—D. Domingo A . Luen-
go , con titulo elemental, 6 años , i 
'meses' y 22 dias do servicios en pro-
piedad, y 4 años , 9 meses y 24 dias 
de interinos, que sirve la escuela de 
Castri l lo Piedras, dotada'•con 62,52 
pesetas y bueuoa resultados obteni-
dos en la e n s e ñ a n z a , solici ta l a ses -
c u t í a s de Turc ia , Otero E^carpizo, 
Quínt.'Miu Castillo, Andiñue la , VIu 
riiis Pedredo, Corapludo, Paleauelo 
Orv igo , San Pedro D u e ñ a s (Lagnua 
Dalga), San Román Caballeros, Ge-
nestacio, Quintani l la do Combarros, 
Vi l la r -Gol fe r , Roblediuo, Castro y 
Abano, Pedredo y Rabanal y M a -
lu tbga . 
N ú m . 421.—D. Gregorio Puris, 
cou revál ida superior, 4 a ñ o s , S me-
ses y 29 d i i s de servicios en propie-
d:¡d, y 4 a ñ o s , 8 meses y 20 días do 
¡u te r inos , que sirve la escuela do • 
Rivki--oí!at (¡fiada con 6^,50 pesetas 
y biieuos n-sulUil.-a obtenidos en la 
ensefiauza, solic; tu ius escuelas da . 
Turcia , Sea A u á i é * Rabanedo, C a l - ¡ 
z ida, Santa María Itio, V i l l a l i s , San ] 
Pedro Dueñas (Galleguiilos), Pala- < 
zuelo Órv igo , Ardoncino, Esccbar, ) 
Andiñue la , Altóbar, Posada Oaiuña , 
L a Ribera, Vii lanuova Valdaezn, Te- , 
jei imi , Vil lavelasco, Vil lalobar. San • ; 
ta Luc ia , Orzoncga, Solle, Codafres- ¡ 
nes, Gestoso, Pobladura Fontccha, j 
C í m b r a n o s , Robledo Torio y V i l l a - i 
nueva del Arbo l . i 
N ú m . 422.—D. Onofro Alvarez , j 
con titulo elemental, 4 a ñ o s , 7 me- I 
sos y 5 dias de servicios eo propie ¡ 
dad, y 3 a ñ o s , 6 rnescsy 8 d ías de in - j 
terinos, mayor sueldo legal disfru- I 
tado 62,52 pesetas, y buenos resul- ] 
tados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , i 
solicita las escuelas ds Cimanes Te- j 
jar, Calzada, Santa Maria Rio, L a ; 
An t igua , San Andrés Rabanedo, San \ 
Pedio DneBss (Galleguiilos), Tejeri-
na. Villavelasco, V i l l a loba r , Cifuen-
tes, Escobar, Valdespino Vaca, Co-
dornillos, Vi l la lebr in y Celada Cea. 
¡ 
N ú i » . 423.— D. Pedro Alonso, i 
con titulo elemental y servicios en 
propiedad 3 aBos, 11 meses y 26 
d i a s ^ m á y ó r sueldo legal dirfrutado 
62,50 pesetas, solicita bis escuelas 
de Vegarienza, Otero Escarpizb,Sao 
Andrés Rabanedo, Turcia Quiotana 
Castillo, Ara l la , Cimanes Ti ' jar, L a 
An t igua , Calzada, Santa María Rio , 
Vi l la l i s ; Vil lalobar, Espinosa, V i l l a -
nueva : Valdueza, Murías Pedredo, 
San Mar t in Falamosa, Pos ida Orna-
ñ a , Áí tóbar , And iñue la y L a Ribera. 
N ú m . 424.—D.Nazar io Vil larroel , 
con t i tulo elemental, y servicios cu 
propiedad 3 años y 9 mese», que sir-
ve la escuela de San Martin Agosto-
do, dotada con 62,52 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solicita las escuelas de Teje-
rina, Baruíedo, Villavelasco, Cifuou-
tes, Ardoncino, Escobar, San Ro-
m á n Caballeros, Pereda Aneares, 
Saí i t ibáñez Isla, Soto Valderrueda y 
Remolina. 
N ú m . 425.—D. Manuel Llordóu, 
con t í tu lo elemental, 8 años , 8 me-
ses y 20 d ías do servicios en propio-
dad, y un a ñ o , 4 meses y 27 días de 
interines, que sirve k escuela de 
Valdespino Ccróo, dotada con 62,50 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en la e n s e ñ a n z a , solicita las es-
cuelas de Vi l la l i s , And iñue la , L a R i -
bera, Barniedo, Tejoi ina, Ciiuentes, 
Coiopludo, Sol le , Orzouagc, tíu'la-
fresnes, Gestoso, Palazuelo Ó r v i g o , 
Otero Escarpizo, L a Ant igua , A r a -
1U y Ardoncino. 
N ú m . 426.— D. üami. in Tr í í r i l , 
cou t i tu lo elemental y s e viuio:- •.•u 
propiedad 3 años , 8 mese* y 16 di.is, 
que sirve la escuela de Méj ico , do-
tada con 62,52 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos on la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de Suhelices Mo-
á i v o , hUta P á r a m o , Polvoredo, Sar-
douedo, Sabugo y Pritnajas. 
N ú m . 427.—D. Josñ Diez Mart í -
nez, cou ti tulo elemental y servicios 
eu propiedad 3 años , 7 meses y 15 
dias, que sirvo la escuela de Qu iño -
nes,dotada cou 62,52 pesetasy bue- : 
uos resultados obtenidos eu la ense-
ñ a n z a , solici ta las escuelas de Espi 
na, Pobladura do Fontecha, La Gran-
ja San Vicente , Sau t ibáñez Isla, G e -
nestacio, Cabauillas San Justo, P o -
bladura Arregueras, Viüar Trav ie -
sas, Santa Marina S i l , Andarraso, 
Huergas Babia, Sac Fel iz Babia ,Ca- ' 
boalles Abajo, Caboalles Ar r iba . . 
N ú m . 428.—D. Pedro F e r n á n d e z , 
con t í t u lo superior, un a ñ o d e s e r -
vicios eu propiedad, y 5 a ü o s , 8 me-
ses y 24 dias de interinos, sol ici ta 
las escuelas dé Ara l l a , Vegarienza, 
Cimanes Tejar, Espinosa, Vil lalobar 
y Huergas Babia . 
N ú m . 429.—D. Ju l i án Alonso, con 
t í tu lo superior, un uño de servicios 
en propiedad, y 4 años , & meses y 26 
dias de interinos, solicita las escue-
las de Vi l la l i s , L a An t igua , Turc i a , 
Otero Escarpiza, San Andrés Raba-
nedo, Cimanes Tejar, Calzuda, S a n -
ta Maria Rio , Vegarieaza, A r a l l a , 
Quiataua Cas t i l lo , Al tóbar , A n d i -
ñ u e l a , Murías Pedredo, Vi l la lobar , 
Santa Luc i a , Villayelasco, Sau Pe-
dro ü i i e ñ a s (Galleguiilos), Posada; 
O m a ñ a , Tejcriua, La Ribera, Barnie-
do, ViUuuueva Valdueza, Espinosa, 
Cifuentee, San Pedro Dueñas (Lagu-
i i ' i Dalga) , Compludo, Orzouega, 
Cadafiesnes, Gestoso, Solle, Pala-
zuoli ' Orv igo , Artlouciuo y sust i tu-
ción do Valdav ída . , 
N ú m . 4H0.—I». Antonio S. Fer-
nánuez , cou titulo superior, un a ñ o 
de servicies en propiedad, y 3 a ñ o s , 
7 meses y 11 dias de iu t e r ínos , so l i -
ci ta las escuelas de L a An t igua , 
Turc ia , Cimanes Tejar, Veganeuza, 
Calzada, Santa María Rio , Utero E s -
carpizo, Quintana Casti l lo, San A n -
d ré s Rabanedo, Ara l la , Vi l la l i s , A n -
d iñue la , Altóbar , P o s a d a O u a ñ a , L a 
Ribera, Vi l lauueva Valdueza, Bar -
u íedo , Santa Marina Valdeón, Teje-
rme., Murías Pedredo, Villalobar, C i -
fueutes, San Pedro Dueñas (Laguna 
Dalga) , Compludo, Solle, Orzonaga, 
Cadafresnes, Gestoso, Palazuelo Ór -
v i g o , Ardoncino, Calamocos, Pere-
da Aneares, San Román de los Caba-
lleros, Oenest icio, S a o t i b i ñ e z Isla, 
La Gr j a , S - ' i Vicente, Espina, 
Pobladi¡ra FOÍ••' ella, S in Pedro Ote-
ro, Quintanilla ' ' imb.rros. Rabanal 
Puerto, Robledo Torio, Los Espejos, 
Cembranes y Caboalles de Abajo. 
N ú m . 431.—D. Horacio del B a -
r r io , con t í tu lo superior, un año de 
servicios eo propiedad, y 3 años , 4 
meses y 9 dias de interinos, sol ici ta 
jas escuelas de Turcia , Cimanes T e -
j a r , Vegarienza, Calzada, Santa M a -
ría R i o , Otero Escarpizo, Quintana 
Casti l lo, L a Ant igua , San A n d r é s 
Rabanedo, Aral la , Vi l la l i s , A n d i ñ u e -
la , Al tóbar , Posada O m a ñ a , L a R i -
bera, Vítlauuova Valdueza, Barnie-
do, Santa Marina Valdoóo, Tejerina 
Murías Pedredo, Espinosa, S i n M a r -
t in Falamos.i.San Pedro Dueñas (Ga-
lleguiilos), Villavelasco, Vi l la lobar , 
Santa L u c i a , Cifuentes, Sar. Pedro 
Dueñas (Laguna Dalga), Complu lo , 
Solle , Orzonaga, Cadafresnes, Gas-
toso, Palazuelo Órbigo y Ardoncino. 
N ú m . 432.—D. José t o v a r G a r -
c í a , con ti tulo superior, un a ñ o de 
servicios en propiedad, y 3 a ñ o s de 
interinos, solicita las escuelas de 
Ara l l a , Vegarienza, Cimanes Tejar, 
Calzada, Otero Escarpizo, San A u -
drés Rabanedo, Turc ia , L * A n t i g u a , 
Quintana Casti l lo, • V i l l a l i s , Posada' 
| O m a ñ a , A n d i ñ u e l a , Al tóbar , Barnie-
j do, Santa Marina Valdeón, Te je r ía* , 
; Murías Pedredo, Vil lalobar, Santa 
; Luc i a , kspínosi i , Cáudemuot i y L a 
; Riera (Patronato), 
N ú m . 4.')3.—D. Ramón "Docasar, 
con t i tulo superior, un año de ser-
vicios en propiedad; y 3 años y 7 
dias de interinos, solicita las é s e u e . 
las deSanta Maria Río, Calzada, V e -
garienza, Cimanes Tejar, Turc i a , 
Otero Escarpizo, Qu ntuna Cast i l lo , 
L a An t igua , San Andrés Rabanedo, 
Ara l l a , Vi l la l is , And iñue la , Al tóbar , 
Pasada O m a ñ a , La Ribera, Vi l lauue-
va Valdueza, Barniedo, Santa M a -
rina Valdeón, Tcjerina, Mur ías Pe-
dredo, Espinosa, San Martín F a l a -
mosa, San Pedro Dueñas ((¡a l l égu i -
llos), Villavelasco, Villalobar y S a n -
ta L u c i a . 
N ú m . 434.—D. Narciso D o m í n -
guez , con revál ida superior, uu 
a ñ o de servicios en propiedad, y 
2 años , 10 meses y 11 dias de i n t e -
rinos, solicita las escuelas de Ca lza -
da, Murías Pedredo, San R o m á n C a -
balleros, Genestacio, S a o t i b a ñ e z Is-
la , Pobladura Fontecha. Rab ina l y 
Muluenga, Quintani l la Combarros, 
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Pedredo, Si rJonedo, V i l l a r üo l fe r , 
Cembranoi , Robledo Valdondioa, 
Robledo Torio, V i l U o u e T a Arbo l , 
Manzanal , RoblediDo.Villomar, Tó l -
danos, Cabaaillaa Jur i sd icc ión , Sao 
Cipriaoo Condado, Codornillos, F r e í -
• e l l i no , Calaveraa Abajo, Calaveras 
Ar r iba , Vil lamondrln y L a R i v a . 
N ú m . 435.—D." Francisca Rodr í -
guez, con titulo superior, un año 
d i servicios en propiedad, y 2 a ñ o s , 
10 meses y 9 dias de interinos y 2 
opoBiciones, solicita las escuela* de 
Compludo, La B i l g o m » , La Granja 
de Sau Vicente y Espina. 
N ú m . 438.—D. Saturnino Gómez , 
con titulo auparior, ua a ñ o de ser-
vicios en propiedad, y 2 aflos, 9 me-
ses y 11 dias de interinos, solicita 
las encuelas de Turc i a , Cimanes del 
Tejar, Vegarieaza, C«lzada, Santa 
Ha r i a del Río, Otero de Escarpizo, 
Quintana del Cast i l lo, L a A n t i g u a , 
San Andrés del Rabanedo, Ara l l a , 
V i l l a l i s , A id i f i ue l a , Altóbar , Posada 
de Omafla, L a Ribera, Vi l lanueva de 
Valdueza, Baruiedo, Santa Har ina 
Valdeón, Tejerina, Uurias Pedredo, 
Espinosa, San Uar t in Palamosa, San 
Pedro Duefias (Gal leguiUos) , 'Vi l la-
velascn, Vil lalobar, Santa L u c í a , C i -
fuentea, San Pedro Duefias (Laguna 
Dalfcra), Compludo, Solle, Orzonaga, 
Cadafreanes, Uestoao, Palazuelo de 
Ó r v i g o y Ardonciuo. ' : .~ 
N ú m . 437.—D. Antonio Moreno, 
con revál ida superior, ún uña de ser-
vicios en propiedad, y 2 año», 7 me-
ses y 27 diaade iutarinos.solieita las 
cuelas de Turcia , Cimanes Tejar, 
V e g i n e n z a , Cal lada , Santa Maria 
Rio , Otero Bscarpizo, Quifitana Cas-
t i l lo , L ' i A u t i g u a , Sun Andrós R a -
btuicdn, Áralla,<:Villalis, And iñue la , . 
Altobar, Posada ÓinaSa , L a Ribera, 
" Vil luuueva Valdueza, Barniedo,San-
sa Marina Valdéóo, Tejerina, Uur ias 
Pedredo, Eapinssa, Sao Mart in F a -
lamosit, Saii Pedro Dueñas (Galle-
guillo. ' ) , Villavc-Usco, Vi l la lobar , 
Santa L u c i a , Cifuentes, San Pedro 
D u e ñ a s (Laguna Dalga), Compludo, 
Solle, Orzonaga, Cadafresnes, Ges-
toso, Palazuelo Orvigo , Ardoncino, 
Escobf.r Campos, Cándenmela (Pa-
tronato), Calamocus, Pereda Anea-
res, Sau Román Caballeros, Genes-
taciu, SautibaOez Isla, L a Granja 
Sau Vicente, Kspina, Pobladura 
Fontecha, Sau Pedro Oteros, Q u i n -
tanil la Combarros, Vi l l a r Golter, 
Uanzanal Puerto, Robledino, Cue-
vas Vif iayo, Robledo Torio, V i l l a -
nueva Arbol , ¡Nava Caballeros, Ro-
dicol . Sabugo, Vivero, Los Espejos, 
U á n a v e s , Villafrea, Remol ina ,Cam-
pelo y Cañedo, Pedredo, Sardonndo, 
Biofiío, L a Mata del P á r a m o , Cem-
branos, Vi l lomar , Tó ldanos , San C i -
priano Condado, Robledo Valdonci -
na, Cabanillns Ju r i sd icc ión , Foota-
nos, Castro Condado, La Riera (Pa-
tronato), San Fel iz de Babia, Cabua-
Ues Ar r iba , Caboalles Abujo, C u -
ruefia. Pinos, Andarraso, Santove-
ma San Marcos, Q u i n U u i l l a y Aro 
basaguas, Cabanillaa San Jnsto, 
Santa Eula l ia , Pobladura Ar regue-
ras, Santa Marina S i l , Vi l l a r Travie-
sas, Sabelicea Modino, Polvoredo, 
Retuerto, Rivota , Robledo Guzpe-
&a, Valbueua, Primajas, Soto V a l -
derruuda, Coreo», Quintani l la A l -
manza. Llamas Rueda, Saheoborcs, 
Celada de Cea, Vi l l a lebr in , V i l l a -
yuste, Vi l lamondr iu , Cudoruil los, 
Calaveras Abajo, Santa Olaja A c -
ción, San Cipriano Rueda, Calave-
ras Arr iba , Valdeepino Vaca, V i l l a -
verile la Chiqui ta , l.a R i v a , F res -
nellino, Gigosos, Labandera, V a l -
verd ín , Millaró, Otero Curucñ<i,Pi\r-
d a v é , Llanos A l b a , Arintoro, Rano-
do, Piornedo, Redilluera, Corocedo, 
Debesa Curuefio, Cerul led», L a Vál-
goma, Trascastro, Foruela, Serbei -
ra y Sao F i z do Seo. 
N ú m . 438.—D. Emi l i o Cabezas, 
con t í tu lo superior, un aSo de ser-
vicios en propiedad, y 2 años , 5 me-
ses y 38 dias de interinos,solici ta las 
escuelas de Otero Eücarpizo, Q u i n -
tana Casti l lo, Tu rc i a , Cimune» Te-
ja r , Vegarienza, L a A n t i g u a , A n d i -
fiuela, Altóbar y Murías Pedredo. 
N ú m . 239.—D. Silvestre C iboro , 
con ti tulo superior, un a ñ o de ser-
vicios en propiedad, y 2 años , 3 ale-
tea y 25 d í a s de interinos, solici ta 
las escuelas de Turc i a , Cimanea T a -
jar , Vegarienza; Calzada, 'Santa Ma-
r ía Rio, Quintana Casti l lo, L a A n t i -
gua , San Andrés Rabanedo, A n d i -
ñue la , Altóbar , Poeada O m a ñ i , L a 
Ribera, Mur ías Pedredo,:'Sao' Pedro 
D u e ñ a s (Laguna Dalga), Compludo, 
Solle, O r z o o á g a , Oés to ío , Cadafre»-
no í , Sautibaflez Isla, San S j m á u 
Caballeros. Genestacio, Calamoccs, 
Robledino, Sabugo, Los Espejos y 
Rodicol . 
N ú m . 440.—D. 'Vaieut ina N ú ñ e z , 
coa ti tulo superior, un a ñ o de «e r -
vicios en propiedad, y un año , 8 me-
ses y 3 dias de interinos, y 2 oposi-
ciones, sol ici ta las escuelas de Ra-
banal del Camino, Otero Escarpizo, 
Quintana Cast i l lo , L a A n t i g u u , San 
Andrés Rabanedo, A r ^ l k , Murías do 
Pedredo, Espinosa, San Martin Fa -
lamosa, Sau Pedro Dueñas (Galle-
guil los) , Vil lavelasco, Villalobar, 
Santa Luc i a , Compludo, Sol le , O r -
zonaga, Cadafresnes, Gestoso y A r -
doncino. 
N ú m . 441.— D . Daniel Prieto, con 
t i t u ló superior, un a ñ o de servicio* 
en propiedad, y nn a ñ o , 7 meses y 23 
dias de intennos, sol ici ta las escue-
las de Vi l la l i s , Andiñue la , Santa M a -
rina Valdeón, Ln Ribera, Barniedo, 
San Mar t i s Falamosa, San Pedro 
Duoñas (Galleguillos), Villavelasco 
y Santa L u c i a . 
N ú m . 442,—D.* Maria Luisa To-
los», con ti tulo superior, un a ñ o do 
servicios en propiedad, y un a ñ o , 7 
meses y 22 dias de interinos, solicit.t 
la escuela de Otero de Escarpizn. 
N ú m . 443. - D . Porfirio Lázaro 
Ca lvo , con t í t u lo superior, nn a ñ o 
de servicios oo propio l ad .y un año , 
4 meses y 88 dias de interinos, sol i -
ci ta las csAuelas de Escobar, Caude-
muela (Patronato), Turc ia , Cimanes 
Tejar, Vegor iauzü , Calzada, Santa 
Maria l"iio,0:oru Escarpiza, Quin ta -
na Casti l lo, L a A n t i g u a , Sao A n -
drés Rabanedo, Ara l l a , Viüal is , A o -
d i ñ u d e , Ai tóbur , Posada 0 < n a ñ a , L a 
R¡b*ra, Vi l l aaueva Valdueza, Bar -
uiedo, Santa Marina Valdeón, Teja-
r iña , Mur ía s Podre ¡o, Espinosa, San 
Martin Falamosa, San Pedio Due -
ñ a s (Galleguillos), Vi l l avehsco , V i -
l la lobar ,Santa Luc ia , Cifuentus, San 
Pedro Dueñas (Laguna Dalga) ,Com-
plodo, ' Solle, Oizonaga, Cadafres-
nes, Gestoco, Palazuelo Orv igo y 
Ardoncino. 
N ú m . 441.—D. Piorenoi» Gómczt 
cotí titulo superior, un año le se rv i -
cios en propiedad, y un a ñ o , 4 me-
tes y . 7 dias de mtennos, solicita las 
escuelas de Santa Mana R i o , San 
André s Rabanedo, Ara l la , Barnie-
do, Tegenna, Santa Marina Va ldeón , 
Vil lavelasco, Santa L a c i a , Cifuen-
tes ,Orzonaga y Soto Valderrueda. . 
N ú m . 445.—D." 'Escolástica Gon-
zá lez , con t i tulo superior, uu a ñ o de 
s s r v i c i o s é u propiedad, y tin a ñ o , 3 
meses y 2i!*dius do interinos, sol ici ta , 
las escuelas de Vil lalobar, San Pe-
dro Dueñas (Galleguillos), Esp ino-
sa, Orzonaga, Ardbucino, San Ro-
mán Caballeros, Pobladura Fonte-
cha, Sardonedo, ü e m b r a o o s , V i l l o -
mar, Tó ldanos , San Cipriano Cou-
dado, Foutauos, Castro Condado, 
Pobladura Arregueras, Llamas Rue-
da, S a h e c h ú r c s y Codornillos.. 
N ú m . 446.—D. Guillermo S a m -
per, cou ti tulo superior, un a ñ o de 
servicios en propiedad, y un u ñ o , 3 
meses y 21 dias cíe iuterioos, so l ic i -
ta las escuelas de Turc ia , Cimanes 
Tejar, Veguriei jza, Calzada, Santa 
Maria Rio , Otero Escarpizo, Quin ta-
na Castillo, San A n d r é s Rabanedo, 
L a A n t i g u a , Ara l l a , Vi l la l i s , A n d i -
ñ u e l a , Al tóbar , Posada O m a ñ a , L a 
Ribera, Vi l lanueva Valdueza, Bar -
niedo, Santa Marina Valdeón, Teje-
r ina , Cifueutes, San Pedro D u e ñ a s 
(Laguna Dalga), Compludo, Solle, 
Orzonaga, C a d a f r e s n e s , Gestoso, 
'. Palazuelo de Orv igo y Ardonc iuo . 
í 
N ú m . 447.—D." Adelaida Coque, 
, con revál ida superior, uu a ñ o de 
i servicios en propiedad, y na a ñ o , 3 
; meses y 10 d ías de interinos, sol ic i -
i ta las escuelas de Vjl l t lobar , Sauta 
i Luc i a y Espinosa. 
| N ú m . 448.—D. David Pul ido , con 
: t i tulo superior, un a ñ o de servicios 
! en propiedad, y un a ñ o , 3 meses y 
; 21 d ías de interinos, solici ta las es-
| cuelas de Turcia , Cimanes del Tejar, 
i Vegarienza, Calzada, Santa Mar ia 
[ R io , Otero Escarpizo, Quintana Cas-
i t i l lo , La Ant igua , San Andrés Kaba-
' neuo, Aral la , Vi l la !» , A n d i ñ u e l a , 
; Al tobar , Posada O m a ñ a , La Ribera , 
Vi l lanueva de Valdueza, Barniedo, 
Santa Marina de Valdeón , Tejerina, 
Mur ía s Pedredo, Espinosa, Sau Mar-
t ín F*lumoea,S. Pedro D u e ñ a s (Ga-
lleguillos), Villavelasco, Vi l l a lobar , 
Santa L u c i a , Citueutes, Compludo, 
' Solle, O í z o u a g a , Cadafresnes, Ges-
toso, Palazuelo Órb igo , Ardonc ino , 
Bscobar, Candemueln (Patronato), 
Calamocos, Pereda de Aneares, San 
Román Caballeros, Genestacio, San-
t ibáñez Isla, L a Granja San Vicente , 
E s p i n a , Pobiadura Fontecha, Sau 
Pedro Oteros, Quintaui l la Cmnba-
rros. Vi l l a r Golfer, Manzanal, Roble . 
• d iño , C u e v a s - V i ñ a y o , Robledo T o -
rio, Vi l lanueva Arbol , "Nava C a b a - ; 
•i lleros, Rodicol, S ibugo , V ive ro , L o a 
. Espejos, L ! á Q 4 v e ? , Vi lb f íaá , Berna-
i l i n a , Campólo y Cañedo , Castro y 
i Abano, Rabanal y Malueoga, P a -
! dredo, Surdón'edo, Ricfrio, L a . Mata 
• P á r a m o , S .bélicos Modino, Cembra-
{ nos, Vi l lomar , Tóldanos , San C ip r i a - . 
;: n o Condado, Robledo Vuldunc iüa , 
i Cabanillas Ju r i sd icc ión , . F ó n t á n o s , 
; Castro Condado, La Riera (Patrona-
! to), San. Feliz B i b i a , Caboalles A r r i -
| ba.'Caboalles Abajo, C a m p o - y San 
! Pedro, C u r u e ñ a , Pinos, Andarraso, 
! Soutovenia Sau Marcos, Q u i n t a u i -
¡ l i a y Amb ' i sagUEiS , Forua y L o s a l i -
i l i a , Cabanillas Sau Justo, Santa E u -
lal ia , Pobladura Regueras, Santa 
Marina S i l , Vi l lar Traviesas, P o l v o -
redo, Retuerto, Ribota, Robledo de 
( ¡nzpi 'ña , Balbueoa, Víeiiles y Pío, 
Primajas, Soto 'Valderrueda; Coreos, 
Qointnni l la Almunza, Llamas K u e -
Ua, Saliechores, Celada Coa, V i l l a -
lebriu, Vil layuste , Vil luiHondrin, C o -
dornillos,: Calaveras Abajo, Sauta 
Olaja Acc ión , San Cipriano Rueda, 
Calaveras Arr iba , V.ildespiuu Vaca , 
V i l l a verde de la Chiqui ta , L a R i -
v a , Fresnellino, Gigosos, Lavande-
ra , Valverd ín , Millaró, Otero Curue-
ñ o , P a r d a v é , Llanos Alba , A r i ú t e r o , 
j Ranedo, Piornedo, Redilluera, K o -
| bledo y Solana, Cerecedo, Debesa 
C u r u e ñ o , Corulleda, L a
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Traectstro, Forne l» , Sorbeira y San 
F i z do Sao. 
N ú t n . 449.—D. Federica A b r u ñ a , 
con t i tu lo •upei-ior, UD »ño de sar-
v i c i o t a propiedad, y un a ñ o , un 
me* y 10 días de iu ter ico» , solici ta 
UB escuelas de Ana i i iue l s , Al tóbar , 
P o u c i O u u i i » , La Ribera, V i l l a -
mievn V a l d u e i » , Baraiedo, Santa 
Mariuii Valdeón, Tejerina, Cifuentes, 
Sao Pedro Duefiae (Laguna Dt lga) , 
Compludo, Solí», Orzonaga, Cada-
freanes, GOSIOFO, Quintaai l la C o m -
barroa. V i l l a r Golfer, Manzanal del 
Puerto, Roblediao, Cuevas Vif iayo, 
Robledo Torio, Vi i lanueva Arbo l , 
N a v a C ibs l l e ros , Kodico l , Sabugo, 
Vivero , Los Eapejos, L láaaves , V i -
Uifrea, R e x o l i u a , Campelo, Castro 
y Abano, Rabanal y Maluenga, P e -
dredo, Sardonedo, Riofrio, L a Mata 
P á r a m o , Cembraoos, Vi l lomar , Tó l -
danos, 5ec Cipriano Coactado, R o -
bledo Valdci ic ina , Cabasil las Jur i s -
d i cc ióc , Fontano, Castro Condado, 
L a Riera (Patronato), San Fel iz B a -
bia, Cabtmlles Ar r iba , Caboalles de 
Abajo, Campo y Satf Pedro, Curue-
fia, P iaot , Andarraao, Santovenia 
S»c Marcos, Quiataui l la y Ambas-
agese, Forna, Cabanillas San Jus-
to, Sastr. Eu la l i a , Pobladura Ar re -
gueras, Santa Harina S i l , Vi l la r Tra -
viesas, Sahelices Undino, Pnlvore-
d » , Retuerto, Ribota, Robledo G u z -
p e ñ « , Balbuena, V ia rdesy Pio¡ P r i -
majae, Villaverüo la Chiquita, Fres-
nell ico, Labancíera, Llauoa Alba , L a 
R iva y C e i u ü e d a . 
N ü m . 450.—D.* Valont iaa E . Ló-
pez, con titulo superior, uu a ñ o de 
servicios en propiedad, y un a ü o , uu 
mes y 8 días de interinos, sol ici ta 
las escuelas do ' Rabunul Camino, 
Olero Escu-pizo, Quintana Casti l lo, 
La A n t i g u a , Andrés Rabanedo, A r a -
11a, M u r u ü Peü iedo , Espinosa, San 
U a r l i n Falamosa, San Podro Dueflss 
(Gallegni!los). Vi l l a íe lasco , Vi l l a lo -
. bar, Santa Lucía , Calamocos, Pere-
da Aneares, San Román Caballeros, 
G e c e s U c i o , Sautibúfiez de Isla, L a 
Granja San Vicente, Espina y Po-
bladura Fontecha. 
N ú m . 451.—D." Guadalupe A l v a -
rez Solazar, con t i tulo superior, un 
a ü o de servicios en propiedad, y un 
aüo y un mes dn interinos, solici ta 
las escuelas de Ara l l a , San Pedro 
D u e ñ a s (Galleguillos), Ardoncino, 
Santa Colomba Vega , Escobar, Sao 
Pedro Oteros, Sahechoresy Valdes-
pino V a c a . 
N ú m . 452.—D." I l id ia Calende, 
con ti tulo superior, un a ñ o de se rv i -
cios en propiedad, y un a ñ o y 22 
dias de interinos, solicita las escue- ; 
las de Rabanal Camino, La A n t i g u a , ! 
Otero Escarpizo, Quintana Casti l lo, 
San Andrés Rabanedo, San Pedro 
Duefiat>(Galleguillos), Espinosa, M u -
r ías Pedredo, San U i r t i n Falumosa, 
Vil lavelasco, Vi lb lobar , Santa L u -
c ia , Compludo, Solle, Orzonaga, Ca-
dafri'sr.es, Gestoso, Ardoncino, Es -
cobar, Geoestacio, S a n t i b á ñ e z Isla, 
San Román Caballeros, L a Granja 
de San Vicente, Espina, Pobladura ! 
Fontecha, Pedredo, Sardonedo, L a 
Mata Pá ramo , Quintaui l la y A m b a -
saguas, Santa Eu la l i a , Cerecedo, 
Calaveras Ar r iba , Forna, Labande-
rs , Cerulleda, Redillnera, Vi l l aver -
de la Chiqui ta , Fontanos, Robledo 
Valdoncina, Aodarraso, Quintani l la 
Combarrns, Vil lar Golfer, Vi i lanue-
va Arbol y Nava Caballeros. 
N ú m . 453.—D." Justina Pallares, 
cou t i tulo superior, un año d e s e r v i -
cios en propiedad, y uu a ñ o de inte-
rinos,solicita las escuelas de Dehesa 
C u r u e ñ o , San Cipriano Condado y 
Castro Condado. 
N ú m . 454.—D. Pedro Pino López , 
con titulo superior, uu a ñ o de ser-
vicios en propiedad, y 10 meses y 
27 días de interinos, solici ta las es-
caelas de Turcia , Cimaues Tejar, 
Vegarienza, Calzada, Santti María 
R i u , Otero Sacarpizo, Quintana Gus-
t i l lo , L a A n t i g u a , San A n d r é s R a -
banedo, Ara l l a , Villalís, Aud iüue la , 
Al tóbar , Posada O m a ñ a , L a Ribera, 
Vi i lanueva ValduezalBarniedotSan-
ta Mar ina Valdeón, Tejerina, M u -
: riss Pedredo, Espinosa, San Mar t in 
Falamosa, San Pedro Dueñas (Galle-
gui l los j , . Vil lavelasco, Vil lalobar , 
San ia L u c i a , Sau Pedro D u e ñ a s (La-
g u n a Dalga),Compludo, bul le ,Orzo-
naga, Cadiifresnes, Gustoso, Pa la -
zuelo Órb igo y Arddonciuo. 
N ú m . 4 5 B . - r D . Beraíirdo V a l a -
d rón , con titulo superior, un a ñ o de 
servicios'en propiedad, y 9 meses y 
18 dias de interinos, solicita ¡as es-
cuelas de Cimr.nes Tejar, Vi i l a l i s , 
Al tóbar , L a Ribera, Tejerina,Cifuen-
tes y Palazuelo Órb igo . 
N ú m . 456.—D. Sérvu lo Lombra-
ñ a , con t í tu lo superior, un a ñ o de 
servicios en propiedad, y 9 meses y 
8 dias de iuterinos, solicita las es-
cuelas de Escobar, Turoia, Cimanes 
Tejar, Vegar icuza, Calzada, Santa 
Uuriu Río, Otero Escarpizo, Quin ta -
na Castillo, L a An t igua , Sau A n d r é s 
Rabanedo, Ara l l a , V i l l u l i s , A u d i -
ü u e l a , Al tóbar , Posada O m a ñ a , L a 
Ribera, Vi i lanueva Valdueza, Bar-
niedo, Santa Marina Valdeón, Teje-
r ina , Murías Pedredo, Espinosa, San 
Mart in Falamosa, San Pedro D u e ñ a s 
(üa l legui l los ) , Villavelasco, V i l l a l o -
bar, Santa L u c i a , Cifuentes, C o m -
pludo, Solle, Orzonaga, Cadafres-
nes, Gestoso, Palazuelo Ó r b i g o , A r -
doncino, Calamocos, Pereda Anca -
res, San Román Caballoms, Geues-
tacio, Sautibuuez Isla, L a Granja 
S. Vicente, Espina, Pobladura Fon-
techa, San Pedro Oteros, Quin tan i -
l la Combarros, Vi l la r Golfer, Man-
zanal , Robleoiuo, Cuevas Viñayo , 
Robledo Torio, Vi i lanueva A r b o l , 
N a v a Caballeros, Kodico l , Sabugo, 
Vivero , Los Espejos, L lánaves , V i -
llafrea, Uemolma, Campelo y C a -
ñ e d o , Castro y Abauo, Rabanal y 
Maluenga, Pedredo, Ssrdonedo, R i o -
frío, L a Mata P á r a m o , Cembranos, 
Vil lomar , Tcldauos, San Cipriano 
Condado, Robledo Valdoncina, C a -
banillas Ju r i sd icc ión , Fontauos, Cas-
tro Condado, Sau Fel iz Bobia, Ca-
boalles A r r i b a , C a b o a l l e s Abajo 
Campo y Sau Pedro, C u r u e ñ a , P i -
nos, Andarraso, Sautovenia San 
Marcos, Quui tanUia y Ambasaguas, 
Forna, Cabanil las Sau Justo , Santa 
Bu la l i a , Pobladura Arregueras , ¡ jau-
ta Marina S i l , Vi l la r Traviesas, S a -
helicea Mudiuo, Polvoredo, Retuer-
to, R i v o U , Robledo Guzpeñd , B a l -
bueua, Viordesy Pió, Primajas, S o -
to Valderrueda, 'Coreos, Quiutaui l la 
Almunza , Llamas Rueda, Suheuho-
res, Celada Cea, V i l l a l ebnu , V i l l a -
y u s t é , Vi l l amoudr ia , Codoruillos, 
Calaberas Abajo, Calaberas Ar r iba , 
Santa Olaja Acción , Sau Cipriano de 
Rueda, Valdespiuo Vaca, Vii laverde 
la Chiqui ta , L a R iva , F re sne l l i uó , 
Gigusos, Labaudera, Va lverd in , M i -
' Uaro, Otero C u r u e ñ o , l ' a r d a v é , L l a -
nos Alba , Aridtero , Ranedo, P iorne-
do, Redil lnera, Robledo y Solano, 
Cerecedo, Dehesa C u r u e ñ o , Ce.-ul lJ-
•j da, La Valgoma, Trascustro, F o r n é -
la , Sorbeira y San F i z do Seo. ... 
N ú m ; 4 5 7 . — l i . ' Ciaudin» .Calvó, 
con titulo superior, y "servicio! en 
propiedad un a ü o , y 8 niésea y 25 
días de iuterinos; solicita las escue-
las de Acalla, Quintana Casti l lo, R a -
banal Camino, Otero Escarpizo, L a 
An t igua , Sau André s Rabauedo, 
Murías Pedredo, Santa Luc ía , Es -
pinosa, Sau Mar t in Falamosa, San 
Podro Dueñas (Galieguillos), V i l l a -
. velasco, Villalobar, S i n Pedro Duo-
; ñ a s (Laguna Dj lga) , Compludo, S o -
i l ie, Orzonaga, Cadafresues, Gasto-
¡ so, Ardonciuo, Puente Domingo 
i Flórez, Audauzas, Laguna Dalga, 
i Santa Coloraba Vega, San Cr is tóbal 
j Polautera y Riego Vega . 
N ú m . 458.—D." Deotiua T r i l l o , 
cou ti tulo superior, un a ñ o de ser-
vicios eu propiedad, y 8 meses y 7 
dias de interinos, solici ta las escue-
las de San R o m á n Caballeros, G o -
nestacio, S a n t i b á ñ e z Is la , L a G r a n -
ja San Vicente, Espina, Pobladura 
Fontecha, San Pedro Oteros, Castro 
y Abano, Rabanal y Maluenga, P e -
dredo, Sardonedo, Hiofrío, La Mata 
Pá ramo , Cembranos, Vi l lomar , Tól -
danos, San Cipriano Condado, R o -
bledo ValJonci i .a , Cabiml las Jur i s -
dicción, Fontanos, Castro Condado, 
L a Riera (Patronato), San Feliz B a -
bia, Huergas Babia, Caboalles A r r i -
ba, Caboalles Abajo, Campo y San 
Pedro, Curueña , Pmos, Aodarraso, 
Santoveuia San Marcos, Quintani l la 
y Ambataguas, Forua, Cabanillas 
San Justo, Santa Eula l ia , P o b l a d » , 
re Regueras, Sa;.ta Marina S i l , V i -
l lar Traviesas, Sahelices Modiuo, 
Polvoredo, Ratue.-to, Rdiota, R o -
bledo Guzpeña , Ba lbueuá , Vierdes 
'; y Pío, Primajas, Soto Valderrueda, 
| Coreos, Quiutauil la A lmanza , L l a -
; mas Rueda,Saheehures, Celada Cea, 
; Víl lalebrio, Vi i layuste , V i l h i u o n -
' d r in , Codoruillos, Calaberas Abajo, 
Santa Olaja Acc ión , San Cipriano 
: Rueda, Cftlavorns Arriba, Valdespi-
uo Vaca, Villaverde la Chiqui ta , L a 
. R iva , Kresneilínu, Gigoaos, Laban-
'. dera, Valverdiu , Millaró, Otero C u -
r u e ñ o , Pardave, Llanos Alba , A r i n -
tero, Ranedo, Piorneda, Redillnera, 
Robledo y Solana, Cerecedo, Dsbesa 
C u r u e ñ o , Cerulledu, L a Vá lgoma , 
Trascastro, Forneia, S ú r b a n a y San 
F i z do Seo. 
N ú m . 4 5 9 . - D . Claudio Polvoro-
sa, con ti tulo superior, un a ñ o de 
servicios eu propiedad, y 7 meses y 
15 dias de mtenues, y úuaopos ic ión , 
solici ta las escuelas de Turcia , Ci« 
. manes Tejar, Vegarienza, Calzada, 
, Santa M e n a Rió, Otero Escarpizo, 
"Quintana Casti l lo, L a An t igua , San 
. Andrés del Rabanedo, Aral la , V i l l a -
; l i s , Acd iüue la , Al tóbar , Pesada de 
j ' O m a ü a , L a Ribera, Vi i lanueva V U -
: dueza, Baruiedo, Santa Marina V a l -
; deón, Tejer iuá , Murías Pedredo, E s -
pinosa, Sau Martin.Falamosa, San 
! Pedro Dueñas (Gal iegui l los) , .Vi l la-
: velasco, Villalobar, Santa L u c L i , C l -
; fuentes, Sau Pedro D u e ñ a s (Lagu-
' na Dalga), Compludo, Solle, Orzo-
naga, Cadafresues, Gestoso, Pa la -
zuelo Orv igo , Ardoncino, Escobar y 
Candemuela (Patronato), 
N ú m . 460.—D." Petra Clara C a m -
pillo, con revál ida superior, un u ñ o 
de servicios eu propiedad, y 7 meses 
y un día de interinos, solicita las 
escuelas de Santa Cuiómbu Vega , 
Riego Vega , Laguna Dalga, Puente 
Domingo Flórez, Andanzas y San 
Cristóbal Polautera . 
N ú m . 461.—La misma, con r e v á -
lida superior, un a ñ o de serv ic io! 
en propiedad, y 7 meses y un dia de 
interinos, solicita las escuelas de L a 
Granja Sau Vicente , Espina, San 
Román Caballeros, Gonestacio, San-
t ibáñez Isla, Pobladura Fontecha, 
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L a V á l g o m a , Ranedo, Cabonillae San 
Justo, Vi l la r Traviepag y Santa M a - \ 
tía» S i l . | 
N ú m . 462.—D.* Ju l iana Pé rez , j 
con titulo superior, un afio de ser- ; 
Ticioe en propiedad y 4 meses y 29 
días ile interinos, solicita las escue-
las de Rabanal del Camino, Otero 
Escarpizo, Quintana del Castillo, L a 
A n t i g u a , San Andrés del Rabanedo, 
A r a l l a , Murias Pedredo, Espinosa, 
San Martin Falamosa, Son Pedro 
D u e ñ a s (Gcllfguillns), Vi l laveksco , 
Villalobar, Santa L u c i a , Compludo, 
Solle, Orzonags, Cadafresnes, Ges-
toso, ArJocciüO, Santa Colomba la j 
Vega , Laguna Dalga, San Clis tóbhl i 
Polautera, Riego Vega y Puente < 
Domingo Flórez. j 
i 
N ú m . 463.—D." Maria A . Garc ía ; 
Garc ía , con titulo superior, un año ; 
de servicios en propiedad, y 4 meses j 
y 5 días de interinos, solicita las es- ; 
cuelas do Villalobar, Espinosa, San 
Uar t in Falamosa, San A n d r é s Raba-
nedo, Rabanal Camino, Ardoncino, 
robladura de Fontecha, Fresnelliuo, 
Cembianos, L a Mata Pá ramo , Tó l -
danos, Cabanillas Ju r i sd icc ión , San 
Cipriano Condado y San Román C a -
balleros. 
N ú m . 464.—D. Clemente Ba r r i -
g a , con t i tu lo superior, un a ñ o de 
servicios en propiedad, y 3 meses y 
24 dias i¡e interinos, solicita las es-
cuelas de Turc ia , Cimanes Tejar, 
Vegarienza, Calzada, Santa; Maria 
Rio , Otero Escarpizo, Quintana Cas-
t i l l o , La An t igua , San Andrés Ra- , 
. banedo. Ara l la , Vi l l a l i s , Andiüue la , 
Altóliar, Posada O m a ñ a , L a Ribera, 
Vi l l anueva do Valdueza,' Barniedo, 
Santa Marina <le Valdeón, Tejerina, 
Murit.s Pedredo, Espinosa, Sari Mar-
t in la Falamosa, San Pedro Dueñas 
(Gallegiiilloe);.Villavelu6CO, V i l l a lo -
bar, Sapta Luc i a , Cifuentes, C o m -
pludo, Solle , Orzonaga, Cadafres-
nes, Gestosp, Palazuelo Órv igo , Ar -
doncino, Escobar, Candemuela (Pa-
troi iütu) , Calnmocos, Pereda Anca - ; 
res, San Román Cábal leros , Genes-
tacio, S a n t i b i ñ e z Isla, L a Granja 
Son Vicente, Espina, Pobladura de 
Fontecha, San Pedro Oteros, Q n i n -
taoil la de Combarros, Vi l la r Golfer, 
Manzanal, Robledino, Cuevas ,ViBa-
y o , Robledo Torio, Vil lanueva A r -
• bol . Nava Caballeros, Rodicol, S a -
b u g j , Vivero , Los Espejos,. L lána -
ve's;' Villafrea, Remolina, Cámpelo y 
Canedo, Castro y Abano, Babau.il y 
Malueuga, Pedredo, Sjrdouedo, Rio-
frio. L a Mata PAramo, Cembrauos, 
Vi l lomar , Tóldanos , San Cipriano 
Cordado , Curcos, Quintanil la A l -
monza, Santa Marina S i l , Celada 
Cea y L a Riera (Patronato.) 
N ú m . 4fi5.—D." Constanza Mar-
t í n e z , con t í tulo superior, un aflo 
de servicios en propiedad, y 3 me-
dias y IB dias de interinos, solicita 
las escuelas do San Andrés del R a -
banedo, Cimanes del Tejar y Raba- | 
nal del Camino. j 
N ú m . 466 .—D. ' Isabel Arias , con : 
revál ida superior, un a ñ o de se rv i - ( 
cios en propiedad, y 2 meses y 12 j 
dias interinos, sulicita las escuelas : 
de S::n André s Rabanedo, Otero E s -
carpizo. L» Ant igua , Quintana Cas-
t i l lo , Ara l la , Espinosa, San Mar t in 
Falamosa, Villalobar, San Pedro 
Dueñas (Galleguilios), Morías Pe-
dredo, Santa Lucía , Vil lavalasco, 
San Pedro Dueñas (Laguna Dalga), 
Compludo, Sol le, Orzonaga, Cada-
fresnes, Gestoso, Ardoncino, San 
Román Caballeros, Genestacio.San 
t ibañez Isla. La Grania San Vicente, 
Espina, I'obl.idura Fontecha, Ro-
bledo Valdoncina, Fontan'os, Tolda-
nos, Cembranos, Vil lomar, Castro y '. 
Abano, Rabanal y M í l u e a g a . Pe- :• 
dredo, Sardonedo, Riofrio, La Mata I 
P á r a m o , San Cipriano Condado, C a - ¡ 
banillas Jur isdicción, Castra Conda- i 
do. L a Riera (Patronato), San Fe l iz ; 
Babia , Huergas Babia, Caboalles i 
Arr iba , Caboalles Abajo, Campo y i 
San Podro,Santoveuia San Marcos, ; 
Quintani l la y Ambasagnas, Forna, 
Cabanillas San Justo, Santa E u l a -
l i a , Pobladura Arr'!3:iier.'!S. Santa 
Marina S i l y Vi l la r Traviesas. 
N ú m . 467.—D. ' Teófanes Bollón, : 
con t i tulo superior, un a ñ o de ser-
vicios en propiedad, y u n mes y 25 
dias de interinos, solicita las escue-
las de Rabanal Camino, Otero E s 
"carpizo, L a An t igua , Aral la y Q u i n -
tana Castillo. 
N ú m . 488.—D." Guadalupe Fer -
nández , con titulo superior y nn a ñ o 
servicios Vén propiedad, solici ta las 
escuelas de Sari Martin, F-ilnmosa, 
Espinosa, Escobar iCandemnéla (Pa- • 
tronato), San Pedro Dueñas (Lagu 
,.na Dalgo), GestoHo,.Orzonaga, Es -
pina. Ganostac ió , L a Riera (Patro-
nato), San Fel iz de Babia, Caboalles 
Abajo, Caboalles Arr iba , C u r u e ñ a , 
Pil los, San Emil iano , Aud i r r a so , 
Sautovonia San Marcos, , Pobladura 
Arrrgueras, Santa Marina S i l , V i -
llar Traviesas, Vi l layuste , Valbue-
na, Codornillos, Vi l lamor , Riofrio, 
Rabanal y Maluecga, Tóldanos , L l a -
nos Alba , Cerecedo,Cerulleda, Tras-
. castro, Fóruela , San í'iz do Seo y 
Fresnell iuo. 
Núm.-'! 469.—D. Ferinia Rodr i -
guez , cuu titulo superior y un a ñ o 
de servicios en propiedad, solici ta la 
escuela do San Pedro D u e ñ a s (Ga-
i l c g u i l k i ' ) . 
N ú m . 470.—D. Crisanto B i t i c ó n , 
con t i tulo superior y un a ñ o de ser-
vicios en propiedad, .solicita las es-
cuelas do San Andrés Rabanedo, Ve-
gariei 'zri , Turcia , Cimanes Tejar, 
Otero Escarpizo, Calzada, Quintana 
Casti l lo, Santa Maria Uio, L a A n t i -
gua , A l a l i a , Vi l la l i s , And iñue l a , 
Al tóbar , Posada O m a ñ a , L a Ribera, 
Vi l laueva VaUueza , Barniedo, San -
ta Marina Valdeón. Tejerina, M u -
rias Pedredo, Espinosa, San Mart in 
Falamosa, S u n Pedro Dueñas (Ga l l e -
guil los), Villaveiasco, Vil lalobar, 
Santa Luc i a , Cifuentes, San Pedro 
Dueñas (Laguna Dalga) , Solle , Or-
zonaga, Cadafresnes, Ges tóse , Pala-
zuelo ó r b i g o y Ardoncino. 
N ú m . 471.—D. Vicente Tejerina, 
con titulo superjor, un a ñ o de ser-
vicios en propiedad, solici ta las es-
cuelas de Barniedo, Tejerina y Santa 
Marina Valdeón. 
N ú m . 472.—D.* Agust ina F e r n á n -
dez, con titulo superior, un a ñ o de 
servicios en propiedad, solicita las 
escuelas de San A n d r é s Rabanedo, 
Rabanal Camino, Otero Escarpizo, 
Quintana Castillo, L a A n t i g m , A r a -
l l a , San Pedro Dueñas (Galteguillns), 
Villaveiasco, Murias Pedredo, Espi 
nosa, Villalobar, S m Martin Fa la -
mosa, San Pedro D u e ñ a s (Laguna 
Dalga), Ardoncino y Escobar. 
N ú m . 473.—D. Manuel Alvarez, 
con titulo superior, un a ñ o de se rv i -
cios en propiedad, sol ici ta las escue-
las de Aralla , San André s Rabanedo, 
Quintana Castillo, Otero Escarpizo 
y Vegarienza, 
N ú m . 474.—D." Móaica S i m ó n , 
con t i tulo superior,, un a ñ o de ser-
vicios eri propiedad, solicita las es-
cuelas da Rabanal Camino, Otero 
Escarpizo. Quintana C a s t i l l o , L a 
Au t igno , S a n Andrés Rabanedo, 
Ara l l a , Murias Pedredo, Espinosa, 
San Martin Falamosa,! San Pedro 
Dueñas ((jalleguillos)j Vil laveiasco, 
Villalobar, 'Santa Luc i a , San Pedro 
Dueñas ( L a g a ñ a Dalga), Compludo, 
; Solio, O r z a u a g » , Cadafresnes y .Gos-
- tOSO. . 
Nú m. 475.—D. Liduvino Qniroga, 
! con t í tu lo superior, un a ñ o de ser-
v i c i o s en propiedad, solicita la es-
¡ cuela de Pereda,Aneares. 
j -, N ú m . 476.—D. Casto Prado, con 
¡ t í tu lo íiuperior, un a ñ o de servicios. 
I en propiedad, sulicita las escuelas 
: de Sania Maria Río, Calzada, Cicaa-
| nesTejar, Vegarienza, Otero E f c a r -
[ pizo, Quintana Casti l lo, La A n t i g u a , 
¡ Aral la , Vi l la l i s , Turcia , Andiñuela , 
' Posada O m a ñ a , L a Ribera, Vi l lanue-
; va v'aldueza, Barniedo, Tejerina, 
; Sai.ta Marina Valdeón, Altóbar, M u -
j - ro«'Pedredo, Villaveiasco, Espinosa, 
; San Pedro Dueñas (Galleguillos), 
i San Ua i t i u Falamosa, Vil lalobar , 
í Santa Luc ia , Cifuentes, l'alazuelo 
j Órbigro, Compludo y Orzonog.i . 
í N ú m . 477.—D." Roimuada J a m -
< brina, con t i tu lo superior, un a ñ o 
I de servicios en propiedad, y una 
! oposición, solicita las escuelas de 
i Arduocii iü, San Román de los C a -
1 balleros, Genestacio, S a n t i b á ñ e z de 
; Isla, La Granja de San Vicente, E s -
pía , Pobladura Fontecha, San Pe-
dro los Oteros, Castro y Abano, R a -
banal y V a l u e n g t , Pedredo, Sardo-
nedo, Riofrio, L a Mata P á r a m o , 
Cembranos, Vi l lomar ,Tóldanos , San 
Cipriano Condado, Robledo Valdon-
cina, Cabanillas Ju r i sd icc ión , Pún-
tanos, Castro del Condado, L a Riera 
(Patronato), San Fe l iz Babia, C a -
boalles A r r i b a , Caboalles Abajo, 
Campo y San Pedro, C u r u ñ a , Piuus, 
Andarraso, Santoveuia Sao Marcos,. 
Quintanil la y Ambncnguas, Forna, 
Cabanillas San Justo, Santa E u l a l i a , 
Pobladora Arregneras , Santa M a r i -
na S i l , Vi l l a r Traviesas, Saheliccs 
Modino. Polvoredo, Retuerto, K i v o -
ta, Robledo do G u z p e ñ a , Balbuena, 
Vierdes y Pió, Primajas, Llamas de 
Rueda, Sahechores, Celada de Cea 
Vi l l a lebr in , V i l l ayus t e , V i l l s m o n -
drin Codornillos, Calaveras Abajo, 
Santa Olaja Acción , San Cipriano 
Rueda, Calaveras Arr iba , Valdespi -
no Vaca, .Vil laverde la Chiqui ta , L a 
R i v a , F resne lüno , Gigosos. Lavan-
dera, Valverd in , Millaró, Otero C u -
r u e ñ o . P a r d a v é , Llanos A l v a , A r i n -
tero, Ranedo, Pioruedo, Redil luera, 
Robledo y Solaun, Cerecedo, Dehesa 
Curueño , Cerulleda, L a Válgoma,. 
Trascsstro, Foraela, Sorbeira y San 
F i z do Seo. 
N ú m . 478. - D . ' Antonia Cerece-
da, con revál ida superior y un a ñ o 
do servicios en propiedad, sol ic i ta 
las escuelas de Andanzas, Laguna 
Dalga, Santa Colomba Vega , San 
Cristóbal Polantera , Riego Vega , 
Puente pomingo Flórez, Escobar, 
Cándenmela (Patronato), Genesta-
cio, San Román Caballeros, Sa n t i -
bí üez Isla, La-Granja San Vicen te , 
Espina, Pobladura de Fontecha, San 
Pedro Oteros, Castro y Abano, Ra-
banaly Malueoy-a, Podredo, tíar l o -
nedo, Riofrio, La Mata P á r a m o , C e m -
branos, Vi l lomar , Tóldanos , San C i -
priano Condado, Robledo Valdonci -
na, Cabanillas Ju r i sd icc ión . Funta-
; nos, Castro Condado, L a Riera (Pa-
i tronato), San Fel iz de Babia, Caboa-
. lies de Ar r iba , Caboalles de Abajo, 
] Carnpo y San Pedro, C u r u e ñ a , P i -
i nos, Andarraso, Santovouia,- San 
; Marcos, Quintani l la y Ambasagnas, 
! Forna, Cabin i l las de S a n Justo, 
| Santa Eula l ia , Pobladura A n e g u e -
; ras, Santa Marina S i l , Vil lar T ra -
! viesas, Saüel ices Modino, P o l r n-e-
! do. Retuerto, Rivota, Robledo Ouz-
i peña , Cerecedo, Válbuéno, Víérdes 
i y Pío, PrlmajRS; Soto Valderruar-a, 
i Coreos. Quin ta .ú l i a Al inanza, L i a • 
| mas Rueda,Sahechores,Celada Cea, 
Vi l la lebr in , "Villayuste, Vi l lamon-
drin, Codornillos, Calaveras Abajo, 
Santa Olaja Acción, San Cipriano 
Rueda, Calaveras Arr iba , Valdeepi-
no Vaca, Villaverde la Chiqui ta , L a 
R i v a . Fresuollino, Gigosos, Labau-
dera, Valverdin , Millaró, Otero C u -
r u e ñ o , P a r d a v é , Llanos Alba , A n u -
tero, Reuedo, Piornedo, Redilluera, 
Robledo y Solana, Dehesa Curueño , 
Cerulleda, L a Válgoma, Trascastro 
Foraela, Sarbjira y San F i z do Seo. 
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N ú m . 4 7 0 . - 0 . Teodoro d>i la To -
rre, con reválida fiiiporior y un :>ño i 
de sorv¡cir>K en p rop inad , f-'olicita j 
las escuela!' <!« Espúiosn, Ot' ro lis ¡ 
curpizo, S -n At i i l r i s d»! Br>biBe.lo. 
Quiutan:- : 'tutiVo. Aral l . i , ü n r : d ^ 
Poilrcd». S i n Martin Fnlnmona, S..n ¡ 
Podro Dii'"1!'!!!-: (0:)l>«gnillo!>). V i l l u - ; 
Inbar, Su i tu Lii ; -! ' : ! , Sun Ptídrc Hi ia - j 
fias ( U g u n . ! Dalga), Cadufrasnes y 
GecestacMO. 
N ú m . 480.—D. José Voee?, co-i 
roviilidn Fiiperior, y un a ñ o tle ser-
vlciny prnpiedü !, solicita Ifi^ es-
ouclus de Tumi:), Cimsnes Tejar, 
Vegan ' en ín , Raizo-la, Snntii M.irin 
Río. V i l l a l i s , Ln Riborn, V i l l i n n e v a 
Valdii',i,.:i, Andifinela, Altóbur, Po-
sad Í O m iíia, B^rniedo, Sünt ' i M a r i -
na Valdoó" , T-:jnrin». ' 'ifnentes. Pa-
Inzuel'i Órlu'í.'o, Calamocos, Pereda 
Ancurep, Can»pelo y Cañedo y r,a 
Válgoma. 
N ú m . 481.—D. Antonio Pedraz, 
coa titulo superior, un año de serv i -
cios eu propiedad, solicita las escue-
las de Calzada, Santa Mar ia Rio, 
Tuvcia. Oim-ines Tejar, Vegarieuza, 
Otero U.icarpizo. Qniutaua Castillo, 
La An t igua , San Andrón Uabanodo, 
Aral la y Villalís. 
N ú m . 4S1.—D. Luciano Aloneo. 
con titulo superior, un a ñ o de ser-
Ticios en propiedad, solici ta las 'es-' 
'cuelas dt) Qui ' . taoa Casti l lo, V i l l a - , 
J i s . Oirjiaaes Teiar, Ta'rc!n, Al tóbar , 
Otero Bscarpizn, Calzada, San.Podro , 
Dusfiaa (Gal legúi l los j , Santa: M a ñ a 
Rio , Vdlalobar y L a Ribera.' ; 
N u m . !8¡).— D." Ju l i a Garc ía , con 
titulo superior, un afío de servicios 
on propiedad, solicita las eseuelas do 
San 'Andrés Rabaoedo, Otero Esesr-
pisio, Santa Lucia , ViHalobar, V i l l a -
velaseo y SJII Pedro Dueüajs! (Gal ie- i 
grnilloi-). :.' • • 
N ó m . Í 8 4 . — D . Uauuel Diaz, con 
t í tu lo é l émén ta l , 11 aSos.-'lO m b s é s ' 
y,15 dias do oervioins interinos, soi~ 
licito lasescuolas rioTurcia.Cimanes 
Tejar,. Vegariecza, Calzada, Santa 
Maria Rio, Otero Escarpizo, Quin ta-
na Castillo, La Ant igua , San A n -
drés Rubanedo,. Ara l la , Villali», A n -
diQuela, Altóbar , Posada O m a ñ a , L i 
Ribera, Vi l lar iueva Valduoza, Bar- ' 
niedo,Santa Alarma Valdeón, Tcjori-
na.Mnrias Pedrodo, Espinosa, San 
Martin la Fa lamosá , San Podro Due -
fia's (Galleguillos), Villaveívisco, V i -
llalobar, Santa Luc i a , Cifuentjs .San 
Pedro Dueüas (LaguuaDal i jaJ .Couj-
pludo, Solle, Orzonaga. Cadafres-
nes, Gestoso, Palazuelo Ó r v i g ? , A r -
doucino. Escobar, Candomuolu (Pa-
tronato), Calamocos, Pereda A n c a -
res, Sau Román Caballeros, Genes-
tae.io, S a n t i b á ü e z Isla, L a Granja 
San Vicente, Espina, Pobladora de 
FontecliB, San Pedro Oteros, Q u i n -
tanilla de Combarros, V i l l a r Goifer, 
Manzanal, Robledimi, Cuevas Viña-
y o , Roblodo Torio, Vi l lannova A r -
bol, Nava Calullerop, [indico], S i -
bngo, Vivnr. ; , Lo:-; E-^pojof), L ' i ina-
ves, V i l l - f.-oi, ü o i n o ü n a , C u n p e l o y 
Ca-iodo, í . ! ; - ! roy A') >no, Riibanal y 
Mali ieuga. I'oIr-.'d i.Sardouodo, B i o -
frio, L i Mata P á r a m o , Coinliranos, 
Villotuar, Tó ldanos , SkU Cipriano 
Condado, Robledo Valdoucina, C a -
b a ñ i l e s Jur i sd icc ión , Fi.'ntanos, Cas-
tro Condado, La Riera (Patronato), 
Sa!' Foliz de Bubia, Hueiv'ai; B i l i i a . 
Oaboallos Arr iba , Caboailes Abajo, 
Campo y Sau Pedro, Cumofla , P¡ 
! nos, A n d a r r a w , Saatcvonia S a n 
Marcos, Quinf/juilla y Ambasngtias. 
' Forna, Cabmil las do S a n Justo, 
I Santa Eula l ia , Pobladora Arregaio-
ras, Santa Mar ina S i l , Vi l l a r T ra -
1 viesas, Saheiicss Modino, P o l n r o -
' do. Retuerto, Rivota , Robledo Guz-
peña , Valbacna, Viordes y Pió, P r i -
; majas, Soto Valderroeda, Coreos, 
Quintanilta Ala ionza , Celada Cea, 
; Vi l la lebr in , Ví l lamoudrin , Codorni-
: líos, Calaveras A b i j o , Santa Olaja 
Acción, Sau C i p t h h o Rueda, Cala-
veras Arr iba , Valdespioo Vaca, V i -
Havevdo la Chiqui ta , La R i v c , Fres-
: unllino, Gigosos, Labandera, V o l -
verdin, Mil laró ,Otero C u r u e ñ o , P a r -
davó , Llanos Alba , Armtero, P.ane-
do, Piornedo, Redilluera, Roblodoy 
. Solana, Cereccdo, Debesa Cu ruello, 
: ('orulleda, L a V á l g o m a , Trascastro, 
1 Fornela, Sorbeira y -Snn Fiz do.Seo. 
N ú m . 485:—D. Emi l io González , ' 
cou t i tuló elemental,.11'aflos,- 3 me-., 
sos y 2 dias (lo servicios ¡ u t e r i n o s , 
solicita la escuela de La Riera (Pa-
tronato). • 
N u m . 488.—D. Ezecjmol Monte-
! ca , con t i tulo elementa!, ñ años , 4 
. meses, 12 diasde servicios interinos, 
• solicita ias'escuelas de Vi l l a l i s , A n - : 
! diriuela, Al tóbar , Posada O m a ü a , Ltk 
| Ribera, Villariueva Valdneza, B a r -
| niedo; Saota Marina Valdeón, Teje-
i r i ñ a , Marios Pedredp .Esp inosá í San 
i Mart in Falamosa, S. Pedro Dueüas 
¡ (Galleguillos), Viliavelasco, Vi l l a lo -
j bar, Sauta L u c i a , Cilueutes, Com-
i pludo, Solle, Orzonaga, Cadnfres-. 
nos, Gestoso, Paiazuelo do Órb igo , 
AMODCÍUO," Calamocos. Pereda do 
Aneares, Sau -Román de los Caba-
lleros, Gohes tao ió , S a n t i b á ü e z .de la 
Isla, L a Granja de San Vicente , E s -
pina, Pobladura de Fontecha, San 
Pedro Oteros, Quiutani l la Comba-
rros, Vi l la r Golfer, Manzanal, Roble-
diuo. Cuevas V i ü a y o , Robledo T o -
rio, Vit lauuova Arbo l , N a v a Caba-
lleros, Rodicol , Sabugo, Vivero , Los 
Espajos, L lauave í , V i l l a f r e i , Remo-
l ina, Campelo y C m e d o , Castro y 
Abano, Rabaual y Maluenga, P e -
drodo, Sirdooedo, Riofrio, L a Mata 
del P á r a m o , Cembraoos, Vi l lomar , 
Tóldanos , Sao Cipriano del Conda -
do, Robledo do la Valdoncina, C a -
banillas la Ju r i sd icc ión , Fontanos, 
Castro Condado, La Riera (Patrona-
to), San K.diz B i b i a , Caboailes A r r i -
ba, Caboailes Abajo, Cnm ' i y í3 m 
Podro, C a r u o ü a , Pióos , vniUrra -o, 
Saotoveuia do San Mu:con, Q u i n -
tauilla de Ambasaguas, Forua, C a -
banillas de oan Justo, Santa E u l a -
l ia , Pobladura de Arrcgueras, Santa 
Marina del S i l , Vi l la r do las Tra-
viesas, Sahelices de Modino, Po lvo-
redo, P. 'tuerto, Ribota, Roblodo do 
Guzpeil ' ! , B i lbuena , Viordes y P ió , 
Primajaa, Soto Valderruoda, C'ornos, 
Qointani l la Almanza, Llainas Ru.í-
da, Salieuhorus, Colada Cea, V i l l a -
lebrin, Vi l layus té , Vi l lauioudr io , C o -
doroillos, Ca!averi:á Abajo, Santa 
Olaja Acc ión , San Cipriano Rueda, 
Calaveras Ar r iba , Valdespmo Vaca, 
Vil laverde de la Chiqui ta , L a R i -
v a , Frosuellino, Gigosos, Lavande-
ra, Valverdin , Millaró, Otero Curue-
iio, P a r d a v é , Manos Alba, Ar in tero , 
Rmodo , Piornedo, Redilluera, Ro-
bledo y Solana, Dehesa do Curueño , 
Carul lei ln, La V á l g o m a , Traseustro, 
Fovnela, Sorbeira y Sau F i z do Seo. 
N ú m . 4 8 7 . — D . R a m ó n López , con 
t i tulo elemental, a a ñ o s , un mes y 
•28 d ías de servicios interinos, so l i -
ci ta ias escuelas d c T u r c i a , Cunanes 
Tejar, Vcgar ienza , Calzada, Santa 
M a n a Rio , Otero Escarpizo, Q u i n -
tana Casti l lo, L a An t igua , San A a -
d ré s Rabmedo, Aral íá , Villalís,- A n -
di i iuela , Al tóbar , L a Ribera, V i l l a -
li ue va Valdneza, Uarniedo, Santa 
Marina Valdeoo, Tejenua, Mur ías 
Pedredo, Espinosa, San Mart in Fu la -
mosa, San Podro Dueñas (Gal legui-
llos), Viliavelasco, Vi l la lobar , S a n -
ta Lunia , Cifuontes, Sar. Pedro Due-
u^s (L-.guua Dalga), ü o m p l u d o , Se -
l le , Orzonaga, Cadafresucs,. P a l a -
zueio Ó r b i g o , Aruoncino, Calamo-
cos, Pereda Aneares, liobledino y 
Vive ro . 
N ú m . 488.—D. Victor Pé rez , con 
titulo elemental, 4 años , 11 meses y 
14 dius de servicios interinos, s o l i c i -
ta ¡as escuelas de Tur j i a , Palazuelo 
Orv igo , Cimanes Tejar, Vegar ien-
za , Santa Mar ia Rio, Calzada, Q u i n -
tana Casti l lo, Otero Escarpizo, L a 
A n t i g u a , San Andrés Rabauedo, 
Aral ls , . Villalís, Audiñuela , Al tóbar , 
Posada. O m a ñ a , L a Ribera, V i l l a -
nueva Vatdueza, Barniedo, Santa 
Marina " V ü d e ó o , Tejeriua, Mur ías 
Pedredo, Espiaasa, Sao Mart in F a -
lamosá , San Pedro D u e ñ a s (Galle-
gu í l l o í ) , Viliavelasco, Vi l la lobar , 
Sauta L u c i a , Cifuentes, San Pedro 
D u e ü a s (Laguna Daiga), Compludo, 
Solté , Orzonaga, Cadafresnes, Ges-
toso, Ardoncino, Calamocos, Pereda 
Aneares,San Román Caballero?,Ge-
nestacio, SnutibaSez Isla, La Gran-
j a San Vicente, Espina, Pobladura 
Foulecha, San Pedro Otor' r-, R i o -
frio, Sjrdonedo, L a Mata P á r r r n o , 
Pedro lo. S i n Feliz Babia, Castro y 
Abano. Knbiii h' y U a i u ü ^ g a , Ce ra -
branoK. Vi l lon , •, Toidar .wi .Sa- i C i -
priano'fundad -. iíobio !o V a l d c t c i -
na, Cabanillay Jur i sd ico ióa , Fon t a -
nos, Castro Condado, La Riera (Pa-
tronato),QuintanillaCombarros, V i -
l lar Golfer, Manzanal , Robledino, 
Cuevas Viüayo , Robledo Torio , v ¡ -
llauueva Arbol , Nava Caballeros, 
Rodicol , Sabuijo, Vivero , Los E s -
pejos, L'á iavos, Vülafrea, R e m o i i -
ua y Campelo y Cañedo . 
N ú m . 489.—D. Clemente Lobato, 
cou t í tu lo oleaient-il y servicios i n -
terinos 4 año'* y un dia, nol io i t i los 
escuelas do Turcii.-, Cimanes dei Te-
. j a r . Vega:it ' .uza, Calzada, Sauta Ma-
ría del Rio, Quintana del Cast i l lo , 
L a An t igua , Vi l l a l i s , And iüuo ia , A l -
: tobar, La üil iora, San ia Marina de 
; Valdeón, Muidas de Pedrodo, E-pir:o-
\ sa, Cifuentes, SJU Pedro de las Dne-
' ñ a s (Laguna D.<lg.i), Compludo, C a -
dafresnos, Ar. louciuo, Pobladura de 
Fontecha y Calamocos. 
N ú m . 490 .—D. Guil lermo Rodr í -
guez , con t í tu lo elemental y se rv i -
cios in ter ino», 3 a ñ o s , 11 meses y 
22 dias, solicita las escuelas de San -
ta María Rio, T u r c í a . , C i m a n e s d e l . 
Tejar; Vegarieoza, Calzada, San A n -
d ré s Rabanedo, Otero de Escarpizo, 
¡ Quintana del Cast i l lo , L a A n t i g u a , 
¡ Ara l l a , Vi l la l i s , Aud iñue la , Al tóbar , 
| Posada de O m a ñ n , La Ribera, V i l l a -
| nueva de Valdneza, Barniedo, Santa 
i Marina Valdeón, Tejeriua, Mur ías 
Pedredo, Espinosa, San Martin Fa la -
mosá , San Pedro Dueñas (Gallega!--
' l íos), Viliavelasco, Villalobar y S a n -
ta Lucía . 
I N ú m . 491.—D. Ambrosio M . P » n -
j do, con t í tu lo elemental y servicios 
\ interinos 3 años , 6 meses y 20 dias, 
| solici ta las escuelas de Turc in , C¡-
; manes Tejar, Vegariooza, Calzada, 
: Santa Maria Rio, Otero Escarpizo, 
Quintana Castillo, La An t igua , San 
• André s del Rabanedo, Ara l l a , V i l l a -
' l i s , Acd iñue la , Al tóbar , Posada de 
O m a ñ a , L a Ribera, Vi l l a i iueva V i l -
; dueza, Barniedo, Sauta Marina V a l -
' doón, Tejer íno, Murías Pedredo, E s -
pinosa, Sau Martin Fula mosa, San 
: Pedro Dueñas (Galleguillos), V i l l a -
i velasco, Vil lalobar, Santa L u c i a , C i -
fuentes, San Pedro Dueñas ( L a g n -
; na Dalga), Compludo, Solle, O r z o -
1 naga , Cadafcesues, Gestoso, Pa la -
zuelo Orv igo , Ardoncino, Calamo-
cos, Pereda Aneares, San R o t n i n 
Caballeros, Genestacio, S a n t i b a ñ e z 
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Isla, La Granja S. Vicente , Espioa , 
Pobladora Fontecha, San Pedro Ote-
ros, Quintoci l la Combarros, Vi l l a r 
Golfer, Uanzanal , Robledino, Cne 
Tas ViEUyo, Robledo Torio , V i l l a - . 
nueva A r b o l , Nava Caballeros, R o - j 
dicol , Sabugru, Vivero , Loa Espejos, : 
L láoaves , Villafrea, Remol ina , Caín- i 
pelo y C a ñ e d o , Castro y Abano, j 
Rabanul v i la lueuga , Pedredo, Sar- ' 
douedo, Riüfrio, La Mata P á r a m o , ' 
CembraDos, Villomar, Tóldanos , Sao 
Cipriano Condado, Robledo Valdou 
c i s a , Oabanilias Ju r i sd icc ión , Fon-
tanos, Castro Condado, L a Riera 
(Patronato), San Fel iz de Babia, Ca-
doalli's d-i Ar r iba , Caboalles Abajo, 
Campo y San Pedro, C u r u e ü a , P i 
nos, Andarraso, Santovouia San 
Marcos, Qnintunil la v A m b a s i g u i s , 
Forua, Caban iüas San Justo, Santa 
Hulalia.Pobladura A r r e g u e r a s . S i n -
t i . Marina S i l , Vi l l a r Traviesos, S a -
helices Modino, Polvoredo, Retuer-
to, Rivota . Robledo Guzpefla, Ba l -
bucua, Vierdesy Pió , Primajas, So-
to Valderrueda, Coreos, Quintani l la 
Almanza, Llamas Rueda, Sahecho-
res. Celada Cea, Vi l la lebr in , V i l l a -
yuste, Vi l lamondr io , Codornilios, 
Calaberas Abajo, Calaberas Ar r iba , 
Santa Olaja Acción , San Cipriano de 
Rueca, Valdeapino Vaca, Vil laverde 
la" Chiqui ta , La Riva , Fresnellino, 
Gigosos, Lubandera, Valvérd in , M i -
l l a ró . Otero Camei io , Pa rdavé , L l a -
nos Alba , Ai in te ro , Ránedo, Piorne-
do, Redillnera, Robledo y . So laña , 
Cerecetlo, Debesa Curueflo y L a Vál-
goma. ' 
Núna .494.—U. Tomás Vicente V i -
l lar , con titulo elemental y 3 a ñ o s , 
5 meses y 13 d ías de servicios inte-
rinos, solicita las escuelas de V i l l a -
lebar. L a Aut igua , Al tóbar , San A n -
drés Uabauedo, Turc ia , Cifuentes, . 
Orzoiu ga y Ardoncino. 
N i i m . 4 9 3 . - D . J o s é Rodr íguez 
Ramón , cou ti tulo elemeatal y - 3 
afios, 4 meses y 8 d ías de servicios 
icterinus, solici ta l«s escuelas de 
Turcia , Andif iuela , Quintanil la A m -
basaguas y Poma, 
N ú m . 494.—D. Ramón Mart ínez, 
con titulo elemeatal y 3 aflos, 2 me-
- ses y 16 días de servicios interinos, 
solicita las escuelas deQuintanaCas 
t i l lo , L a A n t i g u a , Otero fiscarpizo, 
S. Andrés Rabanedo, Ara l l a , Turc ia , 
Cimanus Tejar, Vega r i enzá , Calza-
da, Sauta María R i o , Andifiuela, 
Al tóbar , Pueada OmaBa, L a Ribera, 
Vil lanueva Valdueza,Barniedo,San-
ta Marina Valdeón, Tejeriua, V i l l a -
velasco, Murías Pedredo, Espinosa, 
San Martín Falamosa, Vil lalobar, 
Santa Luc i a , San Pedro D u e ñ a s (La-
guna Dalga),Compludo, Sol le ,Orzo-
naga, Cadafresnes, Oestoso, Pala-
zuelo Órb igo , Cifuentes, Vi l la l i s y 
Calamocos. 
N ú m . 495 .—D. Leonardo Campo, , 
con revál ida elemental y servicios j 
interinos 3 afios y 18 días, y una 
oposición, solici ta las escuelas do 
Turc ia , Cimaoes Tejar, Vegar ienzá , 
Calzada, Sauta María Rio , Utero E s -
carpizo, Quintana Casti l lo, L a A n -
t igua , Sau A n d r é s Rabanedo, A r a -
1U, Vi l l a l i s , Andifiuela, Altóbar, Po-
sada Oaiafia, L a Ribera, Vi l lanueva 
Valdueza, Barniedo, Santa Marina 
Valdeóu, Tejerinn, Murías Pedredo, 
Espinosa, San Martin Falamosa, Sv.i 
San Pedro de Duciins (Galleguillo.-), 
Villalobar, Santa Luc i a , Cifuentes, 
Sau Pedro DueQas ( l .nguai Dalg»), 
Compludo, Solle, Orzonaga, Cada-
fresnes, Oestoso, Palazuelo Orv igo , 
Calamocos, Pereda Aneares y San 
Komáu Cab lleros. 
N ú m . 496.—D. Filiberto Zapíco , 
con ti tulo elemental r 3 aüos y 6 
d ías de servicios interinos, sol ic i -
ta las escuelas de Espinosa, Cima 
ues Tejar, Turc ia , S« a Andrés R<-
bai.edo, Vegari«c/ .a y S i u Mart in 
Falamosa. 
N ú m . 497.—D. Fructuoso Gonzá-
lez, con ti tulo elemental y 2 afios, 
9 meses y 17 dias de servicios inte 
r ínos y una oposición, solici ta las. 
escuelas da Escobar, Candemuela 
(Patronato), Turc i a , Cimanes Tejar, 
Vega r i enzá , Calzada, Santa María 
del Rio , Utero Escarpizo, Quintana 
Cas t i l lo ,La A n t i g u a , S a u Andrés R a -
baaedo» A r a l l a , Vi l la l i s , Andifiuela, 
Al tóbar . PosadaOmafia, La Ribera , 
Vil lanueva Valdueza,Barniedo,San-
ta .Mariua V a l d e ó s , Téjer ina , M u -
rías Pedredo, Espinosa, San Martin 
Falamosa, San Pedro Duefias (Galle 
guillos); V i l l a v e l a s c o , Villalobar, 
Santa Luc i a , Cifuentes, Compludo, 
Sollé, Orzonaga, í Cadafresnes, Oes-
toso y Palazuelo Órb igo . 
N ú m . 4 9 8 . - D.Sant iagoUarciaPa-
lacio, con t í tu lo e l i m e u t ü i ; ? ¿ ñ o s ; 
8 meses y cinco días da "servicios in • 
terinoe,solicita las escuelas de Man-
zanal, L a Granja San Vicente , Cala-
mocos Espina , S a n t i b á ñ e z de Isla, 
Pereda Aneares, San Román Caba-
lleros, Genestacio, Pobladura F o n -
techa, Quintani l la Comburros, Cuba-
nillas Sau Justo, Villanueva Arbo l , 
Rabanal y Maluenga, Nava Caballe-
ros, Castro y Abano, Pedredo, Sar -
donedo, Riofno, La Mata Pá ramo , 
San Cipriano Condado, Andarraso, 
Pobladura Arregueras, Santa M a -
rina S i l , Vi l lar Traviesas, Vi l l syus-
te, Vi l lamondr in , Codornilios, Cala-
veras Abajo, Santa Olaja Acción , 
S a n Cipriano Rueda y Coboalles 
Abajo. 
N ú m . 499.—D. José Diez Garba-
l io , con revál ida elemental, 2 afios, 
7 meses y 7 d ías de servicios in te-
rinos, rolicita las escuelas de Cada-
fresnes, Compludo,Calamocos, San- j 
ta Marina S i l , Vi l lar Traviesas y La ¡ 
Vá lgoma . 
N ú m . 500.—D. Constantino Fer- i 
n á n d i z , con ti tulo elemental, 2 
afios, 3 meses y 24 dias de servicios 
interinos, solicita las escuelas de 
Posada de Omafia, Santa Marina 
do Valdeón, Tejerina, Murías de Pe-
dredo, Espinosa, San Pedro Duefias 
(Galleguillos), Andifinelo, Camplu-
do, Solle, Calamocos, Pereda A n c a -
res, Genestacio, Pobl&dura Fonte-
cha, Nava Caballeros, Los Espejos, 
L l án tve s , Foros y San Cipriano 
Rueda. 
N ú m . 5 0 1 — D . Hilario Garc ía , 
con t i tulo elemental, v afios, 2 me 
ses y 25 dias de servicios interinos, 
solicita las escuelas de Solle, Barnie-
do, Santa Marina de Valdeóu y Tujo-
r i na . 
N ú m . 502.—D." Francisca Pollos, 
con ti tulo elemental, 2 afios, un 
mes y 28 dias do servicios interinos, 
solicita las escuelas de Andanzas, L a -
g u n a Dalga, Santa Colomba Vega , 
S. Cris tóbal Polantera, Riego Vega , 
Puente Domingo Flórnz, Rabaual 
Camino, Otero Escarpino, Qointaua 
Castillo, La A n t g u a , San Andrés 
Rabanedo, Espinosa, San Pedro Due -
fias (Gallcguillos), Villavcl¿.-co, San 
Pedro Dueñas (Laguna Üal;: .), C o m -
pludo, Oestoso, Vülalcbri . . , . .Villa, 
yusto y Celada Caá. r 
i N ú m . 503.—D. Alejandro Rojo, 
con t í t u lo elemental, uu año , 9 me-
ses y 18 dias de servicios iutenuos, 
solici ta las escueolas de Turcia , C i -
manes del Tejar, Vegar ienzá , Calza-
da, Santa María Rio , Otero Escar-
pizo, Quiutaua Casti l lo, La A u t i g u a , 
Sau Andrés Rabanedo, Aral la , V i -
l l a l i s , Audi l iüeia , Al tóbar , Posada 
Omafia, L a Ribera," V'illauuoya de 
Valdueza, Barnieiió, Santa Marina 
Valdeóu, Tejenuaj Murías Pedredo, 
Espinosa, Sau U a r t i ó ft.lamosa, ¡$au 
Peuro Dueñas (Galleguilloe), V i l l a -
velasco, V i lú lobu r ,San ta Luciñ, C i - : 
i'ueatKS, Sau Pedro D u e ñ a s (Laguna 
Dalga), Compludo, ¿oi ia , Orzonaga, 
Cadafresues, Gastoso, Palazuelo Or-
v igo , Ardoncino, QuiutaulUa Cóm-
banos, Vi l l a r Golfor, Manzanal, l i u -
blodiuo, Cuevas Viuayu, Robledo de 
Torio, Vil lanueva Arbo l , Nuva C a -
balleros, l iodicol , Sabugo, Vivero, 
Los Espejos, L lánaves , Villafrea, Re-
molina, Campelo y Cañedo , Castro 
y Abano, Rabanal y Valueuga , P e -
dredo, Surdouedo, Riofno, L a Mata 
P á r a m o , Cembrauos, Vil lomar, Tó l -
danos, San Cipriano Condado, Ro-
bledo Valdoücma, Cabanillas Juris-
d icc ión , P ú n t a n o s , Castro del C o n -
dado, L a Riera (Patronato), San F e -
l iz Babia, Huergas Babia, Caboalles 
Ar r iba , Caboalles Abajo, Campo y 
San Ped ro ,Curueña , Pinos, Andarra-
so, Santovenia Ssn Marcos, Quin ta-
ni l la y Ambasagnes, Fuma , Caba-
nillas San Justo, Santa Bu la l i a , P o -
bladura Arregueras , Santa M a r i -
na S i l , Vi l l a r Traviesas, Sahelices 
Modino, Polvorcdo, Retuerto, K i v o -
ta . Robledo de Guzpefla, Balbuena, 
Vierdes y Pió, Primajas, Soto V a l -
derrueda, Coreos, Quintani l la A l -
manza, Celada do Cea, Vi l la lebr in , 
Vi l lamondrin , Codornilios, Calaveras 
Abajo, Santa Olaja Acción, San C i -
priano Rueda, Calaveras Arr iba , V a l -
despino Vaca, Villaverde la Chiqui ta , 
L a R iva , Fresnellino, Gigosos, L a -
bandera, Valverdin , Millaró, Otero 
C u r u c ñ o , P a r d a v é , Llanos A l b a , 
Ar ín t e ro , Ranedo, Piornedo, Redi -
llnera, Robledo y Solana, Cerecedo, 
Dsbesa Cnrueño , Ccrulleda, La Vál-
goma, Trascastro, Forncla, Sorbeira 
y San F i z do Seo. 
N ú m . J j O é . - D . ' María F . López, 
con reválida elemental, un a ñ o , 0 
meses y 28 dias de servicios in ter i -
nos, solicita las escuelas de Laguna 
Dalga , Santa Colomba Vega , San 
Cristóbal Polantera, Riego Vega , 
Andanzas v Puente Domingo Flóréz 
N ú m . 505.—La misma, con r e v á -
lida elemental, un año , 6 meses y 28 
dias de servicios interinos, solici ta 
las escuelas de Otero de Escarpizo, 
Quintana Castillo, La An t igua , San 
Andrés Rabanedo. A ralla. Murías Pe-
dredo,Espinosa, San Mart in Falamo-
sa, Sao Pedro Dueñas (Galleguillos), 
Villavelasco, Vil lalobar. Santo L u -
c ia rSan Pedio Duefias (Laguna D a l -
ga), Gestoso, Compludo- Solle, Or - , 
zonsga , Cadafresnes, Ardoncino, San 
Román Caballeros,Genestacio, San -
t ibáñez Isla, La Granja San V i c e n -
te, Pobladura Fontecha, Espina, Pe-
dredo, Sardonedo, La Mata P á r a m o , 
Castro f Abano, Rabanal y Maluen-
ga , Robledi jo ; Vi l l a r Golfer, M a n -
z a ü a l , - C u e v a s Viñayo , Cembrauos 
y.Quintani l la Coujbarros. 
' ".'•Ndta. 506.—D. Nicolás Mar t ínez , 
con titulo eloinental, uo a ñ o , 6.me-
ses-y '-22 dias do servicios interinos, 
solicita las escuelas, do Quintana 
Castiiio, Otero Kscarpizo, Vegar ien-
zá , Al tóbar , Castro y Abano y Ge-
nestacio. 
N ú m . 5 0 7 . - D . Arsenio Franco, 
con t í tulo elemental, un a ñ o , 5 me-
ses y .13 dias de servicies interinos, 
solicita las escuelas de Turc ia , Cima-
nes Tejar, Vegar ienzá , Calzada, San -
ta María Rio , Otero Escarpizo, Q u i n -
tana Castillo, La Ant igua , San A n -
drés Rabanedo, Aral la , Vi l l a l i s , A n -
difiuela, Al tóbar , Posada O ñ a ñ a , L a 
Ribera, Vi l lanueva Valdueza, Bar-
niedo, Santa Marina Valdeón, Teje-
r ina, Murías Pedredo,Espinosa, San 
Mar t in Falamosa, San Pedro Due-
Qas (Gaileguillos), Villavelasco, V i -
llalobar,Santa Luc ia , Cifuentes, San 
Pedro Duefias (Laguna Dalga) ,Com-
pludo, Solle, Orzonaga, Cadafres-
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oes, G í s t o s o , PaUznelo Orv igo , A r -
doncino, Calamocus, Pereda A n c a -
res, San Román Caballeros, Genes-
t a c i o . S a n t i b a B e z I . u G r s D j a San 
Viceute, Espina y Pobladora Fon-
techa. 
N ú m . 508.—D. Joaquín Vi l la r ,con 
t i tulo elemental, uu a ñ o , 5 meses y 
7 dias de servicios interines, solicita 
las escuelas de Turc ia , Cimanes Te -
Jar , Vegarienza, Calzada, Santa Ma-
ría Rio, Vi l la l i s , Andi i iue la , Altóbar , 
Posada O m a ü a , : , i Ribera, V i l l a -
1 uevu Valdueza, Oarniedo, Santa 
Marino Valdeón, Tejeriua, Cifuentes, 
P a k i u e l o Orv igo , Calamocos, Pere-
da Aneares, Qti ictaci l la Combarros, 
Vi l l a r Golt.tr, Manzanal, Robledino, 
Coevas Vif iayo, Robledo Torio, V i -
Uanueva Arbol , Nava Caballeros, 
Bodicol , Sabugo, Vivero , Los Espe-
jos, L lánavcs , Villsfrea, Remolina, 
Campelo y Cañedo, Otero Gscarpizo, 
Quintana Casti l lo, La An t igua , San 
André s Rabanedo, Ara l la ,Mur ías de 
Pedredo, Espinosa, S. Martin Falamo-
sa, San Pedro Dueñas (Gallegutllos), 
Vi l lavelasco, Vüla lobar , Sta. L u c i a , 
San Pedro Dueñas (Laguna Dalga), 
Compiudo, Sol ía , Orzouaga, Cada-
fresues, Gestoso, Ardoncino, San 
E o m á a Caballeros, Genestacio.San-
t ibañez Isla, L a Granja San Vicente , 
Espino, Pobladora Funtecha, Castro 
jr Abano, Rabanal y Malueogs, Pe-
dredo, Sardo-ando, B'ofi o, La Mata 
del P á r a m o , Cembranos, Vi l lomar , 
Tó ldanos , San Cipriano Condado, ' 
Robledo Valdoncina, Cabauillas J u -
r isdicción, Fout inos , Castro Conda-
do, San Fel iz de Babia, Caboallei 
A r r i b a , Caboalles Abajo, Camps y 
San Pedro, CurueDa, Pinos, Anda -
rraso,SantoveuiaSan Marcos .Quin-
tanilla y A.mbasoguas, Forna, Caba-
ñil ¡as San Justo, Sáu tn Eulal ia , Po-
bladura Arregucras,"Santa Marina 
S i l , Vi l l a r Traviesas, Saheliceg M o -
d i ñ o , f'olvoredo, Retuerto,, B ivo ta , 
Robledo G n z p e ñ a , Valbneriá, V i e r -
des y Pió, Prknajss, Soto de Valde-
rrueda, Coreos, Quiutanil la de A l -
manza. Llamas Rueda, Sahechores, 
Celada de Cea, Vil la lebr in , V i l l a -
yuste, Vi l lamondr in , Codornillos, 
Calaveras Abajo, Santa Olaja A c -
ción, San Cipriano Rueda, Calave-
ras Arr iba , Vaidespino Vaca , V i l l a -
verde la Chiqui ta , l a R iva , Fres-
nellino, Gigosos, Labandera, V a l -
verdin, Millaró, Otero C u r u e ñ o , P a r -
da vé. Llanos A l b a , Arintero, Bahe-
do, Piornedo, Redilluera, Robledo 
y Solana, Cerecedo, Dehesa Curue-
ño , Cerullcda, La Vá lgoma ,Trascas -
tro, Fornela, ¡Sorbeira y San F i z do 
Seo. 
N ú m . tt09.—D. Ju l i án Merino, con 
t i tulo elemental y servic io! in te r i -
nos un a ñ o , 4 me=0B y 20 dias, so l i -
c i ta las escuelas de Vil lalobar, San 
Pedro Dueñas (Gaüegui l los) , V i l l a -
l is , Turcia y Cimanes Tejar. 
N ú m . 510.—D." Francisca a l v a -
rez ,con revál ida alcmental y se rv i -
cios interinos un año, 2 meses y 18 
dias, solicita la escuela de San A n -
d ré s Babancdo. 
N ú m . 511.—D. Aqui l ino Gallego, 
con reválida elemental y un a ñ o , un 
mes y 15 dias de servicios interinos, 
solicita las esoucla» do Turc ia , Ote-
ro Escarpizo, L a An t igua , San A n -
d ré s del Rabanedo, Altóbar , Posada 
O m a ñ a , Espinosa, San Mart in Fa la -
mosa, Villalobar, Andiñnola, San 
Pedro D u e ñ a s (Laguna Dalga), Ges-
| toso, Ardonuiuo, San R o m á n Caba-
; lloros, Gencstacio, S a u t i b i ü e z Isla, 
: Pobladora do Fontecha, Robledo To-
1 r io , Vi l lanueva Arbo l , Nava ( aba-
lloros, Rabanal y Maluenga, Pedre-
do, Sardonedo,Mata P á r a m o , Cem-
branos, San Cipriano Condado, Ro-
bledo Valdoncina, Huergas Babia, 
Caboalles Arr iba , Caboalles Abajo, 
Campo y San Pedro, Santovenia de 
San Marcos, Cabanillas San Justo, 
Pobladora Arregueras, Fresnell ino, 
Gigosos y Pa rdavé . 
N ú m . 512.— D." Felisa Mata, con 
t i tulo-elemental y 11 meses y 22 
. dias de servicios í a t e r i nos , sol ici ta 
las escuelas de Escobar, San Pedro 
D u e ñ a s (Laguna Dialga), Compiudo; 
Gestoso, Orzouaga, Cadafresnes, So-
~ 11», Ardoncino, Caudemue ía (Patro -
; nato), L a Granja San Vicente, San 
; R o m á n Caballeros, Geoestacio, San-
. t ibañez lela, Espina, Pobladora de 
' Fontecha; San Pedro Oteros, Toida-
i nos, Castro y Abano, Rabanal y M a -
| luenga, Pedredo, Sardonedo, l í io -
' f r ió, La Mata Pá ramo , Cembranos, 
: Vi l lomar y Santovenia San Marcos. 
N ú m . 513.—La misma, con t í t u -
lo elemental y 11 meses y 22 días de 
servicios interinos, solicita las es-
cuelas de Audanzas, Laguna Dalga, 
Santa Colomba Ve¡>a, San Cris tóbal 
Polantera, Riego Vega y Puente 
Domingo Fiórez. 
N ú m . 514.—D." Consuelo Sant in , 
con t i tulo elemental y 11 meses y 7 
d ías de servicios interinos, solicita 
las escuelas de Cadafresnes, Gesto-
so y San Fiz do Seo. 
N ú m . 515.—D. Manuel Je Benito, 
con titulo elemental y 10 meses y 
22 dias de servicios interinos, s o l i -
c i t a las escuelas de Barniedo, Santa 
Marina Valdeón, Tejerina y V i l l a -
frea. 
N ú m . 516.—D. Gabriel Mart in , 
con t i tulo elemental y 8 meses y 16 
diaa de servicios interinos, sol ic i ta 
las escuelas de Torc ía , Cimanes Te -
; jar, Vegarienza, Calzada, Santa M a -
! ria R io , Otero K-carpizo, Quintana 
! Castillo, La A n t i g u a , San Andrés 
| Rabanedo, Ara l la , Vi l la l is , A n d i ñ u e -
i la , Al tóbar , Posada O m a ñ a . L a R i -
1 vera, Vil lanueva Valdueza, Barnie-
¡ de, Santa Marina Valdeón, Tejerina, 
i Murías Pedredo, E-pinosa, San Mar -
tin de la FalamoBa, Sxn Pedro Due-
ñ a s (Galleguillos), Villalobar y San -
ta Luc ia . 
N ú m . 517.—D. Mnximiauo Pr ie -
to, con ti tulo eletiiei:tal y 8 meses y 
11 dias de servicios interinos, s o l i -
cita las escoelas d••, Turc ia , Cimanes 
Tejar, Vegar ionz , , Calzada, Santa 
Maria del B i o , Otero de Escarpizo, 
Quintana Castillo, La An t igua , San 
Andrés Rabanedo, Ara l l a , Vi l la l i s , 
Andiñoe la , Altób.u-, Posada O m a ñ a , 
L a Bibera, Vi l ia i .uova Valdueza, Bar-
niedo, Santa Marina Valdeón, Tejs-
! r i ña , Murías Pedredo,Espinosa, San 
| Mart in Fa lamosa .San Pedro Due-
'• ñ a s (Gallegoillos), Villavelasco, V i -
llalobar, Sania L u c i a , Cifuentcs, 
: Compiudo, Soile , Orzonaga, .CHda-
• fresnos, Gestoso, Palazuelo Orbigo, 
i Calamocos, Pereda Aneares,Quinta-
' nilla Combarros, Vdiar Golfer, Man-
j zanal, Robledino y Cuevas V i ñ a y o . 
| N ú m . 518.—D. M.ircos A n t ó n , c o n 
titulo elemental, 8 meses y 5 dias 
de servicios interinos, solicita las es-
cuelas de Villavelasco, Palazuelo de 
Órbigo, Ardoncino y s u s t i t u c i ó n de 
Váida v ida . 
N ú m . 519.—D. Pedro OrdsSs, con 
con titulo elemental, 7 meses y 13 
días de servicos interinos, solicita 
las escuelas de Cimanes Tejar, Tur -
cia , Vegarienza, Santa Maria R i o , 
Otero Escarpizo, Quintana Casti l lo, 
L a A n t i g o a , A n d i ñ u e h i , P o s a d a O m a -
ñ a , L a Bibera, Vi l lanueva Valdueza, 
Barniedo, Santa Marina de Valdeón , 
Murías Pedredo, Cifueutes, San Pe-
dro Dueñas (Laguna ü j l g a ) , Gesto-
so, Palazuelo Ó,-vigo, Gones tac ió , 
San t ibáñez Isla, Qa ia t añ i l l a Comba-
rros, Vi l la r Golfer.y Bubíedino. 
N ú m . 520.—D. José Fernández 
Rubio, con titulo elemental, 4 meses 
y 21 días de servicios interinos, so-
l ic i ta las escuelas do Murías Pedre-
do, Espinosa, l iarniudo, Andiñue 'm, 
Altóbar, Tejerina, San Martin Fala-
mosa, Compiudo, Orzouaga, Gesto-
so, Cifueutes, San Pedro D u e ñ a s 
(Laguna Dalga), Ardoncino, Pala-
zuelo Órbigo , Calamocos, Pereda 
Aneares, Espina, Pobladora Fonte-
cha, L a Granja San Vicente, B o d i -
co l , Vivero , Sabugo, Robledino, R o -
bledo Torio, Nava Caballeros, C a -
boalles Ar r iba , Caboalles Abajo, 
Santa Marina S i l , Celada Cea, V i l l a -
ynste y Fresnellino. 
N ú m . 521.—D. Cipriano Carnero, 
con t i tulo elemental, 3 mese; y 15 
dias de servicios interinoj, solicita 
las escuelas de Andiñnola , Altóbar , 
Posada O m a ñ a , La Bibera, V i l l a -
nueva Vt i l duez i , Barniedo, Santa 
Marina Valdeón, Tejerina, Cifuentes, 
San Pedro Duefr-is (Laguna Dalga), 
Compiudo, Sollo, Orzouaga, Cada-
fresnes, Ges tó lo , Quintani l la C o m -
barros, Vi l la r Golfer, Robledino, Los 
Espejos, San Cipriano. La Ribera, 
Vi l lomar , Tóldanos, Villafrea y N a -
va Caballeros. 
N ú m . 522.—D. Manuel F e r n á n -
dez, con titulo elemental, 2 meses 
y 6 dias de servicios interinos, solí-
cita las escuelas de Murías Pedredo, 
Andiñuela , La Bibera, Posada Oma-
ñ a , Compiudo, L i Granja San V i -
cente, Pedredo, Ba tana l y Maluen-
ga, Pinos, P.ilvoredo, Rstuerto y 
Quintani l la C ó m b a n o s . 
N ú m . 523 — D . * Everi lda P e ñ i n , 
con titulo e l e m a ü t i l , á tno^es y uu 
dia de servicies interinos, solicita 
las escuelas do Andanzas, San C r i s -
tóbal Polantera y Laguna Dalga . 
N ú m . 524 — D . Mauricio F . Car-
mona, con ti tulo elemental, un mes 
y 10 días dc-servioios interinos, so-
lici ta las escuol-is de Vi l l a l i s , A n d i -
ñue la , Al tóbar , Posada Omr.ña, L a 
Ribera, Vil lanueva Vtíldneza, Bar -
niedo, Santa Marina Valdeón, M u -
rías Pedrodo, Espinosa, San M&rtín 
Faiamosa, San Pedro Dueñas (Galle-
guil los), Vil lavelasco, Villalobar, 
Santa L u c i a , Compiudo, Soile, Or-
zouaga, Cadufresnes, Gestoso y E s -
cobar. 
N ú m . 525.T-D. Emi l i o Diez Gar-
cía, con t i tu lo elemental, un mes y 
15 dias de servicios interinos, so l i -
cita las escuela^ de San R o m á n de 
los Caballeros, Espina, S a n t i b á ñ e z 
Isla, P o b l a l u n de Fontecha, Genes- ' 
tacio, C i lamoco», Pereda Aneares, 
San Pedro OS'ras, S tntoveuia San 
Marcos, liiofrio, Curue fn , Andar ra -
ro, L a Mata P á r a m o , Castro y Aba-
no, Sardonedo, Cembranos, Robledo 
Vnldoticina, Cuevas Vif iayo, Roble-
do Torio, Vi l lanueva Arbo l , Rod i -
. c o l . S - i b u g o , Q a i a t a ñ i l l a Combarros, 
FontanoB, Gigosos, Manzanal , L l a -
nos A l b i , P a r d a v é . Dehesa Curue -
ño , Frepiiellino, Vi l lomar , Tó ldanos , 
L a Granja S i n Vicí t i to , Robledino, 
San Fel iz Babia, Cabnalles Ar r iba , 
Caboalles Abajo, V i v e r o , Castro 
Condado, Pinos, Cabanillas San Jus-
to, Santa Marina S i l , Soto Valde-
rrueda y Quintani l la Almanza 
N ú m . 52tt.—D. J o s é Gorgojo, con 
con t i tu lo elemental, solici ta las es-
28 
casias rio L a Aot iRua, Cimanes To-
j a r , SJU AuJré:-: Rabr.aedo, Calzada, 
Saotu Muría Rio, Vi l l a l i s , Altobar, 
Vi l la lobar , Espinosa , San Pedro 
D u e ñ a s (Gaüeguülof ) , Vülave lasco , 
C i fu tc t r a . S u , Pedro D u e ñ a s (La-
guna Dalgn), Paluíi ielu Orv igo , G o -
nestacin, Snutibaflez Isln, Pobladara 
FoDtecha, Sun Pedro Otaros, Cení-
brancs y GigosnF. 
N ú m . ."27.—O.* Clotilde Asensio, 
CO'J t i tulo eleaif"^t»!. solicita las es-
cuelas :!e SanRomr'inCafc¡illeroF,Oe-
nestoclo, SantibrTiPz Isla, La G r a n -
ja S.vi Vicente . Espina, Pobladora 
Fontecha, Quiutuisilla Combarros, 
V i l l a r Golfer, Manzanal , RoW.eilitio, 
Ctievns V i n a z o , Robledo Torio, V i -
l lanunva Arbo l , N a v a Caballeros, 
Rodicol , Sabugo, Vivero , Los E-pe-
jos, L iánaves , Remolina, Campelo y 
Cañedo , Castro y Abano, . Rabanal 
y Maltier.ga. Pedredo, Sardonedo, 
Riof i io , L a Mata del Pá ramo . Cero-
branos, Vi l lomar , San Cipriano del 
Condado, Robledo de la Valdonei -
na, Cabanil lasda Juricíl icción, Fon 
t a ñ o s . Castro Condado, L a Riera 
(Patronato), San Fel iz Babia, C:i • 
boallesAtviba.CaboallesAbajo.Cam-
po y SanPedro, Cnruefla, Pinos, 
Andnrraso, Sactovenia Sun Marcos, 
Quintanil la y Ambasaguas, Forna, 
Cabanillas San Justo, Santa Eu la l i a , 
Poblsduro Arregueras; Sta . Mar ina 
S i l , Coreos, Qnintanil ia A l m a n z a , 
Llaman Rueda, Sahechotea, Ce la -
da Cea, Vi l la lebr in , Vi l layusto , V ¡ -
l lamoudriu, Codornillos, Calnberas 
Abajo, Sanfa -laja Acción, San-Ci -
priano Rneda.Calaberas Arriba, Val -
despioo Vuea, Villavorde la C h i q u i -
ta, L a R i v a , Fresncll iao,; Gigosos,' 
Labu ' dera, VaWérdib' . Millayó, Ose-
ro Curucflo, l ' a rdavé , Llanos Alb^i, 
Ar in tú ro , Ranedo, Piornedo. -Rculi-
l luera, RoUeJo y Solana, Cereceda, 
Debesa C u r u e ñ o , Cerulleda, L a V : H -
goiua, Sorbeirá y San F i z do Seo. 
N ú t n . 528.—i). Baldoraero G u t i á -
rrez, con titula elemental, solici ta 
las escuelas de San Román Caballe-
ros y Espinosa. 
N ú m . 529.—D. Ei/ieterio Laso, 
con ti tulo elemental, solicita las 
eseuelas do Vi l la l i s , Vil lanueva. de 
Valdueza, Santa Marina de V a l -
deóo , Cifuantes, San Pedro de las 
D u e ñ a s (Laguna Dalga), Solle, Pa -
lazuelo de Orv igo , San Cipriano 
Condado y Castro Condado. 
N ú m . 530.—D.Marcelo Gago ,con 
revál ida elemental, solici ta las es-
cuelas dd Otero de Escarpizo, V e g a -
rienza, Quintana del Castillo y M u -
r í a s de Pedredo. 
N ú m . 531.—D." M a r i a Sautos 
Fuertes, con revál ida elemental, so 
l ic i ta las escuelas de Andanzas, Rie-
go de la Vega , Santa Colomba de la 
Vega 3' San Cristóbal la Polantera. 
N ú m . 532.—La misma, con r n v i -
lida elemeutal, solicita las escuelas 
do Espinosa, San Mar t ín Falumosa, 
Vil lalobar , San Pedro Dot-Oas (Ga-
Ilegulllos), Slurios Pedredo, Santa 
L u c i a , Sao Pedro Uu"flas (Laguna 
Dalga), Orzonagu, Ardoncino , San 
Román do los Caballeros, Robledo 
de la Valdoadiua, Caosbrauoa, T ó l -
danos, Vil lomar , San Cüpriauo C o n -
dado.Sardonedo.Fresnellino y F o n -
tanos. 
N ú m . 533.—D." Mari* Torra, con 
reválida elemental, solicita las es-
cuelas de San Cristóbal Polantera, 
Andanzas, Riego la Vega, Laguna 
Dalga, Puente Domingo Flórez y 
Santa Colotnba Vega . 
N ú t n . 534.—D. R la i Callejo, con 
revilidr. elemental, solicita las es-
cuelas do Vi l la l i s , Posada O n i i ñ a , 
S. Pedro Dueñas (Gr.lleguillos), V ¡ -
¡ laveiasco, Cfueotcs , Palaüqelo Or -
t i g o , Gigosos, Cembranos y San' 
Pedro Oteros. 
N ú m . 535.—D. Vícento José C a n -
danedo, con revál ida elemestal , so-
. l ic i ta las escuelas descalzada,'Santa 
Maria l i l a , San ;Ai ¡ r l r é s .Rabauedo , 
Cimanos Tejar, T u r c i a , L a A n t i g u a , 
Vülalís, Vil lalobar, 'Santa Luc i a , V i -
l'avelasco, Ardóncino , Escobar y V i -
l lomar; , , 
N ú t n . 534.—D. R a m ó n Carrasco', 
conrtitulo cleinetital, solicita las es-
• icúelasde Otero Escarpizo, Quin ta- , 
. na Casti l lo, Turc ia . La A n t i g u a , V i -
l la l i s , Murías Pedredo, Pa lazuélo de 
Órvigo," Al tóbar , S i n Pedro. DúeOas 
(Laguna Dalga), Quintani l la C o m -
barros, Pedredo, San Román Caba-
l l e r o s , 'Sardonedo, Rtofrío, Rabanal 
[.y Malueuga, Manzana!, Castro y 
; Abano, Vi l la r de Golfer, Genestacio, 
Sao t ibáCoz de Isla, Robledino y L a 
Mata P á r a m o . 
N ú m . 537.—D. Manuel Valdés , 
con revál ida elemental,.-solicita las 
escuelas de Santa Maria del Rio .Sau 
André s l í abanedo , C ímanes T^jar, 
Turcia , Ara l l a , Vi l l a l i s , San Pedro 
Dueñas (Gal legui l los) , Vi l la lobar , 
Espinos?, Vil lavolasco, Santa L u -
cia , Al tóbar , San Mart in Falamosa, 
Orzonaga, Ardencino ,Pa lazue loOr-
v igo , San Pedro Oteros y Vi l lomar . 
N ú m . 538.—D." Maria Torre, con 
reválida elemental, solici ta las es-
cuelas de San Martin Falatnosa, V i -
llalobar, San Pedro D u e ñ a s (Galle-
guil lo?), Murías Pedredo, Santa L u -
cia , Espinosa, Vü lave lasco , Sollo, 
Orzonnga, San Pedro Dueñas ( L a -
guna Dalga), Cumpludo, Cadafres-
nes, Geetoao, Ardoocino , Sao R o -
mán Caballeros, Pobladura Fonte-
cha, Oeaest ic io , Polvoredo, C e m -
branos, Robledo Valdoticiua, Fres-
nellino, Tóldanos , Sao Cipriano del 
Condado, La Mata P á r a m o , V i l l o -
mar, Sardunedo, P ú n t a n o s , Pa rdavé 
y Gusendos. 
N ú m . 53U.—D. Ricarda Campa-
no, con titulo elemental, solicita las 
escuelas de Calamocos, Perada A n -
eares, San Román Caballeros, G e -
nestacio, Siutibíifli'Z Isla. L a G r a n -
ja San Vicente, Espina, Pobladura 
Fonteeha, SJO Pedro Oteros, Q u i n -
tanilla de Comburros, Vi l l a r Golfur, 
Manzanal, Robledino, Cuevas Viña -
y o . Robledo Torio, Vi l lanueva A r -
bol, N a v a Caballeros, Rodicol, S a -
bugo, V ive ro , Los Espejos, L lána-
ves, VilUifrea, Remolina, Campelo 
y Cañedo, Castro y Abano, Rabanal 
y Malueuga, Pedredo, Saruouedo, 
Kiot'rio, La Mata P á r a m o , Cembra-
nos, Vi l lomar , Tóldanos , San C i -
priano Condado, Robledo Valdonci-
cina, C a b i m í U s Ju r i su ícc ión , F o u -
tauos, Castro del Ojtidado, La Riera 
(Patronato), San Feliz Babia, Caboa-
lles Ar r iba , Caboalies Abajo, Curue-
ño , Piuos, Audurroso, Santoveoia 
San Marcos, Quintani l la y Ambasa-
gnas, Cabani l l i s San Justo, Santa 
E i i l aKa , Coreos, Quintani l la A l m a n -
za , Llamas Rueda, Sabechores, Ce-
Jada Cea, Vil lalebrin, Vi l layus te , V i -
llamondrin. C i ! .mil los . Calaveras 
Abajo, Santa Olaja Acción, San C i -
priano Ruedo, Calaveras de Ar r iba , 
Valdespino Vaca, Vil laverde la C h i -
quite., .1.a R i v a , Ftesnelhno, G i g o -
sos. 'Labandera, Siillaró, Va lve rd in , ' 
Otero C u r u e ñ o , Pa rdavé , Llanos A l -
: ba, Arintero. Ranedo, Piornédo, Be-
dilluera. Robledo y Solana, Cerece-
do, . Debesa C u r u e ñ o , Cerulleda, L a 
V á l g o m a , Sorbeiru y San F i z do Seo. 
N ú m . 540.—D. Césa r Herrero, 
con revál ida elenaentai, solici ta las 
escuelas de Turc ia , C í m a n e s Tejar, 
Vegarienza, Cs iz tda , Santa Maria 
Rio, Otero Esc irpízo. Quintana Cas-
tillo, L a Ant igua , San André s R a -
banedo, Ara l l a , 'V i l l abs , A n J i ñ u o l a , 
Al tóbar , Posada Ooiaña , L a Ribera, 
Vil lanueva Valdueza, Baroiedo, San-
ta Marina Valdeón, Tejorina, Morías 
Pedredo, Espinosa, San Martin F a -
lamosa, Sau Pedro las Dueñas (Ga-
lleguillos), VUlaveUsco, Vil la lobar , 
Santa Luc i a , Cifuontes, Compludo, 
Solle, Orzouaga, Cadafresues, Ges-
tóse , Sau Román Caballeros, Genes-
tacio, S a n t i b a ñ e z Isla, L a Granja 
do San Vieaute, Espina, Pobladura 
Fonteeha, í a n Pedro ú t e r o s , Q u i n -
tanilla do Combarros, Vil lar Golfer 
Manzanal, Robledino, Cuevas Viña 
y o , Robledo Torio, Vi l lanueva Ar-
bol, N a v a Caballeros, Rodicol , S a -
bugo, Vivero , Los Espejos, Llana-
ves, Villafrea, Remolina, Campelo y 
Cañedo , Castro y Abauo, Rabanal y 
Maluenga, Pedredo, SaroODedo.Rio-
frio. La Mata P á r a m o , Cembranos, 
Vil lomar , Told.mos, Sau Cipriano 
Condado, Robledo Valdoncina, C a -
bau i l l a s ju r i sd ice íón , Pantanos, Cas-
tro Condado, C u r u e ñ a , Pinos, A n -
darraso, Santoveuia San Marcos, 
Quiu tanü ta Atnbasogu&a, Forna , 
S a n t i Marina S i i , Vil lar Traviesas, 
P' Ivoredo, Retuerto, Rivoto, Ro-
bledo Guzpeña , Prima jas, Soto V a l -
de r ruedá , Sahechores, Cola la Cea, 
Vi l la lebr iu . Vil layuste , Vi l l amon-
dviu, Codornillos, Calaveros Abajo, 
Calaveras Ar r iba , Fresnellino, G i -
Gosos, Labandera, Valverdin, M d l a -
ró, Otoro Curue i io , Cerecedu, Ce-
rulleda, L a Vá lgoma y San Fiz do 
Seo. 
N ú m . 541.—D. José Bp.rcngue),. 
cou revalida elemental, solicita las 
escuelas de Audiñue la , Altobar, Po-
sada Otnaña , La Ritiera, Vil lanueva 
Valdueza. Barniedo, Santa Marina 
Valdeóo, Compludo, Cifuentes, Tur-
c ia , Cimanes Tejar, Vr^iirieniía, 
Ca lz ida , Santa María Rio, Otero Es -
carpizo, Quintana Casti l lo, L a A n t i -
gua, Sau A u d r é s Rabauerto, A ñ i l a , 
Vi l la l i s , Tejeriua, Murias Pedredo, 
Espinosa, Sao Martm Falamosa.San 
Pedro D u e ñ a s (Galíegnil los), Vüla-
velasco, Vil lalobar , ' Santa L u c i a , 
San Peoro D u e ñ a s (Laguna Dalga), 
Solle, Orzouaga, Cadafresues, ü e s -
• toso, Palazuelo Orv gu,. Ardoacmo, 
. Escobar, Catidemuela (Patronato), 
Calamocos, Pereda Aneares.- ¡san 
• Komáa Caballeros, Genesctciu.San-
t ibañez Isla, L a Granja San Vicen-
te. Espina, Pobladura Fonteeha, 
Sau rearo oteros, QuiutamUa ^ora-
barros, Vi l l a r Golfer, Manzanal, Ro-
bledino, Cuevas Viñayo , Robledo. 
Torio, Vil lanueva Arbol , Nava C a -
balleros, Rodicol , Sabugo, Vivero, 
Los Espejos, L l áuaves , Villafrea, 
Remolina, Campelo y Cánedó , Cas-
tro y Abano, Uabaual y Málue 'nga, 
Pedredo, Sardonedb, L a Mata P á r a -
mr , Ccmhraubs, Vil lomar,Toldónos, 
S. Cipriano Condado, Robledo V a l - ¿ 
doucina, Cabanillas Ju r i sd icc ión , -
Fontanos, '.'astro Condado,^ La Rie^ 
ra (Patronato), San Fel iz . Babia, 
Huergas Babia, Caboalies Ar r iba , 
Caboailey Abajo, Campo y Sau Pe-
dro, C u r u e ñ a , Pinos, Andurraso, 
Santoveuia San Marcos, Quin tan i -
l l a y Ambasaguas, Forna, Cabani-
llas Sau Justo, Santa Eula l ia , Po-
bladura Arregueras, Santa Marina 
S i l , Vi l l a r Traviesas, So hélices M o -
diuo, Polvoredo, Retuerto, Rivota , 
Robledo ü u z p e ñ a . Valbueua, Vier -
des y P ió , Primojcs, Soto de V a l -
derrueda, Coreos, Quintanil la de 
Almanza, Celada Cea, Vi l la lebr in , 
Cudorníllos, Calabcras Abajo, Santa 
Olaja A c c i ó n , S a n Cipriano Rueda, 
Calaveras Ar r iba , Valdespino, V a -
ca, Vil laverde la Chiqui ta , La Riva , 
Fresuell ino, Gigosos, Labandera, 
Valverdin , Millaró, Otero Curueño , 
Pa rdavé , Llanos Alba , Arintero, l ía -
: nodo. Pu,ruedo, Radilluera, Roble-
¡ do y Solana, Cerecedo, Dehesa 
i C u r u e ñ o , Cerullera, L a Vá lgoma, 
. Trascastro, Fornela, Sorbeíra y San 
F i z do Seo. 
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N ú m . 542.—D. Manuel FornAn-
dez, con certificado, y servicios 011 
propiedad 14 afios, 3 mesea y 21 
d ías , q » " sirvo l» esoiifila de C n r i -
Itoc, dot-.da con 875 pp¿otns y Trae-
DOS repnltddits obtmidog on l a e o s t -
f i i - izr i , miiei ta la (.•scuola da C imu-
nes T í ja r . 
N ú m . 543.—D. Baldoctiero del 
Blanco, con certificado, y servicios 
en propiedad ü »flos y 11 meses, y 4 
d ías de interinos, mayor tmeldo le -
(fal disfrutado 137,50 posetas, sol ic i -
ta las escuelas de Los Espejos, V i -
lltfrftii, Remolina, Robledo Torio, 
Vi l lanueva Arbo l . Cetnbranos. Tó l -
danos, Villomar y Robledo Valdou-
cina . 
N A m . 544.—D- Franc i íoo Garein, 
con certificado, y servicios en pro-
piedad 19 años , 6 meses y 28 días, 
qne sirve la escuela de Vega Perros, 
dotada con 125 pesetas y buenas re-
sultados obtenidos en la enseSanza, 
solicita la escuela de S;intovenia 
San Marcos. 
N ú m . 545.—D. Baltasar Garcia , 
con certificado, y servicios en pro-
piedad 17 años , 10 meses y 10 d í a s , 
qu? sirva l a escuela de Etiego M o n -
te, dotada con 125 pesetas y buenos 
rebultados obtenidos en la enseBao-
2a, solicita las >!scnelas do Espina, 
L-» Granja San Vicente, Calamocos, 
Pereda Anearos, Pobladura Arregue-
ras y Oabanillas San Justo. 
N ú m . i 4 6 . — D . Manuel Sierra , 
con certificado, y servicio? en pro-
• piedad 10 afios y 21 diae, mayor 
sueldo legal disfrutado 125 pesetas, 
solicita la escuela da Primajas. 
N ú m . 517.—D. Bernardino Gon-
zález, con certificado, 7 aBos, 3 me-
ses y 29 dias de servicios en propie-
dad, y 6 aflos, un mes y 8: d ías de 
interinos, que sirve la escuela de S i r 
hechores, dotada con' 125 pesetas y 
buenos resultados^ obtenidos en la 
ensefiaeza, solici ta la escuela de 
Sahelices Modino. 
N ú m . 548.—D. Marne l Garcia , 
con cortiBcndo, 7 afios, u n mes y 
16 días de servicios en propiedad, y 
'5 ¿ f ios 'y .24 dias de interinos, que 
sirve.la.-eseneia de Mirantes, dota-
d&cnu 125. pesetas y buenos resul-
tadns obtenidos en ia ense&anai, so-
licita tas escuelas de Pinos, Huor-
gas B i b i a y San Feliz dt; Babia. 
N ú m . 549.—D. Justo MuDiz, c m 
cei tífica do, 13 a ñ o s , 10 meses y n ; 
día de sorvic.ios en propiedad, y 5 
sfi 's, 7 meses y 6 dias de interi-
nos, mayor sueldo legal disfrutado 
Í25 pesutas, que sirvo la escuela do 
Valdcvie j ís , dotada cou 62,52 pe-
setM,y buenos -esultadcs obtenidos 
eu la ensefiatiza, solicita las escue-
las do Rab.inal y Maluouga. Pi dre-
do, Quintanil la Combarros, Lr.» Es -
pejos, Villatcea, Remoli t iá , Solle y 
Orzonaga. 
N ú m . -"'ñO.—I). Manuel Rubio, 
coa certificado, 12 aBos, 10 meses y 
22 (IÍJS di! servicios en propiedad, y 
5 aüos , 5 uiesos y 28 dias de interi-
nos, que sirve la escuela do Vi l l a r 
Omüila , dotada con 125 pesetas y 
buenos resultados obtenidos o:, la 
ei jseí ianza, sol ici ta las escutas de 
E--pkia, Calamocos, L a Granja S^a 
Vicmiite.Sau Román Caballeros, Po-
bladora Fontecha, Pobladuro A n e -
g ú e l a s , Vil lar Traviesas, Santa M a -
rina S i l y CabaaiUas SÜU Justo. 
N ú m . 551.—D. Gregorio Ceuteuo. 
con certificado, 5 afios, 5 meses y 
j 3 dias de ssrvicios en propiedad, y 
j 3 aüos y 24 dias de interioos, que 
| sirve la escuela do Banecidas, do-
! tada coa 125 pesetas y buenos re-
| soltados obtenidos eu U o u s a ü a i z a , 
I solicita lus escuelas de Pobladura 
Fontecha, San Romáo Caballeros, 
• San Pedro Oteros, Robledo Torio, 
í Vil láuueva Arbo l , T ó l d a n o s , T o u t a -
i nos, San Oipriauo Caudado y C e m -
; branos. 
¡ N ú m . 552—D. Hilar io JeOez, con 
cnrtificado, 3 aüos , 8 meses y 20 
: dias do servicios en propiedad, qne 
•'• sirve la escuela de N a v a Oteros, 
dotada cou 125 pesetas y buenos re-
1 sultados obtenidos e;i la enseSanza, 
solicita las escuelas dé Calamocos, 
San t ibañez Isla, Geuestacio, Pobla-
dura Fontecha, San R o m á n Caballe-
ros, L a Granja San Vicente, Sardo-
nedo, L a Mata P á r a m o , Robledino, 
Fresnellioo, Quiotani l la Combarros, 
• Manzanal, Sauta Marina S i l , Quin-
. tauilltt y A m b a s a g u a » y Foraa . 
; ' N ú m . 553.—D. Autonio Tascóñ , 
: cou certificado, 3 a ü o s , 8 meses y 
11 d ías do servicios ea propiedad, 
[ que sirve la escuela do La B r a ü a , 
: dotada con 125 pesetas y buenos 
! resultados obtenidos en la e r i seüan-
¡ za , soli<dta las escuelas de Cifuen-
1 tes, Orzonaga, Soile, Arduuciuo, 
Palazuelo Órb igo , Escobar, susti tu-
ción de Valdavida, Otero C u r u e ü o , 
P a r d a v é , Hanedo y Robledo y S o -
laua. 
. Núrr). 554.—D. Victoriauo G o n -
zález , con certificado, 3 a ü o s , 8 me-
ses y 5 dias de servicios ea propio-
dad, que sirve la escuela de S o c i l , 
dotada cou 125 poíwtas y buenos re-
sultados obtenidos en la e a e e ü a n z a , 
solicita l a escuela de San R o m á n 
Caballeros. 
Nún i . 555.— D . ' Manuela Diez, 
con certificado, 2 r-ílos, 3 meses y 
- 25 dias de servicios en propiedad, 
que sirve la escuela de Rueayo, do-
tada cou 125 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a u -
'. z» , solici ta las escuelas de Cerulle-
da, l íedil luera, Ar i i i t em, Ranedo, 
Llauos Alba , Robledo y Sol¡...« y 
, P a r d a v é . 
N ú m . 556.—D. Fulgencio Garc ía , 
; cou certificado, 2 aüos , 3 meses y 6 
¡ dias de servicios eu propiedad, y 8 
! años , 11 meses y 18 d ías de in te r i - • 
nos, que sirve la escuela <ie Bn igos , ' 
dotada con 125 pesetas y Imeuos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solici ta las escuelas de Fontauos, : 
Purdavé , Vi l lanueva Arbol , San R o -
m á n Caballeros, Geuestacio y San - ! 
t i baüez Isla. 
í 
N ú m . 557.—D. Ge rmán F e r n á n - i 
dez, con certificado, Safios y 3 me- ; 
ses de servicios eo propiedad, y un | 
a ñ o y 23 dias de interinos, que s i r - i 
ve la escuela da Campil lo, dotada 
con 125 pesetas y bueaos resultados 
obtenidos en ia e n s e ñ a n z a , solici ta i 
la escuela de Primnjaa. J 
N ú t n . 558.—D. Ensebio Redondo, j 
con certificado, 2 a ñ o s , 2 meses y | 
15 dias de servicios ea propiedad, y 
15 afios, 11 meses y 20 dias de inte-
rinos, que sirve la escuela-de Aldea 
del Puente, dotada cou 12» pesetas 
y buenos resultados obtenidos en la 
e o s e ñ á ü z a , solicita la escuela de V i -
liaverde l a Chiqui ta . 
N ú m . 559.—D. Nicomedes G o n -
zá lez , coa certificado, 2 a ñ o s , 2 me-
ses y 14 d ías de servicios en pro-
piedad, y 11 meses y 17 dias de inte-
rinos, que sirve la escuela de L a 
C á n d a n a , dotada cou 125 pesetas y 
' buenos resultados obtenidos en l a 
; e n s e ñ a n z a ! solicita las escuelas de 
| Redil luera, Cerulleda y Ariutero, 
! Núm. -56Ó.—D. Fraucieco P r i á to , 
> con certificado, 2 años , 2 meses y 
i 12 dias de servicios en propiedad, y 
1 5 a ü o s , 11 meses y 3 dias üe interi -
' nos, que sirve la escuela de VHla l -
: mdn, datada cou 125 pesetas y bue-
' nos resul tados obtenidos eu la euse-
; fianza, solícita la'escuela de Celada 
de Cea. 
j - . - '~ ; -
j N ú m . 581.—D. Jul ián Rubio, con 
certificado, 2 años , 2 meses y 11 
; dias de servicios eu propiedad, y 6 
> a ñ o s , 7 meses y un día de interinos, 
; que sirve la escuela de Vi l l a r ino , 
i dotada con 125 pssetas y buenos, 
resultados obtenidos ea la enseffan-
| za, solicita las escuelas do San R o -
mán Caballeros, Espina, Vivero , R o -
: dicol y Ceoibranus. 
N ú m . 5S2.—D. Victoriauo Fer-
n á u d e z , con certificado, 2 a ü o s , 3 
meses y 5 dins de servicios en pro-
piedad, y 7 años y 8 meses de inte-
rinos, que sirve la escuela de Valde-
castillo, dotada con 125 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
ei'sefi --iza, solicita IK pscuela de 
Ariutero. 
N ú m . 563.—D. 'Mar ia Diez Garc ia , 
con certificf.do, un sBo, 4 meses y 
12 dias de servicios en propiedad, 
V 4 meses y 28 dias de interinos, 
que sirve la escuela de Valmart ino, 
dotada con 125 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos en la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de Otero Curue-
üo , Ranedo, Debesa C u r i ü ñ o , R o -
bledo y Solana y Cerecedo. 
N ú m . 564 .—D. ' Dionisia Alonso, 
cou certificado, un a ñ o , 3 meses y 
21 días de servicios oii propiedad, y 
9 meses y 27 dias do i n t t r í n o s , que 
sirve la escuela de Ocejo, dotada 
con 125 pesetas y buenos resul ta-
dos obtenidos en la e n s e ñ a n z a , so-
l ic i ta las escuelas de Murías de Pe-
dredo, Rabanal Camino, L a A n t i -
gua , Espinosa, San Pedro D u e ñ a s 
(Galleguillos), Sau Mart in Falamo-
sa, Viltavelasco, Santa L u c i a , C o m -
pludo, Solle, Orzonaga, Cadafres-
nes, Vi l la lobar , Ardonc ico , Genes-
taciu, San Román Caballeros, Raba-
nal y Maluenga, Pedredo y Sardo-
nedo. 
N ú n . 5 6 5 . — D * Meláhea Alousu, 
coa certificado, 5 meses y 27 dias de 
servicios en propiedad, y un a ñ o , 7 
meses y 29 dias de interinos, que 
sirve la escuela de Fontecha, dota-
do coa 125 pesetas y buenos resul-
tados obtenidos eu la e o s e ñ a D Z ' , s o -
l ic i t a las escuelas dé Rabedo, Otero 
Curueño , Debes» C u i u e ñ o , Cerece-
do, Cerulleda, P a r d a v é , Robledo y 
Solana, Solle y Orzonaga. 
' N ú m . 566.— D * Baltasara S u á r e z , 
cou certificado, 5 meses y 14 dias do 
servicios en propiedad, y un «ño y 
23 dias de interinos, q u é sirve la es-
cuela de Porquero, dotada con 125 
pesetas y buenos resultados obteni-
dos en la enseñauza , sol'ioita las es-
cuelas de Ranedo 'y Otero C u r u e ñ o . 
N ú i n . 567.—D." María R. Mal lo , 
cou certificado, 5 meses y 5 dias de 
servicios en propiedad, que sirve l a 
escuela de Truébano , dotada cou 125 
l a pesetas y buenos resultados obte-
nidos en ia e n s e ñ a n z a , solici ta las 
escuelas deSantovenia San Marcos, 
Andarraso, San R o i r i n Caballeros, 
Espina, Pobladura Fontecha, Sardo-
nedo, Cembraros, Riofrio, Pobladu-
ra Arreguaras, Oabanillas San Jus-
to, Caboalles Abajo, Caboalles A t r i -
b í , Robledo Guzpoüa , Santa Mariua 
8 
30 
del S i l , V i l l a r Traviesas y Castro j 
Abaco . 
5 6 8 . - 0 . Andrés Saludes,con cer-
tificado, 21 afios, 5 meses y un dia 
de servicios en propiedad, y 7 me-
ses y 26 días de interinoo, que s i rve 
la escuela de Sogoi l los , dotada con 
90 pesetas y buenos resultados obte-
nidos en la ener-íianza, solicita las 
escuelas de Son Pedro D n e ñ s s (La-
guna Ualga), Ardoncino, Pobladnra 
de Fonf.echo. San Pedro Oteros, L a 
Mata P&vanw), Cembranos y Fres-
nellino. 
Nútn . SfiB.—D. Faustino G u t i é -
rrez, con certificado, y servicios en 
propiedad 20 años , 11 meses y 18 
dias, que sirve la escuela de Tejei-
M , j i i t sda con 90 pesetas y buenos 
resultados obtenidos en la enseQan-
za, solici ta las escuelas de Pereda 
Aneares, Calamocos, Campelo y Ca-
ñedo , L a Vá lgoma, Sorbeira, San 
F i z do Seo y Trascastro Forcela . 
N ú m . 570.—D. Juan Rabio R u -
bio, con certificado, y servicios en 
propiedad 19 a ñ o s , 4 meses y 8 dias, 
que sirve la escuela de Rodrigatos, 
dotada con 90 pesetas y buenos re-
fu tados obtenidos en la ensef ianzá , 
solicita las escuelas de Espina, P o -
bladnra Fonteoha, Peredn Aneares, 
San Román Caballeros, S a n t i b a ñ e z 
Isla, Quiutanil la Con.barros, Vivero , 
Caboalles Arr iba y Vi l l a r Traviesas. 
N ú m . 571.- D. Ange l Garc ía , con 1. 
certificado, 16 afios, 3 meses y 18 
dias de servicios en propiedad, y 2 
afios, 10 meses y 10 dias do in ter i -
nos, que sirve la escuela de San .Mi -
gue!, dotada con 90 posatas y bue-_ 
nos resultados obtenidos en la ense-
fianza, solicita las escuelas de V i -
vero, Rodicol , Sabugo, Cur i ieña i A n -
darraso, Santovenia de San Marcos , 
Cabauillas do San Justo, Pobladnra 
Arregueras, Sai i tá Marina S i l . V i l l a r 
Traviesas, Vi l layuste , Campelo y 
Cañedo, Sorbeira, Trascastro Forne-
la y Castro y Abano. 
N i i m . 572.—D. Damián F e r n á n -
dez, coa certificado, 14 afios, 7 me-
ses y 28 días do servicios en propie- -
dad, y 4 H&OS, a meses y 12 dias de 
interinos, que sirve lu escuela de 
Vega de Yeres, dotada con 90 pese-
tas y buenos resultados obtenidos 
en la e n s e ñ a n z a , so l ic i ta las escue-
las de Quintanil la y Ambasaguas, 
L a Vá lgoma , Santa Eula l ia , Forna, 
San F i z do Seo y Cabanillas de San 
Justo. • 
N ú t n . 5 7 3 . — D . Isidoro Garc ía , 
con certificado, 12 afios, un mes y 
18 d i a l de servicios en propiedad, y 
13 nüoe, 11 meses y 22 dias de in te-
rinos, mayor sueldo legal disfrutado 
M) pesetas, solicita las escuelas de 
Ardoncino, Pobladura Fontecha, L a 
Mata P á r a m o , Fresnellino y C e m -
branos. 
N ú m . 574.—D. Alejo Rubio, con 
certificado, 11 afios, 8 meses y 18 
dias de servicios en propiedad, y 5 
afios, 6 meses y 9 dias de interinos, 
que sirve la escuela de Caballea de 
Orn i l l a ,do tad» con90pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en laense-
fiauza, solicita las escuelas de Cala-
mocos, Pereda Aneares, San Román j 
Caballeros, Genes t ac i» , L a Granja ; 
San Vicente , Esp ina , Quiutani l la 
Combarros, Manzanal, Nava los Ca-
balleros, Rodicol , Sabugo, Vivero , 
Campelo y Cañedo , Combraoos, C a -
banillas S»n Justo, Pobladura Arre -
gueras, V i l l a r de Traviesas, La Vál -
goma. y Santa Marina S i l . 
N ú m . 575.—D. Francisco Fernán-
dez, con certificado, 9 afios, 8 me -
ees y 18 dias de servicios en pro -
piedad, que sirve la escuela do He-
reje, dotada con 90 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos en la ense-
ñ a n z a , solici ta las escuelas de L a 
V á l g o m a , San F i z do Seo y..Forna. 
N ú m . 576.—D.. José Rodr íguez 
Alvarez , con certificado, 6 liños, 7 
meses y 12 dias de servicios en pro-
piedad, qne sirve la escuela de L a -
baniego, dotada 'con 90 pesetas y 
buenos resultados obtenidos, en l a 
ensefianza, solipíta las .escuelas de 
Vi l l a r Traviesas, Santa Marina S i l 
' y Cabanillas Sau Justo. 
N ú m . 577.—D. Froi lán Alvarez , 
con certificado, 6 afiós, 6 meses y 
. 28 dias de servicios en propiedad, 
que sirve la escuela de Arlanza, .do-
tada con 90 pesetas y buenos resul-
tados obtenidos en la ensefianza,so-
l i c i t a las escuelas de Calamocos, 
Espina, Pub ladúra Fontecha, Pobia-, 
dura Arregueras, V i l l a r Traviesas, 
Santa Marina S i l y Cabanillas San 
Jus to . 
N ú m . 578.—D. Benito Alvarez , 
con certificado, 2 afios, 10 meses y 
' 16 dias de servicios en propiedad, y 
9 meses y 16 dias de interinos, m a -
yor sueldo legal disfrutado 90 pe-
setas, solicita la eiouela de Espino-
sa de la Ribera. 
N ú m . 579.—D. Sera pió Gonzá lez , 
con certificado, un a ñ o , 5 meses y 
15 dias de servicios en propiedad, y 
2 afios, un mes y 20 dias interinos, 
mayor sueldo lega l disfrutado 90 
pesetas, sol ici ta las escuelas de Cas-
tro Condado, San Cipriano Condado 
y Dehesa Curuefio. 
N ú m . 580.—D. Ensebio G n t i ó -
rrea, con certificado, 20 afios, 7 ma-
ses y 17 dias de servicios e.i propie-
dad, que sirva l a escuela de M a t a -
chana, dotada con 63,50 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en la 
ensefianza, solicita las escudas de 
Calamocos, Pereda Ar;c>:r.'S, Sau 
R o m á n Caballeras, Geoestncio.Scn-
t ibaüez Isla, La Granja Sau V i c o s -
te, Expiua , Pobladura Fontecha, 
San Pedro Oteros, Quintani l la C o m -
barros, Vi l la r Golfer, Manzanal, Ro-
dicol , Sabugo, Vivero , Los Espejos, 
L l i n a v e s , Vil lafrea, Remol ina ,Cam-
pelo y Cañedo , Castro y Abano, 
Rabanal y Maluenga, Pedredo, Sa r -
donedo, Riofrio, L a M ita P á r a m o , 
Cembranos, Vi l lomnr , To ldónos , L a 
Riera (Patronato,/, San Fel iz Babia, 
Huergas Babia, Cab alies Ar r iba , 
Caboalles Abajo, Campo y San Pe-
dro, Ciiruefla, Pinos, Andorruso, 
Santovenia Sau Marcos, Quintani-
lla Ambasaguas, Forna, Cabanillas 
San Justo, Santo Eula l ia , Pobladura 
Arregueras, Santa Marina S i l , V i -
llar Traviesas, L a Vá lgoma, Tras -
castro Fornela, Sorbeira y San F i z 
do Seo. 
N ú m . 581.—D. Santos Alva rez , 
con certificado, 11 afios y 8 meses 
de servicios fjn propiedad, y 5 a ñ o s , 
10 meses y 26 dias de interinos, que 
s i rve l a escuela de A l m á s c a r a , oon 
la dotación de 62,50: peseta•<' y -Jw»'-' 
nos resultados obtenidas eo U ense-
fianza, solici ta las esencias na Rodi- ; 
co l , Sabugo, Vivero , Quintani l la 
Combarros, V i l l a r Kolfer, Manzanal , 
Roblediho, Cuevas Vifiayo, Robledo 
Tor io , V i l l anueva Arbo!, Nava C a -
balleros. L a Riera /Tatronnt.o), San 
Fe l iz Babia, Caboalles Ar r iba , C a -
boalles Abajo, Campo y San Pedro, 
Curuefla, Andarrasoy Balbuena. 
N ú m . 582.—D. Mareos Aivarez , 
con certificado, 6 años , un mes y 
18 dias de servicios en propiedad, y 
2 afios,,11 meses y 14 días interinos 
que sirve la escuela de..Villaviciosa, 
dotada con~6¿,50 pesetas, y buenos 
resultados obtenidos en la enseñaa--
"."'ta, solicita las escuelas de L» G r á u -
ja San Vicente , Espina, Pereda A : i -
, cares, Pobladura Arregueras, Caba-
i nillas San Jus to , V i l l a r Traviesas, 
Santa Marina S i l , Vivero , Sabugo, 
Rodicol , Andarraso, Manzanal, Q u i n -
tanil la i.'ombarros, L a V á l g o m a , 
Trascastro F ó r r e l a , Surbeira, San 
Fe l iz Babia, Caboalles Arr iba , C a -
boalles Abajo y Vil layust . ; . 
N ú m . 583.—D. Pedro Gonzá lez , 
con certificado, 6 afios, un mes y 11 
dias de servicios en propiedad, que 
sirve la escuela de Murías Ponjos, 
dotada con 62,52 pesetas, y buenos 
resultados obtenidos en l a ensefian-
za , sol íc i ta las escuelas de Esp ina , 
L a Granja San Vicente, Calamocos, 
Pereda Aneares, Genestacio, Pobla-
dura Fontecha, Santibafiez Isla, San 
Romá; i Caballeros, Pobladura A r r e -
gueras, Castro y Abauo, Manzana l , 
Andorrano, Roblodiuo, Cabanil las 
San Justo y V i l l a r Traviesas. 
N ú m . 584.—D. Júsé B a j ó n , con 
certificado, 5 afios, 8 meses y 23 
dias deservicios en prupiodod, que 
sirve la escuela do Purdesivil , do-
tada con 62,52 pesetas y buenos re -
aultados obtenidos eo la eosefianza, 
solici ta las escuelas do San R o m á n 
de los Caballeros, Genestacio, Po-
bladura de Fontecha,Debesa Curue-
fio, Sau Cipriano Condado, Vi l lanue-
v a Arbo l , Roblediuo, Robledo To -
rio, Pa rduvé , Fontanas, Celada Cea 
y Fresnellino. 
N ú m . 5 8 5 . — ü . Manuel G a r c í a , 
con certifica io , h año? , 8 meses y 
21 dia» de servicios eu propiedad, 
que sirve la escuela de Cancela , do-
toda con 62,52 pesetas y buenos re-
sultados obtenidos on la e n s e ñ a n z a , 
solicita las escuelas de L a V á l g u m a , 
Son Fiz do Seo, Santa Marina S i l 
Vi l l a r Traviesas y Cabanillas San 
Justo. 
N ú m . 586.—D.Severiano Bordón, 
con certificado, 5 a ñ o s , 7 meses y 
28 dias de servicios eo propiedad, y 
3 af iosy 11 meses de servicios in te -
rinos, que s í rve la escuela de Sor r i -
bas, dotada con 62,52 pesetas y bue-
nos resultados obtenidos eu la ense-
. hauza, solici ta las escuelas de Pere-
da Aneares, L a Granja San Vicen te , 
Espi'ia,.Calamoc(j8 , .Geaeatació, Po-
bladora Fontecha. 'Quiutanilla C o m -
barros, Manzanal , Cuevas. Viñayb' , 
N a v a Cuüalloros, Rodicol , V ive ro , 
Remolina, Villafrea, Los Espejos, : 
Sabugo; Castro y Aba: ,o , p e ú r e d o , 
San Cipriano Condado, San F e ü z B a -
bia, Huergas Babia, Caboalles A r r i -
ba, Caboalles Abajo, Vi l la r T r a v i e -
sas, Celada Cea, Vílláy liste. Caía* 
varas Arr iba ,^ Balbueua, Sorbeira , 
Cerecédó, Vi t l amondr iny Santa M a -
r ina Sil.'.-"!' , .•".,'" •:..!;! . : 
. N ú a i . 587.—D. Francisco G o n z á -
lez, coa certificado, 5 afios, 5 meses 
y 5 dias de servicios ea p róp iodád , 
y 4 meses de interinos, que sirve 
l a escuela de Arienza, dotada con 
62,52 pesetas y buenos resultados 
obtenidos en la ensefianza, sol ic i ta 
las escuelas de Curuefia, Rodicol , 
Sabugo, Vivero , Riofrio, Huergas 
Babia y San Fel iz Babia. 
N ú m . 588.—D. Benito Garc í a , con 
certificado, 3 afios, 11 meses y 29 
dias de servicios en propiedad, m a -
yor sueldo legal disfrutad" U2,s0 pe-
setas, solicita la escuela de V i v e r o . 
N ú m . 589.—D. F r a n c i s o Y u g u e -
ros, con certificado, 3 afios, 8 meses 
y 26 dias de servicios en propiedad, 
que sirve la escuela de Quin tana 
F o n , dotada con 62,52 pesetas y 
buenos resultados obtenidos en !a 
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e n s e ñ a n z a , solicita las escuelas de 
San Podro Oteros, Pobladurn Foote 
cha , San Román Caballero?, Goilnr-
nil los, Nava Caballeros, Calada Cea , 
Quiutani l la Aimanza, Vil larnondrin, 
Santa Olaja Acción, San Cipriano 
Rueda, Valdespino Vaca , y V i l l a -
verde la Ch iqu i t a . 
N t ím . 590.—D. Agapito Soto, con 
con certificado, 3 aflos, 8 meses y 
15 d'as de servicios en propiedad, 
que sirve la escuela de Uueda del 
Almiran te , dotada con 63,52 peso-
tas, y buenos resultados obten ¡dos 
en la enseSaoza, solicita la escuela 
de Nava Caballeros. 
N ú m . 5 9 ! . — D . Antonio Calleja, 
coa certifica io, 3 silos, 8 meses y 
Ib dios de servicios en propiedad, 
que sirve la escuela de Cogordero», 
dotada con 62,52 pesetas, y buenos 
resultados obtenidos en 1» e n s e ñ a n -
za , sol ici ta las enue las de Granja 
San Vicente, Espina. Calamocos, La 
V á l g u m a , V i l l a r Golfer, Santa E u -
la l i a , Manzanal y Quiutani l la C o m -
barcos. 
N ú a i . 592.—D. Manuel Alvarez , 
con certificado, 3 a ñ o s , 8 meses y 
5 dias de servicios en propiedad, y 
4 aüos , 4 meses y 5 dias interinos, 
que sirvo la escuela de Riofrió, do-
tada con 62,52 pesetas, y buenos re-
. soltados obtenidos en la e n s o ü a u z a , 
solici ta las escuelas de Calamocos, 
Esp i ca , L a Granja San Vicente, Pe-
reda Aneares, Pobladurai A r r e g u e -
*•»,'• Cabanillas Sao Justo, Quinta-
s i l l a Combarros, Vi l l a r Traviesas, 
Manzanal , Santa Marina S i l , Castro 
y Abano, Vivero , Rodicol , Sabugo, 
Curue&a, Tiascastro Fornela, L l a -
mas Rueda, San Cipriano Rueda, 
Quin tan i l la qe A l m a n t a , Calaveras; 
- Abajo, Fresaellino y Sórbe i rá . 
^ ú m . 593 .—D. ,Valen t ín Torib'tp, 
cor: certificado, 3•afl-n¿ 8 meses y 
Sd iasdese ry ic ips en propiedad, y 8 
aflos, 4 meses y 24 dias interinos, 
que sirvo la escuela de Palnzüelo 
Eslouaa, dotada con 62,52 pesetns, 
y buenos resultados obtenidas en la 
e n s e ñ a n z a , solici ta las escuelas de 
Calamocos, L a Granja San Vicente , 
Espina, Manzanal , Cabanillas San 
Justo y Vi l l a r Traviesas. 
N ú m . 594.—l). Desiderio Garnelo, 
con certificado, 3 aflos, ? meses y 3 
dias de servicios en propiedad, que 
sirve la escuela de L a Veguel l ina , 
dotada con «2 ,52 pesetas, y buenos 
resultados obtenidos en la e n s e ñ a n -
za , solici ta las escuelas de Otero 
Escarpizo, Quintana del Castillo, L a 
A n t i g u a , L a Rivera , V i l l anuevaVa l -
dueza, Andiñne la , San Pedro Due-
ñ a s fGalleguilios), Murías Pedredo, 
Espinosa, Vil lavelasco, Vil la lobar , 
Santa L u c i a , Cadafresnes, Gestoso, 
San Pedro D u e ñ a s (Laguna Dalga) , 
Cottpludo,Calamocos,PeredaAoc.a- • 
res. La Granja San Vicente , Espina, ! 
Genestocio, Pobladora de Fonteeha, 
San Román Caballeros, La V á l g o m a , ' 
Campelo y Cañedo, M a u z m a l , San- ; 
ta Marina S i l , Balbueoa, Trascastro | 
Fornelu, Cabanillas San Justo, V i - • 
l lar Traviesas, Santa Eu la l i ay Qn in - : 
tanil la Ambaeaguas. 
N ú m . 595.—D. Francisco Presa i 
Vaca , con certificado, un a ñ o , l o 
meses y 2 dias de servicios en pro-
piedad, y 2 años , 2 meses y C dias 
de interinos, mayor sueldo legal dis- i 
frutado 62,52 pesetas, solicita las 
escücl «s de Villufrea y Los Espejos. 
N ú m . 596.—D. Leóu Redriguoz, 
con certificado, un a ñ o y 4 dias de 
servicios en propiedad, y 3 meses y 
23 dias de interinos, mayor sueldo 
legal disfrutado 62,50 pe-etas, so l í -
ci ta la escuela de Robledo O u z p e ñ a . 
N ú m . 597.—D. Nicotnedes Diez, 
con certificado, 11 meses y 15 dias 
de servicios en propiedad, y 5 años» 
9 meses y 20 dias de interinos, ma-
yor sueldo legal disfrutado 62,52 pe-
setas, solicita las escuelas de Nava 
Caballeros, San Cipriano de Rueda, 
Santa Olaja Acción; Calaveras A r r i -
ba, L a Riva y Quintani l la A imanza . 
N ú m . 5 9 8 . D. Franciscodel Blan-
co, con cortificado.y 16 años , 2 me-
ses y 28 dias de servicios interinos, 
' solicita las .escuelas de Cerecedo, 
Cembranos y Fresñe l l ino . 
- N ú m f 599í—D.-: Roque G onzá l ez , 
con certificudo.y 11 a ñ o s , 6 meses y 
28 dias de servicios interinos, so l ic i -
t a las escuelas de Quiutani l la de A i -
manza, Santa Olaja Acc ión , L a E l 
va y Coreos. 
N ú m . 600.—D. Timoteo F e r n á n - : 
dez, con certificado - y ,11 a ñ o s , nn 
mes y 21 di»s de servicios interinos, 
solicita las escuelas de Llanos A l b a , 
Lavandera, Los Espejos, Otero C u -
r u e ñ o , Arintero, Val ve rd ín , Ranedo, 
Cerulteda, Piornedo, P a r d a v é , V i l l a -
nueva Arbo l , Robledo Torio, M i l l a -
r ó , L lánaves , Pinos y Santa L u c i a . 
' N ú m . 601.—D. Anre l iaco Cabe-
| zas, con certificado y 9 a ñ o s , 11 me-
| ees y 21 dias de servicios interinos, 
• sol ici ta las escuelas de Quintani l la 
1 Combarros, Castro y Abano, Riofrio, 
Sardonedo y liabnual y Malueoga . 
N ú m . 602.—D. Lorenzo Posado, 
con certificado,y servicios interinos 
9 a ñ o s , un mes y 18 dias, solici ta 
las escuelas de Genestacio, San R o -
m á n Caballeros y S a n t i b a ñ e z Isla. 
N ú m . 6U3.—D. Santiago G u t i é -
rrez, con certificado.y servicios i n -
terinos 8 años , 11 meses y 14 d ías , 
solici ta l a escuela de Valverd in . 
N ú m . 604.—D. Inocencio Gonzá 
lez, con certificado y servicios inte 
rinos 8 a ñ o s y 8 meses, solicita los 
escuela1* de Vivero , Rodicol , Sabu-
go , Curuefia, San Fel iz Babia, Cas-
tro Abano, Rabanal y Maluega, S,\n-
tovenia San Muren*, Pedredo, F o n -
tanos, Forna, Santa Eula l ia , Santa 
Marina S i l , La Vá lgoma, Trascastro 
Fornela y Sorbeira. 
N ú m . BOb.—Ü Pedro Ramos, con 
certificado, y sorvicios interinos 8 
años , 2 meses y 10 dias, solicita las 
escuelas de Espina. Calamocos, L a 
Granja San Vicente, Pereda Anca -
res, Pobladura Ai-regueras, Cabani-
llas de San Justo, V i l l a r Traviesas, 
Santa Marina S i l , Manzanal, Q u i n -
tanilla Combarros, Castro y Abaco, 
Rodicol , Ssbugo y Vivero . 
N ú m . 606.—D. Viceato S u á r e z , 
con certificado, y servicios interinos 
8 años y 28 días , solicita la» etcue -
las do Llanos Alba y Robledo y So-
lana. 
N ú m . 607.—D. Lino Pablos, con 
certificado, 7 a ñ o s , 11 meses y 27 
dias de servicios interinos, solicita 
las escuelas de Soto Valderrueda, 
Robledo U u z p e ñ a , Santa Olaja A c 
Ción, Quintani l la A imanza , Calave-
ras Ar r iba , Calaveras A b i j o , La R i -
v a y Oodoruülos . 
' R A m . 608.—D. Dámaso Rabanal, 
con certificado, y 7 a ñ o s , <l meses y 
83 dias dé servicios' interinos, soli -
ci ta las escuelas de Andarraso, San 
Román de Caballeros, Castro y Aba • 
no. Espina, Pobladora Fonteeha, 
Calamocos, Pereda Aneares, C e m -
branos, Vi l la r Traviesas y Pobladu-
j ra Fonteeha. 
j N ú m . 6 0 9 . - D . Mareos Garc ía , con 
:j certificado, y 7 años , nn mes y 25 
I d iás , ^'deservicios interinos solíci ta 
las escuelas de Santa Olaja Acción, 
Calaveras Abajo, Nava Caballeros y 
Vil lafroa. 
N ú m . 610.—D. J o s é del Reguero, 
con certificado.y servicios interinos 
7 a ñ o s y 9 dias, solici ta la escuela 
de San Cipriano Rneda. 
N ú m . 611.—D. Ignacio Santa 
Mar ta , con certificado, y servicios 
interino? 6 üños , 4 meses y 15 d í a s , 
solicita las escuelas do Vil lomár, 
Tóldanos, Villarnondrin, Vi l la lqui te 
y Gigosos. 
N ú m . 612.—D. Isaac F e r n á n d e z , 
con certificado.y servicios interinos 
6 años , 4 meses y 11 d ías , solici ta 
las escuelas de Escobar, sus t i tuc ión 
de Valdavida , Santa Marina V a l -
d e ó n , Solle , Remolina, Satel ices 
Modino, Calaveras Abajo, Soto V a l -
derrueda, Polvoredo, Vil lafres, C a -
laveras Ar r iba , Robledo G u z p e ñ a , 
Codornillos, Ribota y Santa Olaja 
Acc ión . 
N ú m . 613.—D. Facundo Rubio, 
con certificado,y servicios interinos 
6 años , 2 meses y 26 dias, sol ici ta 
las escuelas de Calamocos, La G r a n -
ja San Vicente, Espina, Poldadura 
Arregueras, Cabanillas San Jus to , 
Santa Marina S i l , Vi l lar Traviesas y 
Campelo y C a ñ e d o . 
N ú m . 614—D. Joaqu ín García , 
con certificado, 6 afios, 2 meses y 
20dias de servicios interinos, so l i -
cita la escuela do Curuefla. 
N ú m . 615.—D. José Lobato J u a n , 
con certificado, 5 años , 5 meses y 
19 dias de servicios interinos, s o l i -
c i t a l a escuela de Roblediuo. 
N ú m . 616.—D. Ramiro Hidalgo, 
coo certificado, 5 afios, 1 mes y 5 
dias de servicios interinos, sol ici ta 
la escuela de Candeinuela (Patro-
nato), 
N ú m . 617.— D . S imón Santa M a r -
ta, con certificado, 4 años , 11 me-
ses y 22 dias de servicios interinos, 
solicita las escuetas de San Pedro 
Oteros, Gigosos, Vil la lqui te , Tólda-
nos, Villaverde la Chiquita, V i l l a -
mondrio, Sahechores, Valdespino 
Vaca, S í h e l i c e s Modino, S a n C i -
priano Condado, Santa Marina S i l , 
Santovenia San Marees, La Mata 
Pá ramo , Llamas Rueda, Sán Cipr ia -
no Rueda, Nava Caballeros, Roble-
diuo, Robledo Torio, Dehesa Curue-
ño y Rodico l . 
N ú m . 618.—D. Isidoro Cabero, 
con certificado, 4 afios, 7 meses y 2 
días de servicios interinos, sol ic í ta-
las escuelas de Turc ia , Cimaues Te -
jar , Vegarieoza,Calzada, Santa M a -
ría R io , Otero Escarpizo, Quiotana 
Casti l lo, L a A n t i g u a , San André s 
Rabanedo, Ara l l a , Vi l la l i s , Andiflue- • 
l a , Al tóbar , Posada O m n ñ a , L a R i -
bera, Vi l lanueva Valdueza, Baroie-
do, Sania Marina Valdeón, Tejerins, 
Murías Pedredo, Espinosa, San M a r -
t in Falamosa, San Pedro D u e ñ a s 
(Galleguillos), Villavelasco, V i l l a l o -
bar, Santa L u c i a , Cifuentes, San 
Pedro D u e ñ a s (Laguna Dalga), 
Coiupludo, Solle , Orzonaga, Cada-
fresnes, Gestoso, Palazuelo Orbigo, 
Ardoncino, Roblediuo, Calamocos, 
Pereda Aneares, San Román Caba-
lleros, Genestacio, S a n t i b á ñ e z Isla, 
La Granja San Vicente, Espina, Po-
bladora Fonteeha, Pedredo, L a M a -
ta P á r a m o y Cembranos. 
N ú m . 619.—D. Leonardo Fuertes, 
con certificado, y 3 años , 4 meses y 
9 dias de servicios interines, s o l i -
ci ta las escuelas de CurueOa, Pinos, 
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Caboalleg Abajo, Caboalles Ar r iba , 
V ive ro , Vil layuste y Huergas B a b h . 
N ú m . 020.—D. Estanislao Corra l , 
con certificado, y 9 a ñ o s , 3 meses y 
27 d ías de servicios interinos, so l i -
c i ta ¡as escuelas de San Cipriano 
Condado, Nava Caballeros, Sahe-
chores, Sun Cipriano Rueda, Dehe-
sa Curueüo , Sa hélices Uodino y Cas-
tro Condado. 
N ú m . 621.—D. Cipriano Bardón , 
con certificado, 3 a ñ o s , 3 meses y 
17 dias de servicios interinos, so l i -
c i t a las escuelas de E*pioa, Calamo-
cos, Genestacio, Pereda Aneares, San 
Román Caballeros, Santibáfiez Isla, 
San Pedro Oteros, Cabanillas San 
Justo , Pobladura Arregueras, C a -
boalles Arriba,;Caboalles de Abajo, 
Huergas Babia, Vivero y Manzanal . 
N ú m . 622.—D. T o m á s Garc ia , 
coa certificado, 3 afios, 3 meses y 6 
dias de servicios i n t é r i cos , solici ta 
las escuelas de Kodicol , Sabugo, 
Vivero , Los Espejos, Campólo y C a -
ñ e d o , Robledino, Curuefia, Pinos y 
Cabanillas San Justo. 
N ú m . 623.—D. Matías Alva rez , 
con certificado, y 3 años , 2 meses y 
20 d ías de servicios interinos, so l i -
c i ta las escuelas de Espinosa y Cue-
vas V i ü a y o . 
N ú m . 624.—D. Juan Merino, con 
certificado, 3 -«Sos , un mes y 20 
días de servicios interinos, sol ici ta 
U s escuelas de Nava Caballeros, V i -
l lamondrin y Polvoredo. 
N ú m . 625.—D. Matías Rubio, con 
certificado, 3 afios y 13 dins, s o l i -
c i ta las escuelas de Cadafresnes, 
Compludo, Espina, L a Granja San 
V i c e n t i v P o b l a d u r a Fontecba,. Po-
bladura Arregueras, V i l l a r Trav ie -
sas, Fresoellino y Cembrsnos. 
N ú m . 626.—D. Roque Cordero, 
con certificado, y 2 años , 9 meses y 
29 dias de servicios interinos, so l i -
c i ta la escuela de Robledino. 
N ú m . 62? .—D. Antonio Gonzáloz, 
con certificado, y 2 afios, 9 meses y 
29 dios de servicios interinos, so l i -
c i t a las escuelas de Rodicol , Subu-
g o . V i v r o L a Riera (Patronato), San 
Fel iz Rabia, Caboalles Arriba y C a -
boalles Abajo. 
N ú m . 628.—U. André s Mar t ínez , 
con certificado,y 2 años , 8 meses y 
12 d ías do servicios interinos, soli-
ci ta las escuelas de Andiñue la , Pa-
lazuelo Ó r v i g o , Santibáfiez Isla, L a 
Granja San Vicente, Qumtanil la do 
Combarro?. V i l l a r Golfer, Manza 
na l . Castro y Abano, Rabanal y 
Maluenga, Pedredo, Sardonedo, La 
Mata P á r a m o y Genestacio. 
N ú m . 629.—D. Cayetano M . M a -
nil la , con certificado, 2 a ñ o s , 8 mu-
ses y u n día de servicios interinos, 
solici ta las escuelas dn Espina, L a 
Granja S a n Vicen te , San R o m á n 
Caballero?, Santa Marina S i l , V i l l a r 
Traviesas, Cabanillas de San Justo , 
Suntovenia S a n Marros, Rodicol , 
Sabugo, Manzanal, Rabanal y M a -
luenga, Pedredo y Pinos. 
N ú m . 630.—D. Pablo Llamazares, 
con certificado, 2 a ñ o s , 6 me.-es y 
27 dias de servicios interinos, sol ici -
' ta las escuelas de Robledo Valdon-
| c i c a , Nava Caballeros, Villafrea, Ro-
' bledo Torio y San Cipriano Rueda. 
N ú m . 631.—D. Leoncio Diez, con 
certificado, 2 a ñ o s , 6 meses y 24 
dias de servicios interinos, sol ici ta 
las escuelas de Pobladura Fon techa, 
Espina, Cuevas de Vi&ayo, Rodicol , 
Sabugo, Vivero , Castro y Abano, 
Ricf i io , Ccmbranos, Campo y San 
Pedro, CurueñH, Huorgns Babia y 
Santovenia San Marcos. 
N ú m . 632.—D. Manuel Calzada, 
aan certificado, 2 años , 6 ¡¡¡eses y 
10 dius de servicios interinos, so l i -
ci ta las escuelas de Qmntani l la y 
Ambasaguas, Sahelices Modino, Re-
tuerto, R ivo ta , Robledo G u z p c ñ a , 
Valbuena, Vierdes y Pío, Soto V a l -
derrueJa, Coreos, Vi l l amondr in , C a -
laveras A b a j o , Calaveras Ar r iba , • 
Valdespino Vaca , L a R i v a , Valver-
di&, Lavandera, Millaró, Ranedo, 
Piornedo, Bedil luera, Robledo y So-
lona, Cerecedo, Dehesa Cnrueno, 
Cerulleda, La Valgoma, Trascastro 
Fornela, Sorbeira y F i z do Dose... 
N ú m . 633.—D. Manuel Diez; con . 
certificado, 2 años , 6 meses y 6 
liiss de servicios interinos, sol ici ta ; 
las escuelas de FOIMU y Qumtani l l a 
i y A m b ü s a g u a s . i 
N ú m . 634.—D. Servando Maceda, 
con certincado, 2 afios, 5 meses y 25 I 
<lia& de servicios interinos, solici ta 
las escuelas de Vivero , Rodicol , S a -
bugo, N a v a Caballeros, Vi l lanueva 
Arbo l , Robledo Tono, Cuevas Viña-
yo, Robledino, Manzanal , Los Espe-
jos, Villafrea y Remolina. 
N ú m . 035.—D. Guil lermo Rozas, 
con certificado, 2 afios, 5 meses y 12 
dias de servicios interinos, solici ta 
las escuelas de Curuefia, A n d u n a -
so, Rodicol , Sabugo, Vivero , U i o -
fno, Huergas Babia y San Fel iz de 
Rabia. 
N ú m . 636.—D. Pedro Alvarez 
González , con certificado, 2 a ñ o s , 4 
meses y 2 di&¿ de servicios in te r i -
nos, sol ici ta las escuelas de Redi-
lluera y Arintero. 
N ú m . 637.—D. Manuel Alvarez , 
con certificado, 2 a ñ o s , 3 meses y 
18 dias de servicios ¡u te r inos , sol i -
c i ta las escuelas de Campo y San 
Pedro, Pinos y San Fel iz Babia. 
N ú m . 638.—D. Lorenzo Rodr i 
guez , con certificado, 2 a&os, 2 me-
ses y 19 dias de servicios interioos, 
solicita las escuelas de Santa M a r i -
na S i l , Cabanillas San Justo, L a 
Vá lgoma, Pobladura de Arregueras, 
Caboalles A r r i b e , Caboalles Abajo, 
Catnpelo y Cnueio , Manzanal , Cas-
tro y Abano, Lu Gtanja Suü Vicente 
y Esp ina . 
N ú m . 639.—D. Enr ique Hidalgo , 
con certificado, 2 a ñ o s , 2 meses y 
12 di;,s, solicita las escuelas de P i -
ros , Huergas Babia, San Fel iz B a -
bia, Abdarraso y C u r u e ñ a . 
N ú m . 610.—D. Luciano Mar t ínez , 
con certificado, 2 años , un mes y 
26 dias de servicies interinos, sol i -
ci ta las escuelas de Calaveras A b a -
jo, Calaveras Ar r iba , Vi l lamoadr in , 
Sau•Cipriano Rueda, L a R i v a , Co-
doruillos y T ó l d a n o s . 
N ú m . 611.—D. Víctor Gonzá lez , 
con certificado, 2 a ñ o s , uo mes y 2 ó 
días de servicios intennos, solicita 
la escuela de Balbuena. 
N ú m . 6 1 2 . - 1 ) . Manuel Ba ró , con 
certificado, 2 a ñ o s , u n mes y 18 
dius de servicios interinos, solici ta 
las escuelas de Sahelices Modino, 
Nava Caballeros y 8. Cipriano Rueda 
N ú m . 643.—D. Macario ü í e z , cou 
certificado, 2 años , uu mes y 9 días 
de servicios interinos, solici ta la es-
cuela de Vi l lamondr in . 
N ú m . 644.—O. José Gund ia , con 
certificado, 2 años y 13 d ías de ser-
vicios interinos, solici ta las escue-
' cuelas de La Granja San Vicente , 
| Santa Marina S i l , V i l l a r Traviesas, 
¡ Cabanillas S j n Justo, Manzanal y 
Pobladura Arregueras. 
| N ú m . 645.— D. Andrés l i o d r i -
: guez, con certificado, 2 a ñ o s y 3 
j d a í de servicios interinos, so l ic i -
ta las escuelas ae Muluró , P ú n t a n o s , 
San Cipriano Condado,• Valveru in , 
Labandera, L a Itiva, Otero Curuo-
fio, Llanos Alba.Piuruedo, Kodi l luc-
ra, Robledo y Solana, Cerecedo, De -
hesa CurueQo, Cerulleda, Trascas-
tro Fornela, Sorbei ra, Campo y Sau 
Pedro, Retuerto, Rivo ta , Vierdes y 
Pío, Coreos, Vil lulobria y Vi l l amon-
d r in . 
N ú m . 616.—D. Francisco Ontani-
11a, con certificado, un a ñ o , 10 mo-
ses y 23 dias de servicios interinos, 
solicita las sscuelas de N a v a Caba 
lleros, Sin Cipriano Condado, V i l l a -
mondriu, Tó ldanos , Vi l lomar , G i g o -
sos, Sohechorcs, Dehesa C u r u e ñ o , 
San Cipriano Rueda y Castro C o n -
dado. 
N ú m . 647.—D." Baltasara Gonzá -
lez, con certificado, un a ñ o , 10 me-
ses y 10 dias de servicios interinos, 
sol ici ta las escuelas de Llanos A l b a , 
Robledo y Solana, Cerecedo y Ceru-
l leda. 
N ú m . 648.—D. Lesndro Pania-
g u a , con certificado, uu ailo, 10 
meses y 15 dias de s j rvicios inter i -
nos, sol ici ta las escuelas de V i l l a -
mondrin, Vi l lomar y Vil laverde l a 
Chiqui ta . 
N ú m . 649.—D. Genaro Garcia» 
con certificado, un afio, 10 meses y 
3 dias de servicios interinos, ao l ic i -
ta las escuelas do Vi l la r Golfer, R a -
banal y Maluenga,Quintani l la C o m -
barros, Manzanal , Cuevas V i ñ a y o , 
Robledo Torio, Rodicol , Sabugo, V i -
vero, Castro y Abano, Kiofno, L a 
Mata P á r a m o , Cenabranos, Vi l lomar , 
Sau Cipriano Condado, San Fel iz 
Babia, Caboalles A r r i b a , Caboalles 
Abajo, C u r u e ñ a , Audarraso, San t a 
Eu la l i a , Vi l l a r Traviesas y Dehesa 
C u r u e ñ o . ./••• 
N ú m . 650.—D. Francisco Garc i a 
Alvarez , con certificado, un a ñ o , 7 
' meses y diez d í a s de servicio» luto-
nuos , solicita las escuelas de M a n -
zanal, Quintani l la Combarros. R i o -
frío, Castro y Abano,Oliegos, Pedre-
do y Vi l l a r Golfer. 
N ú m . 651.—D.* Gabriela G o n z á -
lez, con certificado, un a ñ o 5 meses 
: y un día de servicios interinos, s o l i -
cita las escuelas de Ar in tero , C n r u -
l lcdu, Redilluero, Labanden , V o l -
ver l i n , Millaró, Otero C u r u e ñ o , R a -
nedo, P ío roedo , Llanos Alba , R o -
bledo y Solana, Dehesa Cnrueno, 
Cerecedo, Pa rdavé , Sahochorus, V i -
llamamondrin, Cembranos, V i l l o -
mar, Tó ldanos , Robledo Valdoncina, 
Footanos, Castro Condado, Pedre-
do, Sardonedo, Riof i io , L a Mata P á -
ramo, Cas t roy Abano, Curcos, Fres-
neliino, Santa Olaja Acción, La R i v a 
y Vil laverde la Chiqui ta . 
N ú m . 6 5 2 . — D . S i m ó n García , con 
certificado, un a ñ o , 4 meses y 15 
días do servicios interinos, solici ta 
las escuetas de Cerecedo, Robledo y 
Solana, Otero C u r u e ñ o , Llanos A l -
ba, Ranedo, Dübesa Curuefio y 
Ar in t e ro . 
N ú i u . 653.—D.* Irene Rodr íguez , 
coa certüicuctn, un u ñ o , 4 meses y 
I2du(sde servicios ioterinos, so l i -
ci ta los r ^ i i e l a x de Vi lUlnba r , V'¡-
llavelascii,.-iau Pedro Diinflas(Galle-
guil los), Aninnuino, Vüli iniar . Saa 
Cipriano Condado, Villaverde la C h i -
quita y Oigoeos. 
N l í m . 654.—D. Fi lemón Gonzá-
lez, con certificado, un a ñ o , 2 meses 
y 21 d í a s de servicios interinos, so-
lici ta las escuelas de Remolina, S o -
to Valderrueda, Robledo G u z p e ü a , 
L a R i v a , Los Espejos y Villafrea. 
N ú m . 655.—D. Sisebuto Alonso, 
con certiScadc, un a ñ o y un di» de 
servicios interinos,solici ta la escue-
la de Primajas. 
N ú m . 651!.—D. Justo B a y ó n , con 
certificado, 11 meses y 3 dias de ser-
vicios interinos, solicita las escue-
las de Castro Condado, Dehesa C u -
r u e ñ o , San Cipriano Rueda, Otero 
Curuefio, Calaveras Abajo, Santo-
veuia San Marcos, S&hechores, San 
Cipriano Condado, Vi l lomar , To lda-
nos, Pan]ave, Fresnellino, Calamo-
cos. Sau Román Caballeros, L a G r a n -
j a San Vicente y San Pedro Oteros. 
Núrn . 657.—D. EpifaLio F e r n á n -
dez, con certificado, 10 meses y 21 
dias do servicios interinos, eolicita 
las fscnelas de Debesn C u r u e ü o , 
Castro Condado, Sau Cipriano C o n -
dado, Robledo Torio, Nava Caballe-
ros, Villatiueva Arbo l , Sautovenia 
San Marcos, Saheehores, Vil laverde 
- la Chiqui ta , San Ciprinao Rueda, 
Vi l lomar , Tóldanos , Oigosos, Otero 
Curuefio, Pa rdavá , Raoedo, Cerece-
dq, o bledo y Solana, Sahelices U o -
diuo, Pr i tñajas , Quintani l la A l m a n -
za. Llamas Rueda, Cddbrnillos, San-
ta Olaja Acción, Soto Valderrueda, 
Vi l lamondi in , Redilluera y Cerú-" 
lleda. 
N ú m . Cfi8.—D. Antonio P in to , 
con certificado, 10 meses y 20 dias 
de servicios interinos, solici ta las 
eecuelcs de Vil laverde la Chiqui ta , 
San Cipriano Rueda y Gigosos. 
N ú m . 659.—Mariano Alonso,con 
certificado, y 10 meses de servicios 
interinos, solicita las escuelas de V i -
Halis, And iñue la y Murías Pedredo. 
N ú m . 660 .—El mismo, con ce r t i -
ficado, y 10 meses de servicios i n -
terinos, solicita las escuelas de V i -
llar Golfer, Pedredo y Robledino. 
N ú m . 661.—D. Hipól i to M i g u e l , 
con certificado, 9 meses y 27 de ser-
vicios interinos, solici ta l a sescue-
| las de Robledo G u z p e ü a , Calaveras 
i Ar r iba y Calaveras Abajo. 
N ú m . i¡B2.—I). Domingo Par lan-
: te, con certificado, y 9 mese- y 27 j 
i dias de servicios interinos, solicita i 
! las escui'las de Cabanillas Jur isdio-
! c ión . Robledo Torio, Vil lanueva A r -
i bol, Fontanos, Cembranos, P a r d a v é , 
i Cuevas Vif iayo , San Cipriano C o n -
dado, Riofrio, Castro Condado, M t -
Uaró y N a v a Caballeros. 
N ú m . 663.—D. Hig in io de Prado, 
con cert if icado.yOmesesy 6 dias de 
servicios interinos, solicita las es-
cuelas de Remolina, Robledo Guzpe-
ü a , Soto Valderrueda, Santa Olaja 
Acción y Calaveras Arr iba . 
N ú m . 664.—D. Tomás Alvarez , 
con certificado, 9 meses y 2 diaa de 
servicios ¡u te r inos , solicita la es-
cuela de Caboalles Ar r i ba . 
N ú m . 665.—D. Esteban Serrano, 
con certificado, 8 meses y 21 dias 
deservicios interinos, solici ta la es-
cuela de Tóldanos . 
N ú m . 66a.—D. E l o y Rubio, con 
certificado, 8 meses y 18 d ías de 
servicios interinos, solici ta las es-
cuelas de Cabanillas de San Justo, I 
Pobladora Arregueras, Balbuena, I 
Sabugo, Vivero , Rodicnl , V i l l a r T r a -
viesas, Santa Marina S i l , Campelo 
y Cañedo , Cuevas Vif iayo, Santo-
venia San Marcos. Santa Eu la l i a , 
San Fel iz Babia, Caboalles Ar r iba , 
Castro y Abano, Riofrio, San C i -
priano Condado, Castro Condado, 
Quintanil la Combarros , Calaveras 
Arr iba y Fresnell ino. 
¡." •;. " -v • : . ; ... 
' N ú m . 667. — D . " Maria E . Gonzá -
lez, con certificado, 8 meses y 12 
dias de servicios interinos, sol ici ta 
l a s escuelas de Dehesa Curuefio, 
Cerecedo, C e r u l l e d a , Redilluera, 
Piornedo, Ranedo, Ar in te ro , Otero 
Curuefio, Millaró y Valverd ia . 
N ú m . 668.—D. Alejo F e r n á n d e z , 
con certiiieado, 8 meses y 10 dias 
de servicios. interinos, sol ici ta las 
escuelas de Robledo G u z p e ü a , Re-
molina, Soto Valderrueda, Qu in ta -
ni l la Almanza, La Riva , Santa Olaja 
Acc ión , Calaveras Arr iba y Calave-
ras Abaje. 
N ú m . 669.—D. Ensebio Aivarez , 
con certificado, 7 meses y 26 dias j 
de servicios interinos, sol ici ta las ! 
escuelas de Otero Curuefio, Ranedo, 
Cerecedo, Dehesa Curuefio, O i g o - | 
eos, Ar in te ro , Piornedo, Cerulleda, 
Redilluera, Robledo y Solana, L a -
bandera, Valverd in , Millxró, Par-
d a v é . Castro Condado, Fon t años , San 
Cipriano Condado, Robledo Torio , 
Vil lanueva Arbo l , Vülsf r i ' j , La M a -
ta P á r a m o , Cembranos, Cabanillas 
San Justo, Llanos Alba y San Pedro 
Oteros. 
t 
N ú m . 670.—D. Antonio F e r n á n - i 
dez, con certificado, 7 meses y 13 
dia.- de s i rvic ioe interinos, s o l H t a j 
las escuelas de L i Granja S i n V i - ! 
c o n t é . Espina, Pobladura Arregue-
ras, Rodicol . Sabugo,Vivero,Caboa- ! 
lies Abajo, Cabanillas San Justo, C a - j 
lavaras Abajo, La Vá lgoma y T r a s -
castro Fornela . 
N ú m . 671.—D. V a l e n t í n F e r n á n -
dez, con certificado, 7 meses y 3 
dias de servicios interinos, solici ta 
las escuelas de Pereda Aneares, E s -
pina, Sabugo, Campelo y Cañedo , 
Cembranos, San Feliz Babia, Huer-
gas Babia, Andarraso y Saatovenia 
San Marcos. 
N ú m . 672.—D. Frutos Gonzá lez , 
con certificado, y 6 meses y 26 dias 
deservicios interinos, sol ici ta la es-
cuela de L a R i v a . 
I 
N ú m . 673.—D.* Vicenta Ar i a s , ; 
con certificado, y 5 meses y 12 dias 
de servicios interinos, solici ta l i s 
escuelas de Valverdin, Lavandera, 
Piornedo, Ranedo, Arintero , C e r u -
lleda, Dehesa Curuefio, Robledo y •. 
Solana y Otero Curuefio. I 
N ú m . 674.—D." Inés Ar ias , con , 
certificado, y ó meses y 6 dias de 
servicios interinos, solici ta las es-
cuelas de Ranedo, Otero Curuefio, 
Cerecedo, Cerulleda y Redi l luera . I 
N ú m . 675.—D.* Carolina Barrio, 
con certificado, y 5 meses y 4 dias 
de servicios interinos, sol ici ta las 
escuelas de Pobladura de Fontecha, 
Combranos, Tóldanos, San Cipr iano 
Condado, Fontanos, Castro Conda-
do, Labandera, Valverdin , Cerece-
do, Redilluera y Cerulleda. 
N ú m . 676.—D. Felipe G a r c í a , con 
certificado, 5 meses y 2 dias de ser-
vicios interinos, solicita la escue-
l a de Trascastro Fórne la . 
N ú m . 677.—D.1 Engrac ia A v i a , 
con certificado, y 6 meses de servi -
cios interinos, solicita las escuelas 
de Ranedo, Otero Curuefio, Parda-
v é , Robledo y Solana, Ar in tero y 
Cerulleda. 
N ú m . 678.—D. Vicente Aiva rez , i 
con certificado, 4 meses y 20 dias 
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de servicios interinos, solici ta la es-
cuela de Polvoredo. 
N ú t n . 679.—Juan M . Garc ía , con 
certificado. 4 meses y 2 días de ser-
vicios - i ter io ' *••. solicita Ua escuelas 
de Rx l i ina l « vfilue i£a , Pedredo» 
L a Vá lgoma, M a n z v a l , Caboalles 
Abajo, Caboalles de Arr iba , Caba-
nil las de San Justo, S i n ta Marina 
del S i l , Pobladura Arregueras, V i -
l lar Traviesas, S intoveuia San Mar-
cos, Cembranos, Tóldanos , San C i -
priano Condado, C.s t ro Condado, 
Fresnellino, Pinos, Codoraillos, San 
Cipriano Rueda, Calaveras Arr iba y 
L a R i v a . 
N ú m . 680.—D. Faustino D r i e s , 
con certificado, y 3 meses y 27 dias 
de servicios interinos, solicita las 
escuelas de Espina, L a Granja San 
Vicente , Pereda Aneares, Calamo-
cos, Cembranos, Caboalles t r r iba , 
Caboalles Abajo, N a v a Caballeros, 
Quintanil la Coaibarros, Sabugo, Ro-
d ico l , Vivero , Vi l lomar , Tóldanos , 
San Fel iz Babia, Pobladura A r ' e g u a -
ras, Santa Marina S i l , V i l l a r T rav ie -
sas, Curuefia, Andarraso, Cabanillas 
San Justo, Vi l layus te , L a V á l g i m i 
Trascastro Fornula, Sorbeira, Cere-
cedo, Celada Cea, Huergas Babia , 
San Cipriano Condado y Robledo 
Valdonciaa . 
N u m . 681.—D. Marcelo Diez, con 
certificado, y 2 meses y 17 dias de 
servicios interiaos, solici ta la es-
cuela de Sautovenia da San Marcos. 
N ú m . 682.—D. Patr icio López, 
con certificado, y 2 meses y 10 dias 
de servicios interinos, solicita las 
escuelas de Soto Valderrueda. Ro-
bledo Guzpefin, Remolina, Vil lafrea, 
Codornü los , Calaveras Ar r iba , Cala-
veras Abajo, Quintanini l la Almanza 
y L a R i v a . 
N ú m . . 683.— D." Urbano Garc ía , 
con . certificado, ' un mes y 9 dias de 
servicios eu propiedad, sol ici ta las 
escuelas de Espina, Calamocos, Po-
bladura Arregueras, Cabanillas San 
Justo, Vi l l a r Traviesas y La Granja 
San Vicen te . 
N ú m . 681.—D. Sandalio Alvurez , 
con certificado, un mes y 7 dias de 
servicios interinos, solicita las es-
cuelas de P a r d a v é , Robledo y S o l a -
na, Ranedo, Dehesa Curuefio, Ote-
ro Curuefio, Cerulleda y Labandera. 
N ú m . 685.—D. Juan del Val le , 
con certificado, y 19 dias de s e r v i -
cios intnnnos, solicita la escuela de 
Santa Eula l ia Cabrera. 
N ú m . 686.—D. Pedro Lbmbó, con 
certificado, solicita l a escuela de 
Espinosa Ribera. 
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N ú i o . 687.—D. Restituto (Sarcia, . 
con certificado, Foücita laecscmMas f 
de Espinx , FreBnellino, Castro y ' 
Abano, P u b l M U i a Fontecha, C e m - " 
branop, Aci iairaco. Vi l l a jus t e , Sa-
bugo, V ive ro , Uiofrio, Caboalles de 
Arr iba , Caboalles Abajo, L a Uata 
P á n o i o , Sardonedo, Santa Manos 
S i l , Vi l la r Traviesas,Sautoveuia S m 
Uarcos, Uudicul, Huergas Babia y 
Valverd iu . 
N ú m . 688.—D. Sautiago ( jómez, 
coo-ccrtiticado, solicita \ u i escuelas 
de Soto Vaiilerrue ia y S i D t a Oiuja 
A c c i ó i . 
N ú m . 689.—0. Martín Cas t r iüo , 
cou cortiUcadu, solicita las escuelas 
de San R' iorUi Caballorcs, Gotiesta-
c¡o, Satibafl. 'ü I*!a, Pobladura Fou-
techa, Caladiocos, La O r a i j a San 
Vicente, La Mata Pá ramo, Robledi-
no, Qumtanil la Combar rós , Vi l la r 
Uolfer, M i n z a u a l , Cueva): Vifiayo, 
Robledo de Torio, Vil lauueva Arbol 
N a v i Caballeros, Rodicol , Sabuco , 
Vivero , Los Espejos, L l i oaves , V i -
llafrea, Remolina, Campelq J Cañe -
do, Castro y Abaco, Rabanal y U a -
lueog»,' , Pedredo, Riufrio, Cembra-
nos, Vil lomnr, Tó ldanos , S » n Cip r i a -
no Condado, Robledo Valdoucina, 
Cabauillus Jur i sd inc ián , Footanos, 
Castro Condado, San Fel iz de Babia, 
Huerg jn Babia, Caboalles A r r i b a , 
Caboalles Abajo, Camp> y San Pe-
dro.CurueQa, Pinos, Aui l i r r aso , S a n -
toveoia Sao Marcos, Quiotaui l la y 
Ambasaguas, Cabaoillua San Justo, 
Saista Eulal ia , Pobladura Arreguo-
ras, Santa Mari ha S i l , Vi l l a r Travie-
saü, Sahelicea Modiuo, Polvoredo, 
Betuerto, Rivota , Róble lo tíuzpoüa, 
Volbuena, Vierdes y Pío, Priinajas, 
Soto de Valderruoda, Coreo*, Q u i u -
tanilla do Aimr,uza, L l a m i s Rueda, 
Sahichores, Celada Cea, Vil 'mlohni i , 
• Vi l layuste , Cuduruillos, Vil lamou • 
dr in , Sardonedo, Calaveras Abajo, 
Santa Olí:]» Acción , San Cipriano 
Rueda, Valdespiuo Vaca, Villaverde 
la Chiquita, 1.a Uiva , Fresnollino, 
Labaudera, Valverdin , Millaró, Ote-
ro C u r u e ñ o , Pan iavé , Llanos Alba , 
Arintero, Ranedo, Piornedo, Rü'i i-
l luera. Robledo y Solana, Cerecero, 
Debas» Cnruei ín , Caralleda, L a Vál-
goma, Trascás t ro Fornola, Sau F i z 
do Seo y Sarbaira. 
N ú m . 6 9 0 , - D. Ildefonso Alvarez, 
con certificado, solicita las escuelas 
de Robledo Guzpeüa , Soto de V a l -
derrueda, Remolina, Calaveras A b a -
jo , Santa Olaja Acción y L a Riba . 
N ú m . 6 9 ! . — D . Marcos S a n c h é z , 
con certificado, solicita las escue-
las de Soto Valderrueda, Robledo 
Guzpefia, La R i r a , Remolina, Cala-
veras Arriba y Calaveras Abajo. 
¡ 
i 
N ú m . 692.—U." Maria Otero, con 
certificado, solicita las escuelas de 
Pobladura Arregueras, Vi l la r T r a -
viesas, Cabanillas San Justo, Santa 
E u l a l i a , S m u Marina S i l , Rabanal 
y Malueoga, L a Mata Pá ramo , Cas-
tro y Abano, Pedrado, Sardonedo, 
Riofrio, Ccmbranos, ViUomar, Tó l -
danos,San Cipriano Condado, Roble-
do Valdonciaa, Oabinil las J u r i í d i c -
c ión, Fontanos, Castro Condado, 
L a Riera (Patronato), San Fel iz de 
Babia, Caooalles Ar r iba , Caboalles 
Abajo, Campo y San Pedro, Curas-
ñ a . Pinos, Andarrafn, Saiitovenia 
San Marcos, Quintani l la y Ambasa-
guas, Sahelices Modino, Polvoredo, 
Retuerto, Rivota , Foro. ' , Robledo 
Guzpefia, Balbueoa, Pi-únajas, Soto 
Valderrueda, Coreos, Quintani l la 
Atmanza, Celada Cea, Vi l l ayus te , 
j Vi l lamondr in , Calnbsras Abajo,San-
: ta Olaja Acción, San Cipriano l iue -
! da, Calaberaa Arr iba , Valdespino 
j Vaca, Villaverde la Chiqui ta , La U i -
' va , Fresnelliuo, Gigosos, Labandera, 
! Valverdin , Millaró, Otero C u r u o ü o , 
| Pa rdavó , Llanos Al l í a rAr in t e ro , Ra-
nejo , Piornedo, Rjd i i lue ra , Robledo 
y Solana, Cerecedo, Debela Curue -
' ñ o , Cerulleda, La Vá lgoma, Tras -
castro Fornela, Sorbeira y San F i z 
I do Seo, 
I . - ' . 
i N ú m , 693.—D. Marcos Alvarez , 
| con certificado, solicita las escuelas 
i de Hnergas Babia, Sao Fel iz Babia, 
L a Riera (Patronato), Pinos, Caboa-
lles Arr iba , Caboalles Abajo, Vivero , 
Campo j San Pedro, Rodicol, Sabu-
go , C u r u e ü i , Vi l layuste , l l u l a r ó , 
Llanos Alba , Piornedo, Robledo y 
Solana, Cerulleda, Campólo y Cañe-
do, Castro y Abano y Cuevas V i -
ü a y » . 
San Fel iz Babia, Vivero , Caboalles j 
Arr iba y Caboalles Ahajo. 
N ú m . 697.—D. Marcelino A . Gar-
c í a , con certificado, solici ta las es-
cuelas de Quintani l la Combarros, 
Vi l l a r Golfer, Mauzauul, Cuevas V i -
ñ a y o , Rodicol, Sabugo, Vivero , Ca-
baoiilas Ju r i sd icc ión , P ú n t a n o s , L a 
U i e i a (Pttrunato), Sa:. Fe l iz Babia, 
Caboalles Ar r iba , Caboalles Abajo, 
Campo y Sau Pedro, C u i u e ú a , P i -
nos, Audairaso, Sautoveuia San 
Marcos, Cabamilas San Justo , San-
ta Eu la l i a , Pobladura Arregueras , 
Santa Marina S i l , Vi l lar Traviesas, 
Llanos Aib- i , Tóldanos , Vi l la lqui te 
y Uigosos. 
N ú m . 698.—D. Perfecto Alva rez , 
con certificado, s o l i c i u las escuelas 
de Rodicol , Sabugo, Vivero , L a R ie -
ra (Patronato), San Fel iz Babia, C a -
boailtts Arr iba , Caboalles de Abajo, 
Huergae Babia, Pinos, Santo venia 
San Marcos, Vi l layuste , Aodarraso, 
Campo y San Podro, CurueSa, C u e -
vas ViUayo, Cabanillus Ju r i sd i cc ión , 
Koutanos, Quiutauil ia Cumbarros, 
Vi l l a rGol fe r , Manzanal, i'r.baiullas ! 
San Justo, Santa E u l a l i a , I -Madura | 
Arregueras, Santa Marine ó i l y V i - j 
l lar Traviesas. : | 
! 
| N ú m . (199.—D. Severiano Garc ía , I 
! con certificado, solicita las escuelas j 
¡ de Calaveras Arr iba , Coreos, Q u m -
I tanilla Almanza, San Cipriano R u é - ! 
! da y Sahelices Modino. ! 
. ] 
. • i 
N ú m . TO1).—D. M m u e l S u á r e z , 
con certificado, solicita las escuelas ; 
de Santa Lucía , Llanos A l b a , L a - i 
N ú m : 691.—D. Dionisio Parrr.do, ¡ .va a dora, Valvurdin y Millaró, 
i con certificado, solicita las escuelas ; 
[ de ü e u o s t a c i o , Pobladura Fontecha, ' 
á*u Pedro Oteros, La Mata Paramo, 
: Fresnell iuo, Cembrauos, Gigosos, 
Cabauillas San Justo, Robledino, 
' Llamas Rueda, San Cipriano Rueda, 
i Valdespiuo Vaca, Sant ibáQez Isla y 
' Quintani l la Cumbarros. 
N ú m . 701.—0. Francisco G o n z i -
| iez, cou certificado, solici ta la es-
cuela de Pa rdavé . 
N ú m . 695.—D. Plácido G a r c i i , 
; con certificado, solicita las escuelas 
1 de Quintani l la Combarros, Cuevas 
Vif iayo, Robledo Torio, Pinos, San 
Fel iz Babia, Caboalles Ar r iba , C u -
rueSa, Caboalles Abajo, ü n d u r r a s o . 
Vivero , Rodicol , Sabugo, Cabauillas 
San Justo, Santa Marina S i l y V i l l a -
yuste . 
N ú m . 696.—D. J o s é Alva rez , con 
certificado, solicita las escuelas de 
N ú m . 702 .—D. Valent ín Alonso, 
con certificado, solicita las escuelas 
de Ranedo, Otero C u r u e ñ o , Dehesa 
Curuefio, Cerecedo, Cerulleda, Par-
d a v é , Robledo y Solana, S o l l e y Or-
zonaga. 
N ú m . 7 0 3 . — D . T o m á s Cuesta, con 
certificado, solicita las escuelas de 
Otero C u r u e ñ o , Ranedc?, Cerecedo, 
Dehesa CurueOo, Llanos A l b i , A r i n -
tero, P a r d a v é , Valverdiu y Sol le . 
EXCLUIDOS 
N ú m . 1.—D. Pedro Fern&ndez 
Calzada, por no acompaño.!- certif i-
cado de buena conducta. 
N ú m . 2 . — D . Gumersindo Rode-
ra, por i i iem id . 
N ú m . 3 . — E l mismo, por idem i a . 
N ú n i . 4 . - - D . Daniel S a c r i s t á n , p o r 
ídem y reintegro. 
N ú i-.. 5 .—D, ' Ave l ina Die-í, por 
falta de rei-, tegro. 
N ú m . 6 .—La misma, per ídem i d . 
N ú m . 7 .—D. Belarmioo G o n z á -
lez , por ídem i d . 
N ú m . 8 .—D. Joan A y á l a , por 
í dem i d . 
N ú m . 9 .—D. Pedro Prieto, por 
í dem íii. 
N ú m . 10,—D. Robustiano A l v a -
rez, por no acreditar el t i tulo que 
posee. 
N ú m . 11.—D. Fernando Bardón , 
por ídem i d . y reintegro. 
N ú m . 12.—D. Ramón Alonso, por 
no a c o m p a ñ a r hoja de servicios. 
N ú m . l a . — D . Valentín Moradas, 
por ídem i d . 
N ú m . 14.—D. M i g u e l Alvarez , 
por ídem-id. y certif icación de c o n -
ducta y reintegro. 
N ú m . Ib .—l» . Manuel González 
S u i r e z , por falta de firma eu l a ho-
j a de servicios. 
N ú m . 1 6 . — ü . Manuel Garc ía R a -
bio, por estar sujeto á expediente 
gobernat ivo. 
N ú m . 17.—D." Melchora M u ü i z , 
pondoui i d . 
N u m . 1 8 . — D * A ü g e l a García , 
por ídem i d . y falta de firma en l a 
hoja de servicios; 
N u m . 19.—D. Ezequiel F e r n á n -
dez, por renunciar la escuela de V i 
Uamorisci s in las formahuades le -
gales. 
Lo que se publica ea este pe r ió -
dico oiiuitil para conocimleuw de 
las Juntas locales de primera ense-
ñanza uu l is Ayuntainieutus ¡i que -
cuirespeudau las vacantes, u fin de 
que non cumplimiento a lo que se 
so (Jiecej-iua por erare, ou del Re-
glamento de provis ión de escuelas 
de 7 de Septiembre de 18B9; advir -
t iéodules a d e m á s , que para l levar á 
cabo e.ite servicio, tengan presentes 
las iusuuccioues aclaratorias del 
Reglamento, contenidas en la Rea l 
orden de 31 de Octubre do 1899, i n -
serta en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia de 17 de Noviembre s i -
guiente. 
León 24 de Marz , de 1900.—El 
Presidente de la Jun ta , Samán Tojo 
P i r a . 
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